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KARTSBA  
 
 .1102 .inimtairT sahaB rajA ukuB nagnabmegneP  aisenodnI a  atrakaygoY id AMS
 API margorP 2 retsemeS IX saleK  natakedneP nakrasadreB  tnedutS
gninraeL deretneC  )LCS(  atanaS satisrevinU ,PIKF ,DISBP :atrakaygoY .
.amrahD  
 
ilenep nakapurem ini naitileneP nagnabmegnep nait .  naujutreb ini naitileneP
m kutnu  nusuyne aisenodnI asahab raja ukub   natakednep nakrasadreb  tneduts
gninrael deretnec   AMS awsis kutnu atrakaygoY id  X salek I  retsemes  margorp 2
API .  
 nakukalid raja ukub kudorp nagnabmegnep sesorP )1( nagned   sisilana
 nahutubek adap  1 IRKPOB AMS ,atrakaygoY 6 N AMS id IX salek awsis  
eloK AMS nad ,atrakaygoY  nagned nagnubuhes ottirB eD es  ukub naanuggnep
)2( ,raja  IX salek raja ukub nagnabmegnep  API margorp 2 retsemes  naialinep )3( ,
as nad nesod utas helo kudorp  aboc iju )4( ,IX salek aisenodnI asahab urug ut
inep lisah irad kudorp isiver )5( nad ,raja ukub kudorp  naial  ilha aisenodnI asahab  
nopser nad  .awsis  
 awsis awhab iuhatekid tapad nahutubek sisilana lisah nakrasadreB
 nakhutubmem  raja ukub nab nakanuggnem gnay atkaf nakijaynem ,isartsuli kay -
kiranem gnay atkaf  ,narajalebmep nataigek malad kitkarp kaynab nakirebmem ,
 .lausivoidua aidem nataafnamep nagned ipakgnelid nad  lisah nakrasadreB
y raja ukub awhab iuhatekid tapad aisenodnI asahab nesod nad urug naialinep gna  
001 lamiskam roks irad 2,47 ialin helorepmem taubid nakkujnunem ini laH .  
 nad kiab pukuc raja ukub awhab  utiay ,isiverid ulrep nenopmok aparebeb
/nalipmat ,narajalebmep iretam napakgnelek tuoyal   nataigek kutneb ,raja ukub
auk nad ,rotakidni naiapacnep kutnu  .nakanugid gnay oediv satil H  aboc iju lisa
 nagnabmegnep kudorp  awhab nakkujnunem  malad nakanugid gnay naacab sket
 ,pakgnel pukuc narajalebmep iretam naijaynep ,imahapid hadum raja ukub
,kiranem pukuc ukub nalipmat ,awsis adap tasupreb narajalebmep nataigek   nad
.salej pukuc nakanugid gnay oediv   
silunep ,tubesret nagnabmegnep naitilenep nakrasadreB   nakirebmem naras  
apek nial itilenep nad urug ad . nakanuggnem aynkadneh urug ,amatreP   raja ukub
 nagnagep kutnu nakub naudnap iagabes aynah  aggnihes amatu bmem tapad  tau
 ilakebmem aynkiabes uruG .nakgnaneynem gnay narajalebmep nataigek isairav
 nataafnamep aynhotnoc narajalebmep aidem iagabreb iasaugnem nagned irid
lausivoidua aidem naisarepognep nad tenretni  nial itilenep ,audeK .  nakparahid
takednep nakgnabmegnem tapad  iakapid gnay narajalebmep aidem nad ,iretam ,na
.awsis adap tasupret idajnem narajalebmep aggnihes  
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ARTSBA TC  
 
 .1102 .inimtairT  rof koobtxeT naisenodnI fo tnempoleveD  roineS hgiH   ni loohcS
 atrakaygoY margorP ecneicS retsemeS dnoceS  IX edarG   tnedutS no desaB
 )LCS( gninraeL deretneC hcaorppA  . isrevinU ,PIKF ,DISBP :atrakaygoY  yt
fo  .amrahD atanaS   
 
 si sihT hcraeser latnempoleved a  .  evitcejbo ehT  esopmoc ot si hcraeser siht fo
koobtxet  esab aisenodnI asahaB fo d  rof hcaorppa gninrael deretnec tneduts no
 loohcs hgih roines fo tneduts  atrakaygoY ni  edarg  IX  ecneics fo retsemes dnoces
.margorp  
eved ot ssecorp ehT  yb enod si eludom eht pol   )1(  gnitcudnoc  sisylana deen
 no  fo tneduts edarg   IX POB AMS ,atrakaygoY 6 N AMS fo  ,atrakaygoY 1 IRK
ht ot detaler ottirB eD eseloK AMS dna  )2( ,eludom eht fo noitatnemelpmi e
)3( ,redarg htnevele rof eludom eht gnipoleved gnissessa   tcudorp  rerutcel eht yb
sahaB fo rehcaet dna ,redarg htnevele rof aisenodnI a   )4(   gniyrt  ,tcudorp eht tuo
 dna  )5(   dna strepxe eht morf tnemssessa eht no desab tcudorp eht gnisiver
 .sesnopser s’tneduts  
 fo stluser eht no desaB  sisylana sdeen  ti ees eb nac eduts taht n  a deen stn
 koobtxet fo gnitsisnoc   ,stcaf gnitseretni ,snoitartsulli rael ni ecitcarp fo tol a  gnin
 dna ,seitivitca  tnemssessa eht fo stluser eht no desaB .aidem lausivoidua fo esu eht
 eht ot  srerutcel dna srehcaet naisenodnI  ti  taht nees eb nac  skoobtxet ew  edam er
derocs evah  47 ,2 001 fo  erocs mumixam taht stseggus sihT .   etiuq si koobtxet eht
 doog  saerehw nopmoc emos ht ,desiver eb ot deen stne era eso  ssenetelpmoc   fo
 ,slairetam gninrael  tnemeveihca eht rof ytivitca fo mrof ,koobtxet eht fo tuoyal
 gnidaer eht taht dewohs stluser lairt ehT .desu era ytilauq oediv dna ,srotacidni
et eht ni desu stxet  ,dnatsrednu ot ysae si koobtx  fo noitatneserp etelpmoc ylriaf
tneduts ,slairetam gninrael -o  dna ,tuoyal gnitseretni ,seitivitca gninrael detneir
era soediv   etiuq raelc . 
mpoleved dna hcraeser siht no desaB  sevig rehcraeser eht ,tne snoitseggus   rof
sehcraeser rehto dna srehcaet  .  ,tsriF  esu dluohs srehcaet  koobtxet  rof diug enil   ylno
erocniam eht sa ton dna   ot am d  e  gninrael fiteirav dna nuf hcaeT . piuqe dluohs sre  
 sevlesmeht yb   fo noitarepo dna tenretni ekil aidem gninrael fo yteirav a gniretsam
voidua ,dnoceS .aidem lausi   eht poleved ot detcepxe era srehcraeser rehto
a ,slairetam ,hcaorppa  aidem lanoitcurtsni dn tneduts semoceb gninrael taht os -
detneiro . 
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RATNAGNEP ATAK  
 
 alages sata sutsirK suseY nahuT taridah ek naktajnap silunep rukuys nad ijuP
 ispirks nakiaseleynem tapad silunep aggnihes ayNnakhapmilid halet gnay takreb
 ludujreb gnay  aisenodnI asahaB rajA ukuB nagnabmegneP  AMS  atrakaygoY id
emeS IX saleK  natakedneP nakrasadreB API margorP 2 rets  deretneC tnedutS
gninraeL  )LCS(  anajraS raleg helorepmem tarays iagabes silutid ini ispirkS .
 kaynab iradaynem siluneP .hareaD nad ,aisenodnI artsaS ,asahaB nakididneP
liiretam araces kiab ,utnabmem halet gnay kahip   babes helO .liiretammi nupuam
adap ,uti  em nigni silunep ini natapmesek :adapek hisakamiret nakpacugn  
.1   naitilenep laggnut gnibmibmep nesod ukales ,.dP.M ,otnayrahdiW .B .rD
 malad silunep adapek nagnibmib nad naharagnep irebmem halet gnay gnuyap
akiaseleynem  .ini ispirks n  
.2  idnahoR  nakididneP umlI nad naurugeK satlukaF nakeD ukales ,.D.hP ,
.amrahD atanaS satisrevinU  
.3   nad asahaB nakididneP nasuruJ auteK ukales ,.dP.M ,.dP.S ,iradnaytuT .C
.amrahD atanaS satisrevinU ineS  
.4  rP auteK ukales ,hisgninayiteS anailuY .rD  ,asahaB nakididneP idutS margo
.amrahD atanaS satisrevinU hareaD nad ,aisenodnI artsaS  
.5   amales silunep gnibmibmem nad kididnem halet gnay DISBP nesod araP
.DISBP iduts margorp id rajaleb  
.6  MM ,ontayibuR .srD . nizi irebmem halet gnay atrakaygoY 6 N AMS alapeK ,  
.atrakaygoY 6 N AMS id naitilenep nakukalem kutnu  
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.7  S ,otnayiraH sugA .X.F eloK AMS alapeK ,.E.S ,.dP. D es  atrakaygoY ottirB e
m kutnu nizi irebmem halet gnay eloK AMS id naitilenep nakukale D es  e
.atrakaygoY ottirB  
.8  atrakaygoY 1 IRKPOB AMS alapeK ,otnayirP .srD   nizi irebmem halet gnay
KPOB AMS id naitilenep nakukalem kutnu R .atrakaygoY 1 I  
.9   6 N AMS aisenodnI asahab narajalep atam urug ukales ,.dP.S ,oyranuS okE
 iju nad nahutubek sisilana nataigek malad utnabmem halet gnay atrakaygoY
.nagnabmegnep kudorp aboc  
.01   imrI  AMS aisenodnI asahab narajalep atam urug ukales ,.dP.S ,iratU iduB an
 sisilana nataigek malad utnabmem halet gnay atrakaygoY 1 IRKPOB
.nahutubek  
.11   .dP.S ,otnasuS iduB .gA   AMS aisenodnI asahab narajalep atam urug ukales ,
P  idugna L siuoL .tS ruhu   XI uyadeS  
.21   F .X.  .DISBP natairaterkesek nasuru malad utnabmem halet gnay idaduS  
.31   awsiS - S awsis D esseloK AMS ,atrakaygoY 6 N AM  AMS nad ,ottirB e
 sisilana nataigek malad utnabmem halet gnay atrakaygoY 1 IRKPOB
.nagnabmegnep kudorp aboc iju nad nahutubek  
.41   icret ukagrauleK inotnA kapaB ,atn  hisA ,itnayirpuS ubI ,onimaS su
itawansirT .E.S ,  , otnayirdnA .T.S ,  halet gnay omotarP gnugA naitsirhC nad ,
.silunep adapek aod nad nagnukud nakirebmem  
.51   nagiraT naitsirhC uyhaW samiD ,.isP.S ,   gnay  aynhisak nagned  halet
 ,tagnames nakirebmem  malad silunep adapek aod nad ,nagnukud
.ini ispirks nakiaseleynem  
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.61   nameT - gnuyap kopmolek utas namet , araD aivatkO utiay .dP.S ,  ahtagA ,
,ykziraeD arreV atsidarP  ,.dP.S   ,itnayaweD akitnaiR sengA  ,.dP.S  sirK
 ,irasaksaP  ,.dP.S akidnaH suksisnarF nad ,.dP.S ,  ay  nad akus igabreb halet gn
.ini ispirks nakiaseleynem malad nagnukud nad ,tagnames ,akud  
.71   nameT -  nad nabarkaek igabreb halet gnay 7002 natakgna DISBP namet
.hailukreb amales tagnames  
nagnarukek tapadret hisam ini ispirks awhab iradaynem siluneP  ,numaN .
lunep  .acabmep arap igab taafnamreb tapad ini ispirks raga parahreb patet si  
 
        siluneP  
 
   inimtairT  
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I BAB  
NAULUHADNEP  
 
 nakiarugnem nauluhadneP I baB  )1(  ,naitilenep gnakaleb ratal  )2(  nasumur
 ,halasam  )3(  ,naitilenep naujut  )4(  ,nakparahid gnay kudorp isakifiseps               
 )5(  ,nagnabmegnep ayngnitnep  )6(  nad ,halitsi isinifed  )7( silunep akitametsis .na  
1.1  naitileneP gnakaleB rataL  
 kepsa tapme pukacnem aisenodnI artsas nad asahab narajalebmeP
nem inkay asahabreb nalipmaretek kamiy  .silunem nad ,acabmem ,aracibreb ,
 .natiakreb tubesret asahabreb nalipmaretek kepsa tapmE  
D lokes id narajalebmep nataigek mala k ,ha  nalipmaretek kepsa tapmee
asahabreb   .raneb nagned ayniasaugnem awsis raga nakgnabmekid  tapad awsiS
 isnetepmok nagned iauses narajalebmep nataigek alib raneb nagned iasaugnem
salej nagned taubid ulrep nup narajalebmep nagnacnar ,akaM .iapacid naka gnay  
 .irajalepid naka gnay asahabreb nalipmaretek kepsa nagned iauses  
tS turunem awhab nakakumekid 6002 nuhaT 22 nemreP malaD  isI radna
B narajalep atam malad  nakparahid asahab narajalebmep ,AMS aisenodnI asaha
aynayadub ,aynirid lanegnem kidid atresep utnabmem  ,nial gnaro ayadub nad ,
 gnay takaraysam malad isapisitrapreb naasarep nad nasagag nakakumegnem
 naupmamek nakanuggnem atres nakumenem nad ,tubesret asahab nakanuggnem
 .aynirid malad fitanigami nad sitilana  kutnu naasaugnep aynah kadiT
 isakinumokreb  nagned  naupmamek ,raneb nad kiab gnay asahab nakanuggnem
 .gnabmekreb tapad nup artsasreb  
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 nagned nakukalid tapad awsis kutnu aisenodnI asahab narajalebmeP
 .awsis adapek narajalebmep naktasumem gnay natakednep iagabreb naanuggnep
 tasupreb gnay asahab narajalebmeP  arac nagned gnukudid tapad awsis adap
 .aisenodnI asahab raja ukub nakgnabmegnem b nagnabmegneP uku   asahab raja
aisenodnI   nakrasadid  naanuggnep nautnab iulalem nad natakednep aparebeb
aidem  lamitpo gnusgnalreb tapad narajalebmep sesorp aggnihes . y halini laH  gna
.ini nagnabmegnep naitilenep nakukalem malad itilenep narikimep rasad idajnem  
 natakednep nakanuggnem itilenep ,ini nagnabmegnep naitilenep malaD
 gninrael deretnec tneduts  nad natakednep aparebeb adap nakrasadid LCS .)LCS(
.narajalebmep aidem naanuggnep   LCS malad iakapid gnay natakednep aparebeB
 natakedneP .fitka nad ,fitarepook ,fitakinumok ,fitargetni natakednep halada
 .asahabreb nalipmaretek kepsa tapme naudapretek aynada nakiricreb fitargetni
 agit nagned nakhasipid asib kadit nalipmaretek kepsa utaS  .nial gnay kepsa
 awsis nakukalid gnay natapmesek aynkaynab nakiricreb fitakinumok natakedneP
 natakedneP .imala nad atayn araces naasahabek kepsa nakanuggnem malad
kopmolek malad amasajrek aynada nakiricreb fitarepook -  aggnihes licek kopmolek
tek naklubminem  .awsisratna kiab gnay iskaretni nad fitisop nagnutnagre
 sesorp malad awsis nafitkaek nakamatugnem hibel nakiricreb fitka natakedneP
natakednep malaD .salek id rajaleb -  tasupreb narajalebmep ,tubesret natakednep
ilisaf iagabes aynah urug aratnemes awsis adap .rotat  
 nagnabmegnep gnukudnep rotkaf idajnem aguj aidem naanuggneP
 halas idajnem tapad lausivoidua aideM .aisenodnI artsas nad asahab narajalebmep
 pukacnem gnay narajalebmep kutnu nakanugid tapad gnay aidem fitanretla utas
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sahabreb nalipmaretek kepsa tapme  tapad lausivoidua aidem nataafnameP .a
 .narajalebmepacsap uata ,narajalebmep sesorp ,narajalebmeparp taas nakukalid
 naka gnay asahabreb nalipmaretek kepsa nagned nakiausesid ini laH
.nakgnabmekid  
narajalebmep aidem nad natakednep aparebeb naanuggnep nialeS  raja ukub ,
 naudnap idajnem tapad raja ukuB .rajaleb sesorp malad awsis nakhutubid aguj
 ulrep raja ukub itrareb ini laH .narajalebmep sesorp malad awsis igab
natakednep adap ucagnem gnay narajalebmep ledom nagned nakgnabmekid -
ajalebmep aidem nad natakednep .nakanugid naka gnay nar  
P  raja ukub nagnabmegne id  nakukalid gnay nahutubek sisilana nakrasad
 namalagnep nakrasadreb aynah nususid gnay raja ukub kaynaB .naitilenep iulalem
nurut - raneb gnay nahutubek nakitahrepmem apnat nurumet -  nakulrepid raneb
m adap awsis  adap nakub isi adap nakrasadid aynah raja ukub akiJ .ini asa
 naujut iapacnem aynhunepes muleb tubesret ukub aynranebes ,awsis isnetepmok
 ulrep haluti kutnU .urab gnay mulukiruk helo tutnutid gnay narajalebmep
niapacret gnukudnem gnay raja ukub nakgnabmekid  narajalebmep naujut ay
 natakednep nagned samekid gnay aisenodnI asahaB  gninrael deretnec tneduts
 ,fitka nad ,fitarepook ,fitakinumok ,fitargetni natakednep itupilem gnay )LCS(
.lausivoidua aidem nakanuggnem atres  
2.1  halasaM nasumuR  
kadneh gnay halasam nasumuR   nagnabmegnep naitilenep malad nakhacepid
 AMS aisenodnI asahaB raja ukub nagnabmegnep anamiagab halada ini  id
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atrakaygoY   2 retsemes IX saleK  API margorp  natakednep nakrasadreb  tneduts
 gninrael deretnec )LCS(  ? 
3.1  naitileneP naujuT  
gnabmegnep naitilenep naujuT  asahaB raja ukub aynnususret halada ini na
 AMS aisenodnI atrakaygoY id   2 retsemes IX saleK  API margorp  nakrasadreb
 natakednep  gninrael deretnec tneduts .)LCS(  
4.1  nakparahiD gnay kudorP isakifisepS  
 aisenodnI asahaB raja ukub apureb naklisahid naka gnay kudorP  salek AMS
 2 retsemes IX  API margorp  natakednep nagned nususid gnay  deretnec tneduts
 gninrael  IX salek aisenodnI asahab narajalep iretam nagnabmegneP .)LCS(
 2 retsemes  API margorp  isnetepmok nad isnetepmok radnats nagned nakiausesid
STK malad ada gnay rasad  .P  
 awsis naktapmenem gnay nataigek iagabreb taumem tubesret raja ukuB
 igolonket sisabreb narajalebmep aidem utnabid nagned lartnes isisop iagabes
 .iretam paites adap kiranem gnay nasek nakirebmem kutnu iretaM -  gnay iretam
 kutneb malad samekid nakirebid dom lu  .  nagned gnukudid tubesret ludoM
hotnoc naklipmanem gnay lausivoidua aidem naanuggnep -  tapad gnay hotnoc
 .iretam padahret namahamep gnajnunem  aynlasiM  gnaro oediv namaker
.ayniagabes nad ,amard nasatnemep ,otadipreb  
dnabid nahibelek ikilimem ini raja ukuB  aynnial raja ukub nagned nakgni
 natakednep nakanuggnem utiay gninrael deretnec tneduts   taumem gnay
 raja ukub  nahibeleK  .fitkA nad ,fitarepooK ,fitakinumoK ,fitargetnI natakednep
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 aparebeb malad tapadret halada nial gnay raja ukub irad nakadebmem gnay ini
:utiay naigab  
)1(   )bab bus lawa namalah( ratnagnep namalah tapadret bab lawa paites adaP
.aneP naseroG nad ,rabmag ,amet isireb gnay  
)2(   atreseb rakus atak iagabreb naktapmenem kutnu atakasoK kojoP
.aynnaitregnep  
)3(    utiay narajalebmep pahat agit tapadreT rp nataigek  ,narajalebmepa nataigek  
at aud uata utas halas adaP .narajalebmepacsap nad ,narajalebmep  pah
id narajalebmep nataafnamep nagned ipakgnel   natapmeneP .lausivoidua aidem
 laH .asahabreb nalipmaretek tapme ipukgnilem tubesret lausivoidua aidem
nir araces tubesret  malad nakiaruid ic lebat  ini hawabid . 
asahaB narajalebmeP malad lausivoiduA aideM natapmeneP 1.1 lebaT  
 nalipmareteK
asahabreb  
arP -
narajalebmep  
 sesorP
narajalebmep  
acsaP -
narajalebmep  
kamiyneM   v  
acabmeM  V  v 
aracibreB  V   
siluneM  V   
)4(  ap isnetepmoK ijU  iuhategnem kutnu narajalebmep pahat paites ad
.iretam amirenem taas adap awsis namahamep  
)5(   iretam nagned nakiausesid hokoT .nasawaw nahabmat iagabes atiK hokoT
 asib gnay hokot akam ,isiup gnatnet aynlasiM .nakrajaid gnades gnay
lirahC halada liforp nakidajid  .rawnA  
)6(   atamreP K .rajaleb taig hibel raga awsis isavitom anaras iagabes nakanugid ata  
)7(  .iretam naijas isireb amatU uneM  
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)8(  id set iagabes keciR nad keC   iuhategnem kutnu narajalebmep rihka
.iulalid halet gnay narajalebmep sesorp nalisahrebek  
)9(  m isireb naasahabeK  naktakgninem kutnu naasahabek gnatnet ireta
 .awsis asahabreb naupmamek  
)01(   idepolkisnE  asahaB  .artsas nad asahab gnatnet nasawaw nahabmat isireb  
)11(   nakirebmem malad hadum urug raga dc nagned ipakgnelid aguj ini raja ukuB
ausivoidua aidem nakanuggnem gnay iretam .l  
d ini raja ukub apureb kudorp malaD aynmalad i  inkay ,naigab tapme tapadret  
( mep naujut ,narajalebmep rotakidni ,rasad isnetepmok )1  isakola nad  ,narajaleb
 ,utkaw (  ,iretam naiaru )2 (  ,narajalebmep nataigek )3 (  nad ,nahital )4 (  icnuk )5
.nabawaj   
5.1  ngnitneP nagnabmegneP ay  
 kutnu anugreb ini AMS aisenodnI asahaB raja ukub nagnabmegneP
( awsis adap tasupreb gnay narajalebmep niasednem deretnec tneduts  .)  ayngnitneP
:igab ini aisenodnI asahab raja ukub nagnabmegnep  
)1(  awsiS  
 awsiS  tapad leb sesorp malad fitka narepreb  .salek id raja  nataigeK
laos nad narajalebmep -  natakednep nagned gnacnarid nakaidesid gnay nahital laos
 aynah kadit awsis taubmem fitka nad ,fitarepook ,fitakinumok ,fitargetni
 gnay nauhategnep nakparenem tapad numan ,urug irad nasalejnep ragnednem
elorepid  nataigek gnukudnem aguj lausiv oidua aidem naanuggneP .aynh
.nakgnaneynem hibel idajnem narajalebmep  
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)2(  uruG  
 nagned  fitairav hibel gnay narajalebmep nataigek nakparenem tapad uruG
 tapad aguj uti nialeS .narajalebmep lartnes iagabes awsis naktapmenem
bmegnem  aggnihes lausivoidua aidem naktaafnamem gnay narajalebmep nakgna
.naknasobmem kadit rajagnem rajaleb nataigek  
)3(  itileneP  
 nagnacnar nakgnabmegnem kutnu naupmamek hitalem tapad itileneP
 fitka awsis taubmem gnay natakednep iagabreb nagned narajalebmep nataigek  nad
.narajalebmep malad lausivoidua aidem nataafnamep hitalem  
)4(  nial itileneP  
 itilenep igab isnerefer idajnem tapad nakparahid ini nagnabmegnep naitileneP
.sinejes gnay nagnabmegnep naitilenep nakukalem naka gnay nial  
6.1  halitsI isinifeD  
)1(  raja ukuB  
arajalep ukuB  bijaw nauca ukub halada 5002 nuhaT 11.oN nemreP turunem n
 akgnar malad narajalebmep iretam taumem gnay halokes id nakanugid kutnu
 naupmamek ,naidabirpek nad itrekep idub ,naawkatek nad nanamiek natakgninep
aakepek ,igolonket nad nauhategnep umli naasaugnep  ,sitetse naupmamek nad n
 nakididnep lanoisan radnats nakrasadreb nususid gnay natahesek nad kisif isnetop
)1102 ,otnayrahdiW(  .  
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)2(  natakedneP  
 gnay nagnubuhreb gnilas gnay ismusa takgnarepes halada natakedneP
 nad ,asahab narajagnep ,asahab tafis tukgnaynem  ynohtnA( asahab rajaleb aiv  
.)26 :6991 ,owonarP  
)3(   natakedneP  gninraeL deretneC tnedutS )LCS(  
 tapme nakisargetnignem gnay ismusa utaus halada LCS natakedneP
 asahabreb nalipmaretek aynnatiak malad   kutnu  nad ,amasajrekeb ,isakinumokreb
es fitka awsis nakidajnem .awsis adap tasupret idajnem narajalebmep aggnih  
)4(   fitargetnI natakedneP  
 narikimep helo isadnalid gnay natakednep nakapurem fitargetnI natakedneP
hasipret uata tirksid kadit aynsurahes aisenodnI asahab narajalebmep awhab -  hasip
kepsa sata - nub lasim ,aynkepsa  aynpisnirP .ayniagabes nad ,tamilak ,atak ,iy
 isakinumok malad asahab naanuggnep nagned iauses surah uti naudapretek halada
 ,otnayrahdiW( aynataynes 1102 .)  
)5(   fitakinumoK natakedneP  
 asahab narajagnep malad natakednep nakapurem fitakinumoK natakedneP
reb gnay  ismusa nagneD .isakinumok tala iagabes isgnufreb asahab awhab ismusa
 adap nakharaid asahab narajalebmep nad narajagnep sativitka hurules ini
61 :0102 ,itnafuS( awsis arap isakinumokreb naupmamek aynkutnebret - .)71  
)6(   fitarepooK narajalebmeP  
epooK narajalebmeP  narajalebmep ledom utas halas nakapurem fitar
naruta ikilimem gnay kopmolek -  narajalebmep rasad pisnirP .utnetret naruta
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 rajagnem gnilas nad licek kopmolek kutnebmem awsis halada fitarepook
 .)981 :9002 ,aneW( amasreb naujut iapacnem kutnu aynamases  
)7(  alebmeP  fitkA naraj  
 nakirebmem ulales gnay narajalebmep utaus halada fitkA narajalebmeP
 ,naajrekep nakanaskalem ,ajrekeb ,fitka narepreb kutnu awsis adapek natapmesek
 gnay anasaus nakatpicnem akgnar malad fitka aguj uruG .ajas maid kadit nad
m awsis raga fisudnok  ,arac ,ahasu iagabreb nagned lamitpo araces rajaleb upma
53 :0102 ,itnafuS( ayniagabes nad ,aidem ,igetarts - .)63  
)8(   aideM  
 tapad gnay awitsirep uata ,tala ,nahab ,gnaro paites halada aideM
 amirenem kutnu rajalebmep naknikgnumem gnay isidnok nakatpicnem
tegnep 5 :0102 ,hatinA( pakis nad ,nalipmaretek ,nauha - .)6  
)9(   narajalebmeP aideM  
nem tapad gnay utauses alages halada narajalebmeP aideM aj  aratnarep id
 amirenep adapek isamrofni rebmus irad rajagnem rajaleb sesorp malad nasep
ajaleb sesorp idajret aggnihes isamrofni .)26:0102 ,itnafuS( fisudnok gnay r  
)01(   lausivoiduA aideM  
 kutnu aynnataafnamep gnay narajalebmep aidem halada lausivoiduA aideM
.)88:0102 ,itnafuS( ragnedid sugilakes tahilid  
7.1  nasiluneP akitametsiS  
ispirkS   sata iridret ini amil  kiarugnem nauluhadneP I baB .bab  ratal na
 gnay kudorp isakifiseps ,naitilenep naujut ,halasam nasumur ,naitilenep gnakaleb
 .nasilunep akitametsis nad ,halitsi isinifed ,nagnabmegnep ayngnitnep ,nakparahid
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roet naijak nakiarugnem akatsuP naijaK II baB i- naveler gnay uluhadret iroet   nad
ijak lisah na -  gnay uluhadret naitilenep lisah naveler  edoteM III baB .
 ,nagnabmegnep ledom nakiarugnem nagnabmegneP  ,nagnabmegnep niased
d ,kudorp aboc iju ,nagnabmegnep rudesorp e  nemurtsni ,atad sinej ,aboc iju nias
.atad sisilana kinket nad ,atad nalupmugnep  aB  nagnabmegneP lisaH VI b
 sisilana narapap ,nahutubek sisilana lisah atad sisilana nad narapap nakiarugnem
 aboc iju lisah narapap ,nagnabmegnep kudorp naialinep lisah narapap ,isnetepmok
nopser narapap ,kudorp s isiver nad ,kudop aboc iju lisah padahret awsis   kudorp
 isiverid halet gnay kudorp naijak nakiarugnem putuneP V baB .nagnabmegnep
.naras nad  
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II BAB  
AKATSUP NAIJAK  
 
 nakiarugnem akatsuP naijaK II baB  )1( iroet naijak -  gnay uluhadret iroet
naveler   )2( nad lisah naijak - .naveler gnay uluhadret naitilenep lisah  
1.2  naveleR gnay naitileneP  
P  )9002( onoyidraP naitilene  ludujreb  nad oiduA aideM nagnabmegneP
A  napatnugnaB IRKPOB AMS X saleK kamiyneM nalipmareteK kutnu lausivoidu
.atrakaygoY lutnaB   kutnu naujutreb tubesret naitileneP (  aidem iuhategnem )1
 kamiynem rasad isnetepmok nagned iauses gnay ajas apa lausivoidua nad oidua
naB napatnugnaB IRKPOB AMS X salek  nad lut (  nad oidua aidem aynnususret )2
 IRKPOB AMS X salek awsis kamiynem nalipmaretek kutnu lausivoidua
 pahat amil iulalem nakukalid kudorp nagnabmegnep sesorP .lutnaB napatnugnaB
 X salek awsis padahret renoiseuk kutnebreb gnay atad nalibmagnep )1( utiay
 asahaB urug nagned aracnawaw nad lutnaB napatnugnaB IRKPOB AMS
 nagned nagnubuhes lutnaB napatnugnaB IRKPOB AMS X salek aisenodnI
 ,kamiynem narajalebmep kutnu lausivoidua nad oidua aidem naanuggnep          
ausivoidua nad oidua aidem nagnabmegnep sesorp )2(  kamiynem narajalebmep l
 aisenodnI asahaB urug nad nesod gnaro aud helo kudorp naialinep )3( ,X salek
 kudorp isiver )5( nad ,oidua apureb gnay kamiynem kudorp aboc iju )4( ,X salek
sahgnem ini naitileneP .awsis kilab napmu nad ilha arap naialinep lisah irad  nakli
 nad oidua aidem kudorP .artsasnon nad artsas lausivoidua nad oidua aidem kudorp
idua naacabmep halada artsas lausivo   ,”UKA“ isiup naacabmep ,ardneR .SW isiup
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 kudorP .”gnurasaK gnutuL“ taykar atirec nad asajaratreK tetuB helo golonom
ua nad oidua aidem  kciK“ araca namaker ,atireb natupil halada artsasnon lausivoid
.atasiw nanalajrep naropal nad ,”ydnA  
 ludujreb gnay )7002( itnawruP naitileneP  iretaM nad subaliS nagnabmegneP
 nad ,lautsketnoK ,fitakinumoK natakedneP nakrasadreB atireC narajalebmeP
itarepooK  .rasaD halokeS 1 retsemeS V saleK awsiS kutnu f  ini naitileneP
 atirec narajalebmep iretam )2( nad subalis )1( kudorp naklisahgnem naujutreb
 awsis kutnu fitarepook nad ,lautsketnok ,fitakinumok natakednep nakrasadreb
nabmegnep hakgnaL .rasaD halokeS V salek  ijakgnem )1( itupilem subalis nag
 iretam isakifitnedignem )2( ,rasad isnetepmok nad isnetepmok radnats
sumurem )4( ,narajalebmep nataigek nakgnabmegnem )3( ,narajalebmep/kokop -
)5( ,narajalebmep rotakidni nak   nakutnenem )6( ,naialinep sinej nakutnenem
akola  itupilem iretam nagnabmegneP .rajaleb rebmus nakutenem )7( nad ,utkaw is
 ,rotakidni nad ,rasad isnetepmok ,isnetepmok radnats isakifitnedignem )1(         
 gnay aidem hilimem )3( ,rotakidni iauses narajalebmep iretam nakiarugnem )2(
irebmem )4( nad ,naveler  awsis naknikgnumem gnay narajalebmep nataigek nak
 .sativitkareb  
 ludujreb gnay )9002( inaruN naitileneP  iretaM nad subaliS nagnabmegneP
 IIV saleK awsiS kutnu lausivoiduA aideM nagned siluneM narajalebmeP
yadeS suitnecniV otnaS ruhuL idugnaP PMS II retsemeS  .u  kudorp nagnabmegneP
 narajalebmep naataynek iuhategnem kutnu nahutubek sisilana nagned ilawaid
 awsis nahutubek nad tanim ,gnusgnalreb halet gnay aisenodnI asahaB silunem
 nakukalid nahutubek sisilana .awsis nakhutubid gnay iretam nad ,IIV salek
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gna nagned  nad uyadeS suitnecniV otnaS ruhuL idugnaP PMS IIV salek awsis tek
 nahutubek sisilana lisaH .IIV salek aisenodnI asahaB urug padahret aracnawaw
 gnay narajalebmep iretam nad subalis nagnabmegnep malad nakanugid tubesret
 dloreJ nagnabmegnep ledom nakanuggnem  subalis nagnabmegneP .pmeK
 ,naanaskalep )4( ,naialinep )3( ,nanusuynep )2( ,naanacnerep )1( itupilem           
 itupilem narajalebmep iretam nagnabmegneP .napatnamep )6( nad ,nakiabrep )5(
ep )1( - lek id aboc iju )4( ,naialinep )3( ,nanusuynep )2( ,naanacner  ,atayn sa        
 nad ,isiver )6( ,nagnabmegnep kudorp naialinep nad aboc lisah irad sisilana )5(  
 ijakid ini narajalebmep iretam nad subalis kudorp nagnabmegneP .napatnamep )7(
 natakednep utiay asahab narajalebmep natakednep aparebeb nakrasadreb
fitarepook  nad ,fitakinumok natakednep ,fitka narajalebmep natakednep ,
 .fitargetni natakednep  
2.2  iroeT naijaK - naveleR gnay uluhadreT iroeT  
1.2.2  nagnabmegneP nad naitileneP edoteM  
 aynsirggnI asahab malad uata nagnabmegnep nad naitilenep edoteM
 tnempoleveD dna hcraeseR alada  kutnu nakanugid gnay naitilenep edotem h
 tubesret kudorp nafitkefeek ijugnem nad ,utnetret kudorp naklisahgnem
 nahutubek sisilana nakukalid tubesret naitilenep malaD .)792 :8002 ,onoyiguS(
dorp aboc iju nakulrepid nad nagnabmegnep kudorp naklisahgnem kutnu  kutnu ku
 .tubesret kudorp nafitkefeek iuhategnem  
 naitilenep edotem ,)8 :8002 ,sankidpeD( vonkajtilsuP miT turuneM
 rudesorp )2( ,nagnabmegnep ledom )1( utiay ,amatu nenopmok 3 nagnabmegnep
.kudorp aboc iju )3( nad ,nagnabmegnep  
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)1(  nagnabmegneP ledoM  
nep ledoM  gnay kudorp nakgnabmegnem kutnu rasad nakapurem nagnabmeg
 gnay larudesorp ledom inkay nagnabmegnep ledom agit adA .naklisahid naka
hakgnal apureb -  gnay lautpesnok ledom ,kudorp naklisahgnem kutnu hakgnal
nenopmok sisilana apureb - icnir araces kudorp nenopmok  gnay kitiroet ledom nad ,
iroet nakrasadreb rikipreb akgnarek apureb - atad nad naveler gnay iroet -  atad
.kiripme  
 narabmaggnep nakirebmem ulrep itilenep ,nagnabmegnep ledom malaD
 rasad iagabes nakanugid gnay ledom rutkurts gnatnet takgnis araces
 nagnabmegnep  ulrep ,ada hadus gnay ledom irad isatpadaid ledom aliB .kudorp
nenopmok ,tubesret ledom hiimem nasala nakirebid -  ,nakiausesid gnay nenopmok
 ledom nakgnidnabid nakanugid gnay ledom nahamelek atres nahibelek nad
ah nakapurem nakanugid gnay ledom aliB .aynilsa  ulrep ,iridnes nagnabmegnep lis
nenopmok naksalejid - .nagnabmegnep malad aynnatiak nad nenopmok  
)2(  nagnabmegneP naitileneP rudesorP  
hakgnal nakrapamem nagnabmegnep naitilenep rudesorP -  gnay hakgnal
salejnem aguj itileneP .kudorp taubmem malad itilenep nakukalid tafis nak -  tafis
 nagnabmegnep naitilenep rudesorP .napahat pait adap nenopmok isgnuf nad
 itilenep ,nahutubek sisilana nakukalem haleteS .nahutubek sisilana nagned ilawaid
 nakrasadreB .ilha helo ialinid tubesret lawa kudorP .lawa kudorp nakgnabmegnem
ialinep  .nagnabmegnep kudorp isiverem itilenep ,ilha helo nakirebid gnay na
 abocijU .licek alaks malad nakabocijuid naidumek isiverid halet gnay kudorP
 haleteS .audek isiver nakukalem nagned itujnalkadnitid licek alaks malad kudorp
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orp ,aynilak audek gnay isiverid  hakgnaL .raseb alaks malad nakabocijuid kud
 aggnihes raseb alaks malad abocijuid halet gnay kudorp isiverem halada rihkaret
.rihka kudorp naklisahgnem itilenep  
)3(  kudorP uata ledoM aboC ijU  
kayalek takgnit iuhategnem kutnu naujutreb kudorp uata ledom aboc ijU  na
 .naujut nad narasas iapacnem nagnabmegnep kudorp anam huajes nad kudorp
 narajalebmep airetirk utiay airetirk aud ihunemem kiab gnay kudorP
( airetirc lanoitcurtsni ( nalipmanep airetirk nad ) airetirc noitatneserp .)  
2.2.2   IX saleK AMS aisenodnI asahaB mulukiruK 2 retsemeS  
 naktakgninem kutnu radekes kadit aisenodnI asahab narajalebmeP
 kiab ,raneb nad kiab gnay aisenodnI asahabreb tapad raga awsis naupmamek
 naupmamek nakgnabmegnem kutnu aguj ipat ,nasilut nupuam nasil araces
dnI asahaB ludoM( otnayrahdiW .artsasreb  nakakumegnem )1102 ,AMS aiseno
:awhab  
 isakifilauk nakapurem aisenodnI asahaB narajalep atam isnetepmok radnatS
 naasaugnep nakrabmaggnem gnay kidid atresep laminim naupmamek
 nad asahab padahret fitisop pakis nad ,asahabreb nalipmaretek ,nauhategnep
I artsas  kidid atresep igab rasad nakapurem ini isnetepmok radnatS .aisenodn
.labolg nad ,lanoisan ,lanoiger ,lakol isautis nopserem nad imahamem kutnu  
 
 pukacnem 2 retsemes IX salek AMS aisenodnI asahaB narajalep ataM
es ,artsasreb naupmamek nad asahabreb naupmamek  kepsa tapme itupilem atr
 nad isnetepmok radnts nakapurem ini tukireB .asahabreb nalipmaretek
 2 retsemes IX salek AMS aisenodnI asahab narajalep atam rasad isnetepmok
 nautaS takgniT mulukiruK utiay ini taas ukalreb gnay mulukiruk nagned iauses
K( nakididneP .)PST  
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2 retsemeS IX saleK rasaD isnetepmoK nad isnetepmoK radnatS 1.2 lebaT  
isnetepmoK radnatS  rasaD isnetepmoK  
nakragnedneM  
 nad tapadnep imahameM.9
 iagabreb irad isamrofni
 uata isuksid malad rebmus
ranimes  
 
 utaus malad naaracibmep isi mukgnareM 1.9
uksid ranimes uata is  
 malad gnaroeses tapadnep iranemogneM 2.9
ranimes uata isuksid utaus  
aracibreB  
 naropal nakiapmayneM .01
 malad naitilenep lisah
ranimes uata isuksid  
 
 araces naitilenep lisah nakisatneserpmeM 1.01
 gnayasahab nakanuggnem nagned tutnur
nad kiab  raneb  
 nial gnaro napaggnat iratnemogneM 2.01
naitilenep lisah isatneserp padahret  
acabmeM  
 anacaw magar imahameM .11
 acabmem nagned silut
 acabmem nad tapec
fisnetni  
 
kokop nakpakgnugneM 1.11 -  sket isi kokop
tinem rep atak 003 tapec acabmem nagned  
bmeM 2.11  adap inipo nad atkaf nakade
fisnetni acabmem nagned lairotide  
siluneM  
 isamrofni nakpakgnugneM .21
 kutneb malad
 ,nasakgnir/namukgnar
 ayrak nad ,tapar neluton
haimli  
 
ukub isi nasakgnir/namukgnar siluneM 1.21  
 alop nagned iauses tapar neluton siluneM 2.21
ep aynnasilun  
 lisah itrepes haimli ayrak siluneM 3.21
naitilenep nad natamagnep  
nakragnedneM  
 naacabmep imahameM .31
neprec  
 
 nad ,nahokonep ,rula isakifitnedigneM 1.31
nakacabid gnay neprec malad ratal  
ialin nakumeneM 2.31 -  gnay neprec malad ialin
 nakacabid  
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aracibreB  
 anacaw nakpakgnugneM .41
 kutneb malad artsas
amard nasatnemep  
 
 malad hokot arap golaid nakiserpskegneM 1.41
amard nasatnemep  
kareg nakanuggneM 2.41 -  nad ,kimim ,kireg
 malad hokot kataw nagned iauses ,isanotni
amard nasatnemep  
acabmeM  
mahameM .51  ,ifargoib ukub i
tayakih nad ,levon  
 
lah nakpakgnugneM 1.51 -  kiranem gnay lah
hokot irad inadaletid tapad nad  
 nad kisnirtni rusnu nakgnidnabmeM 2.51
 nahamejret/aisenodnI levon kisnirtske
tayakih nagned  
siluneM  
amard haksan siluneM .61  
 
nakispirksedneM 1.61   aisunam ukalirep
amard haksan golaid iulalem  
2.61   aisunam namalagnep nakisaraneM  malad
 haksan adap ratal nad nageda kutneb
amard  
 
3.2.2   ukuB P narajale  
( hilcsuM turunem narajalep ukuB aiv   aynkadneh )7 :1102 ,otnayrahdiW
nep iric uata rotakidni aparebeb ihunemem  ukub nakapurem )1( itrepes ,ukub adna
 isireb )2( ,utnetret nakididnep gnajnej adap awsis igab nakujutid gnay halokes
 atam uata iduts gnadib nagned natatiakreb )3( ,iskelesret halet gnay nahab
nad ayngnadib id rakap arap helo nususid )4( ,utnetret narajalep   kutnu silutid
 ,narajalebmep anaras nagned ipakgnelid )5( ,utnetret lanoiskurtsni naujut           
 ,utnetret narajalebmep igetarts itukignem sitametsis araces nususid )6(                
gnajnunem kutnu nususid )8( nad ,narajalebmep malad nakisalimisaid )7(   margorp
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7 :1102( otnayrahdiW .narajalebmep -  narajalep ukub awhab nakakumegnem )8
 .aynisgnuf nupuam ,rutkurts ,isi iges irad tahilid kiab ,iridnesret iric ikilimem  
 nahab naiaru isireb gnay ukub nakapurem narajalep ukub ,aynisi iges iraD
tnetret gnadib raja  utnetret naraja nuruk adap ,utnetret nakididnep gnajnej kutnu ,u
 gnay raja nahab nakijaynem nnarajalep ukub ,aynrutkurts iges iraD .alup
 rutkurts nad mulukiruk )2( ,narajalebmep naujut )1( rotkaf nakitahrepmem
s nagnabmekrep takgnit )3( ,nakididnep margorp  nad isidnok )4( ,narasas awsi
 ukub ,aynisgnuf iges iraD .iakamep urug isidnok )5( nad ,halokes satilisaf
 margorp nad nahab gnabmegnep anaras )1( iagabes isgnuf iaynupmem narajalep
 ,urug kimedaka sagut racnalremep anaras )2( ,nakididnep mulukiruk malad        
 anaras )4( nad ,narajalebmep naujut naiapacretek racnalremep anaras )3(
.narajalebmep nataigek sativitkefe nad isneisife racnalremep  
4.2.2   ukuB P  narajale B AMS aisenodnI asaha  
 ,6002 nuhaT 22 .oN nemreP turuneM m  aisenodnI asahaB narajalep ata
sep raga naujutreb  naupmamek ikilimem kidid atre b )1(  araces isakinumokre
,ukalreb gnay akite nagned iauses neisife nad fitkefe   nupuam nasil araces kiab
silut m )2( ,  asahab iagabes aisenodnI asahab nakanuggnem aggnab nad iagrahgne
aragen asahab nad nautasrep m )3( , hab imahame  nad aisenodnI asa
naujut iagabreb kutnu fitaerk nad tapet nagned aynnakanuggnem  ,                       
m )4( senodnI asahab nakanuggne naupmamek naktakgninem kutnu ai   ,lautkeletni
laisos nad lanoisome nagnatamek atres m )5( ,  ayrak naktaafnamem nad itamkine
as  atres ,itrekep idub sulahrepmem ,nasawaw saulrepmem kutnu arts
asahabreb naupmamek nad nauhategnep naktakgninem  , atres  m )6(  nad iagrahgne
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 lautkeletni nad ayadub hanazahk iagabes aisenodnI artsas nakaggnabmem
.aisenodnI aisunam   narajalep atam pukgnil gnauR  itupilem aisenodnI asahab
.silunem )4( nad ,acabmem )3( ,aracibreb )2( ,kamiynem )1( kepsa  
gnisam adaP -  gnukudid aynkadneh asahabreb nalipmaretek kepsa gnisam
iretaM .naaretsasusek nad ,atakasok ,naasahabek iretam nagned -  tubesret iretam
aces nakirebid tapad  .asahabreb nalipmaretek tapme nagned fitargetni ar  
5.2.2  E  tapm K  nalipmarete B asahabre  
)1(  kamiyneM  
M kamiyne  gnabmal nakragnednem nataigek sesorp utaus halada -  gnabmal
 kutnu isaterpretni atres ,isaiserpa ,namahamep ,naitahrep hunep nagned nasil
 ,isamrofni helorepmem  gnay isakinumok ankam imahamem atres ,isi pakgnanem
 ,nagiraT( nasil asahab uata naraju iulalem aracibmep is helo nakiapmasid kadit
.)91 :5891   .ankam aynada nagned tare nagnubuhreb kamiynem nalipmareteK
am aynada anerak narajalebmep utaus nakidajid kamiyneM gnabmal irad ank -
.nakragnedid gnay nasil gnabmal  
 ,kisif rotkaf itrepes ,rotkaf aparebeb helo ihuragnepid kamiynem nalipmarteK
 kisif nagned natiakreb kisif rotkaF .namalagnep rotkaf nad ,sigolokisp rotkaf
ihuragnepmem gnay kisif nagnukgnil aguj nad kamiynep   nataigek aynkadit fitkefe
 idabirp tafis nad pakis naktabilem sigolokisp rotkaF .gnaroeses kamiynem
 namalagnep gnakaleb ratal nagned natiakreb namalagnep rotkaF .kamiynep
.utkaw ek utkaw irad pakis nakutnebmep lisah nakapurem gnay kamiynep  
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)2(  aracibreB  
breB iynub nakpacugnem naupmamek halada araci - atak uata isalukitra iynub -
 nasagag ,narikip nakiapmaynem atres ,nakataynem ,nakiserpskegnem kutnu atak
.)51 :4891 ,nagiraT( naasarep nad   kutnu halada aracibreb irad amatu naujuT
aracibreb nalipmareteK .isakinumokreb   ,atak uata iynub napacugnep radekes kadit
 nad nususid hadus gnay nasagag nakisakinumokgnem kutnu tala idajnem numan
.aynkamiynep nahutubek iauses nakgnabmekid  
)3(  acabmeM  
 helo nakanugrepid atres nakukalid gnay sesorp utaus halada acabmeM
orepmem kutnu acabmep  silunep helo nakiapmasid kadneh gnay ,nasep hel
ulalem atak aidem i - /atak )7 :3891 ,nagiraT( silut asahab .  ada raseb sirag araceS
 nad sinakem tafisreb gnay nalipmaretek utiay ,acabmem malad kepsa aud
 .namahamep  
ep itupilem sinakem tafisreb gnay nalipmareteK  ,furuh kutneb nalanegn
 atres ,iynub nad naaje alop nagnubuh nalanegnep ,kitsiugnil rusnu nalanegnep
 tafisreb gnay nalipmaretek nakgnadeS .tabmal faratreb acabmem natapecek
 ,ankam imahamem ,anahredes naitregnep imahamem itupilem namahamep
 nad isi naialinep  ,lebiskelf gnay acabmem natapecek atres ,naacab kutneb
 .naadaek nagned nakiausesid  
)4(  siluneM  
gnabmal naksikulem uata naknurunem halai siluneM -  gnay kifarg gnabmal
 helo imahapid gnay asahab utaus nakrabmaggnem gnaro aggnihes ,gnaroeses -
gnaro  cabmem tapad nial gnabmal a -  akerem ualak tubesret kifarg gnabmal
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imahamem   utaus nakapurem siluneM .uti kifarg narabmag nad asahab
nautasek irad naigab isatneserper - asahab iserpske nautasek  .)12:4891 ,nagiraT(  
nal kadit araces isakinumok tala halada nasilut irad amatu isgnuF  nasiluT .gnusg
narikip naksalejnem silunep utnabmem tapad - .aynnarikip  
6.2.2   naitregneP M  ireta P narajalebme  
( narajalep iretaM slairetam gninrael  isi idajnem gnay utauses alages halada )
 malad rasad isnetepmok nagned iauses awsis helo iasaukid surah gnay mulukiruk
 nautas malad narajalep atam paites isnetepmok radnats naiapacnep akgnar
.)141 :9002 ,ayajnaS( utnetret nakididnep   malad taubid gnay narajalebmep iretaM
salek takgnit adap awsis naupmamek nagned nakiausesid mulukiruk  utauS .ayn
isahreb nakatakid narajalebmep  iretam iasaugnem awsis alib naujut iapacnem l
.mulukiruk iauses narajalebmep  
 nakadebid tapad narajalep iretam ,)241 :9002( ayajnaS aniW turuneM
( nauhategnep idajnem egdelwonk ( nalipmaretek ,) )lliks ( pakis nad , edutitta  .)
isamrofni adap kujnunem nauhategneP  gnay   .awsis narikip malad napmisid
K nakadnit adap kujnunem nalipmarete -  iapacnem kutnu nakukalid gnay nakadnit
 pakisreb kutnu gnaroeses nagnurednecek adap kujnunem pakiS .utnetret naujut
 .inikayid gnay amron nad ialin nagned iauses  
7.2.2  LCS natakedneP  
takedneP  gnay nagnubuhreb gnilas gnay ismusa takgnarepes halada na
 ynohtnA( asahab rajaleb nad ,asahab narajagnep ,asahab tafis tukgnaynem  aiv
.)26 :6991 ,owonarP   natakedneP  gninraeL deretneC tnedutS  nakapurem )LCS(
 taubmem gnay natakednep tapme nagnubag p rajalebme  adap tasupret idajnem na
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 ,fitakinumok ,fitargetni natakednep halada tubesret natakednep tapmeeK .awsis
 gnay ismusa utaus halada LCS natakednep ,idaJ .fitka nad ,fitarepook
 kutnu aynnatiak malad asahabreb nalipmaretek tapme nakisargetnignem
b ,isakinumokreb  narajalebmep aggnihes fitka awsis nakidajnem nad ,amasajreke
.awsis adap tasupret idajnem  
 iagabes narepreb urug ,awsis adap tasupreb gnay narajalebmep sesorp malaD
 satilisaf nakirebmem nad gnibmibmem gnay gnaro idajnem itrareb gnay rotatilisaf
awsis adapek   kadit rajaleb arac nad irajalepid gnay iretam ,akaM .rajaleb kutnu
 naadebrep paites nakitahremem aguj ipatet ,urug nanigniek adap nakrasadid
.awsis  
8.2.2   nagnabmegneP P  nagned narajalebme P  natakedne I fitargetn  
pretek natakednep aguj tubesid fitargetni natakedneP  halada aynpisnirP .nauda
 isakinumok malad asahab naanuggnep nagned iauses surah uti naudapretek
W( aynataynes  ,otnayrahdi 1102  nalipmaretek tapme adap natiakretek adA .)
 kepsa agitek nagned nakhasipid asib kadit nalipmaretek kepsa utaS .asahabreb
ynnial gnay  .a  
 nalipmaretek kepsa tapme nagnabmegnep tapadret narajalebmep utas malaD
 nalipmaretek aguj gnabmekreb ,kamiynem narajalebmep taas aynlasiM .asahabreb
 tubesret sativitka aumes nakutaynem kutnU .aracibreb nad ,silunem ,acabmem
nem gnay amet utas nakhutubid j .naaracibmep kokop ida  
9.2.2   nagnabmegneP P  nagned narajalebme P  natakedne K fitakinumo  
 araces PSTK malad id anerak PSTK nagned iauses fitakinumok natakedneP
 kutnu  nakharaid aisenodnI asahab narajalebmep awhab nakataynid salej
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kidid atresep naupmamek naktakgninem   asahab malad isakinumokreb kutnu
 PNSB( silut nupuam nasil araces kiab ,raneb nad kiab nagned aisenodnI aiv  
 nakukalem natapmesekreb awsis ,ini narajalebmep malaD .)71 :0102 ,itnafuS
neb nad kiab gnay asahab nakanuggnem nagned imala gnay asahabreb sativitka  .ra  
( doowelttiL turuneM  aiv W  ,otnayrahdi 1102  kadit asahab ini lah malad ,)
 isakinumokreb kutnu anaras iagabes ipatet hadiak takgnarepes iagabes gnadnapid
 nagned nakgnabmekid narajalebmeP .naajrekep nad takaraysam nagnukgnil malad
isautis naktiagnem - sautis irahes napudihek malad ada gnay i -  isakinumoK .irah
kepsa nakitahrepmem nagned nakgnabmekid awsisratna - .naasahabek kepsa  
01.2.2   nagnabmegneP P  nagned narajalebme P  natakedne K fitarepoo  
( eiL turuneM aiv   metsis halada fitarepook narajalebmep ,)981 :9002 ,aneW
jalebmep  nagned amasajrekeb kutnu awsis adapek natapmesek irebmem gnay nara
sagut malad awsis amases -  urug ini metsis malad nad ,rutkurtsret gnay sagut
rusnU .rotatilisaf iagabes kadnitreb -  halada fitarepook narajalebmep malad rusnu
tni ,fitisop nagnutnagretek gnilas  nad ,laudividni satilibatnuka ,akum patat iskare
091 :9002 ,aneW( idabirpratna nagnubuh nilajnem nalipmaretek - .)291  
 nagned rajaleb kutnu awsis hitalem fitarepook natakednep nagned narajalebmeP
ial gnay namet adapek helorepid gnay isamrofni naksalejnem arac  .n  narajalebmeP
 tapec naka kadit awsis helorepid gnay isamrofni taubmem naikimed arac nagned
 adapek nakiapmasid kutnu ayniasaugnem surah iridnes awsis anerak nakapulid
.nial gnay namet  
( nivalS aiv   apagnem nasala aparebeb nakakumegnem )15 :0102 ,itnafuS
mep  utiay ,nakididnep amatu rulaj ikusamem fitarepook narajaleb                        
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 ,awsis isatserp naiapacnep naktakgninem upmam fitarepook narajalebmep )1(    
 namet padahret naamirenep )3( ,kopmolekratna nagnubuh nakgnabmegnem )2(
malad hamel gnay salekes   ,irid agrah asar naktakgninem )4( ,kimedaka gnadib
 ,rikipreb naupmamek naktakgninem kutnu fitkefe ini narajalebmep )5( nad
 .awsis nauhategnep nad naupmamek nakisakilpagnem nad ,halasam nakhacemem
sis natapmesek irebmem nagned nakgnabmekid ini narajalebmeP  amasajrekeb aw
kopmolek malad -  igabreb surah anerak fitka tabilret tutnutid awsiS .kopmolek
 .nariligreb araces nial atoggna adapek ayntapadid gnay nauhategnep  nauhategneP
gnisam irad helorepid gnay - .ipakgnelem gnilas naka awsis gnisam  
11.2.2   nagnabmegneP P ajalebme  nagned nar P  natakedne A fitk  
 uruG .rajaleb sesorp irad tasup iagabes awsis naktapmenem fitka natakedneP
 taubmem gnay anasaus nakatpicnem nagned gnukudnem tapad rotatilisaf iagabes
 igabreb ,tapadnep nakakumegnem ,aynatreb kutnu fitka idajnem awsis arap
rofni  .ipadahid gnay nalaosrep nakhacemem nupuata ,isam  
 naka urug irad hamarec nakamatugnem aynah gnay narajalebmeP
 alib ipateT .irajalepid gnay nauhategnep nakapulem tapec awsis nakbabeynem
sret nauhategnep ,narajalebmep nataigek malad tabilret nad fitka awsis  kadit tube
.nakapulid kutnu hadum  
21.2.2   nagnabmegneP M  aide A  kutnu lausivoidu P  narajalebme B  asaha
aisenodnI  
21.2.2 1.  nakididneP aideM nad narajalebmeP aideM  
 ,idahaR( narajalebmep aidem gnatnet nasatab nakirebmem gnay ilha kaynaB
9 :3002 - awhab nakatagnem TCEA ,)01   utauses alages halada narajalebmep aidem
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 aidem nakitragnem engaG .nasep nakrulaynem kutnu gnaro nakanugid gnay
 akerem gnasgnarem tapad gnay awsis nagnukgnil malad nenopmok sinej iagabes
nakirebmem kutnu tala iagabes aidem nakitragnem sggirB .rajaleb kutnu  
 .rajaleb sesorp idajret raga awsis igab gnasgnarep  
 aliB .isakinumok aidem nakapurem nakididnep aidem ,ayntakikah adaP
 hibel ayntafis nakididnep aidem akam ,narajalebmep aidem nagned nakgnidnabid
usuhkgnem hibel ayntafis narajalebmep aidem nakgnadeS .mumu  aynduskam ,s
 utnetret naujut iapacnem kutnu nakanugid susuhk araces gnay nakididnep aidem
 halada nakididnep aidem aumes kadiT .susuhk araces naksumurid halet gnay
 aidem kusamret itsap narajalebmep aidem paites ipatet ,narajalebmep aidem
,idahaR( nakididnep  .)01 :3002  
71 :8002( kkd namidaS turuneM -  taafnam iaynupmem nakididnep aidem ,)81
 ,sitsilabrev ulalret kadit raga nasep naijaynep salejrepmem )1( itrepes                 
 pakis isatagnem )3( ,ardni ayad nad ,utkaw ,gnaur nasatabretek isatagnem )2(
ana fisap  namalagnep nakirebmem irebmem kutnu urug utnabmem )4( nad ,kidid k
 .kidid atresep adapek amas gnay ispesrep nad  
21.2.2 macaM 2. - narajalebmeP aideM macam  
 .narajalebmep nataigek malad naktaafnamid tapad gnay aidem kaynaB
gnisaM - ahibelek ikilimem aidem gnisam  aidem kitsiretkaraK .nahamelek nad n
( hcinieH turunem narajalebmep  aiv 42 :3002 ,idahaR - :tukireb iagabes halada )63  
)1(  nakiskeyorpid kadit gnay aideM  
)a(  ailaer aideM  
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 rebmus uata nahab iagabes nakanugid gnay atayn adneb halada ailaer aideM
em nataafnameP .rajaleb  gnaur id atayn araces nakridahgnem surah kadit ini aid
 .adareb tubesret adneb tapmet isakol ek kajaid tapad awsis numan ,salek  
 tapad ailaer aidem ,aynranebes gnay isidnok malad isavresbo nialeS
( adneb nagnotop apureb tapad isakifidoM .isakifidomid yawatuc s  hotnoc adneb ,)
( nemiceps ( naremap nad ,) dibihxe  halada ailaer aidem irad nahibeleK .)
 kaynab halada aynnagnarukeK .awsis adapek atayn namalagnep nakirebmem
 anerak aynranebes kutneb malad nakridahid hadum kadit gnay atayn adneb
nasatabretek - et nasatabretek .utnetr  
)b(  ledoM  
 gnay isnemid agit dujuw malad naurit adneb iagabes nakitraid ledoM
 .aynhuggnuses gnay adneb irad itnaggnep uata isatneserper nakapurem
 isatagnem kutnu naujutreb narajalebmep aidem iagabes ledom naanuggneP
dem nakanuggnem alib utnetret aladnek .ailaer ai  
)c(  sifarg aideM  
lobmis tawel nasep nakrulaynem gnay ,lausiv aidem sinej gnologret sifarG -
 ,asteks ,otof/rabmag halada sifarg aidem irad hotnoC .lausiv lobmis
 nagned taubid sifarg aidem aumeS .kifarg nad ,trahc/nagab ,ameks/margaid
nirp nakitahrepmem pis -  utiay ,”SLAUSIV“ nagned nakataynid gnay mumu pisnirp
v elbisi   naka gnay kidid narasas hurules helo tahilid hadum itrareb gnay
 ,taubid gnay aidem naktaafnamem i gnitseretn   kadit ,kiranem aynitra gnay
 ,naknasobmem kadit nad ,notonom s elpmi  des aynitra gnay  nad ,takgnis ,anahre
 ,nahibelreb kadit u lufes   surah naklipmatid gnay lausiv halada aynduskam gnay
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raneb gnay hilipid -  ,kidid narasas igab taafnamreb raneb a etarucc   itrareb gnay
 ,narasas tapet nad raneb surah aynisi awhab l etamitige  lausiv awhab itrareb gnay  
s ,laka kusam nad has gnay utauses surah naklipmatid gnay derutcurt   itrareb gnay
 aggnihes tutnur nad ,sitametsis ,kiab nagned nususret uata rutkurtsret surah lausiv
.aynnasep imahapid hadum  
)d(  iskeyorp aideM  
)1  PHO isnarapsnarT  
kgnarep aud irad iridret ini aideM ( kanul takgnarep utiay ta erawtfos  nad )
( sarek takgnarep erawdrah  tubesid gnay isnarapsnart apureb aynkanul takgnareP .)
( THO ycnarapsnnart daehrevo  PHO halada aynsarek takgnarep nakgnades ,)
( rotcejorp daehrevo halada isnarapsnart aidem nahibelek aparebeB .) : 
)a   tapad awsis rajaleb satifitka aggnihes ,paleg nagnaur nakulremem kadiT
.asaib itrepes nalajreb  
)b   gnusgnal asib nad salek naruku aumes kutnu nakanugid tapad ,sitkarP
.salek gnidnid ek naklipmatid  
)c  .nakgnayatid gnay isamrofni tatacnem kutnu awsis naknikgnumeM  
)d  .naknasobmem kadit aggnihes isairavid asiB  
)e  .tuodnah iagabes awsis adapek nakigabid nad ipokotofid tapad isnarapsnarT  
)f  kokop( retnip iagabes urug iakapid tapaD - .rajagnem )iretam kokop  
)g  gnalureb iakapid tapaD - .gnalu  
)h  verem nad ,nakturugnem ,rutagnem tapad uruG .nakijasid gnay iretam isi  
)i  .aynnaisarepognep nad aynnataubmep haduM  
)j  .silut napap aidem nagned nakgnidnabid kiranem hibel huaJ  
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)k   kadit ,PHO nakanuggnem taas awsis nagned akum patatreb tapad patet uruG
.awsis ignakalebmem ulrep  
)l  kanuggnem gnidnabid hisreb hibeL .silut napap nad rupak na  
 :utiay ,nagnarukek ikilimem aguj ini aideM  
)a  .kirtsil narila aynkadit ada gnutnagreT  
)b   araces nakpaisrepid kadit aynmulebes akij uacak hadum naijaynep naturU
.sitametsis  
)c  halokes igaB - asarid hisam ini aidem naadagnep ,utnetret halokes  .laham  
)d   ,helorepid tilus ayngnadac ukus ,aynupmal sutup aynlasim ,kasur aliB
.raseb atok irad huaj gnay halokes kutnu aynsusuhk  
)e  anamek awabid hadum kadit ,utnetret PHO sinej kutnU - .anam  
)2  edils/iakgnib mliF  
mumu gnay narapsnart mlif utaus halada iakgnib mliF  mm 53 narukureb ayn
 isireb iakgnib mlif margorp tekap utas malaD .icni 2x2 naruku iakgnib irebid nad
 ipakgnelid gnay aguj adA .nial amas utas hasipret gnay mlif iakgnib aparebeb
nahibeleK .araus nad rabmag kutneb malad nakijasid tapad aggnihes oidua nagned  
 .PHO nagned gnidnabid sugab hibel aynlausiv satilauk halada ini aidem
 atres ,laham gnay aynnatalarep nad iskudorp ayaib halada aynnahameleK
 relupop halak hadus ini aidem ,uti nialeS .sitkarp gnaruk aynnaisarepognep
 margorp aynada nagned tnioprewop  .  
)e(  aideM  oiduA  
 halokes id narajalebmep nataigek malad nakanugid gnires gnay oidua aideM
:halada oidua aidem naiakamep nahibelek aparebeB .oidua tesak apureb  
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)1   nakadnagid tapad aggnihes habureb naka kadit makeret gnay narajalep iretaM
ilakreb - .ilak  
)2  nad iskudorp ayaiB   namaker ,nakulrepid akiJ .harum fitaler aynnaadnaggnep
.nakanugid tapad hisam tesak nad supahid tapad  
)3   utiay aynijaynep natalareP redrocer epat   natalarep gnidnabid harum kusamret
.lausivoidua  
)4  bmus nad narajalep iretam ,nataigek nakijaynem tapad oidua aideM  rajaleb re
.aracnawaw lisah itrepes ,halokes/salek raul irad lasareb gnay  
)5   tafisreb gnay narajalep iretam nakijaynem kutnu kococ tagnas oidua aideM
.fitidua  
)6   naktikgnabmem nad fitanijami anasaus nakatpicnem upmam oidua aideM
.awsis igab lanoisome nahutnes  
eK  :halada ini aidem irad nahamel  
)1  .satabret aynuakgnaj ayaD  
)2   iskudorp ayaib akam ,iakap ilakes aynah nad tikides aynnarasas halmuj akiJ
.laham idajnem  
)3   araus iulalem nakijasid aynah isamrofni aumes anerak kitsilabrev gnuredneC
kutnu nakanugrepid tilus aggnihes   tagnas tafisreb gnay iretam nakijaynem
.kaske nad ,kitkarp ,sinket  
)f(  oediV aideM  
 oediv aideM .lausivoidua aidem sinej utas halas nakapurem oediv aideM
 kaynab ikilimem oediv aideM .narajalebmep malad nakgnabmekid kaynab hadus
 ,edils ,PHO gnidnabid nahibelek  ,araus naklipmanem tapad oediV .oidua nad
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 nakidajid kayal oediv aidem ,naikimed nagneD .sugilakes nakareg nad rabmag
 nataigek malad lamiskam araces naktaafnamid kutnu nahilip utas halas
.halokes id narajalebmep  
21.2.2 3.  u lausivoiduA aideM nataafnameP  kutn asahaB narajalebmeP  
 tapad aisenodnI asahab narajalebmep malad lausivoidua aidem naanuggneP
 adap kiab ,asahabreb nalipmaretek kepsa aumes kutnu nakgnabmekid
.narajalebmepacsap uata narajalebmep sesorp ,narajalebmeparp  
akiausesid lausivoidua aidem naanuggneP  nalipmaretek kepsa nagned n
 nakanuggnem tapad kamiynem narajalebmeP .nakgnabmekid gnay asahabreb
 narajalebmep malad nakgnades ,narajalebmep sesorp adap lausivoidua aidem
 kutnu lausivoidua aidem nakanuggnem tapad silunem nad ,acabmem ,aracibreb
ajalebmeparp  .nar  
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III BAB  
NAGNABMEGNEP EDOTEM  
 
 nakiarugnem nagnabmegneP edoteM III baB  )1(  ,nagnabmegnep ledom       
 )3( ,nagnabmegnep niased )2(  ,nagnabmegnep rudesorp  )4(  ,kudorp aboc iju      
 )5( de  ,aboc iju nias  )6(  ,atad sinej  )7(  nad ,atad nalupmugnep nemurtsni  )8( et  kink
.atad sisilana  
1.3  nagnabmegneP ledoM  
 ledoM .larudesorp ledom halada ini naitilenep kutnu nagnabmegnep ledoM
hakgnal naksiraggnem aynitra ,fitpirksed tafisreb ini larudesorp -  gnay hakgnal
asahab raja ukub apureb gnay kudorp naklisahgnem kutnu itukiid surah   aisenodnI
 .AMS  
2.3  nagnabmegneP niaseD  
 id nahutubek sisilana nakadagnem itilenep ,naitilenep nakukalem mulebeS
agit    ,atrakaygoY 6 N AMS ,ottirB eD eseloK AMS utiay ,atrakaygoY id AMS
 nagned nakukalid nahutubek sisilanA .atrakaygoY 1 IRKPOB AMS nad
kanuggnem  apureb nemurtsni na  AMS kana nagnadnap isireb gnay renoiseuk
 salek awsis adapek nakigabid renoiseuK .asahabreb nalipmaretek tapme ianegnem
gnisam ,IX -  id ,salek utas libmaid halokes gnisam agit   .nakutnetid halet gnay AMS
utubek sisilana nakanaskalid haleteS  ,subalis nakgnabmegnem ialum itilenep ,nah
 ,fitakinumok ,fitargetni natakednep nakrasadreb narajalebmep iretam nad ,PPR
 kudorP .lausivoidua aidem nakanuggnem atres ,)AKKI( fitka nad ,fitarepook
 salek AMS aisenodnI asahaB raja ukub apureb gnay nagnabmegnep  2 retsemes IX
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 API margorp  nad urug irad naialinep haleteS .nesod nad urug helo ialinid naka
 .kudorp aboc iju nakanaskalid ,nesod  malad nakanaskalid kudorp aboc ijU
 dirum nad uruG .gnusgnal araces halokes id rajagnem rajaleb nataigek
em naialinep nakirebmem  .tubesret raja ukub ianegn  halada ayntukireb hakgnaL
 .napatnamep nad isiver .ini tukireb nagab malad nakijasid nagnabmegnep niaseD  
3 nagaB 1.  tfarD nagnabmegneP niaseD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUDEK PAHAT  
NAHUTUBEK SISILANAGNEM  
 PAHAT AGITEK  
TFARD NAGNABMEGNEP SESORP  
1 
SISILANA   ISIDNOK
NARAJALEBMEP  
3 
 HAKGNAL
 LISAH NARUKUGNEP
NARAJALEBMEP  
2 
 HAKGNAL
NAGNABMEGNEP  
 sisilanA
 nahutubek
 id awsis
halokes  
kpateneM  na
 isnetepmoK
 nad rasaD
 rotakidnI
 lisaH
rajaleB  
 nusuyneM
 raja ukub
 iauses
 sisilana
 nahutubek
awsis  
 nakukaleM
 aboc iju
 iauses
 sisilana
nahutubek  
 nakukaleM
isiver  
AMATREP PAHAT  
 GNAY RETSEMES ,MARGORP ,SALEK NAKUTNENEM
NAGNABMEGNEP KEJBO IDAJNEM  
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TAPMEEK PAHAT  
NAGNABMEGNEP TFARD NUSUYNEM  
 1 
ratnagneP ataK  
4 
akatsuP ratfaD  
3 
rajaleB nataigeK  
2 
BHI nad DK  
 nataigeK
ajalebmeparP
nar  
 uneM
amatU  
 nataigeK
narajalebmep  
ataigeK  n
alebmepacsaP
naraj  
 ijU
isnetepmoK  
AMILEK PAHAT  
ABOC IJU NAD ILHA NAUAJNIT  
 
NESOD NAUAJNIT  
I ISIVER NAD SISILANA  
II NESOD NAUAJNIT  
 
II ISIVER NAD SISILANA  
III ISIVER NAD SISILANA  
 LISAH RIHKA KUDORP
NAGNABMEGNEP  
NAGNAPAL ABOC IJU  
URUG 1 NAD SALEK 1  
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3.3  aboC ijU niaseD  
 narajalebmep isautis malad nakanaskalid nagnabmegnep kudorp aboc ijU
 6 iregeN AMS utiay ,nakutnetid halet gnay AMS id aynhuggnuses gnay
  .atrakaygoY  
2.3 nagaB  kudorP nagnabmegneP tfarD aboC ijU niaseD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .asaytnaS nayaW I irad isatpadaiD :rebmuS  iroeT nad naitileneP edoteM
 ludoM nagnabmegneP )9002(  
 
 
 
AL HAKGN -  HAKGNAL
NAGNABMEGNEP  
NENOPMOK  
ABOCIJU  
 NEMURTSNI
NAITILENEP  
I TFARD  
I ISIVER NAD SISILANA  
II TFARD  
II ISIVER NAD SISILANA  
 
 ISIVER NAD SISILANA
III  
 
RIHKA KUDORP  
III TFARD  RAJA UKUB TFARD  
RAJA UKUB TFARD  
RAJA UKUB TFARD  
URUG GNARO 1  
AWSIS GNAR0 72  
NESOD  
NESOD  
RAJA UKUB KUDORP  
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4.3  kudorP aboC ijU  
 ,isneisife ,nafitkefeek takgnit iuhategnem kutnu nakukalid kudorp aboc ijU
ukub apureb gnay kudorp irad kirat ayad uata/nad   .AMS aisenodnI asahaB raja
 kitirk tapadnem kutnu naujutreb ini laH .atayn salek id nakukalid kudorp aboc ijU
.aisenodnI asahaB narajalep atam urug nupuam awsis irad naras nad   aboc ijU
orp aboc ijU .atrakaygoY 6 N AMS id API IX salek id nakanaskalid kudorp  kud
 .awsis arap adapek narajagnep irebmem gnay urug adapek aynhunepes nakharesid  
5.3   nagnabmegneP rudesorP  
rudesorp nakrapamem kutnu naujutreb nagnabmegnep  rudesorP sesorp/   gnay
 .kudorp taubmem malad itilenep helo hupmetid  ilawaid nagnabmegnep rudesorP
agned  halada ayntujnaleS .narajalebmep nagnabmegnep niased taubmem n
 tfard nagnabmegnep niased haleteS .tfard nagnabmegnep niased nataubmep
 aynrihka adap gnay tfard aboc iju niased halada ayntukireb hakgnal ,nakanaskalid
 .rihka kudorp naklisahgnem egnep rudesorP  itilenep hupmetid gnay nagnabm
ini tukireb nagab malad nakiaruid . 
3.3 nagaB  rajA ukuB nagnabmegneP sesorP  
 
 niaseD
 nagnabmegneP
tfarD  
 niaseD
 nagnabmegneP
narajalebmeP  
 kudorP
rihka  
 niaseD
 aboC ijU
tfarD  
 sesorP
 nagnabmegneP
ukuB  rajA  
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 .asaytnaS nayaW I irad isatpadaiD :rebmuS  iroeT nad naitileneP edoteM
 ludoM nagnabmegneP )9002(  
 
B nagnareteK 3.3 naga  
orP  arp pahat utiay pahat agit irad iridret raja ukub nagnabmegnep ses
 arp pahaT .nagnabmegnep acsap nad ,nagnabmegnep sesorp ,nagnabmegnep
 pahaT .narajalebmep nagnabmegnep niased malad naksalejid nagnabmegnep
megnep niased malad naksalejid nagnabmegnep sesorp  acsap pahaT .tfard nagnab
 kudorp nagnabmegnep tfard abociju niased malad naksalejid nagnabmegnep
.raja ukub apureb kudorp naklisahgnem kutnu  
6.3  ataD sineJ  
 atad  nad fitatilauk atad halada ini nagnabmegnep naitilenep malad ataD
ini fitatilauk ataD .fitatitnauk   naataynek gnatnet isamrofni )1( ,apureb
 gnay lah iagabreb )2( ,halokes aparebeb id aisenodnI asahab narajalebmep
 helorepid gnay aisenodnI asahab narajalebmep padahret awsis nanigniek idajnem
 ,renoiseuk narabeynep irad  nad  nad urug irad naras iagabreb )3(  gnatnet nesod
 nakgnabmegnem anamiagab raja ukub   .aisenodnI asahab  
 pait malad roks nahelorep )1( ,apureb ini naitilenep malad fitatitnauk ataD
 asahab narajalebmep padahret tanim nad nahutubek gnatnet awsis renoiseuk ritub
irad roks nahelorep )2( ,aisenodnI  iju lisah  awsis adapek iretam aboc  nad ,          
 aboc iju lisah nakrasadreb nesod nad urug irad naialinep roks nahelorep )3(
.nagnabmegnep kudorp  
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7.3   ataD nalupmugneP nemurtsnI  
renoiseuk apureb atad nalupmugnep nemurtsnI  rabmel nad ,aracnawaw ,
rp naialinep  kutnu nakujutid renoiseuk apureb nemurtsnI .nagnabmegnep kudo
 sisilana kutnu urug adap nakukalid aracnawaw apureb nemurtsnI .awsis
 nesod nad urug helo isiid naialinep rabmel apureb gnay nemurtsnI .nahutubek
nabmegnep kudorp aboc iju aynnakanaskalid haletes  .nag  
)1(  renoiseuK  
 silutret naaynatrep )ratfad( naiakgnares nakapurem tekgna uata renoiseuK
halasam ianegnem )nednopser :naitilenep malad( awsis adapek nakujutid gnay -
 awsis irad napaggnat naktapadnem kutnu naujutreb gnay utnetret halasam
 tubesret )nednopser(  nagnabmegnep naitilenep malaD .)45 :9002 ,orotnayigruN(
renoiseuk apureb nemurtsni ,ini   aud sata iridret ledom  amatrep renoiseuK .
 adapek nakirebid nahutubek sisilana kutnu awsis  nakirebid audek renoiseuK .
gnapal id aboc iju kejbus idajnem gnay awsis adapek na   nopser nakirebmem kutnu
nagnabmegnep kudorp padahret .  
isiK 1.3 lebaT - nahutubeK sisilanA renoiseuK isik  
.oN  nagnabmegneP rituB  halmuJ  
.1   tapme kutnu asahab narajalebmep padahret napaggnaT
asahabreb nalipmaretek  
3 
.2  aidem naanuggnep padahret napaggnaT  narajalebmep  2 
.3  salek id urug rajagnem araC  1 
4. lausivoidua aidem naanuggnep padahret napaggnaT  3 
5.  nad nagnasapreb araces narajalebmep padahret napaggnaT
kopmolekreb  
2 
6. ahret napaggnaT  pad  nalipmaretek tapme isargetni 3 
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ad naasahabek nad asahabreb narajalebmep mal  
7. fitakinumok araces narajalebmep nataigeK  2 
.8  aisenodnI asahaB raja ukub padahret napaggnaT  2 
.9   kutnu artsas nad asahab narajalebmep padahret naparaH
asahabreb nalipmaretek tapme  
2 
 
isiK 2.3 lebaT - nopseR renoiseuK isik t awsiS s re  kudorP padah
nagnabmegneP  
.oN  nagnabmegneP rituB  halmuJ  
 .1  raja ukub malad nakanugid gnay naacab skeT  3 
.2  raja ukub malad nakanugid gnay oediV  3 
.3  raja ukub malad nakijasid gnay narajalebmep iretaM  3 
.4   ,anraw ,rabmag( nalipmaT tuoyal raja ukub )  1 
.5  laos nad hatnireP - raja ukub malad tapadret gnay laos  2 
.6  raja ukub malad tapadret gnay narajalebmep edoteM  1 
.7  urug helo nakukalid gnay iretam naiapmaynep araC  1 
.8   narajalebmep nataigek itukignem malad awsis emsaisutnA
aja ukub malad tapadret gnay r 
1 
 
)2(  aracnawaW  
 naktapadnem kutnu nakanugrepid gnay arac utaus nakapurem aracnawaW
 nagned )iaracnawawid gnay gnaro uata ,awsis( nednopser irad isamrofni
 aumes ,aynitrA .)55 :9002 ,orotnayigruN( kahipes bawaj aynat nakukalem
ep irad lasareb aynah naaynatrep  bawajnem aynah nednopser nad aracnawaw
 sisilana ,ini nagnabmegnep naitilenep malaD .nakujaid gnay naaynatrep
 mulebeS .aracnawaw nemurtsni nakanuggnem nagned nakukalid aguj nahutubek
.aracnawaw namodep nakpaiynem hadus itilenep ,aracnawaw nakukalem  
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.3 lebaT aracnawaW namodeP 3  
.oN    nagnabmegneP rituB  halmuJ  
 .1   asahab narajalebmep malad nakanugid gnay natakedneP
.aisenodnI  
1 
.2   malad hilipid gnay natakednep naanuggnep natiluseK
.aisenodnI asahab narajalebmep  
1 
.3  ab narajalebmep malad nakanugid gnay aideM  asah
.aisenodnI  
1 
.4   malad hilipid gnay aidem naanuggnep natiluseK
aisenodnI asahab narajalebmep  
1 
.5  narajalebmep malad raja ukub naanuggneP  1 
.6  aisenodnI asahab raja ukub padahret napaggnaT  1 
.7   nakanugid gnay natakednep padahret awsis nasaisutnaeK
.narajalebmep malad  
1 
.8   malad nakanugid gnay aidem padahret awsis nasaisutnaeK
.narajalebmep  
1 
.9  .aisenodnI asahab narajalebmep malad awsis rajaleb epiT  1 
.01   asahab narajalebmep malad nakanugid gnires gnay laoS
.aisenodnI  
1 
.11  is raga urug igetartS .narajalebmep lartnes idajnem aws  1 
 
)3(  nagnabmegneP kudorP naialineP nemurtsnI  
 AMS aisenodnI asahaB narajalep atam urug helo isiid ini naialinep nemurtsnI
 hareaD nad ,aisenodnI artsaS ,asahaB nakididneP nesod nad atrakaygoY 6 N
nI .amrahD atanaS satisrevinU  nagnabmegnep kudorp naialinep nemurts
 tukireB .nagnabmegnep kudorp nakayalek takgnit iuhategnem kutnu nakanugid
isik halada ini - .nagnabmegnep kudorp naialinep nemurtsni isik  
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isiK 4.3 lebaT - nagnabmegneP kudorP naialineP isik  
.oN  nagnabmegneP rituB  halmuJ  
 .1  .amet nagned ukub isi naiauseseK  1 
.2  .nakijasid gnay narajalebmep iretam napakgneleK  1 
.3  .nakanugid gnay oediv isarud nad lekitra aynkednep gnajnaP  1 
.4  /nalipmaT tuoyal  .raja ukub  1 
.5  .iapacid nigni gnay rotakidni nagned nataigek naiauseseK  1 
6. .raja ukub malad laos hatnirep nasalejeK  1 
.7  .raja ukub malad laos isairaV  1 
.8   natakednep nagned ukub isi naiauseseK  deretnec tneduts
gninrael . 
1 
.9  .raja ukub malad sket naacabreteK  1 
.01  .raja ukub malad nakanugid gnay oediv isarud nad satilauK  1 
.11  .raja ukub malad nakanugid gnay oediv namahapreteK  1 
.21   nagned asahabreb nalipmaretek kepsa tapme naudapreteK
raja ukub malad nakanugid gnay naasahabek  
1 
 
8.3  ataD sisilanA kinkeT  
itsitats aratna halada nakanugid gnay atad sisilana rudesorp nad kinkeT  k
 nakanugid gnay anahredes kitsitats sisilanA .fitatilauk sisilana nad fitpirksed
ataD .esatnesrep nad isneukerf apureb -  nakrisfatid naidumek naklisahid gnay atad
  .fitatilauk araces aynankam  
atad halognem kutnu nakanugid atad sisilana kinkeT - pid gnay atad  irad helore
 sisilana renoiseuk utiay ,itilenep helo nakanugid gnay naitilenep nemurtsni
 sisilana kutnu urug nagned aracnawaw ,awsis adapek nakujutid gnay nahutubek
 renoiseuk nad ,nesod nad urug helo nagnabmegnep kudorp naialinep ,nahutubek
ret awsis nopser  .nagnabmegnep kudorp padah  
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:sumur nakanuggnem renoiseuk apureb gnay nemurtsni kutnu atad sisilanA  
 
 kudorp naialinep apureb gnay nemurtsni malad atad sisilana kinkeT
 .kudorp naialinep airetirk nakanuggnem nesod nad urug helo nagnabmegnep
ialinep airetirK  kudorp isakifilauk iuhategnem kutnu nakanugid kudorp na
 gnay )PPR( narajalebmeP naanaskaleP anacneR ialinem kusamret ,nagnabmegnep
 aynpakgneles kudorp naialinep airetirK .nagnabmegnep kudorp kutnu nakanugid
.ini hawab id lebat malad nakijasid  
irK 5.3 lebaT kudorP naialineP airet  
esreP lavretnI naiapacneP takgniT esatn  ialiN  isakifilauK  
 %09 - %001  5 ilakes kiaB  
 %08 - %98  4 kiaB  
 %56 - %97  3 kiab pukuC  
 %55 - %46  2 kiab gnaruK  
 %0 - %45  1 gnaruk tagnaS  
)751 :8891 ,otnukirA(  
inep esatnesrep naktapadnem kutnU  itilenep ,nagnabmegnep kudorp naial
:sumur nakanuggnem  
 
 nakutnenem itilenep ,nagnabmegnep kudorp ialin esatnesrep naktapadnem haleteS
 tubesret lanif ialiN .amil alaks adap iauses gnay lavretni nakrasadreb lanif ialin
 isiver aynkadit ulrep rasad nakidajid  isiver airetirK .nagnabmegnep kudorp kutnu
.ini tukireb lebat malad nakijasid nagnabmegnep kudorp  
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nagnabmegneP kudorP isiveR airetirK 6.3 lebaT  
 esatnesreP lavretnI
naiapacneP takgniT  
ialiN  nagnareteK  
 %09 - %001  5  .ilakes kiaB  
isiver nakukalid ulrep kadiT . 
 %08 - %98  4 .kiaB   
.isiver nakukalid ulrep kadiT  
 %56 - %97  3 .kiab pukuC  
 ulrep ini ialin tapadnem gnay kepsA
isiverid kutnu nakgnabmitrepid  .
 naialinep )1( adap nakrasadid nagnabmitreP
 ,nesod nad urug irad nagnabmegnep kudorp
dahret awsis nopser )2( nad  kudorp pa
.nagnabmegnep  
 %55 - %46  2 .kiab gnaruK   
.isiver nakukalid ulreP  
 %0 - %45  1 .gnaruk tagnaS   
.gnalu ijakid nad isiverid ulreP  
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I BAB V 
NAGNABMEGNEP LISAH  
 
 nakiarugnem nagnabmegneP lisaH VI baB  )1(  lisah atad sisilana nad narapap
 ,nahutubek sisilana  )2(  ,isnetepmok sisilana narapap  )3(  naialinep lisah narapap
 ,nagnabmegnep kudorp  )4(  ,kudorp aboc iju lisah narapap  )5( nopser narapap  
 nad ,kudop aboc iju lisah padahret awsis  )6( .nagnabmegnep kudorp isiver  
1.4  nahutubeK sisilanA lisaH ataD sisilanA lisaH nad narapaP  
 .nemurtsni aud nakanuggnem nagned nakukalid nahutubek sisilanA
ad awsis nahutubek sisilana renoiseuk apureb amatrep nemurtsnI  nemurtsni n
 asahab narajalep atam urug nagned aracnawaw naaynatrep ratfad apureb audek
 nad awsis nakirebid gnay renoiseuk nabawaj ,ayntujnales hakgnaL .aisenodnI
 iraD .sisilanaid aisenodnI asahab narajalep atam urug nagned aracnawaw lisah
ek sisilana lisah  aisenodnI asahab raja ukub nusuynem itilenep ,tubesret nahutub
 natakednep nakrasadreb gninrael deretnec tneduts   nakanuggnem nad )LCS(
 malad tapadret gnay natakednep tapme adA .lausivoidua aidem  deretnec tneduts
 gninrael k ,fitargetni natakednep utiay )LCS(  .fitka nad ,fitarepook ,fitakinumo  
1.1.4  awsiS nahutubeK ataD sisilanA  
 apureb nemurtsni nakanuggnem nagned nakukalid awsis nahutubek sisilanA
 natapmesek irebmem gnay naaynatrep 51 sata iridret ini renoiseuK .renoiseuk
eb irad utas irad hibel hilimem kutnu awsis  renoiseuK .nabawaj fitanretla apareb
 AMS ,atrakaygoY 6 N AMS utiay AMS agit id IX salek awsis helo isiid tubesret
gnisaM .atrakaygoY 1 IRKPOB AMS nad ,atrakaygoY ottirB eD eseloK -  gnisam
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reb atrakaygoY 6 N AMS irad nednopser ,ajas salek utas libmaid halokes  halmuj
 nad ,awsis 22 halmujreb atrakaygoY 1 IRKPOB AMS irad nednopser ,awsis 52
 aynpakgneles lisaH .awsis 53 halmujreb ottirB eD eseloK AMS irad nednopser
lebat malad nakijasid - .ini hawab id lebat  
 awsis latot irad %05 iuhatekid tapad 1.4 lebaT nakrasadreB  idajnem gnay
 ini amales aisenodnI asahab narajalebmep awhab nakataynem nednopser
 asahab narajalebmep paggnagnem awsis %2,43 .iatnas anasaus malad gnusgnalreb
 awhab nakataynem awsis %4,31 .naknasobmem gnusgnalreb aisenodnI
lreb aisenodnI asahab narajalebmep  awsis %4,2 .nakgnaneynem gnusgna
 nagned gnusgnalreb ini amales aisenodnI asahab narajalebmep tapadnepreb
 halsurah nakgnabmekid naka gnay raja ukub ,naikimed nagneD .suires anasaus
 hibel awsis taubmem gnay narajalebmep nataigek ledom nagned isiid
ktakgninem .aisenodnI asahab narajalep adap nasuiresek na  
 1.4 lebaT P  narajalebme B  aisenodnI asaha  gnay B  gnusgnalre S  taa I in  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  nakgnaneyneM  11   4,31  
.2  iatnaS  14   05  
.3  suireS  2    4,2  
.4  naknasobmeM  82   2,43  
 halmuJ  28  001  
 :nagnareteK  
kerf = f isneu  
esatnesrep = %  
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 idajnem gnay awsis latot irad %4,23 iuhatekid tapad 2.4 lebaT nakrasadreB
 narajalebmep malad nakanugid gnires gnay aidem awhab nakataynem nednopser
 nakataynem awsis %72 ,silut napap halada salek id aisenodnI asahab
ep ukub nakanuggnem  aidem nakanuggnem nakataynem awsis %2,62 ,narajal
/PHO( lausiv reweiv  lausivoidua aidem nakanuggnem nakataynem awsis %3,01 ,)
( oidua aidem nakanuggnem nakataynem %4,3 ,)oediv/mlif/isivelet(  epat
redrocer  nakanuggnem kadit nakataynem awsis %7,0 nad ,)namaker/  amas aidem
 .ilakes aja ukub naikimed nagneD  nakgnabmekid gnay r  nagned ipakgnelid
epes narajalebmep aidem nataafnamep  oidua aidem itr  aynah kadit awsis raga
.silut napap id silutid gnay urug irad natatac nilaynem nad tahilem nasob  
 2.4 lebaT  aideM P arajalebme  gnay n D nakanugi  d  mala P  narajalebme B  asaha
 id aisenodnI K sale  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  silut napaP  74   4,23  
.2  )namaker/redrocer epat( oiduA  5    3 4,  
.3  )reweiv/PHO( lausiV  83   2,62  
.4  )oediv/mlif/isivelet( lausivoiduA  51   3,01  
.5  narajalep ukuB  93   72  
.6  ilakes amas aidem nakanuggnem kadiT  1    7,0  
 halmuJ  541  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
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 idajnem gnay awsis latot irad %1,43 iuhatekid tapad 3.4 lebaT nakrasadreB
 gnires aisenodnI asahab narajalep atam urug awhab nakataynem nednopser
gnem  urug awhab nakataynem awsis %6,82 ,nasagunep arac nagned raja
 nakanuggnem urug awhab nakataynem awsis %72 ,hamarec arac nakanuggnem
 arac nakanuggnem urug awhab nakataynem awsis %9,7 ,isuksid arac koob txet  ,
 nakanuggnem urug awhab nakataynem awsis %4,2 nad  nagneD .naniamrep arac
 kutneb apureb gnacnarid raja ukub malad narajalebmep nataigek ,naikimed
.rajaleb malad saisutna hibel awsis raga naniamrep  
C 3.4 lebaT  ara M  rajagne  gnay S  gnire D  nakanugi o  hel G uru   asahaB  
 aisenodnI  id K sale  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  hamareC  63   ,82 6 
.2  koob txeT  01     9,7  
.3  isuksiD  43   27 
.4  nasaguneP  34   1,43  
.5  naniamreP  3    ,2 4 
 halmuJ  621  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
 gnay awsis latot irad %9,86 awhab iuhatekid tapad 4.4 lebaT nakrasadreB
taynem nednopser idajnem  narajalebmep iakuynem hibel akerem awhab naka
 awsis %6,61 ,lausivoidua aidem nakanuggnem gnay aisenodnI asahab
 uata urug helo sket naacabmep nagned narajalebmep iakuynem hibel nakataynem
 sket nagned narajalebmep iakuynem hibel nakataynem awsis %9,8 ,namet  ,naacab
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 .oidua aidem nagned narajalebmep iakuynem hibel nakataynem awsis %6,5 nad
 aidem naktaafnamem hibel nakgnabmekid gnay raja ukub ,naikimed nagneD
 araces narajalebmep nataigek itukignem tapad awsis aggnihes lausivoidua
.lamitpo hibel nad saisutna  
ebaT  4.4 l  gnay aideM P  gnila siD  iaku d awsiS  mala P  narajalebme B  asaha
aisenodnI  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  naacab skeT  8    9,8  
.2  oiduA  5    6,5  
.3  lausivoiduA  26   9,86  
.4  namet uata urug helo sket naacabmeP  51   6,61  
 halmuJ  09  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
 = % esatnesrep  
 
 gnay awsis latot irad %8,68 awhab iuhatekid tapad 5.4 lebaT nakrasadreB
 narajalebmep iakuynem kadit akerem awhab nakataynem nednopser idajnem
 kadit awsis %11 ,naacab sket nakanuggnem aynah gnay aisenodnI asahab
uggnem gnay narajalebmep iakuynem  kadit awsis %2,2 nad ,oidua aidem nakan
 ,naikimed nagneD .lausiv aidem nakanuggnem gnay narajalebmep iakuynem
 surah raja ukub nagnabmegnep kutnu lausivoidua aidem nataafnamep
.aisenodnI asahab narajalebmep iakuynem nikames awsis raga naklamitpoid  
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4 lebaT  5.  gnay aideM T  kadi iD  iakus d  mala P  narajalebme B aisenodnI asaha  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  naacab skeT  97   8,68  
.2  oiduA  01   11  
.3  lausiV  2    2,2  
.4  oiduA lausiv  0    0 
 halmuJ  19  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
kid tapad 6.4 lebaT nakrasadreB  gnay awsis latot irad %7,04 awhab iuhate
 ini amales aisenodnI asahab narajalebmep awhab nakataynem nednopser idajnem
 awsis %1,51 ,lausivoidua aidem nakanuggnem hanrep kadit ripmah nakhab gnaraj
5,3 nad ,lausivoidua aidem nakanuggnem gnires awhab nakataynem  awsis %
 ,naikimed nagneD .lausivoidua aidem nakanuggnem ulales awhab nakataynem
 aisenodnI asahab raja ukub nagnabmegnep kutu lausivoidua aidem nataafnamep
 aidem naiakamep satisnetni ini amales anerak naklamitpoid hibel surah
 narajalebmep malad lausivoidua  helo nakukalid gnaraj hisam aisenodnI asahab
.urug  
 6.4 lebaT  satisnetnI P  naanuggne M  aide A lausivoidu  d mala  P  narajalebme
B  aisenodnI asaha S  amale I in  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  hanrep kadiT  53   7,04  
.2  gnaraJ  53   7,04  
.3  gnireS  31   1,51  
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.4  ulaleS  3    5,3  
 lmuJ ha  68  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
 idajnem gnay awsis latot irad %6,19 iuhatekid tapad 7.4 lebaT nakrasadreB
 narajalebmep malad lausivoidua aidem naanuggnep awhab nakataynem nednopser
amep hadumrepmem huragnep nakirebmem aisenodnI asahab  %7 ,iretam namah
 ,nakgnugnibmem naka lausivoidua aidem naanuggnep awhab tapadnepreb awsis
 urtsuj lausivoidua aidem naanuggnep awhab tapadnepreb awsis %4,1 nad
 oidua aidem naanuggnep ,naikimed nagneD .iretam namahamep tilusrepmem
b nagnabmegnep malad lausiv  naklamiskamid hibel aisenodnI asahab raja uku
.iretam imahamem kutnu awsis hadumrepmem anerak  
 7.4 lebaT P  huragne P  naanuggne M  aide A  lausivoidu d ala  m P  narajalebme
B aisenodnI asaha  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  nakgnugnibmeM  5     7 
.2  iretam namahamep tilusrepmeM  1     4,1  
.3  iretam namahamep hadumrepmeM  66    6,19  
 halmuJ  27  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
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 gnay awsis latot irad %1,56 awhab iuhatekid tapad 8.4 lebaT nakrasadreB
 malad lausivoidua aidem naanuggnep awhab nakataynem nednopser  idajnem
mep  awhab tapadnepreb awsis %9,22 ,gnitnep uti aisenodnI asahab narajaleb
 awhab tapadnepreb awsis %4,8 ,gnitnep tagnas uti lausivoidua aidem naanuggnep
 nakataynem awsis %6,3 nad ,gnitnep gnaruk lausivoidua aidem naanuggnep
ti lausivoidua aidem naanuggnep awhab  ,naikimed nagneD .gnitnep kadit u
 nataigek igab gnitnep babes naklamitpoid surah lausivoidua aidem nataafnamep
.narajalebmep  
 8.4 lebaT  takgniT K  nagnitnepe P  naanuggne M  aide A  lausivoidu u kutn  
P narajalebme  B aisenodnI asaha  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  gnitnep tagnaS  19  9,22  
.2  gnitneP  45   1,56  
.3  gnitnep gnaruK  7    4,8  
.4  gnitnep kadiT  3    6,3  
 halmuJ  38  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
 idajnem gnay awsis latot irad %4,96 iuhatekid tapad 9.4 lebaT nakrasadreB
eb nataigek awhab nakataynem nednopser gnadak kopmolekreb araces rajal -
 awhab tapadnepreb awsis %5,32 ,salek id narajalebmep taas nakukalid gnadak
 awhab tapadnepreb awsis %7,4 ,salek id nakukalid gnires kopmolekreb rajaleb
awsis %4,2 nad ,salek malad id nakukalid hanrep kadit kopmolekreb rajaleb  
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 nagneD .salek malad id nakukalid ulales kopmolekreb rajaleb awhab tapadnepreb
 natakednep nagned narajalebmep ,naikimed  gninrael deretnec tneduts  )LCS(
 taubmem naka anerak gnitnep aisenodnI asahab raja ukub nagnabmegnep malad
lad lasim fitka narepreb awsis  gnay kopmolekreb araces narajalebmep nataigek ma
.narikip rakutreb nad amas ajrekeb rajaleb awsis taubmem  
9.4 lebaT   satisnetnI K  nataige B  rajale s  arace B  id kopmolekre D  mala K sale  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  ulaleS  2    4,2  
.2  gnireS  02   5,32  
.3  gnadaK - gnadak  95   4,96  
.4  hanrep kadiT  4    7,4  
 halmuJ  58  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
 idajnem gnay awsis latot irad %86 iuhatekid tapad 01.4 lebaT nakrasadreB
 araces aisenodnI asahab narajalebmep awhab tapadnepreb nednopser
akgnaneynem uti kopmolekreb  %5,2 nad ,ajas asaib nakataynem awsis %5,92 ,n
 raja ukub nagnabmegnep naikimed nagneD .naknasobmem nakataynem awsis
 gnay narajalebmep nataigek nagnacnar nagned ipakgnelid surah aisenodnI asahab
b araces sagut nakajregnem lasim ,fitka narepreb awsis taubmem  raga ,kopmolekre
.nakgnaneynem nagned gnusgnalreb rajagnem rajaleb sesorp  
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m awsiS tapadneP 01.4 lebaT P ianegne  narajalebme B  aisenodnI asaha s  arace
B kopmolekre  
.oN  nabawaJ  f % 
.1   nakgnaneyneM  35   86  
.2  ajas asaiB  32   5,92  
.3   naknasobmeM  2    5,2  
 lmuJ ha  87  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
 idajnem gnay awsis latot irad %4,26 iuhatekid tapad 11.4 lebaT nakrasadreB
 ,aracibreb ,nakragnednem nataigek natiakretek awhab nakataynem nednopser
senodnI asahab narajalebmep malad silunem nad ,acabmem  %9,23 ,ulrep uti ai
 nagneD .ulrep kadit nakataynem awsis %7,4 nad ,ulrep tagnas nakataynem awsis
 natiakretek nakitahrepmem surah aguj nakgnabmekid gnay raja ukub ,naikimed
.silunem nad ,acabmem ,aracibreb ,nakragnednem nataigek  
 11.4 lebaT  natiakreteK K aige  nat M  ,nakragnedne B  ,aracibre M  ,acabme
M  silune d  mala P  narajalebme B aisenodnI asaha  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  ulrep tagnaS   82   9,23  
.2  ulreP  35   4,26  
.3  ulrep kadiT  4    7,4  
 halmuJ  58  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
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tapad 21.4 lebaT nakrasadreB   idajnem gnay awsis latot irad %7,03 iuhatekid
 gnay aisenodnI asahab narajalebmep nataigek awhab nakataynem nednopser
 acabmem nakataynem awsis %9,92 ,silunem halada nakukalid gnires gnilap
p gnay nakragnednem nakataynem awsis %4,42 ,nakukalid gnires gnilap  gnila
 gnires gnilap gnay aracibreb nakataynem awsis %51 nad ,nakukalid gnires
 nakitahrepmem surah raja ukub nagnabmegnep ,naikimed nagneD .nakukalid
 ,acabmem ,aracibreb ,nakragnednem inkay narajalebmep nataigek nagnabmiesek
.silunem nad  
 21.4 lebaT nataigeK  P  narajalebme B  gnay aisenodnI asaha P  gnila S  gnire
D nakukali  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  nakragnedneM  12   4,42  
.2  aracibreB  91   51  
.3  acabmeM  83   9,92  
.4  siuneM  93   7,03  
 halmuJ  721  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
id tapad 31.4 lebaT nakrasadreB  idajnem gnay awsis latot irad %8,37 iuhatek
 malad gnusgnal araces kitkarpreb nataigek awhab nakataynem nednopser
gnadak nakanaskalid aynah aisenodnI asahab narajalebmep -  awsis %1,91 ,gnadak
nakataynem awsis %7,4 ,gnusgnal araces kitkarpreb gnires nakataynem   kadit
 araces kitkarprebnataigek awhab nakataynem awsis %4,2 nad ,kitkarpreb hanrep
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 ,naikimed nagneD .salek id narajalebmepmalad nakanaskalid ulales gnusgnal
 nataigek nagnacnar nagned ipakgnelid surah nakagnabmekid gnay raja ukub
dnem awsis raga kitkarpreb  aynnauhategnep nakparenem kutnu natapmesek tapa
.gnusgnal araces  
 31.4 lebaT  satisnetnI B  kitkarpre s  arace L gnusgna  d  mala P  narajalebme
B  id aisenodnI asaha K sale  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
 idajnem gnay awsis latot irad %2,15 iuhatekid tapad 41.4 lebaT nakrasadreB
 id narajalebmep nataigek nakukalid hanrep kadit awhab nakataynem nednopser
nakataynem awsis %8,24 ,salek raul   salek raul id narajalebmep nataigek awhab
gnadak nakukalid aynah -  nakukalem gnires nakataynem awsis %6 nad ,gnadak
 id narajalebmep nataigek ,naikimed nagneD .salek raul id narajalebmep nataigek
lebmep anasaus nakasarem awsis raga nakirebid ulrep salek raul  hibel gnay naraja
.naknasobmem kadit aggnihes isairavreb  
 
 
.oN  nabawaJ  f % 
.1  ulaleS  2    4,2  
.2  gnireS  61   1,91  
.3  gnadaK - gnadak  26   8,37  
.4  nrep kadiT ha  4    7,4  
 halmuJ  48  001  
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 41.4 lebaT  satisnetnI K  nataige P  id narajalebme L  rau K sale  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  ulaleS  0    0 
.2  gnireS  5     6 
.3  gnadaK - gnadak  63    8,24  
.4  hanrep kadiT  34    2,15  
 halmuJ  48  001  
 :nagnareteK  
f isneukerf =  
esatnesrep = %  
 
 idajnem gnay awsis latot irad %1,74 iuhatekid tapad 51.4 lebaT nakrasadreB
 narajalep malad tekap nakanuggnem hanrep kadit awhab nakataynem nednopser
gnadak awhab nakataynem awsis %9,52 ,aisenodnI asahab -  ukub iakamem gnadak
ekap  %4,9 nad ,tekap ukubnakanuggnem ulales awhab nakataynem awsis %6,71 ,t
 nagneD .narajalebmep malad tekap ukub nakanuggnem gnires nakataynem awsis
 nakiranemek takgnit nakitahrepmem surah tekap ukub nagnabmegnep ,naikimed
taafnam ini taas babes ,aguj utum nad   aisenodnI asahab narajalep tekap ukub
.naklamitpoid gnaruk  
 51.4 lebaT  satisnetnI P  naanuggne B  uku P  teka d  mala P  narajalebme B  asaha
aisenodnI  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  ulaleS  51    6,71  
.2  gnireS  8     4,9  
.3  gnadaK - gnadak  22    9,52  
.4  hanrep kadiT  04    1,74  
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 J halmu  58  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
 idajnem gnay awsis latot irad %3,55 iuhatekid tapad 61.4 lebaT nakrasadreB
 ,isartsuli kaynab nagned tekap ukub iakuynem hibel tapadnepreb nednopser
d tekap ukub iakuynem hibel tapadnepreb awsis %3,22  ,hotnoc kaynab nagne
 awsis %5,7 ,ametreb gnay tekap ukub iakuynem hibel nakataynem awsis %6,9
 awsis %3,5 nad ,nahital kayanab nagned tekap ukub iakuynem hibel nakataynem
 gnay raja ukub naikimed nagneD .iroet kaynab nagned tekap ukub iakuynem hibel
nabmekid hotnoc nad isartsuli naanuggnep nakitahrepmem surah nakg -  raga hotnoc
.imahamem hadum hibel awsis  
 61.4 lebaT  ukuB P  gnay teka iD  iakus  awsiS d  mala P  narajalebme B  asaha
aisenodnI  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  isartsuli kaynaB  25   3,55  
.2  hotnoc kaynaB  12   3,22  
.3  aynaB nahital k  7    5,7  
.4  iroet kaynaB  5    3,5  
.5   ametreB  9    6,9  
 halmuJ  49  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
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 idajnem gnay awsis latot irad %5,45 iuhatekid tapad 71.4 lebaT nakrasadreB
y naialinep iakuynem hibel awhab nakataynem nednopser  ,fitkejbo tafisreb gna
 ,narapsnart tafisreb gnay naialinep iakuynem hibel tapadnepreb awsis %7,13
 %9,0 nad ,fitkejbus tafisreb gnay naialinep iakuynem nakataynem awsis %9,21
 naialinep alages ,naikimed nagneD .pututret tafisreb gnay naialinep hilimem awsis
 taubid surah nakgnabmekid gnay raja ukub malad id nahital uata sagut gnatnet
.narapsnart nad fitkejbo tafisreb  
 71.4 lebaT naialineP   gnay D  nakparahi d  mala P ebme  narajal B  asaha
aisenodnI  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  narapsnarT  23    7,13  
.2  fitkejbO  55    5,45  
.3  jbuS fitke  31    9,21  
.4   pututreT  1     9,0  
 halmuJ  101  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
 idajnem gnay awsis latot irad %1,56 iuhatekid tapad 81.4 lebaT nakrasadreB
 aynah atakasok nad asahabatat narajalebmep awhab nakataynem nednopser
 nakukalid gnadak -  irajalepmem gnires nakataynem awsis %1,42 ,gnadak
 awsis %8,4 nad ,hanrep kadit nakataynem awsis %6 ,atakasok nad asahabatat
 nagneD .atakasok nad asahabatat narajalebmep naktapadnem ulales nakataynem
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gnelid surah nakgnabmekid gnay raja ukub ,naikimed   narajalebmep nagned ipak
.gnabmekreb aguj awsis naasahabek naupmamek raga atakasok nad asahabatat  
 81.4 lebaT  satisnetnI P  narajalebme T  nad asahabata K atakaso  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  ulaleS  4     8,4  
.2  gnireS  02    1,42  
.3  gnadaK - gnadak  45    1,56  
.4  ep kadiT hanr  5     6 
 halmuJ  38  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
 idajnem gnay awsis latot irad %1,45 iuhatekid tapad 91.4 lebaT nakrasadreB
 nakanuggnem nakparahid asahab narajalebmep awhab nakataynem nednopser
ad ,lausivoidua aidem nagned raja ukub  hibel raga nakataynem awsis %9,54 n
 nagnabmegnep ,naikimed nagneD .asahab narajalebmep malad kitkarp kaynab
 irebmem nad lausivoidua aidem nataafnamep nagned ipakgnelid surah raja ukub
.kitkarpreb tapad awsis raga natapmesek kaynab hibel  
 naparaH 91.4 lebaT wsiS t a u asahaB narajalebmeP padahre  gnay asaM kutn
a D nak gnata  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  lausivoidua aidem nagned raja ukub nakanuggneM  35     1,45  
.2  M uggne ajas raja ukub nakan  0      0 
.3  urug hamareC  0      0 
.4  narajalebmep malad kitkarp kaynaB  54     9,54  
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 halmuJ  89  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
 idajnem gnay awsis latot irad %8,95 iuhatekid tapad 02.4 lebaT nakrasadreB
 ukub nakanuggnem nakparahid artsas narajalebmep awhab nakataynem nednopser
nem awsis %1,73 ,lausivoidua aidem nagned raja  kaynab hibel raga nakatay
 narajalebmep nakataynem awsis %1,3 nad ,artsas narajalebmep malad kitkarp
 ,naikimed nagneD .urug hamarec nakanuggnem patet nakparahid artsas
 lausivoidua aidem nataafnamep nagned ipakgnelid surah raja ukub nagnabmegnep
 irebmem nad .kitkarpreb tapad awsis raga natapmesek kaynab hibel  
wsiS naparaH 02.4 lebaT t a u artsaS narajalebmeP padahre  gnay asaM kutn
a D nak gnata  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  lausivoidua aidem nagned raja ukub nakanuggneM  85     95 ,8 
.2  ajas raja ukub nakanuggneM  0      0 
.3  urug hamareC  3      1,3  
.4  narajalebmep malad kitkarp kaynaB  54     73 ,1 
 halmuJ  79  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
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2.1.4  aracnawaW lisaH narapaP  
 halada nahutubek sisilana kutnu nakanugid gnay audek nemurtsnI
d nakukalid aracnawaW .aracnawaw  naaynatrep aparebeb nakujagnem nagne
 urug adapek )ripmalret( itilenep nususid halet gnay aracnawaw namodep iauses
 1 IRKPOB AMS nad atrakaygoY 6 N AMS id aisenodnI asahaB narajalep atam
aisenodnI asahaB narajalep atam urug nagned aracnawaw lisaH .atrakaygoY  
.tukireb iagabes halada  
amatreP  atrakaygoY 6 N AMS urug nakanugid gnires gnay natakednep ,
 mumu araces ,fitarepook natakednep halada aisenodnI asahab narajalebmep malad
 1 IRKPOB AMS uruG .isuksidreb nagned isanimodid rajaleb nataigek
gnem gnires atrakaygoY  .fitargetni nad fitarepook natakednep nakanug
 ,awsis arap helo isuksid kutneb malad nakparetid fitarepook natakedneP
 iretam utas malaD .imala araces anaskalret fitargetni natakednep nakgnades
acibreb ,nakragnednem nataigek itupilem hadus utnet narajalebmep  ,acabmem ,ar
.silunem nad  
audeK  malad atrakaygoY 6 N AMS urug ipadahid gnay natilusek ,
 naupmamek tahilem surah akitek halada fitarepook natakednep nakanuggnem
 nakisidnognem isuksid apureb gnay narajalebmep nataigek kutneB .udividni
alad rajaleb kutnu awsis  gnay kopmolek atoggna ada gnadakreT .kopmolek m
 kadit nup naialinep akam kopmolekreb nataigek anerak numan ,fitka gnaruk
 idajnem salek anasaus taubmem isuksidreb nataigek ,uti nialeS .udividni araces
rug ipadahid gnay natilusek nakgnadeS .iladnekret gnaruk  1 IRKPOB AMS u
 aynada halada aynnakanugid gnay natakednep nakparenem taas atrakaygoY
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 narajalebmep nagned saisutna gnay salek adA .salek pait retkarak naadebrep
 akaM .laudividni gnurednec gnay salek aguj ada numan ,isuksid kutneb malad
nugid gnay natakednep  .salek retkarak nagned nakiausesid urug naka  
agiteK  malad atrakaygoY 6 N AMS urug nakanugid gnires gnay aidem ,
 halada aisenodnI asahab narajalebmep tnioprewop  ,tenretni aidem , e- gninrael  ,
ygoY 1 IRKPOB AMS urug nakgnadeS .lausivoidua aidem aguj nad ,liame  atraka
.tekap ukub nakanuggnem gnurednec hibel  
tapmeeK  taas atrakaygoY 6 N AMS urug ipadahid gnay natilusek ,
 sinket aladnek halada aisenodnI asahab narajalebmep malad aidem nakanuggnem
kuc gnay utkaw nakhutubmem reweiv nagned potpal aratna iskenok aynlasim  pu
 AMS urug ipadahid gnay aladnek nakgnadeS .itam kirtsil akij aladnek uata ,amal
 nataigek malad saisutna kadit gnay awsis aynada halada atrakaygoY 1 IRKPOB
.narajalebmep  
amileK  atrakaygoY 6 N AMS id aisenodnI asahab raja ukub naanuggnep ,
pid ulalret kadit  kutneb malad nakijasid gnay iretam nakirebmem uruG .naksatiroir
tnioprewop  atrakaygoY 1 IRKPOB AMS id raja ukub naanuggnep nakgnadeS .
.SKL naiakamep nagned ipakgnelid nad naksatiroirpid gnamem  
maneeK ub naiakamep padahret atrakaygoY 6 N AMS urug napaggnat ,  raja uk
 narihamek ujunem gnay ukub kaynab gnarakes halada aisenodnI asahab
 idajnem awsis taubmem aggnihes nakaidesid gnay nahital kaynab ,asahabreb
 ini taas ada gnay raja ukub tapadnepreb atrakaygoY 1 IRKPOB AMS uruG .fitka
gab natapmesek nakirebmem kaynab .kitkarpreb kutnu awsis i  
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hujuteK  awabmem atrakaygoY 6 N AMS urug helo aidem naanuggnep ,
 rihka aggnih lawa irad awsis nasaisutnaek aynada inkay awsis igab fitisop kapmad
 urug helo nakukalid gnay tekap ukub nakanuggnem nagnuredneceK .naajalebmep
 IRKPOB AMS  itukignem saisutna gnaruk awsis aparebeb taubmem atrakaygoY 1
.aisenodnI asahab narajalebmep  
napaledeK  asahab narajalebmep malad fitarepook natakednep naanuggnep ,
 anerak saisutna nagned awsis amiretid atrakaygoY 6 N AMS urug helo aisenodnI
ed rajagnem urug  natakednep kutnu nakgnadeS .isairavreb gnay nataigek nagn
 retkarak nagned nakiausesid atrakaygoY 1 IRKPOB AMS urug nakukalid gnay
 kopmolekreb narajalebmep iakuynem gnurednec gnay salek ada anerak ,salek
sagunep iakuynem gnurednec gnay salek aguj ada ipatet .laudividni na  
nalibmeseK  akitek atrakaygoY 6 N AMS awsis iakusid gnay rajaleb epit ,
 iakusid gnay rajaleb epit nakgnadeS .kitetsenik halada aisenodnI asahab rajaleb
.lausiv epit gnurednec atrakaygoY 1 IRKPOB AMS awsis  
hulupeseK gid gnires gnay laos kutneb ,  atrakaygoY 6 N AMS urug nakanu
 kutneb nad ,kopmolek sagut ,udividni sagut itrepes isairavreb araces taubid  yrt
tuo  gnay laos iakuynem hibel atrakaygoY 1 IRKPOB AMS awsis nakgnadeS .
lais nakajregnem awsis hitalem patet aguj urug numan ,yasse kutnebreb -  laos
.adnag nahilip  
salebeseK  awsis raga atrakaygoY 6 N AMS urug nakanugid gnay igetarts ,
 awsis igabmem halada narajalebmep malad lartnes isisop adap adareb ulales
kopmolek malad - laos nakirebmem nad isatneserp nakukalem kopmolek -  laos
gnisam adapek - pmolek gnisam  .fititepmok anasaus iakuynem awsis anerak ko
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 halada atrakaygoY 1 IRKPOB AMS urug nakukalid gnay igetarts nakgnadeS
.fitka hibel awsis raga laos kaynab hibel nakirebmem  
2.4  isnetepmoK sisilanA narapaP  
meP naanaskaleP anacneR naialinep apureb isnetepmok sisilanA  narajaleb
 gnay PPR tapme naialineP .aisenodnI asahaB narajalep atam urug helo )PPR(
 AMS aisenodnI asahaB narajalep atam urug helo nakukalid lepmas nakidajid
gnisaM .uyadeS XI siuoL .tS ruhuL idugnaP -  nalipmaretek ilikawem PPR gnisam
kamiynem utiay asahabreb .silunem nad ,acabmem ,aracibreb ,  
.ini tukireb kifarg malad nakijasid aynpakgneles lisaH  
isnetepmoK sisilanA 1.4 kifarG  
:nagnareteK  
 narisfanep naklubminem kadit( narajalebmep naujut nasumurep nasalejeK :A
p gnudnagnem nad adnag .)rajaleb lisah ukalire  
.)kidid atresep kitsiretkarak nad naujut nagned iauses( raja iretam nahilimeP :B  
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 naiausesek nad iretam akitametsis ,natutnurek( raja iretam naisasinagrogneP :C
.utkaw isakola nagned  
ned iauses( narajalebmep aidem/rebmus nahilimeP :D  nad ,iretam ,naujut nag
.)kidid atresep kitsiretkarak  
hakgnal( narajalebmep oiraneks nasalejeK :E -  :narajalebmep nataigek hakgnal
.)putunep nad ,itni ,lawa  
 nad edotem/igetarts nimrecret hakgnal paites( narajalebmep oiraneks naicnireK :F
s adap utkaw isakola .)pahat paite  
.narajalebmep naujut nagned kinket naiauseseK :G  
.)naroksnep namodep ,icnuk ,laos( nemurtsni napakgnelek :H  
:naialinep airetirK  
kiab kadit tagnas :1  
kiab kadit :2  
kiab gnaruk :3  
kiab :4  
kiab tagnas :5  
G nakrasadreB ab iuhatekid tapad 1.4 kifar :awh  
)1(   .61 halada narajalebmep naujut nasumurep nasalejek kepsa kutnu roks latoT
 ,%08 halada ini kepsa kutnu esatnesreP .02 halada lamiskam roks halmuJ
.kiab irogetak malad kusam  
)2(   lamiskam roks halmuJ .51 raja iretam nahilimep kepsa kutnu roks latoT
02 halada  irogetak malad kusam ,%57 halada ini kepsa kutnu esatnesreP .
.isiverid ulrep nad kiab pukuc  
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)3(   roks halmuJ .51 halada raja iretam naisasinagrognep kepsa kutnu roks latoT
 malad kusam ,%57 halada ini kepsa kutnu esatnesreP .02 halada lamiskam
ab pukuc irogetak .isiverid ulrep nad ki  
)4(   .51 halada narajalebmep aidem/rebmus nahilimep kepsa kutnu roks latoT
 ,%57 halada ini kepsa kutnu esatnesreP .02 halada lamiskam roks halmuJ
.isiverid ulrep nad kiab pukuc irogetak malad kusam  
)5(  iraneks nasalejek kepsa kutnu roks latoT  halmuJ .61 halada narajalebmep o
 kusam ,%08 halada ini kepsa kutnu esatnesreP .02 halada lamiskam roks
.kiab irogetak malad  
)6(   halmuJ .61 halada narajalebmep oiraneks naicnirek kepsa kutnu roks latoT
 halada ini kepsa kutnu esatnesreP .02 halada lamiskam roks  kusam ,%08
.kiab irogetak malad  
)7(   halada narajalebmep naujut nagned kinket naiausesek kepsa kutnu roks latoT
 ,%08 halada ini kepsa kutnu esatnesreP .02 halada lamiskam roks halmuJ .61
.kiab irogetak malad kusam  
)8(  da nemurtsni napakgnelek kepsa kutnu roks latoT  roks halmuJ .61 hala
 malad kusam ,%08 halada ini kepsa kutnu esatnesreP .02 halada lamiskam
.kiab irogetak  
 halada PPR naialinep esatnesrep ,nahurulesek araceS 1,87  malad kusam nad %
 irogetak  pukuc .kiab  
3.4  nagnabmegneP kudorP naialineP lisaH narapaP  
naialineP   ,asahaB nakididneP nesod helo nakukalid nagnabmegnep kudorp
 narajalep atam urug nad amrahD atanaS satisrevinU hareaD nad ,aisenodnI artsaS
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 malad nakijasid aynpakgneles lisaH .atrakaygoY 6 N AMS aisenodnI asahaB
.ini tukireb kifarg  
 
orP naialineP 2.4 kifarG nagnabmegneP kud  
 
:nagnareteK  
uruG  urug helo naialinep :  
nesoD  nesod helo naialinep :  
amet nagned )laos nahital ,lekitra ,oediv( ukub isi naiausesek :A  
 nakijasid gnay narajalebmep iretam napakgnelek :B  
itra aynkednep gnajnap :C nakanugid gnay oediv isarud nad lek  
/nalipmat :D  tuoyal raja ukub malad tapadret gnay )anraw ,rabmag(  
iapacid nigni gnay rotakidni nagned nataigek naiausesek :E  
raja ukub malad laos hatnirep nasalejek :F  
raja ukub malad nakijasid gnay laos isairav :G  
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sek :H  natakednep nagned ukub isi naiause  gninrael deretnec tneduts  ,fitargetni(
)fitka nad ,fitarepook ,fitakinumok  
raja ukub malad tapadret gnay sket naacabretek :I  
raja ukub malad nakanugid gnay oediv isarud nad satilauk :J  
nakanugid gnay oediv namahapretek :K  raja ukub malad  
 malad naasahabek nagned asahabreb nalipmaretek kepsa tapme naudapretek :L
raja ukub  
:naialinep airetirK  
kiab kadit tagnas :1  
kiab kadit :2  
 kiab :4  
kiab tagnas :5  
G nakrasadreB  ialinid gnay kepsa 21 ada awhab iuhatekid tapad 2.4 kifar
akreb gnisam irad ialin gnatneR .nagnabmegnep kudorp nagned nati -  kepsa gnisam
 .%2,47 halada tubesret nagnabmegnep kudorp ialin esatnesreP .5 iapmas 1 halada
 ulrep kepsa aparebeb nad kiab pukuc isakifilauk malad kusam tubesret esatnesreP
irad narabajneP .isiverid  . tukireb iagabes sata id kifarg  
amatreP  laos nahital nad ,lekitra ,oediv itupilem gnay ukub isi naiausesek ,
.kiab tagnas ialinem nesod nakgnades ,urug helo kiab ialinid raja ukub malad  
audeK raja ukub malad nakijasid gnay narajalebmep iretam napakgnelek ,  
 gnay iretaM .kiab hadus ialinem nesod nakgnades ,urug helo kiab kadit ialinid
 nagneD .kaynab hibel taubid gnay nahital laoS .tikides gnamem nakijasid
.isiverid ulrep tubesret raja ukub ,naikimed  
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agiteK ugid gnay oediv isarud nad lekitra aynkednep gnajnap ,  ialinid nakan
.nesod nupuam urug helo kiab hadus  
tapmeeK /nalipmat ,  tuoyal  raja ukub malad tapadret gnay )anraw ,rabmag(
 nakirebmem nesoD .kiab kadit ialinem nesod nakgnades ,urug helo kiab ialinid
id raja ukub raga nakusam - tuoyal  neD .rehsilbup nakanuggnem  ,naikimed nag
.isiverid ulrep tubesret raja ukub  
amileK  kiab kadit iapacid nigni gnay rotakidni nagned nataigek naiausesek ,
 nataigek aparebeb aynadA .kiab hadus ialinem nesod nakgnades ,urug helo
mem rotakidni naiapacretek gnukudnem muleb gnay narajalebmep  raja ukub taub
.isiverid ulrep tubesret  
maneeK  urug helo kiab hadus ialinid raja ukub malad laos hatnirep nasalejek ,
.salej hadus nad itregnemid hadum laos hatnirep aynitrA .nesod nupuam  
hujuteK ab hadus ialinid raja ukub malad nakijasid gnay laos isairav ,  helo ki
laoS .nesod nupuam urug -  ,kutneb iagabreb nagned nakijasid raja ukub malad laos
raneb nahilip ,yasse ,adnag nahilip inkay - .kitkarp laos nad ,halas  
napaledeK  natakednep nagned ukub isi naiausesek ,  gninrael deretnec tneduts
k ,fitakinumok ,fitargetni(  urug helo kiab hadus ialinid )fitka nad ,fitarepoo
.nesod nupuam  
nalibmeseK  hadus ialinid raja ukub malad tapadret gnay sket naacabretek ,
.nesod nupuam urug helo kiab  
hulupeseK  ialinid raja ukub malad nakanugid gnay oediv isarud nad satilauk ,
rug helo kiab  nakusam irebmem nesoD .kiab kadit ialinem nesod nakgnades ,u
oediv raga -  gnay tamrof nagned taubid raja ukub malad nakanugid gnay oediv
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 nagned aidem ikilimem aynah halokes alib isapisitnagnem kutnu anahredes
raja ukub ,naikimed nagneD .anahredes gnay tamrof  .isiverid ulrep tubesret  
salebeseK  ialinid raja ukub malad nakanugid gnay oediv namahapretek ,
.nesod nupuam urug helo kiab hadus  
salebaudeK  nagned asahabreb nalipmaretek kepsa tapme naudapretek ,
 nad urug helo kiab hadus ialinid raja ukub malad naasahabek .nesod  
4.4  nagnabmegneP kudorP aboC ijU lisaH narapaP  
 asahab raja ukub apureb gnay nagnabmegnep kudorp aboc iju nataigeK
 1102 sutsugA 91 adap nakanaskalid API margorp 2 retsemes IX salek aisenodnI
ek narajalep maj adap ,atrakaygoY 6 N AMS ,API IX salek id - ad 3  lukup utiay 4 n
 kudorp aboc iju nataigeK .gnaro 72 awsis halmuj nagned ,BIW 53.90 .d.s 01.80
.aynhunepes urug helo nakukalid ini  
 inkay 2.61 DK ,rasad isnetepmok utas aynah aboc iujid gnay kudorP
m  ratal nad nageda kutneb malad aisunam namalagnep nakisarane  haksan adap
amard  nad ,narajalebmep ,narajalebmeparp nataigek nakanaskalem uruG .
 iagabes tubesret nataigeK .raja ukub malad ada gnay iauses narajalebmepacsap
 ihabmanem kutnu urug isatabmem kadit nad narajalebmep sesorp malad naudnap
akukalem nupuata iretam  urug ,iretam nairebmep haleteS .nataigek isairav n
 malad tapadret gnay naudnap iauses laos nahital nakajregnem awsis atnimem
 .raja ukub  
5.4  nopseR narapaP s nagnabmegneP kudorP aboC ijU padahreT awsiS  
salek aisenodnI asahab raja ukub apureb nagnabmegnep kudorP   retsemes IX
 atrakaygoY 6 N AMS id IX salek id nakabocijuid halet gnay API margorp 2
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gnisam ,kudorp aboc iju nakukalid haleteS .awsis irad nopser tapadnem -  gnisam
 aynpakgneles lisaH .itilenep helo nakpaisid halet gnay renoiseuk isignem awsis
malad nakijasid  lebat - .ini tukireb lebat  
 idajnem gnay awsis latot irad %6,55 iuhatekid tapad 12.4 lebaT nakrasadreB
 pukuc raja ukub malad nakanugid gnay naacab sket awhab nakataynem nednopser
.imahapid hadum naacab sket nakataynem awsis %4,44 ,imahapid hadum  
T 12.4 lebaT  ske B  gnay naaca D  nakanugi D  mala B ku u A raj  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  imahapid haduM  21    4,44  
.2  imahapid hadum pukuC  51    6,55  
.3  imahapid rakuS  0     0 
.4  imahapid rakus tagnaS  0     0 
 halmuJ  72  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
T nakrasadreB  idajnem gnay awsis latot irad %5,65 iuhatekid tapad 22.4 leba
 raja ukub malad nakanugid gnay naacab sket awhab nakataynem nednopser
 gnologret naacab sket awhab nakataynem awsis %7,12 ,gnajnap gnologret
alret naacab sket nakataynem awsis awhab %1,31 ,kednep  %7,8 nad ,kednep ul
.gnajnap ulalret awhab nakataynem awsis  
P 22.4 lebaT  gnajna P  aynkedne T  ske B naaca  D  mala B  uku A raj  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  kednep ulalreT  3   1,31  
.2  kedneP  5   7,12  
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.3  gnajnaP  31    5,65  
.4  gnajnap ulalreT  2     7,8  
 halmuJ  32  001  
areteK  :nagn  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
 idajnem gnay awsis latot irad %06 iuhatekid tapad 32.4 lebaT nakrasadreB
 pukuc raja ukub malad nakanugid gnay naacab sket awhab nakataynem nednopser
 iauses naacab sket awhab nakataynem awsis %04 nad ,amet nagned iauses  nagned
.amet  
 32.4 lebaT  naiauseseK T  ske B  nagned naaca T  ame D  mala B  uku A raj  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  iauseS  01    04  
.2  iauses pukuC  51    06  
.3  iauses gnaruK  0     0 
.4  iauses  kadiT  0     0 
 halmuJ  52  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
krasadreB  idajnem gnay awsis latot irad %5,54 iuhatekid tapad 42.4 lebaT na
 raja ukub malad nakanugid gnay oediv isarud awhab nakataynem nednopser
 %7,22 ,amal pukuc oediv isarud awhab nakataynem awsis %3,72 ,iauses hadus
gnologret oediv isarud awhab nakataynem awsis   awsis %5,4 nad ,amal
.amal ulalret oediv isarud awhab nakataynem  
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D 42.4 lebaT  isaru V  gnay oedi D  nakanugi D  mala B  uku A raj  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  amaL  5   7,22  
.2   pukuC amal  6   3,72  
.3  amal ulalreT  1     5,4  
.4  S iause  01    5,54  
 halmuJ  22  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %   
 
 idajnem gnay awsis latot irad %7,75 iuhatekid tapad 52.4 lebaT nakrasadreB
 malad nakanugid gnay oediv rabmag nad araus awhab nakataynem nednopser
 nad araus awhab nakataynem awsis %1,32 ,salej pukuc gnologret raja ukub
rabmag   nad araus awhab nakataynem awsis %2,91 nad ,salej gnologret oediv
.salej gnaruk oediv rabmag  
K 52.4 lebaT  nasaleje S  nad arau G  rabma D  mala V oedi  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  saleJ  6   1,32  
.2  salej pukuC  51    7,75  
.3  salej gnaruK  5   2,91  
.4  salej kadiT  0     0 
 halmuJ  62  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
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 idajnem gnay awsis latot irad %9,67 iuhatekid tapad 62.4 lebaT nakrasadreB
 hadus raja ukub malad nakanugid gnay oediv awhab nakataynem nednopser
whab nakataynem awsis %1,32 nad ,amet nagned iauses  iauses gnaruk oediv a
.amet nagned  
 62.4 lebaT  naiauseseK V  nagned oedi T  ame P narajalebme  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  iauseS  02    9,67  
.2  iauses gnaruK  6   1,32  
.3  iauses kadiT  0     0 
 halmuJ  62  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
4 lebaT nakrasadreB  idajnem gnay awsis latot irad %8,77 iuhatekid tapad 72.
 ukub malad nakijasid gnay narajalebmep iretam awhab nakataynem nednopser
 narajalebmp iretam awhab nakataynem awsis %5,81 ,salej pukuc gnologret raja
am awhab nakataynem awsis %7,3 nad ,salej gnologret  gnaruk narajalebmep iret
.salej  
K 72.4 lebaT  nasaleje M  ireta P  gnay narajalebme D  nakijasi d  mala B  uku A raj  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  saleJ  5   5,81  
.2  salej pukuC  12    8,77  
.3  salej gnaruK  1     7,3  
.4  salej kadiT  0     0 
 halmuJ  72  001  
 :nagnareteK  
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eukerf = f isn  
esatnesrep = %  
 
 idajnem gnay awsis latot irad %7,66 iuhatekid tapad 82.4 lebaT nakrasadreB
 ukub malad nakijasid gnay narajalebmep iretam awhab nakataynem nednopser
 iretam awhab nakataynem awsis %5,81 ,pakgnel pukuc gnologret raja
nel hadus narajalebmep  narajalebmep iretam awhab nakataynem awsis %4,7 ,pakg
 kadit narajalebmep iretam awhab nakataynem awsis %4,7 nad ,pakgnel gnaruk
.pakgnel  
K 82.4 lebaT  napakgnele M  ireta P narajalebme  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  pakgneL  5   5,81  
.2  pakgnel pukuC  81    7,66  
.3   gnaruK pakgnel  2     4,7  
.4  pakgnel kadiT  2     4,7  
 halmuJ  72  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
 idajnem gnay awsis latot irad %36 iuhatekid tapad 92.4 lebaT nakrasadreB
 ,anraw ,rabmag itupilem gnay raja ukub nalipmat awhab nakataynem nednopser
ad  n tuoyal   nalipmat awhab nakataynem awsis %2,22 ,kiranem pukuc gnologret
 nalipmat awhab nakataynem awsis %1,11 ,kiranem gnaruk gnologret raja ukub
 raja ukub nalipmat awhab nakataynem awsis %7,3 nad ,kiranem hadus raja ukub
.kiranem kadit  
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T 92.4 lebaT nalipma  (G  ,rabma W  ,anra L  )tuoya B uku  A raj  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  kiraneM  3   1,11  
.2  kiranem pukuC  71    36  
.3  kiranem gnaruK  6   2,22  
.4  kiranem kadiT  1     7,3  
 halmuJ  72  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
%63 iuhatekid tapad 03.4 lebaT nakrasadreB   idaknem gnay awsis latot irad
 gnaruk raja ukub malad silutret gnay hatnirep awhab nakataynem nednopser
 awhab nakataynem awsis %23 ,salek id narajalebmep nataigek nagned iauses
 awsis %02 ,narajalebmep naaigek nagned iauses pukuc raja ukub malad hatnirep
em  nataigek nagned iauses hadus raja ukub malad hatnirep awhab nakatayn
 kadit raja ukub malad hatnirep awhab nakataynem awsis %21 nad ,narajalebmep
.narajalebmep nataigek nagned iauses  
 03.4 lebaT  naiauseseK a  aratn P atnire  gnay h T  silutre da  mal B  uku A raj  
nagned  K  nataige P  narajalebme  id K sale  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  iauseS  5   02  
.2  iauses pukuC  8   23  
.3  iauses gnaruK  9   63  
.4  iauses kadiT  3   21  
 halmuJ  52  001  
 :nagnareteK  
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isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
t irad %6,96 awhab iuhatekid tapad 13.4 lebaT nakrasadreB  gnay awsis lato
laos awhab nakataynem nednopser idajnem -  raja ukub malad nakijasid gnay laos
laos awhab nakataynem awsis %4,71 ,hadum pukuc gnologret -  ukub malad laos
laos awhab nakataynem awsis %31 nad ,tilus pukuc gnologret raja -  gnay laos
b malad nakijasid .hadum gnologret raja uku  
 13.4 lebaT  takgniT K  natiluse S lao -  gnay laos D  nakijasi d  mala B  uku A raj  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  haduM  3   31  
.2  hadum pukuC  61    6,96  
.3  tiluS  0     0 
.4  tilus pukuC  4   4,71  
 halmuJ  32  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
 idajnem gnay awsis latot irad %36 iuhatekid  tapad 23.4 lebaT nakrasadreB
laos awhab nakataynem nednopser -  gnologret raja ukub malad nakijasid gnay laos
laos nakataynem awsis %2,22 ,isairavreb pukuc -  gnologret raja ukub malad laos
sis %8,41 nad ,isairavreb laos awhab nakataynem aw -  raja ukub malad las
.isairavreb gnaruk gnologret  
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V 23.4 lebaT  isaira S ( lao P  nahili G  ,adna I  nais S  nad ,takgni U  gnay )naiar
T  tapadre d  mala B  uku A raj  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  isairavreB  6   2,22  
.2  isairavreb pukuC  71    36  
.3  vreb gnaruK isaira  4   8,41  
.4  isairavreb kadiT  0     0 
 halmuJ  72  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
 idajnem gnay awsis latot irad %9,35 iuhatekid tapad 33.4 lebaT nakrasadreB
 ukub malad nakanugid gnay narajalebmep edotem awhab nakataynem nednopser
aja  edotem awhab nakataynem awsis %6,43 ,awsis nad urug adap tasupreb r
 nakataynem awsis %5,11 nad ,awsis adap tasupreb raja ukub malad narajalebmep
.urug adap tasupreb raja ukub malad narajalebmep edotem awhab  
M 33.4 lebaT  edote P  gnay narajalebme D  nakanugi d la  ma B  uku A raj  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  awsis adap tasupreB  9   6,43  
.2  urug adap tasupreB  3   5,11  
.3  awsis nad urug adap tasupreB  41    9,35  
 halmuJ  62  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
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s latot irad %8,15 iuhatekid tapad 43.4 lebaT nakrasadreB  idajnem gnay awsi
 ,kiranem pukuc nagned iretam nakiapmaynem urug awhab nakataynem nednopser
 %2,22 nad ,kiranem hadus urug naiapmaynep arac awhab nakataynem awsis %62
.kiranem gnaruk urug helo iretam naiapmaynep arac awhab nakataynem awsis  
C 43.4 lebaT  ara P  naiapmayne M  gnay ireta D  helo nakukali G uru  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  kiraneM  7   62  
.2  kiranem pukuC  41    8,15  
.3  kiranem gnaruK  6   2,22  
.4  kiranem kadiT  0     0 
 halmuJ  72  001  
 :nagnareteK  
isneukerf = f  
esatnesrep = %  
 
hatekid tapad 53.4 lebaT nakrasadreB  idajnem gnay awsis latot irad %8,77 iu
 narajalebmep nataigek itukignem malad saisutna pukuc nakataynem nednopser
 nad ,saisutna gnaruk nakataynem awsis %8,41 ,raja ukub malad tapadret gnay
.narajalebmep nataigek itukignem saisutna nakataynem awsis %4,7  
ebaT  53.4 l  emsaisutnA S  awsi d  mala M  itukigne K  nataige P  gnay narajalebme
t  tapadre d  mala B  uku A raj  
.oN  nabawaJ  f % 
.1  saisutnA  2     4,7  
.2  saisutna pukuC  12    8,77  
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.3  saisutna gnaruK  4   8,41  
.4  saisutna kadiT  0     0 
 halmuJ  72  001  
 :nagnareteK  
eukerf = f isn  
esatnesrep = %  
  
6.4  nagnabmegneP kudorP isiveR  
 isiveR .isiver nakukalem halada nagnabmegnep kudorp kutnu rihka pahaT
 kudorp nagnarukek ipakgnelem kutnu nakanaskalid nagnabmegnep kudorp
 nakukalid isiveR .nakanugid kutnu kayal gnay kudorp idajnem aggnihes
b  kudorP .nesod nad urug helo nakirebid halet gnay naialinep nakrasadre
.isiver ilak agit tapadnem halet nagnabmegnep  
 .lah aparebeb itupilem amatrep isiveR  ,amatreP  ipakgnelid muleb raja ukub
oK nad isnetepmoK radnatS .rasaD isnetepmoK nad isnetepmoK radnatS  isnetepm
 iapacid nigni gnay isnetepmok iuhategnem awsis raga nakmutnacid surah rasaD
 .tubesret narajalebmep malad audeK  ledom ipakgnelid muleb raja ukub ,
 .awsis adapek hotnoc irebmem anugreb narajalebmep ledoM .narajalebmep
amitpognem ,hotnoc aynada nagneD  ledom anerak awsis rajaleb nakl
 .laos nahital nakajregnem kutnu awsis igab naudnap idajnem tapad narajalebmep
agiteK tamilak ipakgnelid muleb raja ukub , -  nagned iauses gnay ratnagnep tamilak
 ,raja ukub malad nakijasid gnay narajalebmep pahat agit adA .amet  nataigek utiay
 .narajalebmepacsap nataigek nad ,narajalebmep nataigek ,narajalebmeparp
pahat ikusamem mulebeS -  nakharagnem gnay ratnagnep nakulrepid tubesret pahat
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pahaT .nataigek nakukalem mulebes awsis -  aynkadneh tubesret nataigek pahat
rad gnecnelem kadit  .takgnaid gnay amet i  
 ,narajalebmep iretam napakgnelek inkay ,lah aparebeb itupilem audek isiveR
/nalipmat tuoyal   .rotakidni naiapacnep kutnu nataigek kutneb nad ,raja ukub
amatreP  ipakgnelid ulrep rasad isnetepmok aparebeb malad narajalebmep iretam ,
 raga  tikides hisam gnay narajalebmep iretaM .salej nikames awsis namahamep
rebmus irad libmagnem nagned nakhabmatid naidumek -  .nial rebmus audeK  ,
 .kiranem hibel taubid raja ukub nalipmat agiteK  aparebeb malad nataigek kutneb ,
ses raga ipakgnelid rasad isnetepmok  .iapacid nigni gnay rotakidni nagned iau
.nataigek utas kutneb malad nakparetid iapacid nigni gnay rotakidni paiT  
oediv nagned nagnubuhreb agitek isiveR -  .raja ukub malad iakapid gnay oediv
macamreb gnay tamrof malad naklipmatid nakanugid gnay oediv alumeS -  ,macam
 aynlasim vlf   nad a4m   kutnu anahredes hibel gnay kutneb malad ek habuid
.anahredes tamrof nagned aidem ikilimem aynah halokes alib isapisitnagnem  
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 BAB V 
P PUTUNE  
 
 )2( nad isiverid halet gnay kudorp naijak )1( nakiarugnem putuneP V baB
naras   :itupilem gnay (  nad kudorp nataafnamep naulrepek kutnu naras )a (  naras  )b
tujnal hibel nagnabmegnep naulrepek kutnu  
1.5  isiveriD haleT gnay kudorP naijaK  
egnep kudorP m  salek AMS aisenodnI asahab raja ukub apureb gnay nagnab
API margorp 2 retsemes IX   ratnemok nad naialinep )1( nakrasadreb isiverid halet
 atanas satisrevinU hareaD nad ,aisenodnI artsaS ,asahaB nakididneP nesod helo
amrahD   ,ilak 2 kaynabes lep atam urug )2( I asahab naraja  AMS IX salek aisenodn
 awsis adap kudorp aboc iju )3( nad ,atrakaygoY 6 N  .atrakaygoY 6 N AMS  nialeS
 nad ,kitirk ,nakusam nakirebmem aguj nesod nad urug ,naialinep roks nairebmep
bmegnep kudorp aggnihes isiverid nagnabmegnep kudorp raga naras  nagna
nakanugid kayal hibel idajnem . 
 naanaskaleP anacneR ,urug nakirebid gnay naialinep nakrasadreB
 nagnabmegnep kudorp naulrepek kutnu taubid gnay )PPR( narajalebmeP
 esatnesrep tapadnem kiab pukuc irogetak malad kusam nad %1,87  nakrasadreB .
gnay naialinep   nagnabmegnep kudorp ialin esatnesrep ,nesod nad urug nakirebid
 .%2,47 halada tubesret  ialin tapadnem nagnabmegnep kudorp ,nial atak nagneD
 .001 lamiskam roks irad 2,47  hadus raja ukub apureb gnay nagnabmegnep kudorP
 aparebeb adA .kiab pukuc nakirogetakid  napakgnelek utiay isiverid ulrep gnay lah
/nalipmat ,narajalebmep iretam tuoyal   kutnu nataigek kutneb ,raja ukub
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 isiverem itileneP .nakanugid gnay oediv satilauk nad ,rotakidni naiapacnep
akirebid halet gnay naras nad nakusam nakrasadreb nagnabmegnep kudorp  .n
 awsis nakirebid gnay nopser ,nagnabmegnep kudorp aboc iju nakukalid haleteS
 hadum raja ukub malad nakanugid gnay naacab sket awhab nakkujnunem
 narajalebmep nataigek ,pakgnel pukuc narajalebmep iretam naijaynep ,imahapid
kub nalipmat ,awsis adap tasupreb  nakanugid gnay oediv nad ,kiranem pukuc u
.salej pukuc  
2.5  naraS  
1.2.5  P nataafnameP naulrepeK kutnU naraS kudor  
 aggnihes amatu nagnagep kutnu nakub naudnap iagabes aynah raja ukuB
 uruG .nakgnaneynem gnay narajalebmep nataigek isairav taubmem tapad urug
mem aynkiabes  narajalebmep aidem iagabreb iasaugnem nagned irid ilakeb
.lausivoidua aidem naisarepognep nad tenretni nataafnamep aynhotnoc  
2.2.5  L hibeL nagnabmegneP naulrepeK kutnU naraS tujna  
 nad ,iretam ,natakednep nakgnabmegnem tapad nakparahid nial itileneP
jalebmep aidem  adap tasupret idajnem narajalebmep aggnihes iakapid gnay nara
.awsis   natakednep nakanuggnem itilenep ,ini nagnabmegnep naitilenep malaD
 gninrael deretnec tneduts  ,fitarepook ,fitakinumok ,fitargetni itupilem gnay )LCS(
ed ipakgnelid atres ,)AKKI( fitka nad  .lausivoidua aidem naanuggnep nagn
 ,nial gnay natakednep nakanuggnem nagned nakgnabmegnem asib nial itileneP
 ,lautsketnok aynlasim ,emsivitkurtsnok   .ayniagabes nial nad ,iriukni  uti nialeS
naktaafnamid tapad gnay narajalebmep aidem kaynab hisam  taigek raga  na
.lamitpo hibel narajalebmep  
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AKATSUP RATFAD  
 
 .0102 .irS ,hatinA narajalebmeP aideM .akatsuP amuY :atrakaruS .  
 .8891 .imisrahuS ,otnukirA nakididneP margorP naialineP .dubkidpeD :atrakaJ .  
 .9002 .iweD acinoM ,inaruN  narajalebmeP iretaM nad subaliS nagnabmegneP
nagned siluneM nalipmareteK   IIV saleK awsiS kutnu lausivoiduA aideM
.uyadeS suitnecniV otnaS ruhuL idugnaP PMS II retsemeS   DSU :atrakaygoY
.naktibretid kadit )ispirkS(  
 
 .9002 .ogoY ohorguN ,onoyidraP  lausivoiduA nad oiduA aideM nagnabmegneP
OB AMS X saleK kamiyneM nalipmareteK kutnu  lutnaB napatnugnaB IRKP
atrakaygoY .naktibretid kadit )ispirkS( DSU :atrakaygoY .  
 
 radnatS gnatneT 6002 nuhaT 22 romoN lanoisaN nakididneP iretneM narutareP
.hagneneM nad rasaD nakididneP nautaS kutnu isI  
 
 .7002 .irS ailiceaC ,itnawruP  subaliS nagnabmegneP  narajalebmeP iretaM nad
 fitarepooK nad ,lautsketnoK ,fitakinumoK natakedneP nakrasadreb atireC
.rasaD halokeS I retsemeS V saleK awsis kutnu   )ispirkS( DSU :atrakaygoY
 .naktibretid kadit  
 
 .3002 .otsirA ,idahaR  .narajalebmeP aideM .sankidpeD :atrakaJ  
amidaS  .8002 .kkd .S feirA ,n nakididneP aideM .adasreP odnifarGajaR :atrakaJ .  
 .9002 .aniW ,ayajnaS .narajalebmeP metsiS niaseD nad naanacnereP   :atrakaJ
.aideM adanerP anacneK  
 
 .0102 .niaM ,itnafuS aisenodnI artsaS nad asahaB narajagneP igetartS  .
 amuY :atrakaruS .akatsuP  
 
 .8002 .onoyiguS D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM  :gnudnaB .
.atebaflA  
 
 .3891 .rutnuG yrneH ,nagiraT asahabreB nalipmareteK utauS iagabeS acabmeM  .
.asakgnA :gnudnaB  
 
__________________  .4891 . B nalipmareteK utauS iagabeS aracibreB asahabre  .
.asakgnA :gnudnaB  
 
__________________  .4891 . asahabreB nalipmareteK utauS iagabeS siluneM  .
.asakgnA :gnudnaB  
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__________________  .5891 . kamiyneM  asahabreB nalipmareteK utauS iagabeS  .
.asakgnA :gnudnaB  
 
 .9002 .edaM ,aneW avonI narajalebmeP igetarS .reropmetnoK fit   imuB :atrakaJ
.araskA  
 
otnayrahdiW B ,  .  .1102  ludoM  asahaB aisenodnI  AMS .  atanaS satisrevinU
amrahD  83 noyaR uruG isakifitreS aitinaP :atrakaygoY . 
 
 .1102 .__________  AMS aisenodnI asahaB rajA ukuB nagnabmegneP
 natakedneP nakrasadreB tnedutS   gninraeL deretneC  .)LCS(  :atrakaygoY
 .amrahD atanaS satisrevinU  
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SUBALIS  
 
halokeS amaN    : satA hagneneM halokeS  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
saleK retsemeS/  IX : /2 
isnetepmoK radnatS   : nakragnedneM  
ranimes uata isuksid malad rebmus iagabreb irad isamrofni nad tapadnep imahameM  
 
isnetepmoK  
rasaD  
 
 iretaM  
narajalebmeP  
 nataigeK  
narajalebmeP  
rotakidnI  naialineP  isakolA  
utkaW  
/rebmuS  
talA /nahaB  
 mukgnareM 1.9
 naaracibmep isi
 utaus malad
 uata isuksid
 ranimes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 naitregneP
 ,aracibmep
 nad ,rotaredom
 malad siluton
isuksid   
.1   taubmem awsiS
 gnay kopmolek
 nakatoggnareb 3-  4
.awsis  
.2   sagut igabmem awsiS
 ,siluton ,autek idajnem
.atoggna nad  
.3   oediv kamiynem awsiS
 naklipmanem gnay
 kipot utaus
.naaracibmep  
.4   isi tatacnem awsiS
 malad naaracibmep
 nad kamisid gnay oediv
.aynnakisuksidnem  
.5   kopmolek utaS
 lisah nakiapmaynem
.aynisuksid  
.6  iS  mukgnarem nial aws
 malad naaracibmep isi
.1   upmam awsiS
 naktubeynem
 ailanosrep sagut
 isuksid malad
.ranimes uata  
.2   upmam awsiS
kokop tatacnem -
 kokop
 naaracibmep
 isuksid malad
.ranimes uata  
.3   upmam awsiS
 isi mukgnarem
 naaracibmep
 utaus malad
uksid  uata is
ranimes . 
 
.A  nahigaT sineJ : 
.1  T  sagu udividni  
.2  T  sagu
kopmolek  
 
.B  nemurtsnI kutneB : 
naiarU .1  
yasse seT .2  
PJ 2  
 54x2(
)tinem  
 
.1  isnerefeR : 
 ,dajsrA
 .G radiaM
 itkuM nad
 .8891 .S.U
 naanibmeP
 naupmameK
 aracibreB
 asahaB
aisenodnI  .
 :atrakaJ
.aggnalrE  
.2  aideM : 
reweiV  ,  ,DCL
.oediv  
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.tubesret isuksid  
 2.9
 iratnemogneM
 tapadnep
 gnaroeses
 utaus malad
 uata isuksid
ranimes  
 
.1   saguT
 ailanosrep
 malad
isuksid  
.2   araC
 irebmem
 napaggnat
 malad
 murof
.isuksid  
1 naumetreP  
.1   taubmem awsiS
 gnay kopmolek
4 nakatoggnareb -  5
.awsis  
.2   sagut igabmem awsiS
edom idajnem  ,rotar
 nad ,siluton ,aracibmep
.atoggna  
.3   oediv kamiynem awsiS
 kipot utaus ianegnem
.naaracibmep  
.4   kopmolek paiT
 isi nakisuksidnem
 malad naaracibmep
.tubesret oediv  
.5   kopmolek utaS
 lisah nakisatneserpmem
 narutagneP .aynisuksid
 rutaid kudud tapmet
ranimes itrepes . 
.6   kopmolek atoggna paiT
 nakanaskalem
.aynsagut  
.7   gnay nial awsiS
 atresep idajnem
 isi ipaggnanem ranimes
 ,ranimes naaracibmep
 irebmem uti kiab
.1   upmam awsiS
kokop tatacnem -
 kokop
 naaracibmep
 uata isuksid malad
.ranimes  
.2   upmam awsiS
 sisilanagnem
 tapadnep
 malad gnaroeses
 uata isuksid
.ranimes  
.3  m awsiS  upma
gnabmitrepmem -
 gnay nasala nak
 irasadnem
 tapadnep
 malad gnaroeses
 uata isuksid
.ranimes  
.4   upmam awsiS
 iratnemognem
 tapadnep
 malad gnaroeses
 uata isuksid utaus
.ranimes  
.A  nahigaT sineJ : 
.1  T  sagu udividni  
.2   saguT
kopmolek  
 
.B  nemurtsnI kutneB : 
.1  naiarU  
.2  yasse seT  
PJ 4  
 54x4(
)tinem  
 
.1  isnerefeR : 
 ,dajsrA
 .G radiaM
 itkuM nad
 .8891 .S.U
 naanibmeP
 naupmameK
 aracibreB
 asahaB
aisenodnI  .
 :atrakaJ
.aggnalrE  
.2  aideM : 
 ,DCL reweiv  ,
oediv  
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 ,nagnukud ,nahaggnas
.naras nupuam ,kitirk  
2 naumetreP  
.1   kopmolek paiT
kokop nakisuksidnem -
 irad naaracibmep kokop
ahab  nagned nakamis n
 gnay gnadnap tudus
adebreb -  utas( adeb
 naaracibmep kipot
 idajnem nakisuksidid
 tudus aparebeb
.)gnadnap  
.2   pait ,naitnagreb araceS
 kopmolek
 lisah nakisatneserpmem
aynisuksid  
.3   idajnem gnay awsiS
 nakirebmem atresep
 lisah padahret ratnemok
 isuksid  gnay
nakisatneserpid . 
 awsiS  gnay
 isatneserpreb
 napaggnat nakirebmem
 ratnemok sata kilab
.nakirebid gnay  
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SUBALIS  
 
halokeS amaN    : satA hagneneM halokeS  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
saleK retsemeS/  IX : /2 
isnetepmoK radnatS   : aracibreB  
ranimes uata isuksid malad naitilenep lisah naropal nakiapmayneM  
 
isnetepmoK  
rasaD  
 
 iretaM  
narajalebmeP  
 nataigeK  
alebmeP naraj  
rotakidnI  naialineP  isakolA  
utkaW  
/rebmuS  
talA /nahaB  
 1.01
 nakisatneseserpmeM
 naitilenep lisah
 nagned tutnur araces
 nakanuggnem
 kiab gnay asahab
raneb nad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rusnU -  rusnu
 lisah naropal
.naitilenep  
 
.1   kutnebmem awsiS
gnisam ,kopmolek -
ireb gnisam 3 is -  4
 .awsis  
.2   kopmolek paiT
 isuksidreb awsis
 utaus ianegnem
 naaracibmep kipot
 taubmem nad
 lisah naropal
 araces naitilenep
 atres sitametsis
 nakanuggnem
 kiab gnay asahab
.raneb nad  
.3   kopmolek paiT
 nakisatneserpmem
 lisah naropal
.naitilenep  
.1   upmam awsiS
arugnem  naki
 akitametsis
 naropal nasilunep
.naitilenep lisah  
.2   upmam awsiS
kokop tatacnem -
 lisah kokop
 naitilenep
 nakrasadreb
 akitametsis
 naropal nasilunep
.naitilenep lisah  
.3   upmam awsiS
m  nakisatneserpme
 naitilenep lisah
 tutnur araces
 nagned
 nakanuggnem
ab gnay asahab  ki
raneb nad . 
.A  nahigaT sineJ : 
.1  T  sagu udividni  
.2   saguT
kopmolek  
 
.B   kutneB
nemurtsnI : 
.1  naiarU  
.2  isnamrofreP  
 
PJ 2  
 54x2(
)tinem  
 
.1  isnerefeR : 
 ,otratnuK
 .M kinkiN
 .9002  tamreC
 malad
 asahabreB
 malad itileT
rikipreB  .
 artiM :atrakaJ
 anacaW
.aideM  
.2  aideM : 
 tamrof hotnoC
aropal  lisah n
 ,naitilenep
 ,DCL reweiv  ,
tnioprewop  
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 iratnemogneM 2.01
 nial gnaro napaggnat
 isatneserp padahret
naitilenep lisah  
 
.1   araC
 nakirebmem
 ratnemok
 gnatnet
 naropal
 lisah
.naitilenep  
.2  sineJ -  sinej
.ratnemok  
1 naumetreP  
.1   taubmem awsiS
 gnay kopmolek
akatoggnareb 4 n -  5
.awsis  
.2   igabmem awsiS
 idajnem sagut
 ,rotaredom
 ,aracibmep
 nad ,siluton
.atoggna  
.3   kamiynem awsiS
 ianegnem oediv
 kipot utaus
.naaracibmep  
.4   kopmolek paiT
 isi nakisuksidnem
 naaracibmep
 oediv malad
.tubesret  
.5   kopmolek utaS
 nakisatneserpmem
 .aynisuksid lisah
T  atoggna pai
 kopmolek
 nakanaskalem
.aynsagut  
.6   gnay nial awsiS
 atresep idajnem
 isi ipaggnanem
 naaracibmep
 uti kiab ,ranimes
.1   upmam awsiS
kokop tatacnem -
 lisah naropal kokop
 gnay naitilenep
.nakisatneserpid  
.2  S  upmam awsi
nakisuksidnem   isi
 lisah naropal
 gnay naitilenep
.nakisatneserpid  
.3   upmam awsiS
 nakadebmem
 gnay ratnemok
 nad kitirk kutnebreb
.naras  
.4   upmam awsiS
 iratnemognem
 gnaro napaggnat
 padahret nial
 lisah isatneserp
.naitilenep  
 
.A  nahigaT sineJ : 
.1  T  sagu
udividni  
.2   saguT
kopmolek  
 
.B   kutneB
nemurtsnI : 
.1  naiarU  
.2  isnamrofreP  
 
PJ 4  
 54x4(
)tinem  
 
.1   :isnerefeR
 ,dajsrA
 .G radiaM
 itkuM nad
 .8891 .S.U
 naanibmeP
 naupmameK
 aracibreB
 asahaB
aisenodnI  .
 :atrakaJ
.aggnalrE  
ok.isakude//:ptth
/moc.anaisapm
ac/82/20/1102
ar -
nakirebmem -
/ratnemok  
.2  aideM : 
 ,DCL reweiv  ,
 hotnoc ,oediv
 lisah naropal
naitilenep  
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 irebmem
 ,nahaggnas
 ,kitirk ,nagnukud
.naras nupuam  
.7   gnay awsiS
 isatneserpreb
 nakirebmem
 kilab napaggnat
 ratnemok sata
.nakujaid gnay  
 
eP 2 naumetr  
.1   kopmolek paiT
 nakisuksidnem
kokop -  kokop
 irad naaracibmep
 nakamis nahab
 tudus nagned
 gnay gnadnap
adebreb -  utas( adeb
 naaracibmep kipot
 nakisuksidid
 aparebeb idajnem
.)gnadnap tudus  
.2   ,naitnagreb araceS
 kopmolek pait
 nakisatneserpmem
aynisuksid lisah  
.3   gnay awsiS
 atresep idajnem
 nakirebmem
 padahret ratnemok
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 gnay isuksid lisah
nakisatneserpid . 
.4   gnay awsiS
 isatneserpreb
 nakirebmem
 kilab napaggnat
 ratnemok sata
.nakirebid gnay  
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SUBALIS  
 
halokeS amaN    : satA hagneneM halokeS  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
saleK retsemeS/  IX : /2 
isnetepmoK radnatS   : acabmeM  
fisnetni acabmem nad tapec acabmem nagned silut anacaw magar imahameM  
 
isnetepmoK  
rasaD  
 
 iretaM  
narajalebmeP  
 nataigeK  
bmeP narajale  
rotakidnI  naialineP  isakolA  
utkaW  
/rebmuS  
talA /nahaB  
 1.11
 nakpakgnugneM
kokop -  isi kokop
 nagned sket
 tapec acabmem
tinem rep atak 003  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.1   acabmeM
tapec . 
.2  hakgnaL -
 hakgnal
 rukugnem
 natapecek
.acabmem  
.3   sumuR
 rukugnem
 natapecek
.acabmem  
.1  em awsiS  haubes acabm
.anacaw  
.2   gnutihgnem awsiS
 nakanugid gnay utkaw
 acabmem kutnu
 tubesret anacaw
 tinem nautas nagned
.kited uata  
.3   gnutihgnem awsiS
 gnay atak halmuj
.acabid  
.4   bawajnem awsiS
naaynatrep -  naaynatrep
 nakaidesid halet gnay
 nagned natiakreb
 .tubesret anacaw  
.5   gnilas awsiS
 nabawaj iskerognem
.ukgnabes namet  
.6   gnutihgnem awsiS
 natapecek
.1   upmam awsiS
 kokop edi nakutnenem
 sket haubes malad
.naacab  
.2   upmam awsiS
 natapecek gnutihgnem
.aynacabmem  
.3   upmam awsiS
 laos bawajnem
natrep  gnay naay
 sket nagned natiakreb
 %57 laminim naacab
raneb nabawaj . 
.4   upmam awsiS
m  nakpakgnugne
kokop -  sket isi kokop
 acabmem nagned
 rep atak 003 tapec
tinem . 
 
 
.A  nahigaT sineJ : 
T  sagu udividni  
 
.B   kutneB
nemurtsnI : 
naiarU  
 
PJ 2  
 54x2(
)tinem  
 
.1  isnerefeR : 
 .osradeoS
002  .6  deepS
 ,gnidaeR
 metsiS
 acabmeM
 nad tapeC
fitkefE  .
 :atrakaJ
 aidemarG
 akatsuP
.amatU  
.2  aideM : 
naacab skeT  
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 aynacabmem
 sumur nakrasadreb
.tapec acabmem  
 2.11  nakadebmeM
 inipo nad atkaf
 lairotide adap
 acabmem nagned
fisnetni  
 
 naitregneP
 ,inipo ,atkaf
.lairotide nad  
.1   magar acabmem awsiS
rotide silut anacaw .lai  
.2  atkaf silunem awsiS -
 tapadret gnay atkaf
.tubesret lairotide malad  
.3   iagabreb silunem awsiS
 tapadret gnay inipo
.tubesret lairotide malad  
.4   isi naklupmiynem awsiS
tubesret lairotide . 
.1   upmam awsiS
 nakirogetakgnem
inipo nad atkaf . 
.2   upmam awsiS
kokop nakumenem -
 naaracibmep kokop
lairotide malad . 
.3   upmam awsiS
m  atkaf nakadebme
 adap inipo nad
 nagned lairotide
fisnetni acabmem . 
.1   sineJ
nahigaT : 
T  sagu
udividni  
 
.2   kutneB
nemurtsnI : 
a naiarU .  
b yasse seT .  
PJ 2  
 54x2(
)tinem  
.1  isnerefeR : 
 ,airidamuS
 .siraH .SA
 .4002
 siluneM
kitrA  nad le
 kujaT
anacneR  .
 :gnudnaB
 asoibmiS
 amatakeR
.aideM  
ikiw.di//:ptth
iw/gro.aidep
er_kujaT/ik
anacn  
 
.2  aideM : 
naroK  
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SUBALIS  
 
halokeS amaN    : satA hagneneM halokeS  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
saleK retsemeS/  IX : /2 
isnetepmoK radnatS   : siluneM  
haimli ayrak nad ,tapar neluton ,nasakgnir/namukgnar kutneb malad isamrofni nakpakgnugneM  
 
isnetepmoK  
rasaD  
 
 iretaM  
alebmeP naraj  
 nataigeK  
narajalebmeP  
rotakidnI  naialineP  isakolA  
utkaW  
/rebmuS  
talA /nahaB  
 siluneM 1.21
 nasakgnir/namukgnar
ukub isi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  araC
 isi mukgnarem
.ukub  
.1   atak acabmem awsiS
 ukub malad ratnagnep
.acabid gnay  
.2   ratfad acabmem awsiS
gnay ukub malad isi  
acabid . 
.3   nakatemem awsiS
kokop -  narikip kokop
.ukub isi  
.4   silunem awsiS
/namukgnar  akgnir s  na
ukub isi . 
.1   upmam awsiS
nakutnenem  kokop -
 isi narikip kokop
ukub . 
.2   upmam awsiS
kokop nakatemem -
 isi narikip kokop
.ukub  
.3   upmam awsiS
 silunem
sakgnir/namukgnar
ukub isi na . 
 
.A  nahigaT sineJ : 
T  sagu udividni  
 
.B   kutneB
nemurtsnI : 
naiarU .1  
yasse seT .2  
 
PJ 2  
 54x2(
)tinem  
 
.1  isnerefeR  
ylilohk//:ptth
.topsgolb.sna
20/1102/moc
arac/ -
mukgnarem -
isi - lmth.ukub  
 
.2  M aide  
 ,DCL  ,reweiv
 ,tnioprewop
ukub  
 neluton siluneM 2.21
 nagned iauses tapar
aynnasilunep alop  
 
 akitametsiS
  nasilunep
tapar neluton  
.1   kutnebmem awsiS
 gnay kopmolek
4 nakatoggnareb -  5
.gnaro  
.2   sagut igabmem awsiS
 nipmimep idajnem
 nad ,siluton ,tapar
.atoggna  
.1   upmam awsiS
 nakiarugnem
 akitametsis
 neluton nasilunep
par .ta  
.2   upmam awsiS
m  neluton silune
 iauses tapar
.A  nahigaT sineJ : 
.1  T  sagu
udividni  
.2   saguT
kopmolek  
 
.B   kutneB
nemurtsnI : 
PJ 2  
 54x2(
)tinem  
 
.1  isnerefeR : 
 miT
 .nusuynep
 .1102  sahaB
sibaH -
 nasibah
 aumeS
 ataM
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.3  iT  kopmolek pa
 gnatnet sahabmem
.halasam utaus  
.4   taubmem silutoN
.neluton  
.5   tapar nelutoN
 malad nakisuksidid
.kopmolek  
.6   tapar nelutoN
 naped id nakakumekid
 kutnu salek
 nakusam naktapadnem
.nial kopmolek irad  
 alop nagned
aynnasilunep . 
 
.1  naiarU  
.2  yasse seT  
 narajaleP
 IX AMS
API  .
 :atrakaJ
 gnalE ataM
.aideM  
.2  aideM : 
 hotnoC
 neluton
tapar  ,DCL ,
,reweiv  
rewop - tniop  
 
 ayrak siluneM 3.21
 lisah itrepes haimli
 nad natamagnep
naitilenep  
 
 tamroF
 nasilunep
 ayrak .haimli  
.1   nakutnenem awsiS
 ayrak kutnu kipot
.haimli  
.2   taubmem awsiS
nasilunep akgnarek  
.haimli ayrak  
.3   nakgnabmegnem awsiS
 iauses aynsilut ayrak
 nagned akitametsis  
.haimli ayrak nasilunep  
.4   gnilas awsiS
 lisah iskerognem
 namet nagned nasilut
 kutnu ukgnabes
.nakusam irebmem  
.1   upmam awsiS
 nakiarugnem
 akitametsis
 ayrak nasilunep
.haimli  
.2   upmam awsiS
m  nusuyne
 nasilunep akgnarek
 haimli ayrak
 kipot nakrasadreb
 gnay nahalasamrep
.hilipid  
.3   upmam awsiS
m  ayrak silune
 lisah itrepes haimli
 nad natamagnep
naitilenep . 
.A  nahigaT sineJ : 
T  sagu udividni  
 
.B   kutneB
nemurtsnI : 
naiarU .1  
yasse seT .2  
PJ 2  
 54x2(
)tinem  
 
.1  erefeR isn  
 .E ,nifirA
 .laneaZ
 .3002
rasaD -
 rasad
 nasiluneP
 nagnaraK
haimlI  .
 :atrakaJ
.odnisarG  
.2  aideM : 
 ayrak hotnoC
haimli  
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SUBALIS  
 
halokeS amaN    : satA hagneneM halokeS  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
saleK retsemeS/  IX : /2 
isnetepmoK radnatS   : nakragnedneM  
neprec naacabmep imahameM  
 
isnetepmoK  
rasaD  
 
 iretaM  
narajalebmeP  
 nataigeK  
narajalebmeP  
rotakidnI  naialineP  isakolA  
aW utk  
/rebmuS  
talA /nahaB  
 1.31
 isakifitnedigneM
 ,nahokonep ,rula
 malad ratal nad
 gnay neprec
nakacabid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  naitregneP
 ,rula
 nad ,nahokonep
 malad ratal
.neprec  
.1   kutnebmem awsiS
 gnay kopmolek
4 nakatoggnareb -  5
.gnaro  
.2   nakragnednem awsiS
haubes naacabmep  
.neprec  
.3   awsiS
 ,rula isakifitnedignem
 ratal nad ,nahokonep
 gnay neprec malad
.nakacabid halet  
.4   nakakumegnem awsiS
 halet gnay lisah
 naped id isakifitnediid
 araces salek
  .naitnagreb  
.1   upmam awsiS
isakifitnedignem  
neprec malad rula  
.nakacabid gnay  
.2   upmam awsiS
nakiarugnem  
 malad nahokonep
neprec   gnay
.nakacabid  
.3   upmam awsiS
naksalejnem   ratal
neprec malad   gnay
.nakacabid  
 
.A  nahigaT sineJ : 
.1  T  sagu udividni  
.2   saguT
kopmolek  
 
.B  nemurtsnI kutneB : 
.1  naiarU  
.2  yasse seT  
PJ 2  
 54x2(
)tinem  
 
.1  isnerefeR  
 ,orotnayigruN
 .7002 .nahruB
 iroeT
P  naijakgne
iskiF  .
 :atrakaygoY
 adaM hajdaG
 ytisrevinU
.sserP  
 bokaJ ,ojdramuS
 .M.K iniaS &
 .6891
 isaiserpA
naartsasuseK  .
 :atrakaJ
.aidemarG  
.2  aideM  
 ,DCL
reweiv  ,
 ,oediv
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 nalaggnep
neprec  
 nakumeneM 2.31
ialin -  malad ialin
 gnay neprec
nakacabid  
 
 naitregneP
d tanama  mala
neprec  
.1   kutnebmem awsiS
 gnay kopmolek
4 nakatoggnareb -  5
.gnaro  
.2   nakragnednem awsiS
 haubes naacabmep
.neprec  
.3   isakifitnedignem awsiS
ialin -  gnay ialin
 malad gnudnakret
 .tubesret neprec  
.4   nakatirecnem awsiS
 id neprec isi ilabmek
.salek naped  
.1   upmam awsiS
enem nakum   ialin
 malad larom
 gnay neprec
.nakacabid  
.2   upmam awsiS
 ialin nakumenem
 malad laisos
 gnay neprec
.nakacabid  
.3   upmam awsiS
 isakifitnedignem
 malad ayadub ialin
 gnay neprec
.nakacabid  
 
.A  nahigaT sineJ : 
.1  T  sagu udividni  
.2   saguT
kopmolek  
 
.B  nemurtsnI kutneB : 
.1  aiarU n 
.2  eT yasse s  
PJ 2  
 54x2(
)tinem  
 
.1  isnerefeR  
 ,orotnayigruN
 .7002 .nahruB
 iroeT
 naijakgneP
iskiF  .
 :atrakaygoY
 adaM hajdaG
 ytisrevinU
.sserP  
 .ydE ,odobmeS
 .0102
 naketnoC
 artsaS ratniP
 aisenodnI
 PMS kutnu
AMS nad  .
 :atrakaJ
.hamkiH  
.2  aideM  
 ,DCL reweiv  ,
 oediv
 naacabmep
c nepre  
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SUBALIS  
 
halokeS amaN    : satA hagneneM halokeS  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
saleK retsemeS/  IX : /2 
isnetepmoK radnatS   : aracibreB  
amard nasatnemep kutneb malad artsas anacaw nakpakgnugneM  
 
isnetepmoK  
rasaD  
 
 iretaM  
narajalebmeP  
 nataigeK  
narajalebmeP  
I rotakidn  naialineP  isakolA  
utkaW  
/rebmuS  
talA /nahaB  
 1.41
 nakiserpskegneM
 hokot arap golaid
 nasatnemep malad
amard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 golaiD  ,
 ,nasalejek
 nad ,nanaket
 aynsarek
napacu  
.1   kutnebmem awsiS
 gnay kopmolek
.gnaro 6 nakatoggnareb  
.2   haubes acabmem awsiS
haksan  .amard  
.3  .narep igabreb awsiS  
.4   kataw itayahgnem awsiS
.naknarepid gnay hokot  
.5   nakiserpskegnem awsiS
 malad hokot arap golaid
 nasatnemep haubes
.salek id amard  
.1   upmam awsiS
 isi naksalejnem
amard atirec . 
.2   upmam awsiS
 isakifitnedignem
 hokot kataw
.amard malad  
.3  awsiS   upmam
m  nakiserpskegne
 hokot arap golaid
 malad
 nasatnemep
amard . 
 
.A  nahigaT sineJ : 
.1  T  sagu udividni  
.2   saguT
kopmolek  
 
.B   kutneB
nemurtsnI : 
.1  naiarU  
.2  isnamrofreP   
PJ 2  
 54x2(
)tinem  
 
.1  isnerefeR : 
 .nawamyraH
 .8891
igrutamarD  .
 :gnudnaB
.adsoR  
 .3991 .ardneR
 amarD ineS
 kutnu
ajameR  .
 :atrakaJ
.ayaJ akatsuP  
.2  aideM :  
 ,DCL
reweiv  ,
 ,oediv
 haksan
amard  
 2.41
 nakanuggneM
kareg -  ,kireg
 nakpudihgneM
 hokot kataw
 nagned
.1  m awsiS  kutnebme
 gnay kopmolek
.gnaro 6 nakatoggnareb  
.1   upmam awsiS
 isakifitnedignem
 hokot kataw
.A  nahigaT sineJ : 
.1  T  sagu
udividni  
PJ 2  
 54x2(
)tinem  
.1  isnerefeR : 
 .nawamyraH
 .8891
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 nad ,kimim
 iauses ,isanotni
 kataw nagned
 malad hokot
amard nasatnemep  
 nakanuggnem
kareg -  ,kireg
 nad ,kimim
.golaid  
.2   haubes acabmem awsiS
.amard haksan  
.3  .narep igabreb awsiS  
.4   kataw itayahgnem awsiS
kareg atres -  hokot kireg
.naknarepid gnay  
.5   nakiserpskegnem awsiS
 malad hokot arap golaid
 nasatnemep haubes
 nagned salek id amard
gnem kareg nakanug -
 nad ,kimim ,kireg
 nagned iauses ,isanotni
.hokot kataw  
.6   gnay nial awsiS
 nasatnemep notnonem
 tubesret amard
 nakusam nakirebmem
 niamep arap adapek
.amard  
.amard malad  
.2   upmam awsiS
m  nakanuggne
kareg -  ,kireg
 nad ,kimim
 iauses ,isanotni
 kataw nagned
 malad hokot
 nasatnemep
amard . 
.2   saguT
kopmolek  
 
.B   kutneB
nemurtsnI : 
.1  naiarU  
.2  isnamrofreP  
igrutamarD  .
 :gnudnaB
.adsoR  
 .3991 .ardneR
 amarD ineS
tnu  ku
ajameR  .
 :atrakaJ
.ayaJ akatsuP  
.2  aideM :  
 ,DCL
reweiv  ,
 ,oediv
 haksan
amard  
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SUBALIS  
 
halokeS amaN    : satA hagneneM halokeS  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
saleK retsemeS/  IX : /2 
isnetepmoK radnatS   : acabmeM  
tayakih nad ,levon ,ifargoib ukub imahameM  
 
isnetepmoK  
rasaD  
 
 iretaM  
narajalebmeP  
 nataigeK  
narajalebmeP  
rotakidnI  aialineP n isakolA  
utkaW  
/rebmuS  
talA /nahaB  
 1.51
lah nakpakgnugneM -
 kiranem gnay lah
 inadaletid tapad nad
hokot irad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  naitregneP
.ifargoib  
.1   kamiynem awsiS
 gnatnet oediv
 gnay hokot gnaroes
.inadaletid tutap  
.2   naksilunem awsiS
lah -  kiranem gnay lah
 tapad nad  inadaletid
.tubesret hokot irad  
.3   awsiS
 nakisatneserpmem
 id aynnaajrekep lisah
.salek naped  
.1   upmam awsiS
m  nakakumegne
lah -  gnay lah
 irad kiranem
.hokot gnaroes  
.2   upmam awsiS
 naksalejnem
 fitisop huragnep
lah irad -  gnay lah
 irad kiranem
 hokot gnaroes
wsis irid igab .a  
.3   upmam awsiS
m  nakpakgnugne
lah -  gnay lah
 inadaletid tapad
 irad  gnaroes
hokot . 
 
.A  nahigaT sineJ : 
.1  T  sagu udividni  
.2   saguT
kopmolek  
 
.B   kutneB
nemurtsnI : 
naiarU .1  
yasse seT .2  
 
PJ 2  
 54x2(
)tinem  
 
.1  isnerefeR  
 ,namijduS
 .itunaP
 .0991
 sumaK
 halitsI
artsaS  .
 IU :atrakaJ
P .sser  
.2  aideM  
 ,DCL
reweiv  ,
oediv  
 2.51
 nakgnidnabmeM
 kisnirtni rusnU
 kisnirtske nad
.1   acabmem awsiS
.levon nalaggnep  
.1   upmam awsiS
m gne isakifitnedi  
.A  nahigaT sineJ : 
.1  T  sagu udividni  
PJ 2  
54x2(  
.1  isnerefeR  
 .ydE ,odobmeS
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 nad kisnirtni rusnu
 levon kisnirtske
 nahamejret/aisenodnI
tayakih nagned  
 
.asorp  .2   awsiS
 isakifitnedignem
 nad kisnirtni rusnu
.levon kisnirtke  
.3  iS  acabmem aws
.tayakih nalaggnep  
.4   awsiS
 isakifitnedignem
 nad kisnirtni rusnu
.tayakih kisnirtske  
.5   taubmem awsiS
 nagnidnabrep nagab
 rusnu naadebrep
 nad kisnirtni
 levon irad kisnirtske
.tayakih nad  
 kisnirtni rusnu
tayakih nad levon . 
.2   upmam awsiS
isakifitnedignem  
 kisnirtske rusnu
 nad levon
tayakih . 
.3   upmam awsiS
m  nakgnidnabme
 kisnirtni rusnu
 kisnirtske nad
 levon
amejret/aisenodnI
 nagned nah
tayakih . 
.2   saguT
kopmolek  
 
.B   kutneB
nemurtsnI : 
.1  naiarU  
.2  yasse seT  
)tinem  
 
 .0102
 naketnoC
 artsaS ratniP
 aisenodnI
 PMS kutnu
AMS nad  .
 :atrakaJ
.hamkiH  
 ,notnatS
 .7002 .treboR
iskiF iroeT  .
 :atrakaygoY
 akatsuP
.rajaleP  
 ,onojhajT
 sutarebiL
 .eosgneT
 .8891  artsaS
 ,aisenodnI
 ratnagneP
 nad iroeT
isaiserpA . 
 asuN :ednE
.hadnI  
.2  aideM  
 nalaggneP
 ,levon
 nalaggnep
tayakih  
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SUBALIS  
 
halokeS amaN    : satA hagneneM halokeS  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
saleK retsemeS/  IX : /2 
isnetepmoK radnatS   : siluneM  
amard haksan siluneM  
 
isnetepmoK  
rasaD  
 
 iretaM  
narajalebmeP  
 nataigeK  
narajalebmeP  
rotakidnI  naialineP  isakolA  
utkaW  
rebmuS / 
talA /nahaB  
 1.61
 nakispirksedneM
 aisunam ukalirep
 golaid iulalem
amard haksan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.1   haksaN
.amard  
.2  hakgnaL -
 hakgnal
 silunem
 haksan
.amard   
.1   kutnebmem awsiS
 kopmolek
4 nakatoggnareb -  5
.awsis  
.2   gnacnarem awsiS
 amard haksan haubes
 pukacnem gnay
ispirkednep  na
 iulalem hokot ukalirep
.golaid  
.3   nakutnenem awsiS
 nad hokot ,amet
 atres ,nahokonep
 haksan naisnavelerek
 adap amard
 .napudihek  
.4   awsiS
 nakgnabmegnem
 idajret gnay kilfnok
.amard malad  
.5   taubmem awsiS
.1   upmam awsiS
m  naksalejne
 hokot gnatnet
 nahokonep nad
amard malad . 
.2   upmam awsiS
 nakgnabmegnem
 malad kilfnok
.amard  
.3   upmam awsiS
m  nakispirksedne
 aisunam ukalirep
 golaid iulalem
amard haksan . 
.A  nahigaT sineJ : 
.1  T  sagu udividni  
.2  kopmolek saguT  
 
.B  nemurtsnI kutneB : 
.1  naiarU  
.2  yasse seT   
PJ 2  
 54x2(
)tinem  
 
.1  isnerefeR  
 ,otnayiW
 .2002 .lusA
 lipmareT
 niamreB
amarD  .
 :atrakaJ
 aidemarG
 anarasaidiW
.aisenodnI  
.2  aideM  
 ,DCL
iv rewe  ,
oediv  
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 amard haksan haubes
 nakispirksednem gnay
.aisunam ukalirep  
.6  S  narep igabreb awsi
 itayahgnem nad
 narep nahokonep
gnisam - .gnisam  
.7   naksatnemem awsiS
 halet gnay amard
.iridnes taubid  
 nakisaraneM 2.61
 namalagnep
 malad aisunam
 nad nageda kutneb
 haksan adap ratal
amard  
 naitregneP
 nad kabab
 nautnenep
 nakatawrep
.amard malad  
.1   silunem awsiS
 idabirp namalagnep
 kiab ,nasekreb gnay
 ,nakgnaneynem gnay
 ,nakaggnabmem
 ,nakulamem
tukanem  ,nak
 nad ,nakhideynem
.)ayniagabes  
.2   lisah habugnem awsiS
 tubesret nasilut
 haksan haubes idajnem
.amard  
.3   nakispirksednem awsiS
 nageda kutneb aguj
 haksan adap ratal nad
.tubesret amard  
.4   haksan rakutreb awsiS
 namet nagned amard
 gnilas nad ukgnabes
sam nakirebmem .naku  
.1   upmam awsiS
 nakiarugnem
 kisnirtni rusnu
amard . 
.2   upmam awsiS
m  nakisarane
 namalagnep
 malad aisunam
 nageda kutneb
 adap ratal nad
amard haksan . 
.A  nahigat sineJ : 
T  sagu udividni  
 
.B   kutneB
nemurtsnI : 
.1  naiarU  
.2  yasse seT  
PJ 2  
 54x2(
)tinem  
.1  isnerefeR  
 .nawamyraH
 .8891
igrutamarD  .
 :gnudnaB
.adsoR  
 ,ojdramuS
 & bokaJ
 .M.K iniaS
 .6891
 isaiserpA
naartsasuseK
 :atrakaJ .
.aidemarG  
.2  aideM  
 haksaN
amard  
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)PPR( NARAJALEBMEP NAANASKALEP ANACNER  
 
nakididneP nautaS    AMS :  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
retsemeS/saleK  /IX : 2 
isnetepmoK radnatS  nakragnedneM :  
 malad rebmus iagabreb irad isamrofni nad tapadnep imahameM
ranimes uata isuksid  
rasaD isnetepmoK  9 :  1. ranimes uata isuksid utaus malad naaracibmep isi mukgnareM   
utkaW isakolA   : 2 ’54 x  (2 )PJ  
 
 
.A  rotakidnI  
.1  isuksid malad ailanosrep sagut naktubeynem upmam awsiS  ranimes uata  
.2  kokop tatacnem upmam awsiS - isuksid malad naaracibmep kokop  ranimes uata  
.3  am awsiS  upm ranimes uata isuksid utaus malad naaracibmep isi mukgnarem  
 
.B  narajalebmeP naujuT  
.1   tapad awsiS ranimes uata isuksid malad ailanosrep sagut naktubeynem  
.2  kokop tatacnem tapad awsiS - ranimes uata isuksid malad naaracibmep kokop  
.3  m tapad awsiS cibmep isi mukgnare ranimes uata isuksid utaus malad naara  
 
.C  narajalebmeP iretaM  
 ,nitaL asahab irad lasareb isuksiD oitucsid   uata muisucsid   rakutreb aynitra gnay
 rutaret gnay narikip rakut utaus kutneb utaus nakapurem isuksid ,aynrasad adaP .narikip
lek malad kiab ,hararet nad  naktapadnem naujut nagned ,raseb uata licek kopmo
 nataigeK .halasam utaus ianegnem amasreb nasutupek nad ,natakapesek ,naitregnep
tarays ihunemem akij isuksid iagabes nakatakid tapad gnay narikip rakutreb -  tarays
:tukireb iagabes  
.1  akaracibid gnay halasam ada ,n  
.2  ,isuksid nipmimep iagabes kadnitreb gnay gnaroeses ada  
.3  ,isuksid atoggna iagabes atresep ada  
.4  ,rutaret nagned ayntapadnep nakakumegnem atoggna paites  
.5  .atoggna aumes iujutesid nasutupek uata nalupmisek  
sam gnay ailanosrep tapadret isuksid malaD gni - m gnisam  utiay ,nanarep ikilime
 ikilimem rotaredoM .atresep nad ,)siluton( siraterkes ,)rotaredom( isuksid nipmimep
 gnitnep nanarep  tatacnem sagutreb nelutoN .isuksid nakharagnem nad rutagnem kutnu
lisah atres isuksid ayngnusgnalreb sesorp - epid gnay nasutupek/lisah  isuksid malad helor
 .isuksid utaus aynkadit lisahreb kutnu gnitnep nanarep ikilimem nup atreseP .tubesret
 .aguj atresep nanarep nad pakis irad naksapelid asib kadit isuksid sativitka uata akimaniD
,isuksid haubes malad kiab gnay atresep idajnem tapad kutnU   surah tukireb lah aparebeb
:nakitahrepid  
.1  ,nakisuksidid gnay halasam iasaugnem  
.2  ,naitahrep hunep nagned aracibmep paites nakragnednem  
.3   akgnasarpreb nad lanoisome pakis( isapisitrapreb nad satiradilos pakis nakkujnunem
,)iradnihid surah kurub  
.4   pakgnanem tapad  gnay apa irad gnajnunep nasagag nad amatu nasagag tatacnem uata
,aracibmep nakiapmasid  
.5  ,tapadnep atnimem nad lusu nakirebmem tapad  
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.6   nial gnaro tapadnep padahret natarebek nakujagnem akij  nakpakgnugnem asib surah
nemugra naknikayem gnay isat , 
.7  ad narepreb tuki .isuksid naklupmiynem mal  
 
isnetepmoK seT  
.1  !aynsagut atreseb isuksid haubes malad ailanosrep naksalej nad naktubeS  
.2  ?isuksid nahab iagabes takgnaid gnay apa kipoT .a  
?nakaracibid gnay halasam gnakaleb ratal apA .b  
kokop naksiluT .c - sid gnay naaracibmep kokop !tubesret isuk  
.3  kokop halmukgnaR -  idajnem tubesret naaracibmep kokop !tamilak aparebeb  
 
.D  narajalebmeP edoteM  
.1  bawaj aynaT  
.2  nasaguneP  
.3  isuksiD  
 
.E  hakgnaL - hakgnal  narajalebmeP  
.oN  nataigeK   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a   nakiarugnem awsiS ailanosrep  ad tapadret gnay  mal  isuksid
ranimes uata . 
.b  gnisam sagut naksalejnem awsiS - .ailanosrep gnisam  
.c   uata isuksid nataigek malad akitametsis nakiarugnem awsiS
.ranimes  
tinem 01  
.2  itnI nataigeK  
.a  3 nakatoggnareb gnay kopmolek taubmem awsiS - .awsis 4  
.b  autek idajnem sagut igabmem awsiS .atoggna nad ,siluton ,  
.c   kipot utaus naklipmanem gnay oediv kamiynem awsiS
.naaracibmep  
.d   kamisid gnay oediv malad naaracibmep isi tatacnem awsiS
.aynnakisuksidnem nad  
.e  .aynisuksid lisah nakiapmaynem kopmolek utaS  
.f  sid malad naaracibmep isi mukgnarem nial awsiS  isuk
 .tubesret  
 
 
 
tinem 07  
.3  rihkA nataigeK  
.sahabid halet gnay iretam naklupmiyneM  
01  tinem  
 
.F  rajaleB rebmuS/nahaB  
.1  isnerefeR  
 .8891 .S.U itkuM nad .G radiaM ,dajsrA  asahaB aracibreB naupmameK naanibmeP
aisenodnI .aggnalrE :atrakaJ .  
.2  aideM  
reweiV iv ,DCL , .oed  
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.G  naialineP  
.1  fitingoK  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  kokop nautnenep natapeteK - .naaracibmep kokop  1-5 
.2  .naaracibmep isi namukgnaR  1-5 
 
 
 
.2  fitkefA  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  isuksidreb malad awsis nafitkaeK  1-5 
 .2  suireseK sagut naajregnep malad awsis na  1-5 
.3   pakiS  awsis tapadnep nakirebmem namet taas  1-5 
 .4  tapadnep uata edi nakaratugnem awsis nainarebeK  1-5 
 
 
 
.3  kirotomokisP  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  tapadnep uata edi nairebmep malad natabilreteK  1-5 
.2   sagut naisanidrookgneP  1-5 
.3  kopmolek malad amasajreK  1-5 
 .4  naaracibmep isi mukgnarem natapeteK  1-5 
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)PPR( NARAJALEBMEP NAANASKALEP ANACNER  
 
nakididneP nautaS    AMS :  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
retsemeS/saleK  /IX : 2 
isnetepmoK radnatS   : nakragnedneM  
 malad rebmus iagabreb irad isamrofni nad tapadnep imahameM
ranimes uata isuksid  
rasaD isnetepmoK   : 9  uata isuksid utaus malad gnaroeses tapadnep iratnemogneM 2.
ranimes  
utkaW isakolA   : 4 ’54 x  )PJ 4(  
 
 
.A  rotakidnI  
.1   upmam awsiS kokop tatacnem - ranimes uata isuksid malad naaracibmep kokop . 
.2  ranimes uata isuksid malad gnaroeses tapadnep sisilanagnem upmam awsiS . 
.3   upmam awsiS  malad gnaroeses tapadnep irasadnem gnay nasala nakgnabmitrepmem
.ranimes uata isuksid  
.4  m upmam awsiS ranimes uata isuksid utaus malad gnaroeses tapadnep iratnemogne . 
 
.B  narajalebmeP naujuT  
:tapad awsiS  
.1  kokop tatacnem tapad awsiS - naaracibmep kokop  .ranimes uata isuksid malad  
.2  .ranimes uata isuksid malad gnaroeses tapadnep sisilanagnem tapad awsiS  
.3   malad gnaroeses tapadnep irasadnem gnay nasala nakgnabmitrepmem tapad awsiS
.ranimes uata isuksid  
.4  m tapad awsiS d utaus malad gnaroeses tapadnep iratnemogne ranimes uata isuksi . 
 
.C  narajalebmeP iretaM  
kopmolek haubes malad narikip rakutreb nataigek halada aynrasad adap isuksiD  .
 ,aynmalad id iskaretni idajret nad gnaro halmujes naktabilem isuksid halutnet ,akaM  kiab
a napaggnat nairebmep nupuam tapadnep naujagnep  tapadnep padahret ratnemok uat
 .nakiapmasid gnay  
gnisam nanarep irad naksapelid asib kadit isuksid haubes aynnalaj nalisahrebeK -
 ikilimem atresep nad ,siluton ,rotaredoM .isuksid haubes malad ailanosrep gnisam
 gnitnep huragnep tukireB .isuksid sesorp malad   ailanosrep sagut nakiaruid naka ini
.isuksid haubes malad  
.1  rotaredoM  
.a  .isuksid duskam nad naujut naksalejneM  
.b  .bitret nad rutaret araces isuksid nagnusgnalek nimajneM  
.c   paites raga nakaja nupuata narujna apureb )nagnasgnar( alumits nakirebmeM
reb tapad atresep .isuksid malad isapisitrap  
.d   nalupmisek taubmem ulal ,naaracibmep paites naksumurem nad naklupmiyneM
.amasreb natakapesek nad naujutesrep sata  
.e  .naropal nakpaiyneM  
.2  silutoN  
.a  .isuksid aynnalaj tatacneM  
.b  isuksid lisah naklupmiynem rotaredom utnabmeM  
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.3  atreseP  
alaD  ikilimem isukid atresep ,nial atak nagneD .hara aud isakinumok idajret isuksid m
 aracibmep taas ragnednep idajnem atreseP .aracibmep nad ragnednep iagabes narep
nasagag nakiapmaynem -  idajnem nad ,nakaracibid gnay kipot iauses aynnasagag
aynem taas aracibmep  tapad kutnU .ratnemok uata napaggnat nakiapm
lah nakitahrepmem tapad isuksid atresep ,kiab nagned ratnemok nakiapmaynem -  lah
:tukireb iagabes  
.a  .aynnakatakid gnay apa luteb iasaugnem/itregneM  
.b  abes nad ,atad ,akgna ,hotnoc nakanuggnem nagned nemugra taukrepmeM .ayniag  
.c   .salej nagned aracibreB  
.d  naasarep gnuggniynem kadit raga nahibelreb gnay ratnemok iradnihgneM . 
 
.D  narajalebmeP edoteM  
.1  bawaj aynaT  
.2  nasaguneP  
.3  isuksiD  
 
.E  hakgnaL - hakgnal  narajalebmeP  
1 naumetreP  
.oN  nataigeK   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a  S c irebmem awsi  padahret nahaggnas tamilak kutneb hotno
.tapadnep utaus  
.b   padahret naujutesrep tamilak kutneb hotnoc irebmem awsiS
.tapadnep utaus  
tinem 01  
.2  itnI nataigeK  
.a   nakatoggnareb gnay kopmolek taubmem awsiS 4-5 .awsis  
.b  racibmep ,rotaredom idajnem sagut igabmem awsiS  ,a
.atoggna nad ,siluton  
.c  .naaracibmep kipot utaus ianegnem oediv kamiynem awsiS  
.d   oediv malad naaracibmep isi nakisuksidnem kopmolek paiT
.tubesret  
.e   .aynisuksid lisah nakisatneserpmem kopmolek utaS
.ranimes itrepes rutaid kudud tapmet narutagneP  
.f   atoggna paiT .aynsagut nakanaskalem kopmolek  
.g   isi ipaggnanem ranimes atresep idajnem gnay nial awsiS
 ,nahaggnas irebmem uti kiab ,ranimes naaracibmep
.naras nupuam ,kitirk ,nagnukud  
 
 
 
tinem 07  
.3  rihkA nataigeK  
.sahabid halet gnay iretam naklupmiyneM  
01  tinem  
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2 naumetreP  
.oN  nataigeK   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a   nakatoggnareb gnay kopmolek taubmem awsiS 4-5 .awsis  
.b  .atoggna nad ,siluton ,autek idajnem sagut igabmem awsiS  
.c   awsiS  kipot utaus gnatnet isireb gnay oediv kamiynem
.naaracibmep  
2 tinem 0  
.2  I nataigeK itn  
.a  kokop nakisuksidnem kopmolek paiT -  naaracibmep kokop
adebreb gnay gnadnap tudus nagned nakamis nahab irad -
 naaracibmep kipot utas( adeb  idajnem nakisuksidid
.)gnadnap tudus aparebeb  
.b   lisah nakisatneserpmem kopmolek pait ,naitnagreb araceS
aynisuksid  
.c  awsiS   padahret ratnemok nakirebmem atresep idajnem gnay
nakisatneserpid gnay isuksid lisah . 
.d   awsiS  sata kilab napaggnat nakirebmem isatneserpreb gnay
.nakirebid gnay ratnemok  
 
 
 
6 tinem 0  
.3  rihkA nataigeK  
.sahabid halet gnay iretam naklupmiyneM  
01  tinem  
 
.F  uS/nahaB rajaleB rebm  
.1  isnerefeR  
 .8891 .S.U itkuM nad .G radiaM ,dajsrA  asahaB aracibreB naupmameK naanibmeP
aisenodnI .aggnalrE :atrakaJ .  
.2  aideM  
 ,DCL reweiv oediv ,  
 
.G  naialineP  
.1  fitingoK  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  nakisatneserpid gnay isuksid lisaH  1-5 
.2  nakujaid gnay naaynatreP  1-5 
.3  nakujaid gnay napaggnaT  1-5 
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.2  fitkefA  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  isuksidreb malad awsis nafitkaeK  1-5 
 .2  sagut naajregnep malad awsis nasuireseK  1-5 
.3   pakiS  awsis tapadnep nakirebmem namet taas  1-5 
4  .  tapadnep uata edi nakaratugnem awsis nainarebeK  1-5 
 
 
 
.3  kirotomokisP  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  naanaskalep arac ataT  ranimes  1-5 
 .2  ranimes malad isapisitraP  1-5 
.3  asahab naanuggneP  1-5 
 .4  gnisam sagut naanaskalep natapeteK - s gnisam  gnay awsi
isatneserp  
1-5 
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)PPR( NARAJALEBMEP NAANASKALEP ANACNER  
 
nakididneP nautaS   AMS :  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
retsemeS/saleK  /IX : 2 
isnetepmoK radnatS   : aracibreB  
ranimes uata isuksid malad naitilenep lisah naropal nakiapmayneM  
rasaD isnetepmoK   : isatneseserpmeM 1.01  nagned tutnur araces naitilenep lisah nak
raneb nad kiab gnay asahab nakanuggnem  
utkaW isakolA   : 2 ’54 x  (2 )PJ  
 
 
.A  :rotakidnI  
.1  .naitilenep lisah naropal nasilunep akitametsis nakiarugnem upmam awsiS  
.2  kokop tatacnem upmam awsiS - asadreb naitilenep lisah kokop  akitametsis nakr
.naitilenep lisah naropal nasilunep  
.3  m upmam awsiS erpme  nakanuggnem nagned tutnur araces naitilenep lisah nakisatnes
raneb nad kiab gnay asahab . 
 
.B  narajalebmeP naujuT  
.1  .naitilenep lisah naropal nasilunep akitametsis nakiarugnem tapad awsiS  
.2  siS  aw tapad  kokop tatacnem -  nasilunep akitametsis nakrasadreb naitilenep lisah kokop
.naitilenep lisah naropal  
.3  m tapad awsiS  nakanuggnem nagned tutnur araces naitilenep lisah nakisatneserpme
raneb nad kiab gnay asahab . 
 
.C  narajalebmeP iretaM  
m padahret naasaugneP  gnitnep tagnas nakisatneserpid gnay ireta  naayacrepek raga
 helo salej nagned imahapid tapad nakiapmasid gnay apa nad lamiskam tapad irid
akaM .naitilenep lisah naropal nakisatneserpmem taas aguj ukalreb ini laH .ragnednep  ,
itahrepmem surah naropal nusuynep  .naitilenep lisah naropal nasilunep akitametsis nak
 nakitahrepmem surah aguj nusuynep ,isi nagned kipot naiausesek nad naturu nialeS
 .ayniakapid gnay asahab  
 naigab inkay ,naigab agit idajnem igabid tapad naitilenep lisah naropal akitametsiS
nad ,isi ,lawa   lawa naigaB .putunep sata iridret   nad naujuteynep namalah ,luduj namalah
 ,kartsba ,ratnagnep atak ,nahasegnep  naigab sata iridret isi naigaB .isi ratfad nad
 ,halasam gnakaleb ratal sata iridret nauluhadneP .iroet nasadnal nad nauluhadnep
 ,halasam nasumur .akatsup ratfad isireb putunep naigaB .naitilenep naujut nad  
.1  luduj namalaH  
 nagned pakgnel nagnarak luduj halada luduj namalah malad mutnacret gnaY
 aman ,satitnedi/nusuynep aman ,nanusuynep naujut ,nagnarak kutneb ,ogol ,ludujbus
ok aman ,nakididnep agabmel  nuhat nad ,adareb nakididnep agabmel tapmet at
.nanusuynep  
.2  nahasegnep nad naujuteynep namalaH  
 nagnarak awhab naitkubmep nakapurem nahasegnep nad naujuteynep namalaH
 uata ,ijugnep ,acabmep ,gnibmibmep helo nakhasid nad iujutesid hadus nusuynep
bes isutitsni .haimli ayrak iaga  
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.3  ratnagneP ataK  
kahip natubeynep ,nasilunep naujut ,rukuys nad ijup napacu isireb ratnagnep ataK -
 aman nad ,laggnat nad tapmet ,hisak amiret napacu ,utnabmem halet gnay kahip
.silunep  
.4  kartsbA  
edi nasakgnir halada kartsbA - rad gnitnep edi  ,amet taumem kartsbA .naropal utaus i
 kutnu acabmep igab kujnutep iagabes isgnufreb kartsbA .nalupmisek nad ,duskam
.aynraseb sirag araces naropal isi iuhategnem  
.5  isI ratfaD  
d isi ratfad nasiluneP .naitilenep lisah naropal irad akgnarek nakapurem isi ratfaD  tapa
 nad akgna nagnubag uata lamised akgna metsis naromonep akitametsis nakanuggnem
 .furuh  
.6  halasaM gnakaleB rataL  
 kipot irad mumu nahalasamrep gnatnet naispirksednep isireb halasam gnakaleb rataL
sala isireb aguj halasam gnakaleb rataL .itiletid naka gnay  gnay luduj nahilimep na
 nagned naitilenep kipot isnaveler nakitahrepmem surah aguj siluneP .nakakumekid
naitilenep - aynmulebes ada hanrep gnay naitilenep  gnakaleb ratal irad rihkaret isI .
.naitilenep lisah naropal luduj natubeynep halada halasam  
.7  saM nasumuR hala  
 halasam nasumuR .sahabid naka gnay nahalasamrep kokop halada halasam nasumuR
naaynatrep apureb -  naka gnay nahalasamrep kokop nagned natiakreb gnay naaynatrep
.naitilenep lisah naropal malad sahabid  
.8  naitileneP naujuT  
spirksednep isireb naitilenep naujuT  adap haragnem gnay salej nad takgnis araces nai
.halasam gnakaleb ratal nad halasam nasumur  
.9  iroeT nasadnaL  
natakednep isireb iroet nasadnaL - iroet uata natakednep -  luduj nagned  naveler iroet
m nad naksalejnem kutnu silunep nakanugid gnay halasam nasumur nad  sisilanagne
lebaiav -  pitukid aynutnet nakanugid gnay iroet uata natakedneP .itiletid gnay lebairav
 ayngnadib id ilha arap tapadnep irad  helet gnay naacab rebmus irad libmaid gnay
padahret naagrahgnep iagabes nakanugid rebmus namutnacneP .aynnaranebek ijuret  
.nial gnaro ayrak  
.01  akatsuP ratfaD  
:nakanugid gnay akatsup ratfad nasiluneP  
 .nuhaT .ukub silunep amaN ukub luduJ .tibrenep amaN :tibrenep tapmet atoK .  
 
.naitilenep lisah naropal nasilunep akitametsis hotnoC  
luduJ namalaH  
naujuutesreP namalaH  
asegneP namalaH nah  
ratnagneP ataK  
kartsbA  
isI ratfaD  
lebaT ratfaD  
nagaB ratfaD  
NAULUHADNEP I BAB  
.A  halasaM gnakaleB rataL  
.B  halasaM nasumuR  
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.C  halasaM taafnaM nad naujuT  
.D  nasiluneP akitametisiS  
IROET NASADNAL II BAB  
NAITILENEP IGOLODOTEM III BAB  
.A  naitileneP kejbO  
.B  lupmugneP edoteM ataD na  
.C  ataD sisilanA kinkeT  
NAITILENEP LISAH NAD SISILANA VI BAB  
NARAS NAD NALUPMIS V BAB  
akatsuP ratfaD  
naripmaL  
 
isnetepmoK seT  
.1  naigab naktubeS - !naitilenep lisah naropal irad naigab  
.2  kokop naktubeS - !naitilenep malad takgnaid gnay nahalasamrep kokop  
.3  eserP  nad raneb gnay akitametsis nagned adnA naitilenep lisah naropal nakisatn
!raneb nad kiab gnay asahab nakanuggnem  
 
.D  narajalebmeP edoteM  
.1  bawaj aynaT  
.2  nasaguneP  
.3  isuksiD  
 
.E  hakgnaL - hakgnal  narajalebmeP  
.oN  nataigeK   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a  am lanegnem awsiS mac - .naitilenep nataigek macam  
.b  .naitilenep lisah naropal hotnoc nakitahrepmem awsiS  
.c   nakiarugnem awsiS  lisah naropal nasilunep akitametsis
naitilenep . 
tinem 01  
.2  itnI nataigeK  
.a  gnisam ,kopmolek kutnebmem awsiS - 3 isireb gnisam -  4
 .awsis  
.b   awsis kopmolek paiT  kipot utaus ianegnem isuksidreb
 araces naitilenep lisah naropal taubmem nad naaracibmep
.raneb nad kiab gnay asahab nakanuggnem atres sitametsis  
.c  .naitilenep lisah naropal nakisatneserpmem kopmolek paiT   
 
 
 
tinem 07  
.3  rihkA nataigeK  
ay iretam naklupmiyneM .sahabid halet gn  
01  tinem  
 
.F  rajaleB rebmuS/nahaB  
.1  isnerefeR  
 .9002 .M kinkiN ,otratnuK rikipreB malad itileT asahabreB malad tamreC  .  :atrakaJ
.aideM anacaW artiM  
.2  aideM  
 ,DCL ,naitilenep lisah naropal tamrof hotnoC reweiv tnioprewop ,  
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.G  naialineP  
.1  fitingoK  
.oN  sA ialiniD gnay kep   gnatneR
rokS  
.1  isi nagned naitilenep luduj naiauseseK  1-5 
.2  rusnu napakgneleK - naitilenep naropal rusnu  1-5 
.3  naitilenep naropal rusnu pait isi natapeteK  1-5 
.4  naitilenep lisah nad sesorp nasalejnep natapeteK  1-5 
 
 
 
.2  fitkefA  
.oN  sA ialiniD gnay kep   gnatneR
rokS  
.1  isuksidreb malad awsis nafitkaeK  1-5 
 .2  sagut naajregnep malad awsis nasuireseK  1-5 
.3   pakiS  awsis tapadnep nakirebmem namet taas  1-5 
 .4  tapadnep uata edi nakaratugnem awsis nainarebeK  1-5 
 
 
 
.3  kirotomokisP  
.oN   kepsA ialiniD gnay   gnatneR
rokS  
.1  asahab naanuggneP  1-5 
 .2  isatneserp taas pakiS  1-5 
.3  lafal nasalejeK  1-5 
 .4  isanotni nasalejeK  1-5 
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)PPR( NARAJALEBMEP NAANASKALEP ANACNER  
 
nakididneP nautaS   AMS :  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
retsemeS/saleK  /IX : 2 
isnetepmoK radnatS   : aracibreB  
ranimes uata isuksid malad naitilenep lisah naropal nakiapmayneM  
rasaD isnetepmoK   : at iratnemogneM 2.01  lisah isatneserp padahret nial gnaro napaggn
naitilenep  
utkaW isakolA   : 4 ’54 x  )PJ 4(  
 
 
.A  :rotakidnI  
.1  kokop tatacnem upmam awsiS - .nakisatneserpid gnay naitilenep lisah naropal kokop  
.2   upmam awsiS nakisuksidnem  akisatneserpid gnay naitilenep lisah naropal isi .n  
.3  .naras nad kitirk kutnebreb gnay ratnemok nakadebmem upmam awsiS  
.4  m upmam awsiS  lisah isatneserp padahret nial gnaro napaggnat iratnemogne
naitilenep . 
 
.B  narajalebmeP naujuT  
.1   awsiS tapad  kokop tatacnem - .nakisatneserpid gnay naitilenep lisah naropal kokop  
.2  siS  aw tapad  nakisuksidnem  .nakisatneserpid gnay naitilenep lisah naropal isi  
.3  .naras nad kitirk kutnebreb gnay ratnemok nakadebmem tapad awsiS  
.4  .naitilenep lisah isatneserp padahret nial gnaro napaggnat iratnemognem tapad awsiS  
 
.C  narajalebmeP iretaM  
erpmem malaD  silunep ,naitilenep lisah nakisatnes  atkaf nad atad nakiapmaynem
 .ayntapadnep gnukudnem nad ,taukrepmem ,nakitkubmem tapad kutnu  gnay tapadneP
 irad ratnemok uata napaggnat tapadnem naka halitsap isatneserp malad nakiapmasid
aggnat nakirebmem malaD .atresep  aparebeB .nagnarabmes helob kadit nup atresep ,nap
 sata napaggnat nakirebmem taas nakitahrepid surah gnay atresep ukalirep ianegnem lah
:aracibmep tapadnep  
.1  eletreb kadit napaggnat - ,elet  
.2  ,sahabid gnades gnay halasam kokop nagned isnaveler ikilimem napaggnat  
.3  .sahabid gnay nahalasamrep kokop irad gnapmiynem kadit napaggnat  
 apureb kiab ,gnaroeses ayrak adapek nakujutid gnay napaggnat halada ratnemoK
upuam kitirk nugnabmem gnay naras n  tafisreb gnay ayrak halada duskamid gnay ayraK .
 ,isamrofni nep naropal itrepes atirec ,lekitra ,naitile .ayniagabes nad ,  
isamrofni ikilimem surah ratnemok nakirebmem naka gnay gnaroeseS   tapad gnay
nakbawajgnuggnatrepid  surah aguj ipat ,ratnemokreb inareb anerak aynah nakuB .
asala nakpakgnugnem .sigol gnay aynn  nakrasadreB  aynsinej , ok  idajnem igabid ratnem
agit : 
.1  naijuP  
 irad nakiabek uata nahibelek sata gnaroeses irad naukagnep utauses nakapurem naijuP
 gnay gnaro padahret ijumep is irad naagrahgnep utaus halada naijuP .ayrak utaus
aynasaiB .aynayrak sata ijupid   nagned itukiid ini naijup atak - atak :  ,asaib raul ,tabeh
nial nial nad ,haw . 
.2  naraS  
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 taubid gnay ayrak ianegnem gnaroeses irad tapadnep nakapurem naraS  helo
isireb naraS .gnaroeses  alusu -  uata nakrikipid ulrep gnay gnaroeses irad nalusu
 .igal nakgnabmitrepid tak nagned itukiid aynasaiB a- atak :  nad ,aynkiabes ,aynsurahes
ayniagabes . 
.3  kitirK  
 kiab ianegnem tapadnep nakapurem kitirK .naras nagned adebreb huaj kadit kitirK
 helo igal nakrikipid uata nakgnabmitrepid ulrep gnay gnaroeses ayrak utaus aynkurub
nem kutnu nakanugid kitirK .ayntaubmep  gnay naujuteskaditek utaus nakpakgnug
.raneb nad kiab hibel gnay utauses adap haragnem uata ucagnem  
isnetepmoK seT  
.1  kokop naktubeS - !takgnaid gnay nahalasamrep kokop  
.2  !naras nad kitirk tamilak hotnoc nakireB  
 
.D  narajalebmeP edoteM  
.1  bawaj aynaT  
.2  nasaguneP  
.3  isuksiD  
 
 
.E  hakgnaL - hakgnal  narajalebmeP  
1 naumetreP  
.oN  nataigeK   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a  .naras nad kitirk naitregnep nakadebmem awsiS  
.a  S  tamilak kutneb hotnoc irebmem awsi .naras nad kitirk  
.b   awsiS .naitilenep lisah naropal hotnoc nakitahrepmem  
tinem 01  
.2  eK itnI nataig  
.1  4 nakatoggnareb gnay kopmolek taubmem awsiS - .awsis 5  
.2   ,aracibmep ,rotaredom idajnem sagut igabmem awsiS
.atoggna nad ,siluton  
.3  .naaracibmep kipot utaus ianegnem oediv kamiynem awsiS  
.4   oediv malad naaracibmep isi nakisuksidnem kopmolek paiT
tubesret . 
.5   paiT .aynisuksid lisah nakisatneserpmem kopmolek utaS
.aynsagut nakanaskalem kopmolek atoggna  
.6   isi ipaggnanem atresep idajnem gnay nial awsiS
 ,nahaggnas irebmem uti kiab ,ranimes naaracibmep
.naras nupuam ,kitirk ,nagnukud  
.7  irebmem isatneserpreb gnay awsiS  sata kilab napaggnat nak
.nakujaid gnay ratnemok  
 
 
 
tinem 07  
.3  rihkA nataigeK  
.sahabid halet gnay iretam naklupmiyneM  
01  tinem  
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2 naumetreP  
.oN  nataigeK   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a   nakatoggnareb gnay kopmolek taubmem awsiS 4-5 .awsis  
.b  bmem awsiS .atoggna nad ,siluton ,autek idajnem sagut iga  
.c   kipot utaus gnatnet isireb gnay oediv kamiynem awsiS
.naaracibmep  
01  tinem  
.2  itnI nataigeK  
.a  kokop nakisuksidnem kopmolek paiT -  naaracibmep kokop
adebreb gnay gnadnap tudus nagned nakamis nahab irad -
 utas( adeb  idajnem nakisuksidid naaracibmep kipot
.)gnadnap tudus aparebeb  
.b   lisah nakisatneserpmem kopmolek pait ,naitnagreb araceS
aynisuksid  
.c   padahret ratnemok nakirebmem atresep idajnem gnay awsiS
nakisatneserpid gnay isuksid lisah . 
.d  kirebmem isatneserpreb gnay awsiS  sata kilab napaggnat na
.nakirebid gnay ratnemok  
 
 
 
7 tinem 0  
.3  rihkA nataigeK  
.sahabid halet gnay iretam naklupmiyneM  
01  tinem  
 
.F  rajaleB rebmuS/nahaB  
.1  isnerefeR  
 .8891 .S.U itkuM nad .G radiaM ,dajsrA  asahaB aracibreB naupmameK naanibmeP
aisenodnI E :atrakaJ . .aggnalr  
arac/82/20/1102/moc.anaisapmok.isakude//:ptth - nakirebmem - /ratnemok  
.2  aideM  
 ,DCL reweiv naitilenep lisah naropal hotnoc ,oediv ,  
 
.G  naialineP  
.1  fitingoK  
.oN  niD gnay kepsA iali   gnatneR
rokS  
.1  nabawaj natapeteK  1-5 
 
 
 
.2  fitkefA  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  isuksidreb malad awsis nafitkaeK  1-5 
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 .2  sagut naajregnep malad awsis nasuireseK  1-5 
.3   pakiS  awsis tapadnep nakirebmem namet taas  1-5 
 .4  d awsis nanaposeK namet tapadnep ipaggnanem mala  1-5 
 
 
 
.3  kirotomokisP  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  )amirenem uata kalonem nasala( napaggnat isI  1-5 
 .2  asahab naiakameP  1-5 
.3  lafal nasalejeK  1-5 
 .4  isanotni nasalejeK   1-5 
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)PPR( NARAJALEBMEP NAANASKALEP ANACNER  
 
nakididneP nautaS   AMS :  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
retsemeS/saleK  /IX : 2 
isnetepmoK radnatS   : acabmeM  
 acabmem nad tapec acabmem nagned silut anacaw magar imahameM
fisnetni  
rasaD isnetepmoK   : akpakgnugneM 1.11 kokop n -  tapec acabmem nagned sket isi kokop
tinem rep atak 003  
utkaW isakolA   : 2 ’54 x  )PJ2(  
 
 
.A  :rotakidnI  
.1  .naacab sket haubes malad kokop edi nakutnenem upmam awsiS  
.2  .aynacabmem natapecek gnutihgnem upmam awsiS  
.3   upmam awsiS eb gnay naaynatrep laos bawajnem  laminim naacab sket nagned natiakr
raneb nabawaj %57 . 
.4  m upmam awsiS kokop nakpakgnugne -  atak 003 tapec acabmem nagned sket isi kokop
tinem rep . 
 
.B  narajalebmeP naujuT  
.1  .naacab sket haubes malad kokop edi nakutnenem tapad awsiS  
.2  m natapecek gnutihgnem tapad awsiS .aynacabme  
.3   awsiS tapad   laminim naacab sket nagned natiakreb gnay naaynatrep laos bawajnem
raneb nabawaj %57 . 
.4   awsiS tapad  kokop nakpakgnugnem -  atak 003 tapec acabmem nagned sket isi kokop
.tinem rep  
 
.C  narajalebmeP iretaM  
 halada tapec acabmeM acabmem napakacek   natakgnit malad sket imahamem nad
 utkaw malad naacab irasitni imahamem halada tapec acabmem irad naujuT .iggnit gnay
ini lah malaD .takgnis gnay  kadit nakamatuid gnay   malad acabmem naupmamek aynah
 aguj ipat ,takgnis gnay utkaw takgnit  ap acabmep namahamep  .acabid gnay sket isi ad  
atar natapecek nagned acabmeM - em rep atak 003 atar  nakanugid kococ )mpk( tin
:kutnu  
.1  ,hokot retkarak nad atirec nalaj sisilanagnem kutnu skelpmok gnay iskif acabmem  
.2   ,nakgnubuhgnem ,nakiarugnem kutnu tilus kaga gnay iskifnon acabmem  uata
.silunep irad edi isaulavegnem  
 adnA namahamep esatnesrep nad adnA acabmem natapecek iuhategnem kutnU
:nakukalid tapad gnay hakgnal aparebeb ada ,naacab padahret  
.1  ,naacab luduj acab  
.2  ,tapet nagned adnA utkaw tatac ,naacab sket acabmem ialum adanA mulebes  
.3  ,tapet nagned adnA utkaw tatac areges ,acabmem iaseles adnA haletes  
.4  ,kited nautas malad adnA utkaw gnutih  
.5  naaynatrep nagned naktujnal - ,nakaidesid halet gnay naaynatrep  
.6  ,aguj nakaidesid halet gnay nabawaj icnuk nagned iauses adnA nabawaj askirep  
.7  rep gnutih .adnA namahamep esatnes  
 sumuR acabmem natapecek rukugnem : 
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acabid gnay atak halmuj  
acabmem kutnu kited halmuj  
 halmuj raneb gnay nabawaj  
 halmuj laos  
 
:naacab isi namahamep esatnesrep rukugnem sumuR  
 
 
 
isnetepmoK seT  
.1  pait kokop edi nakutnet nad ini hawab id fargarap aparebeb halacaB - !fargarap pait  
.2   ini tukireb naacab sket halacaB  gnutih nad  sumur nagned adnA acabmem natapecek
!acabmem natapecek rukugnem  
.3  naaynatrep halbawaJ -  gnay naacab sket ilabmek tahilem apnat ini tukireb naaynatrep
acabid halet ! 
.4  !naacab isi padahret adnA namahamep esatnesrep gnutiH  
 
.D  narajalebmeP edoteM  
.1  bawaj aynaT  
.2  nasaguneP  
.3  isuksiD  
 
.E  hakgnaL - hakgnal  narajalebmeP  
.oN  nataigeK   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a  .fargarap haubes acabmem awsiS  
.b  em awsiS .fargarap haubes malad kokop edi nakumen  
01  tinem  
.2  itnI nataigeK  
.a  .anacaw haubes acabmem awsiS  
.b  akanugid gnay utkaw gnutihgnem awsiS  acabmem kutnu n
.kited uata tinem nautas nagned tubesret anacaw  
.c  .acabid gnay atak halmuj gnutihgnem awsiS  
.d  naaynatrep bawajnem awsiS -  halet gnay naaynatrep
 .tubesret anacaw nagned natiakreb nakaidesid  
.e  .ukgnabes namet nabawaj iskerognem gnilas awsiS  
.f  em awsiS  nakrasadreb aynacabmem natapecek gnutihgn
.tapec acabmem sumur  
 
 
 
tinem 07  
.3  rihkA nataigeK  
.sahabid halet gnay iretam naklupmiyneM  
01  tinem  
 
.F  rajaleB rebmuS/nahaB  
.1  isnerefeR  
 .6002 .osradeoS fitkefE nad tapeC acabmeM metsiS ,gnidaeR deepS  :atrakaJ .
 aidemarG .amatU akatsuP  
.2  aideM  
naacab skeT  
 
.G  naialineP  
.1  fitingoK  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
naacab isi namahamep %  =  %001 x  
)mk( tinem rep atak halmuj = 06 x  
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rokS  
.1   natapeteK cek gnutihgnem acabmem natape  1-5 
.2   natapeteK anacaw isi namahamep  1-5 
.3  laos bawajnem natapeteK  1-5 
 
 
 
.2  fitkefA  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
1  .  sagut naajregnep malad awsis nasuireseK  1-5 
2. namet nabawaj iskerognem malad narujujeK  1-5 
 
 
 
.3  kirotomokisP  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  acabmem natapeceK  1-5 
 .2  naacab isi padahret namahamep esatnesreP  1-5 
.3   edi nakumenem natapeteK kokop  1-5 
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R )PPR( NARAJALEBMEP NAANASKALEP ANACNE  
 
nakididneP nautaS   AMS :  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
retsemeS/saleK  /IX : 2 
isnetepmoK radnatS   : acabmeM  
 acabmem nad tapec acabmem nagned silut anacaw magar imahameM
fisnetni  
rasaD isnetepmoK   : f nakadebmeM 2.11  acabmem nagned lairotide adap inipo nad atka
fisnetni  
utkaW isakolA  2 :  ’54 x  )PJ2(  
 
.A  :rotakidnI  
.1  m upmam awsiS inipo nad atkaf nakirogetakgne . 
.2  kokop nakumenem upmam awsiS - lairotide malad naaracibmep kokop . 
.3   upmam awsiS m rotide adap inipo nad atkaf nakadebme fisnetni acabmem nagned lai . 
  
.B  narajalebmeP naujuT  
.1   awsiS tapad  inipo nad atkaf nakirogetakgnem . 
.2   awsiS tapad  kokop nakumenem - lairotide malad naaracibmep kokop . 
.3   awsiS tapad  m fisnetni acabmem nagned lairotide adap inipo nad atkaf nakadebme . 
 
.C  rajalebmeP iretaM na  
 .nakitkubid tapad ,idajret aynranebes gnay lah halada atkaF  ,fitkeybo tafisreb atkaF
 muleb ,fitkeybus tafisreb gnay narikimep uata tapadnep kutneb halada inipO .aynada apa
.nakitkubid asib utnet  
 uata lairotidE anacneR kujaT  inipo apureb lekita nakapurem   nad tapadnep isireb
 ,lautka nalaosrep padahret natibrenep isutitsni iagabes aidem utaus imser pakis
takaraysam malad gnabmekreb gnay laisrevortnok uata/nad ,lanemonef  kujat malaD .
 aynada nakpakgnuid aynasaib anacner isamrofni   halasam uata lautka  nasagenep ,
 ,halasam ayngnitnep inipo   sata naras nad kitirk ,tubesret halasam gnatnet iskader
iriC .acabmep atres narep naka iskader naparah nad ,nahalasamrep -  lairotide irad iric
:halada  
.1  .nakaracibid tagnah gnades gnay awitsirep gnatnet iskader inipo isireB  
.2  u isireB .taumid gnay halasam utaus gnatnet nasal  
.3   alaksreb aynasaiB lanoisan  atireb , lanoisanretni   kujat idajnem tapad  alibapa ,anacner
.lanoisan adapek kapmad irebmem tubesret atireb  
.4   gnautreT fitkeybus narikip  .iskader  
 
pmoK seT isnete  
.1  ini tukireb lekitra halacaB  !ayninipo tamilak nad atkaf tamilak nakutnet nad  
.2  kokop nakumet nad ini tukireb lairotide halacaB -  id tapadret gnay nahalasamrep kokop
!aynmalad  
.3  dnA halet gnay lairotide malad tapadret gnay inipo nad atkaf tamilak halratfaD !acab a  
 
.D  narajalebmeP edoteM  
.1  bawaj aynaT  
.2  nasaguneP  
.3  isuksiD  
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.E  hakgnaL - narajalebmeP hakgnal  
.oN  nataigeK   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a  .inipo nad atkaf tamilak hotnoc irebmem awsiS  
.b  iric iadnanem awsiS - .atkaf isireb gnay tamilak iric  
.c  iric iadnanem awsiS - iric  .inipo isireb gnay tamilak  
.d   uata narok malad lairotide hotnoc nakkujnunem awsiS
.aynnial assam aidem  
tinem 01  
.2  itnI nataigeK  
.a  .lairotide silut anacaw magar acabmem awsiS  
.b  atkaf silunem awsiS -  lairotide malad tapadret gnay atkaf
.tubesret  
.c  breb silunem awsiS  lairotide malad tapadret gnay inipo iaga
.tubesret  
.d  .tubesret lairotide isi naklupmiynem awsiS  
 
 
tinem 07  
.3  rihkA nataigeK  
.sahabid halet gnay iretam naklupmiyneM  
01  tinem  
 
.F  rajaleB rebmuS/nahaB  
.1  isnerefeR  
 .4002 .siraH .SA ,airidamuS aT nad lekitrA siluneM anacneR kuj  asoibmiS :gnudnaB .
aideM amatakeR . 
anacner_kujaT/ikiw/gro.aidepikiw.di//:ptth  
.2  aideM  
 naroK  
 
.G  naialineP  
.1  fitingoK  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  e malad atkaf nautnenep natapeteK lairotid  1-5 
.2  lairotide irad inipo nautnenep natapeteK  1-5 
.3   lairotide isi nalupmiynep natapeteK  1-5 
 
 
.2  fitkefA  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
1  .  sagut naajregnep malad awsis nasuireseK  1-5 
2.  pakiS  awsis tapadnep nakirebmem namet taas  1-5 
3  .  tapadnep uata edi nakaratugnem awsis nainarebeK  1-5 
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)PPR( NARAJALEBMEP NAANASKALEP ANACNER  
 
 nakididneP nautaS   AMS :  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
retsemeS/saleK  IX : /2 
isnetepmoK radnatS   : eM silun  
 ,nasakgnir/namukgnar kutneb malad isamrofni nakpakgnugneM
haimli ayrak nad ,tapar neluton  
asaD isnetepmoK r  : ukub isi nasakgnir/namukgnar siluneM 1.21  
utkaW isakolA   : 2 ’54 x  )PJ2(  
 
 
.A  :rotakidnI  
.1  nakutnenem upmam awsiS  kokop - ukub isi narikip kokop . 
.2  kokop nakatemem upmam awsiS - ukub isi narikip kokop . 
.3  m upmam awsiS ukub isi nasakgnir/namukgnar silune . 
 
.B  eP naujuT narajalebm  
.1  nakutnenem tapad awsiS  kokop - ukub isi narikip kokop . 
.2  kokop nakatemem tapad awsiS - .ukub isi narikip kokop  
.3   awsiS tapad  ukub isi nasakgnir/namukgnar silunem . 
 
.C  narajalebmeP iretaM  
 iagabreb nakudaputaynem nataigek ukub mukgnareM  kokop  gnay isamrofni  kutnebid
 .sakgnir araces  ,bab naturU .ilsa nagnarak irad takgnis kutneb nakapurem namukgnaR
naigab -  ukub gnaragnep nakanugid gnay gnadnap tudus nupuam ,nasahabmep naigab
hakgnaL .habuid kadit -  ukub namukgnar taubmem kutnu nakukalid tapad gnay hakgnal
:halada   
.1   naka ratnagnep atak malaD .)ada akij( tubesret ukub malad ratnagnep atak halacaB
 .tubesret ukub isi raseb sirag naksalejid  
.2  naigab nakkujnunem ukub isi ratfaD .isi ratfad halacaB -  nakrabajid naka gnay naigab
kiaruid isamrofni aggnihes ,tubesret ukub malad .sitametsis araces na  
.3  kokop nakumeT - 2 idajnem naksiluT .naigab uata bab paites isamrofni kokop -  3
.gnaragnep duskam habugnem apnat fargarap  
.4  tamilaK -  nad nakudaputasid rihkaret aggnih amatrep bab irad isamrofni kokop tamilak
em apnat sitametsis araces nususid .ukub gnaragnep irad duskam habugn  
 
isnetepmoK seT  
.1  kokop nakutneT - !acabid halet gnay ukub irad narikip kokop  
.2  !acabid gnay ukub isi ianegnem narikimep atep haltauB  
.3  hakgnal nagned iauses ukub haubes halmukgnaR - !ukub mukgnarem hakgnal  
 
.D  narajalebmeP edoteM  
.1  naT bawaj ay  
.2  nasaguneP  
.3  isuksiD  
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.E  hakgnaL - narajalebmeP hakgnal  
.oN  nataigeK   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.1   awsiS naigab lanegnem - .ukub malad naigab  
.2  hakgnal nakiarugnem awsiS -  haubes mukgnarem hakgnal
ukub  
tinem 01  
.2  itnI nataigeK  
.1  atnagnep atak acabmem awsiS .acabid gnay ukub malad r  
.2  acabid gnay ukub malad isi ratfad acabmem awsiS . 
.3  kokop nakatemem awsiS - .ukub isi narikip kokop  
.4  .ukub isi nasakgnir/namukgnar silunem awsiS  
 
tinem 07  
.3  rihkA nataigeK  
.sahabid halet gnay iretam naklupmiyneM  
01  tinem  
 
.F  ebmuS/nahaB rajaleB r  
.1  isnerefeR  
arac/20/1102/moc.topsgolb.snaylilohk//:ptth - mukgnarem - isi - lmth.ukub  
 
.2  aideM  
 ,DCL  ,reweiv ukub ,tnioprewop  
 
.G  naialineP  
.1  fitingoK  
.oN  ialiniD gnay kepsA  neR  gnat
rokS  
.1  fargarap kokop edi natapeteK  1-5 
.2  namukgnar natapeteK  1-5 
.3   tamilak rutkurts natapeteK  1-5 
 .4  naaje naanuggneP  1-5 
 
 
 
.2  fitkefA  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
1  .  sagut naajregnep malad awsis nasuireseK  1-5 
2.  pakiS  awsis  taas tapadnep nakirebmem namet  1-5 
3  .  tapadnep uata edi nakaratugnem awsis nainarebeK  1-5 
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)PPR( NARAJALEBMEP NAANASKALEP ANACNER  
 
nakididneP nautaS   AMS :  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
retsemeS/saleK  /IX : 2 
isnetepmoK radnatS   : eM silun  
 ,nasakgnir/namukgnar kutneb malad isamrofni nakpakgnugneM
haimli ayrak nad ,tapar neluton  
rasaD isnetepmoK   :  aynnasilunep alop nagned iauses tapar neluton siluneM 2.21  
utkaW isakolA   : 2 ’54 x  )PJ2(  
 
 
.A  :rotakidnI  
.1  .tapar neluton nasilunep akitametsis nakiarugnem upmam awsiS  
.2   upmam awsiS m aynnasilunep alop nagned iauses tapar neluton silune . 
 
.B  narajalebmeP naujuT  
.1   awsiS tapad  .tapar neluton nasilunep akitametsis nakiarugnem  
.2   awsiS tapad  m aynnasilunep alop nagned iauses tapar neluton silune . 
 
.C  narajalebmeP iretaM  
r uata isuksiD tapa   araces naaracibmep kipot utaus sahabmem kutnu nakanaskalid
amasreb  utaus aynnalaJ . ksid /isu malad silutid aynnaaracibmep isi raseb sirag nad tapar  
isireb nelutoN .neluton kutneb : 
.1  ,isuksid naanaskalep gnakaleb ratal  
.2  ,isuksid naanaskalep naujut  
.3  ,naanaskalep utkaw nad tapmet  
.4  ,atresep  
.5  ,isuksid aynnalaj sesorp  
.6  ,isuksid lisah nasumur  
.7  ,nalupmis  
.8  aras .n  
 
isnetepmoK seT  
.1  rusnu naksaleJ -  malad tapadret gnay rusnu !neluton nasilunep  
.2  !salek malad id nakanaskalid gnay isuksid lisah irad neluton haltauB   
 
.D  narajalebmeP edoteM  
.1  bawaj aynaT  
.2  nasaguneP  
.3  isuksiD  
 
.E  hakgnaL - narajalebmeP hakgnal  
.oN  nataigeK   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a  epmem awsiS otnoc nakitahr .tapar neluton h  
.b  .tapar neluton nasilunep akitametsis nakiarugnem awsiS  
tinem 01  
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.2  itnI nataigeK  
.a  4 nakatoggnareb gnay kopmolek kutnebmem awsiS - .gnaro 5  
.b   nad ,siluton ,tapar nipmimep idajnem sagut igabmem awsiS
a .atoggn  
.c  .halasam utaus gnatnet sahabmem kopmolek paiT  
.d  .neluton taubmem silutoN  
.e  .kopmolek malad nakisuksidid tapar nelutoN  
.f   kutnu salek naped id nakakumekid tapar nelutoN
.nial kopmolek irad nakusam naktapadnem  
 
 
 
tinem 07  
.3  rihkA nataigeK  
tam naklupmiyneM .sahabid halet gnay ire  
01  tinem  
 
.F  rajaleB rebmuS/nahaB  
.1  isnerefeR  
 .1102 .nusuynep miT sibaH sahaB -  IX saleK AMS narajaleP ataM aumeS nasibah
API .aideM gnalE ataM :atrakaJ .  
.2  aideM  
 ,DCL ,tapar neluton hotnoC reweiv tnioprewop ,  
 
.G  naialineP  
.1  fitingoK  
.oN  ay kepsA ialiniD gn   gnatneR
rokS  
.1  tapar lisah nalupmiynep natapeteK  1-5 
.2  rusnu napakgneleK - neluton rusnu  1-5 
.3  naaje natapeteK  1-5 
 
 
.2  fitkefA  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  isuksidreb malad awsis nafitkaeK  1-5 
 .2  aajregnep malad awsis nasuireseK sagut n  1-5 
.3   pakiS  awsis tapadnep nakirebmem namet taas  1-5 
 .4  tapadnep uata edi nakaratugnem awsis nainarebeK  1-5 
 
 
.3  kirotomokisP  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  tapadnep uata edi nairebmep malad natabilreteK  1-5 
 .2  sagut naisanidrookgneP  1-5 
.3  kopmolek malad amasajreK  1-5 
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)PPR( NARAJALEBMEP NAANASKALEP ANACNER  
 
nakididneP nautaS   AMS :  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
retsemeS/saleK  /IX : 2 
isnetepmoK radnatS   : eM silun  
 ,nasakgnir/namukgnar kutneb malad isamrofni nakpakgnugneM
haimli ayrak nad ,tapar neluton  
rasaD isnetepmoK   : naitilenep nad natamagnep lisah itrepes haimli ayrak siluneM 3.21  
utkaW isakolA   : 2 ’54 x  )PJ2(  
 
 
.A  :rotakidnI  
.1   upmam awsiS .haimli ayrak nasilunep akitametsis nakiarugnem  
.2   kipot nakrasadreb haimli ayrak nasilunep akgnarek nusuynem upmam awsiS
ahalasamrep .hilipid gnay n  
.3  m upmam awsiS naitilenep nad natamagnep lisah itrepes haimli ayrak silune . 
 
.B  narajalebmeP naujuT  
.1  .haimli ayrak nasilunep akitametsis nakiarugnem tapad awsiS  
.2   kipot nakrasadreb haimli ayrak nasilunep akgnarek nusuynem tapad awsiS
y nahalasamrep .hilipid gna  
.3  m tapad awsiS naitilenep nad natamagnep lisah itrepes haimli ayrak silune . 
 
.C  narajalebmeP iretaM  
 ,itni naigab ,akubmep naigab sata iridret aynraseb sirag araces haimli nagnarak akitametsiS
 iridret haimli ayrak akubmep naigaB .putunep naigab nad  )3 ,luduj namalah )2 ,raul tiluk )1 sata
 )6 ,atakarp )5 ,)nakulrepid akij( naamirenep namalah )4 ,)nakulrepid akij( nahasegnep namalah
ada akij( lebat ratfad )7 ,isi ratfad )  ,  natakgnis ratfad )9 ,)ada akij( rabmag ,nagab ,kifarg ratfad
da akij( gnabmal nad aimli nagnarak itni naigaB .)a h  bab )2 ,nauluhadnep bab )1 sata iridret
 )1 sata iridret haimli nagnarak putunep naigaB .nalupmis bab )3 nad ,nasahabmep uata sisilana
.)nakulrepid akij( naripmal )3 nad ,)nakulrepid akij( skedni )2 ,akatsup ratfad  
hadneP baB  nasatabmep/pukgnil gnaur ,naujut ,halasam gnakaleb ratal )1 sata iridret naulu
 baB .kinket nad edotem ,atad rebmus ,iroet akgnarek nad ,sisetopih ,halasam nasumur ,halasam
sisilana   nad ,nasahabmep ,sisilana nataigek gnatnet naksalejnem nasahabmep bab uata
atad nahalognep . 
 
isnetepmoK seT  
.1  rusnu naksaleJ - nasilunep rusnu  !haimli ayrak  
.2   nad utnetret kipot takgnagnem nagned haimli ayrak nasilunep akgnarek halgnacnaR
!halnakgnabmek  
.D  narajalebmeP edoteM  
.1  bawaj aynaT  
.2  nasaguneP  
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.E  hakgnaL - narajalebmeP hakgnal  
.oN  K nataige   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a  sinej lanegnem awsiS - .haimli ayrak sinej  
.b  .haimli ayrak hotnoc nakitahrepmem awsiS  
tinem 01  
.2  itnI nataigeK  
.a  .haimli ayrak kutnu kipot nakutnenem awsiS  
.b  .haimli ayrak nasilunep akgnarek taubmem awsiS  
.c  kgnabmegnem awsiS  nagned iauses aynsilut ayrak na
akitametsis  .haimli ayrak nasilunep  
.d   namet nagned nasilut lisah iskerognem gnilas awsiS
.nakusam irebmem kutnu ukgnabes  
 
 
tinem 07  
.3  rihkA nataigeK  
.sahabid halet gnay iretam naklupmiyneM  
01  tinem  
 
.F  rajaleB rebmuS/nahaB  
.1  feR isnere  
,nifirA   .3002 .laneaZ .E rasaD - haimlI nagnaraK nasiluneP rasad .odnisarG :atrakaJ .  
.2  aideM  
haimli ayrak hotnoC  
 
.G  naialineP  
.1  fitingoK  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1   isi nagned kipot naiauseseK  1-5 
.2  rusnu napakgneleK - haimli ayrak rusnu  1-5 
 
 
 
.2  fitkefA  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
 .1  sagut naajregnep malad awsis nasuireseK  1-5 
.2   pakiS  awsis tapadnep nakirebmem namet taas  1-5 
.3   gnem awsis nainarebeK tapadnep uata edi nakaratu  1-5 
 
 
 
.3  kirotomokisP  
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.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  kiranem gnay kipot nahilimeP  1-5 
 .2  nagnarak akgnarek nagnabmegneP  1-5 
.3  isi nasalejeK  1-5 
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)PPR( NARAJALEBMEP NAANASKALEP ANACNER  
 
nakididneP nautaS   AMS :  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
retsemeS/saleK  /IX : 2 
isnetepmoK radnatS   : eM n nakragned  
neprec naacabmep imahameM  
rasaD isnetepmoK   : c malad ratal nad ,nahokonep ,rula isakifitnedigneM 1.31  gnay nepre
nakacabid  
utkaW isakolA   : 2 ’54 x  )PJ2(  
 
 
.A  :rotakidnI  
.1  isakifitnedignem upmam awsiS  neprec malad rula  .nakacabid gnay  
.2  nakiarugnem upmam awsiS  neprec malad nahokonep  .nakacabid gnay  
.3  naksalejnem upmam awsiS  neprec malad ratal  .nakacabid gnay  
 
.B  ujuT narajalebmeP na  
.1  isakifitnedignem tapad awsiS  neprec malad rula  .nakacabid gnay  
.2  nakiarugnem tapad awsiS  neprec malad nahokonep  .nakacabid gnay  
.3  naksalejnem tapad awsiS  neprec malad ratal  .nakacabid gnay  
 
.C  narajalebmeP iretaM  
s nakapurem )neprec( kednep atireC  .asorp kutnebreb artsas ayrak sinej utas hala
 iauses silutid neprec ipat ,naaker aynah nupikseM .naaker uata iskif tafisreb nepreC
 hanrep kadit gnamem neprec malad id nakatirecid gnay apA .napudihek naataynek
es idajret tapad napudihek malad numan ,idajret  neprec haubec nahutueK .uti macam
bid nugna  bmep rusnU .rusnu aparebeb helo nugna   malad irad neprec haubes   lanekid
 .ratal nad ,nahokonep ,rula halada aynaratna id aparebeb ,kisnirtni rusnu nagned  
 .atirec utaus aynnalaj halada rulA umu adap neprec malad rulA  ini laH .laggnut aynm
 utas irad iridret aynah neprec itrareb  rihkareb atirec aggnih lawa irad awitsirep naturu
 gnay naiaseleynep isireb kadit neprec kaynab anerak ,iaseles nakub ,rihkareb nakatakid(
)acabmep isaterpretni adap nakharesid naiaseleynep ,salej  rula ikilimem anerak helO .
 levon nagned adebreB .laggnut tafisreb nup neprec malad skamilk nad kilfnok ,laggnut
.skelpmok hibel aynrula anerak kilfnok kaynab naklucnumem gnay  
 ,salej araces idajret gnay awitsirepratna nakudamem halsurah neprec haubes rulA
 sata iridret neprec haubes rulA .aynutkaw napahat nagnubuh ilanekid tapad nad ,sigol
 pahat ,nalanekrep pahat inkay ,napahat agit  idajnem kilfnok aynkacnumem( naiakitrep
 ,aynutkaw naturu nakrasadreb nakadebid tapad aguj rulA .naiarelep pahat nad ,)skamilk
y ( rudnum rula ,)fisergorp( ujam rula utia kcab hsalf  .narupmac rula nad ,)  
pait irad kataw halada nahokoneP -  adA .neprec malad id ada gnay hokot pait
 gnay apa iulalem inkay ,neprec malad hokot retkarak ilanegnem kutnu hakgnal aparebeb
u iulalem ,ayntaubrepid napac -  iulalem ,hokot kisif narabmaggnep iulalem ,aynnapacu
narikip -  .gnusgnal araces nagnarenep iulalem nad ,aynnarikip  
 rataL  laisos nagnukgnil nad ,utkaw ,tapmet adap kujnunem neprec haubes malad
d tapad rataL .nakatirecid gnay awitsirep aynidajret tapmet  rusnu agit malad ek nakadebi
 adap ucagnem tapmet rataL .laisos ratal nad ,utkaw ratal ,tapmet ratal inkay ,kokop
 halasam nagned natiakreb utkaw rataL .nakatirecid gnay awitsirep aynidajret isakol
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em laisos rataL .nakatirecid gnay awitsirep aynidajret napak lah adap kujnun -  gnay lah
.nakatirecid gnay tapmet utaus id takaraysam laisos napudihek ukalirep nagned natiakreb  
isnetepmok seT  
naaynatrep bawaj nad amaskas nagned ini tukireb neprec kamiS - !ini hawab id naaynatrep  
.1  y apa rula ,aynutkaw naturu nakrasadreB .a ?tubesret neprec malad nakanugid gna  
?tubesret neprec malad lucnum gnay apa kilfnoK .b  
?tubesret neprec skamilk pahat adap idajret gnay apA .c  
 ?tubesret neprec malad idajret gnay kilfnok naiaseleynep anamiagaB .d  
.2  pait retkarak naksaleJ - halireB !hokot pait   nailak tapad gnay aynpukuces nagnaretek
!hokot pait retkarak naksalejnem kutnu tubesret neprec irad libma  
.oN  hokoT amaN  retkaraK  nagnareteK  
    
    
    
 
.3  ?tubesret neprec tapmet ratal anamiagaB .a  
?tubesret neprec utkaw ratal anamiagaB .b  
anamiagaB .c  ?tubesret neprec laisos ratal  
 
.D  narajalebmeP edoteM  
.1  bawaj aynaT  
.2  nasaguneP  
.3  isuksiD  
 
.E  hakgnaL - narajalebmeP hakgnal  
.oN  nataigeK   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a   artsas ayrak nagned neprec naadebrep imahamem awsiS
.nial gnay  
.b  ec kisnirtni rusnu nakiarugnem awsiS .nepr  
tinem 01  
.2  itnI nataigeK  
.a  4 nakatoggnareb gnay kopmolek kutnebmem awsiS - .gnaro 5  
.b  .neprec haubes naacabmep nakragnednem awsiS  
.c   malad ratal nad ,nahokonep ,rula isakifitnedignem awsiS
.nakacabid halet gnay neprec  
.d  iid halet gnay lisah nakakumegnem awsiS  id isakifitned
 .naitnagreb araces salek naped   
 
 
tinem 07  
.3  rihkA nataigeK  
.sahabid halet gnay iretam naklupmiyneM  
01  tinem  
 
.F  rajaleB rebmuS/nahaB  
.1  isnerefeR  
 .7002 .nahruB ,orotnayigruN iskiF naijakgneP iroeT  adaM hajdaG :atrakaygoY .
.sserP ytisrevinU  
uS  .6891 .M.K iniaS & bokaJ ,ojdram naartsasuseK isaiserpA atrakaJ . : .aidemarG  
.2  aideM  
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 ,DCL reweiv neprec nalaggnep ,oediv ,  
 
 
 
.G  naialineP  
.1  fitingoK  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  rula isakifitnedi natapeteK  1-5 
.2  nahokonep isakifitnedi natapeteK  1-5 
3. ratal isakifitnedi natapeteK  1-5 
 
 
 
.2  fitkefA  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  isuksidreb malad awsis nafitkaeK  1-5 
 .2  sagut naajregnep malad awsis nasuireseK  1-5 
.3   pakiS  awsis tapadnep nakirebmem namet taas  1-5 
 .4  aratugnem awsis nainarebeK tapadnep uata edi nak  1-5 
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)PPR( NARAJALEBMEP NAANASKALEP ANACNER  
 
nakididneP nautaS   AMS :  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
retsemeS/saleK  /IX : 2 
isnetepmoK radnatS   : eM n nakragned  
neprec naacabmep imahameM  
rasaD isnetepmoK   : ialin nakumeneM 2.31 - nakacabid gnay neprec malad ialin  
A utkaW isakol   : 2 ’54 x  )PJ2(  
 
 
.A  :rotakidnI  
.1  enem upmam awsiS nakum  .nakacabid gnay neprec malad larom ialin  
.2  .nakacabid gnay neprec malad laisos ialin nakumenem upmam awsiS  
.3  .nakacabid gnay neprec malad ayadub ialin isakifitnedignem upmam awsiS  
 
.B  lebmeP naujuT naraja  
.1   awsiS tapad  enem nakum  .nakacabid gnay neprec malad larom ialin  
.2  .nakacabid gnay neprec malad laisos ialin nakumenem tapad awsiS  
.3  .nakacabid gnay neprec malad ayadub ialin isakifitnedignem tapad awsiS  
 
.C  narajalebmeP iretaM  
dnagnem halitsap neprec haubeS  nigni gnay utauses nakapurem tanamA .tanama gnu
 haubes malad gnudnakret gnay ankam ,acabmep adapek gnaragnep helo nakiapmasid
 .atirec tawel nakiapmasid gnay ayrak  gnay amet nagned natiakreb atirec haubes tanamA
gnaid gnay nahalasamrep halada ameT .takgnaid  sirag idajnem nad atirec utaus malad tak
 .nakrapapid gnay nahalasamrep raseb  larom nasep nakrawanem ulales ,iskif ,artsas ayraK
tafis nagned nagnubuhreb gnay -  nad kah nakgnaujrepmem ,naaisunamek ruhul tafis
 .aisunam tabatram alin naklipmanem aguj nup nepreC i-  libmaid tapad gnay laisos ialin
 aynlasiM .utnetret ayadub ialin awabmem neprec gnaraj kadit uti nialeS .acabmep helo
.utnetret haread tadaitsi tada nagned natiakreb  
 
isnetepmoK seT  
!ini tukireb neprec halacaB  
.1  ec malad gnudnakret gnay larom ialin nakutneT !tubesret nepr  
.2  !tubesret neprec malad gnudnakret gnay laisos ialin nakutneT  
.3  !tubesret neprec malad gnudnakret gnay ayadub ialin nakutneT  
 
.D  narajalebmeP edoteM  
.a  bawaj aynaT  
.b  nasaguneP  
.c  isuksiD  
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.E  hakgnaL - narajalebmeP hakgnal  
.oN  nataigeK   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a   awsiS .acabid hanrep gnay neprec luduj naktubeynem  
.b   gnay neprec raseb sirag takgnis araces nakatirecnem awsiS
.acabid hanrep  
.c  ialin nakakumegnem awsiS -  malad gnudnakret gnay ialin
acabid hanrep gnay neprec . 
tinem 01  
.2  itnI nataigeK  
.a  ebmem awsiS 4 nakatoggnareb gnay kopmolek kutn - .gnaro 5  
.b  .neprec haubes naacabmep nakragnednem awsiS  
.c  ialin isakifitnedignem awsiS -  malad gnudnakret gnay ialin
 .tubesret neprec  
.d  .salek naped id neprec isi ilabmek nakatirecnem awsiS   
 
tinem 07  
.3  rihkA nataigeK  
lupmiyneM sahabid halet gnay iretam nak . 
01  tinem  
 
.F  rajaleB rebmuS/nahaB  
.1  isnerefeR  
 .7002 .nahruB ,orotnayigruN iskiF naijakgneP iroeT  adaM hajdaG :atrakaygoY .
.sserP ytisrevinU  
 .0102 .ydE ,odobmeS AMS nad PMS kutnu aisenodnI artsaS ratniP naketnoC  .
.hamkiH :atrakaJ  
.2  aideM  
 ,DCL reweiv oediv ,  neprec naacabmep  
 
.G  naialineP  
.1  fitingoK  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  kisnirtni rusnu isakifitnedi natapeteK  1- 01  
.2  ialin isakifitnedi natapeteK - neprec malad ialin  1-5 
.3  sisponis natapeteK  1-5 
 
 
 
.2  fitkefA  
.oN  gnay kepsA  ialiniD   gnatneR
rokS  
.1  isuksidreb malad awsis nafitkaeK  1-5 
 .2  sagut naajregnep malad awsis nasuireseK  1-5 
.3   pakiS  awsis tapadnep nakirebmem namet taas  1-5 
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 .4  tapadnep uata edi nakaratugnem awsis nainarebeK  1-5 
 
 
.3  kirotomokisP  
.oN  iniD gnay kepsA ial   gnatneR
rokS  
.1  K  naracnale aracibreb  1-5 
 .2  tamilak rutkurtS  1-5 
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)PPR( NARAJALEBMEP NAANASKALEP ANACNER  
 
nakididneP nautaS   AMS :  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
retsemeS/saleK  /IX : 2 
isnetepmoK radnatS   : aracibreB  
amard nasatnemep kutneb malad artsas anacaw nakpakgnugneM  
rasaD isnetepmoK   : golaid nakiserpskegneM 1.41  amard nasatnemep malad hokot arap  
utkaW isakolA   : 2 ’54 x  )PJ2(  
 
 
.A  :rotakidnI  
.1  amard atirec isi naksalejnem upmam awsiS . 
.2  .amard malad hokot kataw isakifitnedignem upmam awsiS  
.3  m upmam awsiS amard nasatnemep malad hokot arap golaid nakiserpskegne . 
 
.B  eP naujuT narajalebm  
.1   awsiS tapad  amard atirec isi naksalejnem . 
.2   awsiS tapad  .amard malad hokot kataw isakifitnedignem  
.3  m tapad awsiS amard nasatnemep malad hokot arap golaid nakiserpskegne . 
 
.C  narajalebmeP iretaM  
 .golaid aynada halada amard haubes malad amatu iriC golaiD   tapad surah
 bitret nad majat hibel aynnapacugnep nad nasatnemep malad hokot iska gnukudnem
irahes naraju adapirad -  idajret gnay apa naknimrecnem kutnu nakanugid golaiD .irah
 nasatnemep malad hokot arap naasarep atres narikip nakpakgnugnem nad nokal adap
rd  .ama .hokot arap nakatawrep nakutnenem tapad aguj golaid ,gnusgnal kadit araceS  
 iges nad sitetse iges nakitahrepmem aynkadneh amard nasatnemep malad golaiD
 .sinket eletreb gnay golaiD -  ,uti nialeS .notnonep adap nanasobek naklubminem naka elet
d golaid akij  gnay golaiD .salej nikames naka akam tapet gnay isanotni nagned nakpacui
 .kiranem nikames amard taubmem naka iserpske nagned gnukudid aynnapacugnep salej  
 aynsarek nad ,nanaket ,nasalejek nakitahrepmem surah niamep ,golaidreb malaD
 .napacu napacu nasalejeK   paites ragnedret gnay napacu halada amard naruku turunem
 gnidnabid tabmal hibel amard malad napakacrep aynbabes halutI .aynatak ukus
irahes napakacrep -  .notnonem gnay gnaro kaynab helo ragned id asib surah anerak irah
ket macam agit ikilimem napacu nanakeT  nad ,opmet nanaket ,kimanid nanaket utiay ,kin
 kutnu napacu malad id sarek nanaket halada kimanid nanakeT .adan nanaket
 nanaket halada opmet nanakeT .gnitnep hibel paggnaid gnay atak haubes nakadebmem
esret atak napacugnep tabmalrepmem nagned atak padahret tub  nanaket irebid gnay ataK .
 malad adan nanakeT .aynnial gnay irad gnitnep hibel gnay atak idajnem opmet
atak napacugnep -  aynsareK .naknarepid gnay hokot naasarep nakkujnunem tapad atak
nagned nakub ,turep nasapanrep nakanuggnem nagned hitalid tapad napacu  tirejnem -
.tirej  
 
isnetepmoK seT  
.1  ?acab adnA gnay amard haksan irad atirec isi hakapA  
.2  I isakifitned !hokot paites kataw halnak  
.oN  hokoT amaN  kataW  
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.3  hokot halnaknarep nad kopmolek halkutneB -  haksan malad tapadret gnay hokot
!amard  
 
.D  ajalebmeP edoteM nar  
.1  bawaj aynaT  
.2  nasaguneP  
.3  isuksiD  
 
.E  hakgnaL - narajalebmeP hakgnal  
.oN  nataigeK   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a  p imahamem awsiS  artsas ayrak nagned amard naadebre
.nial gnay  
.b  .amard kisnirtni rusnu naksalejnem awsiS  
.c  auses iserpske iagabreb hotnoc irebmem awsiS  nakatawrep i
.nakutnetid halet gnay  
tinem 01  
.2  itnI nataigeK  
.a  .gnaro 6 nakatoggnareb gnay kopmolek kutnebmem awsiS  
.b  .amard haksan haubes acabmem awsiS  
.c  .narep igabreb awsiS  
.d  .naknarepid gnay hokot kataw itayahgnem awsiS  
.e  okot arap golaid nakiserpskegnem awsiS  haubes malad h
.salek id amard nasatnemep   
 
 
tinem 07  
.3  rihkA nataigeK  
.sahabid halet gnay iretam naklupmiyneM  
01  tinem  
 
.F  rajaleB rebmuS/nahaB  
.1  isnerefeR  
 .8891 .nawamyraH igrutamarD .adsoR :gnudnaB .  
 .3991 .ardneR ajameR kutnu amarD ineS  akatsuP :atrakaJ . .ayaJ  
.2  aideM   
 ,DCL reweiv amard haksan ,oediv ,  
 
.G  naialineP  
.1  fitkefA  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  isuksidreb malad awsis nafitkaeK  1-5 
 .2  sagut naajregnep malad awsis nasuireseK  1-5 
.3   pakiS  awsis tapadnep nakirebmem namet taas  1-5 
 .4  ainarebeK tapadnep uata edi nakaratugnem awsis n  1-5 
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.2  kirotomokisP  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  golaidreb malad natapeteK  1-5 
 .2  erutseg nad kimim natapeteK  1-5 
.3  isanotni natapeteK  1-5 
 .4  kopmolek nakapmokeK  1-5 
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)PPR( NARAJALEBMEP NAANASKALEP ANACNER  
 
nakididneP nautaS   AMS :  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
retsemeS/saleK  /IX : 2 
isnetepmoK radnatS   : aracibreB  
amard nasatnemep kutneb malad artsas anacaw nakpakgnugneM  
rasaD isnetepmoK   : kareg nakanuggneM 2.41 - ireg  nagned iauses ,isanotni nad ,kimim ,k
amard nasatnemep malad hokot kataw  
utkaW isakolA   : 2 ’54 x  )PJ2(  
 
 
.A  :rotakidnI  
.1   .amard malad hokot kataw isakifitnedignem upmam awsiS  
.2  m upmam awsiS kareg nakanuggne -  kataw nagned iauses ,isanotni nad ,kimim ,kireg
hokot  amard nasatnemep malad . 
 
.B  narajalebmeP naujuT  
.1   .amard malad hokot kataw isakifitnedignem tapad awsiS  
.2   awsiS tapad  kareg nakanuggnem -  kataw nagned iauses ,isanotni nad ,kimim ,kireg
.amard nasatnemep malad hokot  
 
.C  narajalebmeP iretaM  
nem gnay ines halada amarD  nagned gnaro naasarep uata narikip nakpakgnug
atak napacu nad inamsaj ukal nakanugrepmem -  .atak  nakpudihid tapad nahokoneP
kareg ,golaid iulalem - kareG .amard hokot naremep irad iserpske nad ,kireg -  gnay kireg
utseg tubesid amard malad hokot nakukalid r nades , iserpske nakg -  gnay iserpske
 .kimim tubesid hokot hajaw naklipmatid  
 narabmag imahamem surah naremep gnaroes ,hokot retkarak nakpudihgnem kutnU
:arac nagned salejrepid tapad tubesret narabmaG .aynnakniamid naka gnay narep gnatnet  
.a  ep sikisp rutkurts haaleneM  ,isnegeletni( nar  ,laisos sutats ,naidabirpek ,ukal hakgnit
).bsd  
.b  ).bsd ,nalajreb arac ,awatret arac( hokot isakifitnedi nakirebmeM  
.c  uti narep nagned isome nagnubuh iracneM  
.d  sinket naasaugneP  
 
isnetepmoK seT  
.1  kataw nakutneT -  amard oediv malad hokot pait kataw !kamisid halet gnay  
.oN  hokoT amaN  kataW  
   
   
   
 
.2  !umkopmolek amasreb naksatnep nad amard haksan haubes haltauB  
 
.D  narajalebmeP edoteM  
.a  bawaj aynaT  
.b  nasaguneP  
.c  isuksiD  
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.E  hakgnaL - narajalebmeP hakgnal  
.oN  nataigeK   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a  otnonem awsiS gnep oediv n .amard nasatnemep nalag  
.b  macam nakadebmem awsiS -  malad nahokonep macam
.amard  
.c  .erutseg nad kimim nakadebmem awsiS  
.d  .amard malad isanotni naitregnep imahamem awsiS  
15 tinem  
.2  itnI nataigeK  
.a  .gnaro 6 nakatoggnareb gnay kopmolek kutnebmem awsiS  
.b  wsiS .amard haksan haubes acabmem a  
.c  .narep igabreb awsiS  
.d  kareg atres kataw itayahgnem awsiS -  gnay hokot kireg
.naknarepid  
.e   haubes malad hokot arap golaid nakiserpskegnem awsiS
kareg nakanuggnem nagned salek id amard nasatnemep -
d iauses ,isanotni nad ,kimim ,kireg .hokot kataw nagne  
.f   tubesret amard nasatnemep notnonem gnay nial awsiS
.amard niamep arap adapek nakusam nakirebmem   
 
 
 
56  tinem  
.3  rihkA nataigeK  
.sahabid halet gnay iretam naklupmiyneM  
01  tinem  
 
.F  rajaleB rebmuS/nahaB  
.1  isnerefeR  
 .8891 .nawamyraH igrutamarD .adsoR :gnudnaB .  
 .ardneR  .3991 ajameR kutnu amarD ineS .ayaJ akatsuP :atrakaJ .  
.2  aideM   
 ,DCL reweiv amard haksan ,oediv ,  
 
.G  naialineP  
.1  fitkefA  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  isuksidreb malad awsis nafitkaeK  1-5 
 .2  t naajregnep malad awsis nasuireseK sagu  1-5 
.3   pakiS  awsis tapadnep nakirebmem namet taas  1-5 
 .4  tapadnep uata edi nakaratugnem awsis nainarebeK  1-5 
 
 
 
.2  kirotomokisP  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  golaidreb malad natapeteK  1-5 
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 .2  erutseg nad kimim natapeteK  1-5 
.3   natapeteK isanotni  1-5 
 .4  kopmolek nakapmokeK  1-5 
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)PPR( NARAJALEBMEP NAANASKALEP ANACNER  
 
nakididneP nautaS   AMS :  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
retsemeS/saleK  /IX : 2 
isnetepmoK radnatS   : acabmeM  
tayakih nad ,levon ,ifargoib ukub imahameM  
rasaD isnetepmoK   : lah nakpakgnugneM 1.51 -  nad kiranem gnay lah  irad inadaletid tapad
hokot  
utkaW isakolA   : 2 ’54 x  )PJ2(  
 
 
.A  :rotakidnI  
.1  m upmam awsiS  nakakumegne lah - .hokot gnaroes irad kiranem gnay lah  
.2  lah irad fitisop huragnep naksalejnem upmam awsiS -  gnaroes irad kiranem gnay lah
.awsis irid igab hokot  
.3  m upmam awsiS e lah nakpakgnugn -  irad inadaletid tapad gnay lah  gnaroes hokot . 
 
.B  narajalebmeP naujuT  
.1  m tapad awsiS  nakakumegne lah - .hokot gnaroes irad kiranem gnay lah  
.2   awsiS tapad  lah irad fitisop huragnep naksalejnem -  gnaroes irad kiranem gnay lah
.awsis irid igab hokot  
.3  wsiS m tapad a lah nakpakgnugne -  irad inadaletid tapad gnay lah  gnaroes hokot . 
 
.C  narajalebmeP iretaM  
 nakapurem ifargoiB gnatnet hasik   .nial gnaro helo silutid gnay gnaroeses pudih
 ikilimem aynasaib ifargoib haubes idajnem aynpudih tayawir silutid gnay gnaroeseS
es  ,aynraseb asaj uti kiab ,aynirid malad irad inadaletid tapad uata kiranem gnay lah utaus
 .ayniagabes nial nad ,aynisatserp  naitilenep nakrasadreb silutid aynasaib nredom ifargoiB
sid aynasaib amal ayag ifargoib nakgnadeS .fitkejbo gnurednec nad tamrec gnay  nusu
 .acabmep arap adapek nadalet irebmem kutnu  alup ada ifargoib nialeS ua  .ifargoibot
uA  .iridnes aynsilutid gnay gnaroeses pudih tayawir halada ifargoibot  
 
isnetepmoK seT  
.1  ?ayniakuynem adnA apagneM ?adnA alodi idajnem gnay hokot apaiS  
.2  lah naktubeS - nem lah  huragnep ada hakapa nad nakalodi adnA gnay hokot irad kira
?adnA napudihek adap  
.3  lah naktubeS !ini tukireb ifargoib halacaB - !tubesret hokot irad kiranem gnay lah  
 
.D  narajalebmeP edoteM  
.a  bawaj aynaT  
.b  nasaguneP  
.c  isuksiD  
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.E  hakgnaL - narajalebmeP hakgnal  
.oN  igeK nata   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a  .ayninadaletid gnay hokot naktubeynem awsiS  
.b  .tubesret hokot inadalenem nasala nakpakgnugnem awsiS  
tinem 01  
.2  itnI nataigeK  
.a   tutap gnay hokot gnaroes gnatnet oediv kamiynem awsiS
.inadaletid  
.b  lah naksilunem awsiS - nay lah  inadaletid tapad nad kiranem g
.tubesret hokot irad  
.c  .salek naped id aynnaajrekep lisah nakisatneserpmem awsiS   
 
tinem 07  
.3  rihkA nataigeK  
.sahabid halet gnay iretam naklupmiyneM  
01  tinem  
 
.F  rajaleB rebmuS/nahaB  
.1  isnerefeR  
 .0991 .itunaP ,namijduS itsI sumaK artsaS hal  . .sserP IU :atrakaJ  
.2  aideM  
 ,DCL reweiv oediv ,  
 
.G  naialineP  
.1  fitingoK  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1   naispirksedneP lah - hokot irad kiranem gnay lah  1-5 
.2  lah naispirksedneP - hokot irad inadaletid tapad gnay lah  1-5 
 
 
.2  fitkefA  
.oN  nay kepsA ialiniD g   gnatneR
rokS  
1  .  sagut naajregnep malad awsis nasuireseK  1-5 
2.  pakiS  awsis tapadnep nakirebmem namet taas  1-5 
3  .  tapadnep uata edi nakaratugnem awsis nainarebeK  1-5 
 
 
.3  kirotomokisP  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  K racibreb naracnale a 1-5 
 .2  tamilak rutkurtS  1-5 
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)PPR( NARAJALEBMEP NAANASKALEP ANACNER  
 
nakididneP nautaS   AMS :  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
retsemeS/saleK  /IX : 2 
isnetepmoK radnatS   : acabmeM  
tayakih nad ,levon ,ifargoib ukub imahameM  
rasaD isnetepmoK   : rtske nad kisnirtni rusnu nakgnidnabmeM 2.51  levon kisni
tayakih nagned nahamejret/aisenodnI  
utkaW isakolA   :  4 ’54 x  )PJ4(   
 
  
.A  :rotakidnI  
.1   upmam awsiS m gne isakifitnedi  tayakih nad levon kisnirtni rusnu . 
.2  isakifitnedignem upmam awsiS  tayakih nad levon kisnirtske rusnu . 
.3  m upmam awsiS rusnu nakgnidnabme   levon kisnirtske nad kisnirtni
tayakih nagned nahamejret/aisenodnI . 
 
.B  narajalebmeP naujuT  
.1   awsiS tapad  m gne isakifitnedi  tayakih nad levon kisnirtni rusnu . 
.2  isakifitnedignem tapad awsiS  tayakih nad levon kisnirtske rusnu . 
.3  m tapad awsiS irtni rusnu nakgnidnabme  levon kisnirtske nad kisn
tayakih nagned nahamejret/aisenodnI . 
 
.C  narajalebmeP iretaM  
 ayrak nakapurem tayakih nad levoN .fitaran tafisreb gnay nagnarak halada asorP
 .asorp sinej artsas hokot naklipmanem gnay ,gnajnap gnay naaker asorp halada levoN -
 nad hokot  levon ,neprec nagned adebreB .nususret gnay ratal nad awitsirep naiakgnares
skelpmok hibel gnay atirec naklipmanem   .neprec nagned nakgnidnabid  upmam levoN
 gnay nagnubuh ,timur gnay laisos isautis ,retkarak utas nagnabmekrep nakridahgnem
a kaynab naktabilem  idajret gnay tewur awitsirep iagabreb nad ,retkarak tikides uat
.litednem hibel araces malis nuhat aparebeb   gnay barA asahab irad lasareb tayakiH
tayawir uata atirec itrareb  ,anatsi ratupes napudihek gnatnet atirecreb aynasaib tayakiH .
atnic hasik aynlasim  kana -  gnay nawalhap gnaroes ,aragenratna narupmetrep ,ajar kana
 hatna iregen id idajret tayakih malad atireC .ayniagabes nad ,itkas atajnes ikilimem
 lah adap kahip id adareb gnay hokot nagnanemek nagned rihkareb ulales nad hatnareb
.raneb gnay  
sirag araceS   .kisnirtske nad kisnirtni rusnu ,rusnu aud helo nugnabid asorp ,raseb
 rusnu nakgnades ,asorp malad id ada gnay nugnabmep rusnu halada kisnirtni rusnU
 numan ,asorp raul id adareb kisnirtske asorp kutnebmem malad narepreb tagnas aguj . 
.1   asorp kisnirtni rusnU :sata iridret  
.a  .atirec malad awitsirep imalagnem gnay naaker udividni utiay ,hokoT  
.b  hokot naksikulem gnaragnep arac utiay ,isasiretkaraK - .atirec malad hokot  
.c  .atirec utaus malad idajret gnay awitsirep naiakgnar utiay ,ratal uata tolP  
.d  utiay ,rataL  y nagnukgnil hokot ipukgnilem gna - .atirec malad tapadret gnay hokot  
.e  amatu hokot adap nagnadnap natapmenep utiay ,gnadnap tuduS  
.2  :sata iridret asorp kisnirtske rusnU  
.1   ayrak apa itrepes ihuragnepmem naka gnaragnep gnakaleb ratal utiay ,gnaragneP
.ayntaubid gnay  
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.2  sos isidnoK  nad gnorodnem gnay gnaragnep ratikes id naadaek utiay ,lai
ayrakreb malad aynihuragnepmem . 
.3  .aynayrak silunem gnaragnep akitek edoirep uata utkaw utiay ,nasilunep asaM  
.4   ek iapmas raga aynayrak nakrabeynem kutnu silunep tapmet utiay ,tibreneP
.acabmep nagnat  
 
isnetepmoK seT  
.1  !acab adnA gnay tayakih uata levon malad kisnirtni rusnu halsisilanA  
.2  !acab adnA gnay tayakih uata levon malad kisnirtske rusnu halsisilanA  
.3   tayakih nad levon aratna kisnirtske nad kisnirtni rusnu nagnidnabrep lebat haltauB
!acabid halet gnay  
 
.D  narajalebmeP edoteM  
.1  bawaj aynaT  
.2  nasaguneP  
.3  isuksiD  
 
.E  hakgnaL - narajalebmeP hakgnal  
1 naumetreP  
.oN  nataigeK   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a   kusamret gnay artsas ayrak macam naktubeynem awsiS
.asorp  
.b   nakadebmem awsiS iric -  iric .tayakih nad levon  
tinem 01  
.2  itnI nataigeK  
.a  .levon nalaggnep acabmem awsiS  
.b  .levon kisnirtke nad kisnirtni rusnu isakifitnedignem awsiS  
.c  .tayakih nalaggnep acabmem awsiS  
.d   kisnirtske nad kisnirtni rusnu isakifitnedignem awsiS
.tayakih  
.e   rusnu naadebrep nagnidnabrep nagab taubmem awsiS
nirtni  .tayakih nad levon irad kisnirtske nad kis  
 
 
tinem 07  
.3  rihkA nataigeK  
.sahabid halet gnay iretam naklupmiyneM  
01  tinem  
 
2 naumetreP  
.oN  nataigeK   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a   kisnirtni rusnu naksalejnem awsiS tayakih nad levon . 
.b  snu naksalejnem awsiS  kisnirtske ru tayakih nad levon . 
1 tinem 0  
.2  itnI nataigeK  
.a  3 nakatoggnareb gnay kopmolek kutnebmem awsiS - .awsis 4  
.b   kopmolek utas ,adebreb gnay sket acabmem kopmolek paiT
 kopmoleK’ tubesid( tayakih uata levon acabmem aynah
.)’tayakiH kopmoleK’ uata ’levoN  
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.c  S  kisnirtske nad kisnirtni rusnu nakumenem isuksidreb awsi
.acabid gnay tayakih uata levon malad  
.d   sket rakutreb tayakiH kopmoleK nad levoN kopmoleK
.naacab  
.e   ,aynisuksid lisah nakisatneserpmem levoN kopmoleK
 sket iauses iskerognem tayakiH kopmoleK aratnemes
cab .aynkilabes alup utigeB .aynacabid ajas urab gnay naa  
6 tinem 0  
.3  rihkA nataigeK  
.sahabid halet gnay iretam naklupmiyneM  
01  tinem  
 
.F  rajaleB rebmuS/nahaB  
.1  isnerefeR  
 .0102 .ydE ,odobmeS AMS nad PMS kutnu aisenodnI artsaS ratniP naketnoC  .
.hamkiH :atrakaJ  
atS  .7002 .treboR ,notn iskiF iroeT  . .rajaleP akatsuP :atrakaygoY  
 .8891 .eosgneT sutarebiL ,onojhajT isaiserpA nad iroeT ratnagneP ,aisenodnI artsaS  .
.hadnI asuN :ednE  
.2  aideM  
tayakih nalaggnep ,levon nalaggneP  
 
.G  naialineP  
.1  fitingoK  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
1  .  tayakih uata levon kisnirtni rusnu natapeteK  1-5 
2. tayakih uata levon kisnirtske rusnu natapeteK  1-5 
3  .  kisnirtske nad kisnirtni rusnu nagnidnabrep natapeteK  1-5 
 
 
.2  fitkefA  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  sidreb malad awsis nafitkaeK isuk  1-5 
 .2  sagut naajregnep malad awsis nasuireseK  1-5 
.3   pakiS  awsis tapadnep nakirebmem namet taas  1-5 
 .4  tapadnep uata edi nakaratugnem awsis nainarebeK  1-5 
 
 
.3  kirotomokisP  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  K aracibreb naracnale  1-5 
 .2  rtS tamilak rutku  1-5 
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)PPR( NARAJALEBMEP NAANASKALEP ANACNER  
 
nakididneP nautaS   AMS :  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
retsemeS/saleK  /IX : 2 
isnetepmoK radnatS   : eM silun  
amard haksan siluneM  
rasaD isnetepmoK   : amard haksan golaid iulalem aisunam ukalirep nakispirksedneM 1.61  
utkaW isakolA   : 2 ’54 x  
 
 
.A  :rotakidnI  
.1   upmam awsiS m amard malad nahokonep nad hokot gnatnet naksalejne . 
.2  .amard malad kilfnok nakgnabmegnem upmam awsiS  
.3  m upmam awsiS amard haksan golaid iulalem aisunam ukalirep nakispirksedne . 
 
.B  narajalebmeP naujuT  
.1   awsiS apad t m amard malad nahokonep nad hokot gnatnet naksalejne . 
.2  .amard malad kilfnok nakgnabmegnem tapad awsiS  
.3  m tapad awsiS amard haksan golaid iulalem aisunam ukalirep nakispirksedne . 
 
.C  arajalebmeP iretaM n 
 nokal uata atirec isireb gnay nagnarak halada amard haksaN aman taumem gnay -
 nakulrepid gnay gnuggnap naadaek nad ,hokot arap golaid ,atirec malad hokot aman
 .amard nasatnemep kutnu  
 golaiD .amard haksan nasilunep malad gnitnep rusnu utas halas idajnem golaiD
kot irad nakatawrep nakrabmaggnem tapad surah kataW .ho -w  upmam gnay hokot kata
 )rula( atirec nalaj nasalejek gnukudnem naka aynnarabmag nagned iauses nakpudihid
napahat ikilimem gnay - ,nalanekrep itrepes napahat  aynlucnum   nad ,skamilk ,kilfnok
.naiaseleynep  etes atayn nad salej hibel naka amard haksan atirec rulA  nakagarepid hal
.nasatnemep haubes malad niamep araphelo  
pakgneles silutid amard haksan ,amard niamep arap nakhadumem kutnU -
 .kujnutep uata nagnaretek iatresid aguj ipat ,napakacrep isireb aynah kadiT .aynpakgnel
uata nagnareteK  g aynlasim tubesret kujnutep nakare -  ,niamep nakukalid gnay nakareg
adneb ,awitsirep isakol -  .kabab pait malad gnuggnap naadaek nad ,nakulrepid gnay adneb
 .gnuruk adnat malad silutid aynasaib amard haksan malad kujnutep uata nagnareteK  
nep malad nakukalid asib gnay hakgnal aparebeb adA :itrepes ,amard haksan nasilu  
.1  amard luduj nad amet nakutneT . 
.2  .amard atirec itni nakutneT  
.3  .aynatirec sisponis haltauB  
.4  ritub naksiluT -  .naremep paites helo nakgnabmekid naka gnay nasagag ritub  
.5  golaid kutneb malad amard haksan naksiluT  
.a  alad silutid napakacreP  pituk adnat m  
.b  gnuruk adnat irebid nial gnay uata ,kareg ,kimim nakgnarenem kutnU  
 
isnetepmoK seT  
.1  ?kamisid gnay oediv irad hokot arap retkarak anamiagaB  
.oN  hokot amaN  retkaraK  
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.2  !kamisid gnay oediv malad kilfnok nalucnumep naksaleJ  
.a  et gnay apA ?idajr  
.b  ?kilfnok aynlucnum taas tabilret gnay hokot ajas apaiS  
.c  ?idajret tubesret lah napaK  
.d  ?idajret tubesret lah anam iD  
.e  ?idajret tubesret lah apagneM  
.f   anamiagaB ?idajret gnay kilfnok irad natujnalek  
 
.3  !amard haksan haubes kopmolekreb araces haltauB  
 
.D  P edoteM narajalebme  
.1  bawaj aynaT  
.2  nasaguneP  
.3  isuksiD  
 
.E  hakgnaL - narajalebmeP hakgnal  
.oN  nataigeK   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a  .naknarepid gnay hasik utaus isireb oediv kamiynem awsiS  
.b  .hokot arap ukalirep isakifitnedignem awsiS  
tinem 01  
.2  itnI nataigeK  
.a  ebmem awsiS 4 nakatoggnareb kopmolek kutn - .awsis 5  
.b   pukacnem gnay amard haksan haubes gnacnarem awsiS
.golaid iulalem hokot ukalirep naispirkednep  
.c   atres ,nahokonep nad hokot ,amet nakutnenem awsiS
 .napudihek adap amard haksan naisnavelerek  
.d   kilfnok nakgnabmegnem awsiS .amard malad idajret gnay  
.e   gnay amard haksan haubes taubmem awsiS
.aisunam ukalirep nakispirksednem  
.f   narep nahokonep itayahgnem nad narep igabreb awsiS
gnisam - .gnisam  
.g  .iridnes taubid halet gnay amard naksatnemem awsiS   
 
 
 
tinem 07  
.3  rihkA nataigeK  
upmiyneM .sahabid halet gnay iretam nakl  
01  tinem  
 
.F  rajaleB rebmuS/nahaB  
.1  isnerefeR  
 .2002 .lusA ,otnayiW amarD niamreB lipmareT  anarasaidiW aidemarG :atrakaJ .
.aisenodnI  
.2  aideM  
 ,DCL reweiv oediv ,  
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.G  naialineP  
.1  fitingoK  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  ksedneP .golaid nasilunep malad aisunam ukalirep naispir  1-5 
.2  napahat nagnacnaR - .amard rula malad napahat  1-5 
.3  .takgnaid gnay atirec isnaveler takgniT  1-5 
.4  amard haksan nasilunep malad tamilak naiakameP  1-5 
 
 
 
.2  fitkefA  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  fitkaeK isuksidreb malad awsis na  1-5 
 .2  sagut naajregnep malad awsis nasuireseK  1-5 
.3   pakiS  awsis tapadnep nakirebmem namet taas  1-5 
 .4  nainarebeK  tapadnep uata edi nakaratugnem awsis  1-5 
 
 
 
.3  kirotomokisP  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1  tapadnep uata edi nairebmep malad natabilreteK  1-5 
 .2  sagut naisanidrookgneP  1-5 
.3  kopmolek malad amasajreK  1-5 
 .4   isnamrofreP  1-5 
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)PPR( NARAJALEBMEP NAANASKALEP ANACNER  
 
nakididneP nautaS   AMS :  
narajaleP ataM  aisenodnI asahaB :  
retsemeS/saleK  /IX : 2 
isnetepmoK radnatS   : eM silun  
amard haksan siluneM  
rasaD isnetepmoK   :  nad nageda kutneb malad aisunam namalagnep nakisaraneM 2.61
 ratal amard haksan adap  
utkaW isakolA   : 2 ’54 x  )PJ2(  
 
 
.A  :rotakidnI  
.1  m upmam awsiS amard kisnirtni rusnu nakiarugne . 
.2  m upmam awsiS  adap ratal nad nageda kutneb malad aisunam namalagnep nakisarane
amard haksan . 
 
.B  narajalebmeP naujuT  
.1   awsiS tapad  tni rusnu nakiarugnem amard kisnir . 
.2  m tapad awsiS  adap ratal nad nageda kutneb malad aisunam namalagnep nakisarane
amard haksan . 
 
.C  narajalebmeP iretaM  
kabab malad ek igabid amard haksan ,aynmumu adaP -  amard alup ada numan ,kabab
alid kabab naigabmeP .kabab utas ikilimem aynah gnay  .nagnarabmes araces kadit nakuk
 naidajek namukgnar idajnem itrepes amard haksan malad kabab utaus ,anahredes araceS
 hisam aynasaib kabab utauS .utnetret utkaw naturu adap tapmet utas id idajret gnay
 nakutnetid nageda paiteS .nageda aparebeb idajnem igabid  awitsirep nahaburep helo
 .amard malad hokot aynraulek uata kusam nagned natiakreb  amard haksan aparebeB
 ikilimem b  adap amard haksan naigab halada golorP .golorp nagned tubesid gnay naiga
ijasid naka gnay atirec gnatnet nasalejnep isireb golorP .lawa naigab  .nak  
 aynnaanugek irad naksapelid asib kadit gnamem amard haksan haubes siluneM
 nakutnenem kutnu arac tapme adA .aynhokot arap nakatawrep nakrabajnem kutnu
:inkay ,amard malad hokot nakatawrep  
.a   .hokot irad gnusgnal naatirecneP  
.b  lo nakatakid gnay apa iulaleM .hokot gnaroes padahret nial hokot he  
.c  .tubesret hokot nakadnit nad pakis iulaleM  
.d  .tubesret hokot kisif apur iulaleM  
 
isnetepmoK seT  
.1  rusnu gnatnet naksaleJ - !amard malad kisnirtni rusnu  
.2  sekreb gnay umidabirp namalagnep nakrasadreb amard haksan haubes haltauB !na  
 
.D  narajalebmeP edoteM  
.1  bawaj aynaT  
.2  nasaguneP  
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.E  hakgnaL - narajalebmeP hakgnal  
.oN  nataigeK   isakolA
utkaW  
.1  lawA nataigeK  
.a   nakiarugnem awsiS tni rusnu r .amard kisni  
.b  .nasekreb gnay idabirp namalagnep nakpakgnugnem awsiS  
tinem 01  
.2  itnI nataigeK  
.a  nem awsiS  kiab ,nasekreb gnay idabirp namalagnep silu
 ,nakulamem ,nakaggnabmem ,nakgnaneynem gnay
.)ayniagabes nad ,nakhideynem ,naktukanem  
.b   haubes idajnem tubesret nasilut lisah habugnem awsiS
.amard haksan  
.c   adap ratal nad nageda kutneb aguj nakispirksednem awsiS
san .tubesret amard hak  
.d   nad ukgnabes namet nagned amard haksan rakutreb awsiS
.nakusam nakirebmem gnilas   
 
 
 
tinem 07  
.3  rihkA nataigeK  
.sahabid halet gnay iretam naklupmiyneM  
01  tinem  
 
 
.F  rajaleB rebmuS/nahaB  
.1  isnerefeR  
 .8891 .nawamyraH igrutamarD oR :gnudnaB . .ads  
 .6891 .M.K iniaS & bokaJ ,ojdramuS naartsasuseK isaiserpA .aidemarG :atrakaJ .  
.2  aideM  
amard haksaN  
 
.G  naialineP  
.1  fitingoK  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
.1   naispirksedneP  haksan kutneb malad idabirp namalagnep
amard  
1-5 
.2  b naispirksednep natapeteK ratal nad nageda kutne  1-5 
.3  takgniT  takgnaid gnay atirec isnaveler  1-5 
.4  amard haksan nasilunep malad tamilak naiakameP  1-5 
 
 
.2  fitkefA  
.oN  ialiniD gnay kepsA   gnatneR
rokS  
1  .  sagut naajregnep malad awsis nasuireseK  1-5 
2.  pakiS  awsis mem namet taas tapadnep nakireb  1-5 
3  .  tapadnep uata edi nakaratugnem awsis nainarebeK  1-5 
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API margorP 2 retsemeS AMS IX salek aisenodnI artsaS nad asahaB iretaM naatemeP  
N
.o  
ameT  asahabreB naupmameK  artsasreB naupmameK  asahabeK -
na  
  ragnedneM -
nak  
aracibreB  acabmeM  siluneM  ragnedneM -
nak  
aracibreB  acabmeM  siluneM   
.1  emoneF -
malA an  
 2.01  
mogneM atne
 napaggnat ir
 nial gnaro
 padahret
 isatneserp
 lisah
naitilenep  
2.11  
 nakadebmeM
 inipo nad atkaf
 lairotide adap
 nagned
 acabmem
fisnetni  
 1.31  
ifitnedigneM
 ,rula isak
 ,nahokonep
 ratal nad
 neprec malad
 gnay
nakacabid  
  2.61  
 nakisaraneM
 namalagnep
alad aisunam  m
 nageda kutneb
 adap ratal nad
amard haksan  
 sajaM
natuatrep  
 .2  ramecneP
 na
gnukgniL
na  
   3.21   siluneM
 haimli ayrak
 lisah itrepes
 natamagnep
 nad
naitilenep  
2.31  
 nakumeneM
ialin -  ialin
 neprec malad
 gnay
nakacabid  
1.41  
iserpskegneM
 golaid nak
 hokot arap
 malad
 nasatnemep
amard  
2.51  
kgnidnabmeM
 rusnu na
 nad kisnirtni
 kisnirtske
 levon
ejret/aisenodnI
 nagned naham
tayakih  
  minopiH
 nad
minrepiH  
.3  nainatreP  2.9  
atnemogneM
 tapadnep ir
 gnaroeses
 utaus malad
 uata isuksid
ranimes  
1.01  
erpmeM -
 nakisatnes
 lisah
 naitilenep
es  tutnur arac
 nagned
anuggnem -
 asahab nak
 2.21   siluneM
 tapar neluton
 iauses
 alop nagned
aynnasilunep  
  2.51  
gnidnabmeM -
 rusnu nak
 nad kisnirtni
 kisnirtske
 levon
ejret/aisenodnI
 nagned naham
tayakih  
 ilareneG -
 nad isas
isasilaisepS  
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06
1
 
 kiab gnay
raneb nad  
.4   taZ
eB ahabr -
 malad ay
nanakaM  
 2.9
atnemogneM
 tapadnep ir
 gnaroeses
 utaus malad
 uata isuksid
ranimes  
 1.11  
pakgnugneM -
kokop nak -
 sket isi kokop
 nagned
 acabmem
 atak 003 tapec
tinem rep  
  2.41  
 nakanuggneM
kareg -  ,kireg
 nad ,kimim
 ,isanotni
 nagned iauses
 hokot kataw
lad  ma
 nasatnemep
amard  
 1.61  
ispirksedneM -
 ukalirep nak
 aisunam
 golaid iulalem
amard haksan  
skifnoK  
.5  ujameK -
 arE id na
ilabolG -
isas  
 1.9 gnareM -
 isi muk
 naaracibmep
 utaus malad
 uata isuksid
ranimes  
2.01  
nemogneM -
 irat
 napaggnat
 nial gnaro
 padahret
 isatneserp
ah  lis
naitilenep  
 1.21   siluneM
/namukgnar  
 isi nasakgnir
ukub  
  1.51  
pakgnugneM -
lah nak -  lah
 kiranem gnay
 tapad nad
 irad inadaletid
hokot  
  tamilaK
fitkefE  
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isiK - aracnawaW namodeP isik  
 
.oN  nagnabmegneP rituB  halmuJ  
laoS  
 .1   asahab narajalebmep malad nakanugid gnay natakedneP
.aisenodnI  
1 
.2   malad hilipid gnay natakednep naanuggnep natiluseK
.aisenodnI asahab narajalebmep  
1 
.3  mep malad nakanugid gnay aideM  asahab narajaleb
.aisenodnI  
1 
.4   malad hilipid gnay aidem naanuggnep natiluseK
aisenodnI asahab narajalebmep  
1 
.5  narajalebmep malad raja ukub naanuggneP  1 
.6  aisenodnI asahab raja ukub padahret napaggnaT  1 
.7  nay natakednep padahret awsis nasaisutnaeK  nakanugid g
.narajalebmep malad  
1 
.8   malad nakanugid gnay aidem padahret awsis nasaisutnaeK
.narajalebmep  
1 
.9  .aisenodnI asahab narajalebmep malad awsis rajaleb epiT  1 
.01   asahab narajalebmep malad nakanugid gnires gnay laoS
.aisenodnI  
1 
.11   igetartS .narajalebmep lartnes idajnem awsis raga urug  1 
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W namodeP aracnawa  
 
.1   gnires gnay )fitka nad ,fitarepook ,fitakinumok ,fitargetni( natakedneP
?aisenodnI asahab narajalebmep malad nakanug adnA  
.2   natakednep nakanuggnem malad iumet adnA gnires gnay apa natiluseK
?tubesret  
.3  alad nakanug adnA gnires gnay apa aideM  asahab narajalebmep m
?aisenodnI  
.4  natiluseK -  nakanuggnem akitek iumet adnA gnires gnay apa natilusek
?aisenodnI asahab narajalebmep malad aidem  
.5   narajalebmep malad raja ukub nakanuggnem adnA hakgnires aparebeS
?aisenodnI asahab  
.6  adaret adnA napaggnat anamiagaB  ,luduj( aisenodnI asahab raja ukub p
?adnA halokes id iakapid gnay )lld ,tibret nuhat ,tibrenep ,gnaragnep  
.7   malad nakanug adnA gnay aidem padahret aisutna awsis hakapA
aisenonI asahab narajalebmep  
.8  lad naknug adnA gnay natakednep nagned saisutna awsis hakapA  ma
?narajalebmep  
.9   awsis ignanesid gnilap gnay apa )kitetsenik ,lausiv ,irotidua( rajaleb epiT
?aisenodnI asahab rajaleb akitek  
.01  ?nakanug adnA gnires gnay apa laos kutneB  
.11   adap adareb ulales awsis raga nakanug adnA gnay igetarts anamiagaB
 malad lartnes isisop ?narajalebmep  
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ATRAKAYGOY 6 N AMS URUG NAGNED ARACNAWAW  
.dP.S ,oyranuS okE .kpB  
 
 :      itileneP   naidumek rajagnem kapaB anamiagab gnatnet iaracnawawem nigni imaK
 anerak aisenodnI asahab narajalebmep malad raja ukub nakanuggnem kapaB
akumetid gnaraj nikgnum ini gnarakes  ukub nakanuggnem gnay halokes n
 kutnu iridnes lidom taubmem uata nakanuggnem urtsuj urug gnadaK .raja
 nakub ,ajas rednukes nahab iagabes nakanugid aynah raja ukub nad aynawsis
 malad nakanug kapaB gnay apa natakednep naidumeK .remirp nahab
ahab narajalebmep ?aisenodnI as  
: nednopseR   utkaw anerak IIX salek id susuhk ini raja ukub ianegnem ulud amatrep gnaY
subalis adap ucagnem 1 retsemes adap utkaw idaj satabret fitkefe gnay  ukub ,
 aynasaib ,raja ukub kutnU .rebmus iagabes nakanugrep ayas SKL nad raja
em awsis  ikilimem aynaumes ,SKL nakgnades ,naakatsuprep id majnim
 hadus 2 retsemes kutnu naidumeK .harum hibel aynagrah anerak
nahital nagned aynah idaj naiju kutnu nakpaisrepid -  ludom nad laos nahital
 .ajas namaladnep kutnu nakanugrepid gnay urug taubid gnay  
dumeK  natakednep ek hibel MBK kutnu nakanug ayas gnay natakednep nai
ledom nagned nakgnubagid itnan gnay )LTC( fitarepook -  ajrek nad ledom
.kopmolek  
itileneP        : ?udividni adapirad kopmolek malad ajrekeb akus hibel awsis hakapA  
: nednopseR  a utigeb aynasaiB  ,naropal ,naitilenep sagut asib itnan ,asahab ini nak igalap
 ,neprec ualaK .ayniretam adap gnutnagreb aynaumes ipatet isuksid ,neluton
 .udividni itnan uti idabirp namalagnep  
itileneP        : dreb nataigek isanimodid rajaleb nataigek naklupmisid asib idaJ ?isuksi  
: nednopseR  .ayniretam gnutnagreb aynaumes ipatet ,ayi mumu araceS  
itileneP        : ?kaP fitarepook natakednep nakanuggnem malad natilusek ajas apA  
: nednopseR  gnadaK .udividni naupmamek tahilem surah atik akitek aynnatiluseK -  gnadak
 atoggna ada  akam kopmolek naialinep aneraK .fitka gnaruk gnay kopmolek
 saleK .aladnek idajnem aguj salek anasaus naidumeK .amas aynaumes
.iladnekret gnaruk nad iamar idajnem  
itileneP        : ?kaP aynkopmolek nakutnenem gnay apais ,kopmolek taubmem malaD  
: nednopseR   gnadak ,kaca araces iridnes nakhilimem ayas gnadak kopmolek kutnU
.iridnes hilimem kutnu naksabeb ayas akerem  
itileneP        :  asahab narajalebmep malad nakanug kapaB gnires gnay apa aideM
?aisenodnI  
: nednopseR  akanug ayas gnires gnay aideM ewop halada n  adA .ulales ripmah  uti ,tniop r
e iakamem gnadak ,tenretni aidem aguj - .liame nad gninrael  
itileneP        : ?kaP oediv nakanuggnem hadus kamiynem narajalebmep akitek idaJ  
: nednopseR  siup nad neprec naidumek mlif nakanuggnem uti amard kutnu kusamret ,ayI  i
.DCV nad tesak nakanuggnem aguj  
 itileneP       : K ala ?kaP ay reweiv aidesret hadus salek id tahil ayas idat u  
: nednopseR   salek aynah rekaeps ualak ,ada hadus aynaumes ripmah gnamem DCL ualaK
.ajas asahab  
 itileneP       : kes silut napap aidem itrareB ?kaP nakanugid kadit hadus gnara  
: nednopseR   iretam anerak gnaraj asahab ualak ,kaske nakanuggnem gnires gnaY
nahital ,taubid asib hadus aynmulebes - .ada hadus nahital  
 itileneP       : ?hamarec uata aidem nakanuggnem akus hibel awsis hakapA  
: nednopseR  S  aynranebeS .imahamem hadum hibel anerak aidem nagned akus hibel awsi
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 aidem nad mulukiruk nakrasadreb hamarec anerak nagnubaggnep nakukalid
 itsap hamarec aynah ualaK .iretam imahamem kutnu tala iagabes nakanugid
.naknasobmem naka  
itileneP        :  ajas apA ?kaP aidem nakanuggnem malad natilusek  
: nednopseR   .amal kaga reweiv nagned potpal aratna iskenok aynlasim ,sinket aladneK
 ualak aladnek naidumek ,amal ayniskenok utnetret krem potpal kutnu gnadaK
.itam kirtsil  
 itileneP       : alad aynah aynaladnek idaJ ?kaP ajas sinket lah m  
: nednopseR  .sinket aynah ,ayI  
 itileneP       :  uata aynikilimem kutnu nakbijawid awsis ,raja ukub naanuggnep kutnU
?nakanuggnem gnay ajas urug aynah  
: nednopseR   IX salek kutnU .nuhat utas kutnu imajnipid X salek ,raja ukub kutnU  IIX nad
 ada anerak naakatsuprep id majnip uata bijaw kadit ipatet ilebmem gnay ada
 ,ajas ukub rebmus utas adap nakotapreb aynah kadit ayas ualaK .iskelok
macam aynrebmus - kana itnan idaJ .SKL kusamret macam -  naktapadnem kana
gnaY .rebmus iagabreb irad iretam   urug ualaK .SKL halada bijaw
kana ,ayas ualaK .naruta raggnalem itan raja ukub ilebmem nakbijawem -  kana
.iretam nagnabmegnep kutnu ESB irad seskagnem nakhara ayas  
 itileneP       :  sesorp itukignem kutnu nakbijawid awsis hakapa ,rajagnem malaD
narajalebmep  ?raja ukub utas halas kamiynem nagned  
: nednopseR   aynlasim ualak ,tniop rewop halada nakanugrep ayas gnay amatu rebmuS
.salek id awabid kadit raja ukuB .ESB nad SKL irad nahab libma ayas gnaruk  
 itileneP       : ja ukub padahret kapaB napaggnat anamiagaB ?takaraysam id radereb gnay ra  
: nednopseR   kadit atiK .kiab pukuc hadus ,aynnaacab rebmus iagabreb irad tahilid ualaK
 ujunem hadus gnarakes ukuB .ajas ukub utas irad nakladnagnem asib
ualaK .fitka idajnem awsis aggnihes nahital kaynab ,asahabreb narihamek  
 hibel gnarakes ualak ,kaynab ayniroet uti aynmulebes mulukiruk gnay ukub
 aratna adebreb gnay rebmus aguj ada naidumeK .aynkitkarp nakgnitnemem
 nad ikak natatac nasilunep malad naruta aynlasiM .aynnial gnay nagned utas
.akatsup ratfad  
 itileneP       : gaB ?iakap kapaB gnay aidem padahret awsis napaggnat anamia  
: nednopseR   .kiab gnay narajalebmep nakatpicnem kutnu kaynab aynrotkaf aynasaib aY
 naka akerem ,naknasobmem kadit uti awabid gnay aidem gnamem ualaK
k ipatet rihka aggnih lawa irad itukignem kiratret  malad naknasobmem uala
 kaynab ulalret kadit ayas ualaK .nakumejnem itsap ayniroet kaynab naitra
.naledomep halada nakukalid gnay amatrep hakgnal idaJ .iroet  
 itileneP       :  uata salek malad id nakukalem ulales kapaB hakapa ,narajalebmep malaD
l id urtsuj ?salek rau  
: nednopseR  gnadaK .salek malad id nakukal ayas gnires MBP ,ayas ualaK -  ayas gnadak
 aynasaib aracnawaw itrepes kitkarp sagut kutnu ualaK .naakatsuprep ek hurus
.narajalep maj raul id ada gnay hamur sagut kutnu nakanug ayas  
 itileneP       : kapA ?hamur sagut kutnu nakukalid isairavreb gnay sagut kutnu ha  
: nednopseR  .kudud isisop narutagnep nagned nakukalid MBP kutnu isairaV .ayI  
 itileneP       : ?awsis iakusid gnay apa rajaleb epiT  
: nednopseR   fitka gnay gnanes hibel akerem nahurulesek araceS  uti laH .kitetsenik utiay
 pakgnatid aynah kadit gnay aidem nad kopmolek sagut nagned nakukalid
 aynoiraneks aynup itnan ayas MBK kutnU .kitkarp aguj ipat ardni nagned
 id naidumek tinem 04 iapmas tinem 03 sagut ,tinem 01 naharagnep utiay
.iskelfer ada rihka  
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itileneP        : ?nakanug kapaB gnay apa nahital epit ,nahital kutnU  
: nednopseR   hadus aynranebes 1 retsemes ualaK .LKS iauses idaj IIX salek ini gnubuhreB
 udividni gnadak ,tuo yrt aguj taubid naidumek ,naiju iretam nagned amas
mur sagut ,kopmolek gnadak  ludom nakpaisrepmem aguj ayas naidumeK .ha
laos ada aynmaladid gnay - .laos  
itileneP        : ?adnag nahilip nagned laos akus hibel awsis hakapA  
: nednopseR  lanoisaN naijU kutnu nakharaid anerak adnag nahilip IIX salek ualaK  ualaK .
 nagned iauses uti naiaru .subalis  
 itileneP       : ?lartnes isisop malad adareb awsis raga nakanug kapaB gnay apa igetartS  
: nednopseR   nad kopmolek malad igab ayas akerem ,rotatilisaf iagabes aynah uruG
nial kopmolek adap laos irebmem nad isatneserp   akus hibel akerem anerak
saus .isitepmok ana  
 itileneP       : ?tniop rewop nataubmep malad tabilret tuki awsis hakapA  
: nednopseR   kutnu natapmesek ikilimem akerem numan kadit urug tniop rewop ualaK
.isatneserp taas iridnes tniop rewop taubmem  
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atrakaygoY 1 IRKPOB AMS uruG nagned aracnawaW lisaH  
 
EX salek id aisenodnI asahaB narajalep atam rajagnem .dP.S ,iratU iduB animrI -  iD .JX
 asahaB narajalebmep malaD .awsis 52 lamiskam isireb salek pait ,atrakaygoY 1 IRKPOB
nem gnurednec animrI uB ,aisenodnI  atres ,fitargetni nad fitarepook natakednep nakanugg
id tapad fitarepook natakedneP .narajalebmep aidem naanuggnep naktaafnamem nakparet  
 adaP .imala araces anaskalret fitargetni natakednep nakgnadeS .awsis isuksid kutneb malad
mep iretam utas malad ,aynmumu  kepsa tapme pukacnem hadus aisenodnI asahaB narajaleb
 kepsa ,gnameM .silunem nad ,acabmem ,aracibreb ,kamiynem inkay asahabreb nalipmaretek
 .awsis nakkitkarpid kutnu susuhk naitahrep tapadnem ulrep hisam aracibreb  
nakanuggnem malad ipadahid gnay natiluseK   aynada halada fitarepook natakednep
pait retkarak naadebrep -  ada ,isuksidreb taas saisutna gnurednec gnay salek adA .salek pait
 nakiausesid natakednep naanuggnep haluti irad akaM .laudividni gnurednec gnay alup
 aynsurahes kadit uruG .salek retkarak nagned  natakednep nakisakilpagnem malad sioge
id gnay salek retkarak nagned iauses utnet muleb anerak nakanugid gnay narajalebmep  .raja
 .salek isidnok nad isautis iauses natakednep naparenep malad lebiskelf asib aynkiabes uruG  
d aguj awsis adapek iretam nairebmeP  salek igaB .raja ukub naiakamep nagned gnajnuti
 tibrenep irad ukub utiay awsis naudnap kutnu iakapid gnay raja ukub ada ,X sise  urug ipaT .
 nagned ipakgnelem aguj urug .tubesret ukub utas naanuggnep adap sukofret aynhunepes kadit
rebmus - hes nial gnay rebmus  aguj awsis ,raja ukub nialeS .saul idajnem awsis nasawaw aggni
laos nakajregnem kutnu asaibret aguj awsis ,SKL nagneD .SKL nakanuggnem -  .nahital laos
 ,kitkarpreb kutnu awsis natapmesek kaynab irebmem gnay raja ukub aynada parahreb uruG
ubesret ukub aynlasim hotnoc taumem gnay DC nagned ipakgnelid t -  hadum gnay hotnoc
 .awsis imahapid  
 awsis namahamep hadumrepmem gnay rotkaf idajnem gnamem aidem naanuggneP
 aynlasiM .aladnek imalagnem aguj aidem naanuggnep gnadakret ,numaN .iretam padahret
et nahalasek aynidajret  gnameM .nakanugid gnay aidem ajrek nalamiskamkaditek uata sink
 taubmem tapad aidem naanuggnep nad natakednep aynada naktaafnamem gnay narajalebmep
 gnay dirum agit aud ada awhab irikgnupid tapad kat ipat ,rajaleb sesorp malad saisutna awsis
 .saisutna kadit  
 tahilem gnusgnal tapad anerak lausiv gnurednec awsis rajaleb epit ,animrI uB turuneM
hotnoc -  ada ,nakirebid gnay iretam nagned natiakreB .narajalebmep iretam kutnu hotnoc
 sahabmem taas aynhotnoc utas halas ,awsis iakusid kadit gnay nasahab kokop aparebeb
t  iretam nakirebmem malad kiranem gnay arac nakumenem muleb uruG .tayakih gnatne
.uyalem asahab iakamem hisam iakapid gnay asahab babeS .tayakih gnatnet  
 awsiS .yasse kutnebreb gnay urtsuj awsis iakusid kaynab gnay laos epit gnuggniyneM
 taas natilusek asarem nabawaJ .adnag nahilip laos nakajregnem -  adnag nahilip irad nabawaj
 nakirebmem kaynab halada urug nakukalid gnay ahasU .hocegnem gnires nad pirim ripmah
 naialinep kutnU .tubesret laos ledom nagned asaibret dirum raga adnag nahilip kutneb laos
tafisreb hibel   nakirebmem malaD .aynialin iuhategnem helob awsis paites aynitra ,narapsnart
 tapad awsis aggnihes naialinep airetirk nakuhatirebmem naka aguj urug ,sagut paites
kepsa ihunemem - .urug ialinid naka gnay kepsa  
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isiK - nahutubeK sisilanA renoiseuK isik  
 
.oN  nagnabmegneP rituB  halmuJ  
laoS  
.1   tapme kutnu asahab narajalebmep padahret napaggnaT
asahabreb nalipmaretek  
3 
.2  narajalebmep aidem naanuggnep padahret napaggnaT  2 
.3  salek id urug rajagnem araC  1 
4. apaggnaT lausivoidua aidem naanuggnep padahret n  3 
5.  nad nagnasapreb araces narajalebmep padahret napaggnaT
kopmolekreb  
2 
6. ahret napaggnaT  pad  nalipmaretek tapme isargetni
narajalebmep malad naasahabek nad asahabreb  
3 
7. itakinumok araces narajalebmep nataigeK f 2 
.8  aisenodnI asahaB raja ukub padahret napaggnaT  2 
.9   kutnu artsas nad asahab narajalebmep padahret naparaH
asahabreb nalipmaretek tapme  
2 
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RENOISEUK RABMEL  
amaN   : 
nesbA .oN  : 
saleK   : 
nimaleK sineJ  : 
 
mumu kujnuteP  
.1  aidesret halet gnay tapmet adap adna satitnedi uluhad hibelret halsiluT . 
.2   narajalebmep gnatnet isamrofni nakirebmem atnimid adna ini renoiseuk iulaleM
les aisenodnI asahab  id aisenodnI asahab narajalebmep padahret naparah nad ini ama
.gnatad naka gnay asam  
.3  nakparahid tagnas adna irad raneb gnay isamrofnI . 
.4   uata ialin ihuragnepmem kadit nad aynnaaisaharek agajid naka adna irad isamrofnI
adna rajaleb isatserp . 
.5  ep aumes halbawaJ ini renoiseuk malad id ada gnay naaynatr . 
renoiseuk naisignep kujnuteP  
.1   iauses paggna adna gnay furuh adap )X( gnalis adnat irebmem kutnu nohomid adnA
.naataynek nagned  
.2  kitit isignem uata nabawaj utas irad hibel hilimem tapad adnA -  alib aideset gnay kitit
ip .ada gnay nahilip ilikawem gnaruk aidesret gnay nahil  
.3   akiJ A  adnat nakirebmem pukuc adana hilipid halet gnay nabawaj habugnem nigni adn
.tapet hibel gnay nial nabawaj halhilip naidumek tubesret adana nahilip adap )=(  
 
 
X SALEK I 
aisenodnI artsaS ,asahaB nakididneP , hareaD nad  
nakididneP umlI nad naurugeK satlukaF  
ATRAKAYGOY AMRAHD ATANAS SATISREVINU  
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.1   turuneM A  adn narajalebmep  nodnI asahab aise   ,acabmem ,aracibreb ,nakragnednem(
)silunem nad  …ini taas gnusgnalreb gnay . 
.a  nakgnaneyneM  
.b   iatnaS  
.c  suireS  
.d  naknasobmeM  
.e  ………………………………  
.2   aisenodnI asahab narajalebmep malad ini amales nakanugid gnay narajalebmep aideM
.…salek id  
.a  silut napaP  
.b  drocer epat( oiduA )namaker/re  
.c  )reweiv/PHO( lausiV  
.d  )oediv/mlif/isivelet( lausivoiduA  
.e  narajalep ukuB  
.f  ilakes amas aidem nakanuggnem kadiT  
.g  ……………………………………………  
.3  rajagnem arac adna turuneM   helo nakanugid gnires gnay  urug .…salek id  
.a  hamareC  
.b  koob skeT  
.c  isuksiD  
.d  nasaguneP  
.e  naniamreP  
.f  …………… ………………………………  
.4   gnilap gnay aideM A  narajalebmep malad iakus adn aisenodnI asahab   ,nakragnednem(
)silunem ,acabmem ,aracibreb .…  
.a  naacab skeT  
.b  oiduA  
.c  lausivoiduA  
.d  namet/urug helo sket naacabmeP  
.e  ……………………………………………  
.5   gnay aideM  kadit A  adn asahab narajalebmep malad iakus  aisenodnI   ,nakragnednem(
)silunem ,acabmem ,aracibreb .…  
.a  naacab skeT  
.b  oiduA  
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.c  lausiV  
.d  lausivoiduA  
.e  naacab skeT  
.f  ..………………………………………  
.6   lausivoidua aidem naanuggnep )nagniresek( satisnetnI  )lld ,oediv ,vt( malad  
 narajalebmep .…ini amales aisenodnI asahab  
.a  hanrep kadiT  
.b  gnaraJ  
.c  gnireS  
.d  ulaleS  
.e  .………………………………………  
.7  P alad lausivoidua aidem naanuggnep huragne .…aisenodnI asahab narajalebmep m  
.a  nakgnugnibmeM  
.b  iretam namahamep tilusrepmeM  
.c  iretam namahamep hadumrepmeM  
.d  ………………………………………  
.8  lausivoidua aidem naanuggnep nagnitnepek takgniT  kutnu  narajalebmep   asahab
aisenodnI  )silunem ,acabmem ,aracibreb ,nakragnednem( .…  
.a  gnitnep tagnaS  
.b  gnitneP  
.c  gnitnep gnaruK  
.d  gnitnep kadiT  
.e  ……………………………………  
.9  .…salek malad id kopmolekreb araces rajaleb nataigek satisnetnI  
.a  ulaleS  
.b  gnireS  
.c  gnadaK - gnadak  
.d  hanrep kadiT  
.e  ………………… …………………  
.01   turuneM A  narajalebmep adn  aisenodnI asahab .…kopmolekreb araces  
.a  nakgnaneyneM  
.b  ajas asaiB  
.c  naknasobmeM  
.d  ……………………………………  
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.11   malad silunem ,acabmem ,aracibreb ,nakragnednem nataigek natiakreteK
.…aisenodnI asahab narajalebmep  
.a  ulrep tagnaS  
.b  ulreP  
.c  ulrep kadiT  
.d  … .…………………………  
.21  …nakukalid gnires gnilap gnay aisenodnI asahab narajalebmep nataigeK . 
.a  nakragnedneM  
.b  aracibreB  
.c  acabmeM  
.d  siluneM  
.e  ………………………………  
.31  gnusgnal araces kitkarpreb )nagniresek( satisnetnI  )lld ,aracnawaw ,otadip :lasim(  
 id aisenodnI asahab narajalebmep malad .…salek  
.a  ulaleS  
.b  gnireS  
.c  gnadaK - gnadak  
.d  hanrep kadiT  
.e  .…………………………  
.41  .…salek raul id narajalebmep nataigek )nagniresek( satisnetnI  
.a  ulaleS  
.b  gnireS  
.c  gnadaK - gnadak  
.d   hanrep kadiT  
.e  ..…………………………  
.51   asahab narajalebmep malad tekap ukub naanuggnep )nagniresek( satisnetnI
enodnI .…ais  
.a  ulaleS  
.b  gnireS  
.c  gnadaK - gnadak  
.d  hanrep kadiT  
.e  ..…………………………  
.61  .…aisenodnI asahab narajalebmep malad iakus adna gnay tekap ukuB  
.a  isartsuli kaynaB  
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.b  hotnoc kaynaB  
.c  nahital kaynaB  
.d  iroet kaynaB  
.e  ametreB  
.f  .…………………………  
.71  ebmep malad nakparahid gnay anamiagab gnay naialineP .…aisenodnI asahab narajal  
.a  narapsnarT  
.b  )naupmamek iauses( fitkejbO  
.c  )udividni gnadnamem( fitkejbuS  
.d  pututreT  
.e  ………………………………………  
.81  )lld ,tamilak alop ,sajam ,gnalu atak( atakasok nad asahabatat narajalebmep satisnetnI  
.a  ulaleS  
.b  gnireS  
.c  gnadaK - gnadak  
.d  hanrep kadiT  
.e  ……………… ………………………  
.91  .... gnatad naka gnay asam kutnu asahab narajalebmep padahret adnA naparaH  
.a  lausivoidua aidem nagned raja ukub nakanuggneM  
.b  ajas raja ukub nakanuggneM  
.c  urug hamareC  
.d  narajalebmep malad kitkarp kaynaB  
.e  .................................................. ...  
.02  .... gnatad naka gnay asam kutnu artsas narajalebmep padahret adnA naparaH  
.a  lausivoidua aidem nagned raja ukub nakanuggneM  
.b  ajas raja ukub nakanuggneM  
.c  urug hamareC  
.d  narajalebmep malad kitkarp kaynaB  
.e  .....................................................  
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 aisenodnI asahab narajalebmeP malad awsiS nahutubeK sisilanA padahret nalupmiseK
)1 IRKPOB AMS nad ,atrakaygoY 6 N AMS ,ottirB eD eseloK AMS( IX saleK  
 
.1  acabmem ,aracibreb ,nakragnednem( aisenodnI asahab narajalebmeP lunem nad ,  )si
 ini taas gnusgnalreb gnay  gnadak ,uti nialeS .iatnas halada –  aguj gnadak
.naknasobmem  
.2   aisenodnI asahab narajalebmep malad ini amales nakanugid gnay narajalebmep aideM
 lausivoidua aidem nad )reweiv /PHO( lausiv aidem ,narajalep ukub ,silut napap utiay
.)oediv/mlif /isivelet(  
.3  m araC  .isuksid nad hamarec halada salek id urug nakanugid gnires gnay rajagne  
.4  lap gnay aideM malad awsis iakusid gni   aisenodnI asahab narajalebmep
 .lausivoidua aidem halada )silunem nad acabmem ,aracibreb ,nakragnednem(  
.5  rajalebmep malad iakusid kadit gnay aideM  ,nakragnednem( aisenodnI asahab na
.urug hamarec nad naacab sket halada )silunem nad acabmem ,aracibreb  
.6   malad )lld ,oediv ,vt( lausivoidua aidem naanuggnep )nagniresek( satisnetnI
adit nakhab uata nakanuggnem gnaraj ini amales aisenodnI asahab narajalebmep  k
.ilakes amas hanrep  
.7   aisenodnI asahab narajalebmep malad lausivoidua aidem naanuggnep huragneP  halai
 .narajalebmep iretam namahamep hadumrepmem  
.8   asahab narajalebmep malad lausivoidua aidem naanuggnep nagnitnepek takgniT
 .gnitnep halai aisenodnI  
.9  atisnetnI gnadak aynah salek malad id kopmolekreb araces rajaleb nataigek s -  gnadak
.nakukalid  
.01   tapadret ipatet ,nakgnaneynem kopmolekreb araces aisenodnI asahab narajalebmeP
.narikip nakutaynem ayntilus utiay aladnek  
.11  bmem ,aracibreb ,nakragnednem nataigek natiakreteK  malad silunem nad,aca
.ulrep halada aisenodnI asahab narajalebmep  
.21   halada nakukalid gnires gnilap gnay aisenodnI asahab narajalebmep nataigeK
.nakragnednem nad ,acabmem ,aracibreb  
.31  odnI asahab narajalebmep malad gnusgnal araces kitkarpreb nataigek satisnetnI  aisen
gnadak aynah salek id - .nakukalid gnadak  
.41  gnadak aynah salek raul id narajalebmep nataigek satisnetnI -  nad nakukalid gnadak
.hanrep kadit nakhab  
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.51   kadit halada aisenodnI asahab narajalebmep malad tekap ukub naanuggnep satisnetnI
ap ukub nakanuggnem hanrep  ukub nakanuggnem ulales gnay alup ada ipatet ,tek
.tekap  
.61   halada aisenodnI asahab narajalebmep nataigek malad iakusid gnay tekap ukuB
.kiranem atkaf nad isartsuli kaynab  
.71   rahid gnay naialineP  halada aisenodnI asahab narajalebmep malad awsis helo nakpa
psnart .fitkeybo nad nara  
.81   asahab narajalebmep malad atakasok nad asahab atat narajalebmep satisnetnI
gnadak aynah aisenodnI - .)gnabmies hadus( nakukalid gnadak  
.91   halada gnatad naka gnay asam kutnu asahab narajalebmep ianegnem awsis naparaH
gned raja ukub nakanuggnem  kitkarp nataigek kaynab atres lausivoidua aidem na
.narajalebmep malad  
.02   utiay gnatad naka gnay asam kutnu artsas narajalebmep ianegnem awsis naparaH
 kitkarp nataigek kaynab atres lausivoidua aidem nagned raja ukub nakanuggnem
.narajalebmep malad  
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isiK -  isik nagnabmegneP kudorP padahreT awsiS nopseR renoiseuK  
 
.oN  nagnabmegneP rituB  halmuJ  
laoS  
 .1  raja ukub malad nakanugid gnay naacab skeT  3 
.2  raja ukub malad nakanugid gnay oediV  3 
.3  raja ukub malad nakijasid gnay narajalebmep iretaM  3 
.4  pmaT  ,anraw ,rabmag( nali tuoyal raja ukub )  1 
.5  laos nad hatnireP - raja ukub malad tapadret gnay laos  2 
.6  raja ukub malad tapadret gnay narajalebmep edoteM  1 
.7  urug helo nakukalid gnay iretam naiapmaynep araC  1 
.8  nataigek itukignem malad awsis emsaisutnA   narajalebmep
raja ukub malad tapadret gnay  
1 
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 ASAHAB RAJA UKUB KUDORP PADAHRET AWSIS NOPSER RENOISEUK
AMS AISENODNI  
 
.1  ?raja ukub malad nakanugid gnay naacab sket padahret napaggnaT  
.a  M imahapid hadu  
.b  C imahapid hadum puku  
.c  S imahapid raku  
.d  S imahapid rakus tagna  
.e  .…………………………………  
.2  p gnajnap padahret napaggnaT raja ukub malad naacab sket aynkedne  
.a  kednep ulalreT  
.b  P kedne  
.c  p gnajna  
.d  T gnajnap ulalre  
.e  ..………………………………  
.3  raja ukub malad amet nagned naacab sket naiauseseK  
.a  iauseS  
.b  iauses pukuC  
.c  iauses gnaruK  
.d  iauses kadiT  
.e  ……………………………………  
.4   gnay oediv )utkaw( isarud padahret napaggnaT raja ukub malad nakanugid  
.a  amaL  
.b  amal pukuC  
.c  amal ulalreT  
.d   iauseS  
.e  ..………………………  
.5  oediv malad )rabmag nad araus( nasalejek padahret napaggnaT  
nakididneP umlI nad naurugeK satlukaF  
ATRAKAYGOY AMRAHD ATANAS SATISREVINU  
 )4720( xaF ,253515 ,103315 )4720( .plT .20055 atrakaygoY 92 soP lomorT ,nacirM
383265  
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.a  saleJ  
.b  salej pukuC  
.c  salej gnaruK  
.d  salej kadiT  
.e  ……………………………  
.6  narajalebmep amet nagned oediv naiauseseK  
.a  iauseS  
.b  iauses gnaruK  
.c  diT iauses ka  
.d  ..……………………  
.7   ukub malad nakijasid gnay narajalebmep iretam nasalejek padahret napaggnaT
raja  
.a  saleJ  
.b  salej pukuC  
.c  salej gnaruK  
.d  salej kadiT  
.e  ..…………………………………  
.8  narajalebmep iretam napakgnelek padahret napaggnaT  
.a  pakgneL  
.b  pakgnel pukuC  
.c  pakgnel gnaruK  
.d  el kadiT pakgn  
.e   .…………………………  
.9  raja ukub )tuoyal ,anraw ,rabmag( nalipmat padahret napaggnaT  
.a  kiraneM  
.b  kiranem pukuC  
.c  kiranem gnaruK  
.d  kiranem kadiT  
.e  ………………………………………………  
.01   nataigek nagned  raja ukub malad silutret gnay hatnirep aratna naiauseseK
 narajalebmep salek id  
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.a  iauseS  
.b  uC iauses puk  
.c  iauses gnaruK  
.d  iauses kadiT  
.e  ..……………………………………………………  
.11  laos natilusek takgniT - raja ukub malad nakijasid gnay laos  
.a  haduM  
.b  hadum pukuC  
.c  tiluS  
.d  tilus pukuC  
.e  ..…………………………  
.21  laos padahret napaggnaT - laos   gnay )naiaru nad ,takgnis naisi ,adnag nahilip(
d tapadret raja ukub mala  
.a  isairavreB  
.b  isairavreb pukuC  
.c  isairavreb gnaruK  
.d  isairavreb kadiT  
.e  ……………………  
.31  raja ukub malad nakanugid gnay narajalebmep edotem padahret napaggnaT  
.a  awsis adap tasupreB  
.b  urug adap tasupreB  
.c  awsis nad urug adap tasupreB  
.d  .………………………  
.41  c padahret napaggnaT urug helo nakukalid gnay iretam naiapmaynep ara  
.a  kiraneM  
.b  kiranem pukuC  
.c  kiranem gnaruK  
.d  kiranem kadiT  
.e  ……………………………  
.51   malad tapadret gnay narajalebmep nataigek itukignem malad awsis emsaisutnA
raja ukub  
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.a  saisutnA  
.b  saisutna pukuC  
.c  saisutna gnaruK  
.d  saisutna kadiT  
.e  …………… ……………  
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AWSIS NOPSER RENOISEUK ISALUTIPAKER LISAH  
GEN AMS E ATRAKAYGOY 6 IR  
AHAB RAJA UKUB KUDORP PADAHRET X SALEK AISENODNI AS API MARGORP 2 RETSEMES I  
 
 .ON
LAOS  
A B C D E NAGNARETEK  
1. 21  51     gnay naacab skeT   raja ukub malad nakanugid
hadum pukuc  imahapid  
2. 3 5 31  2  asaib ,gnadeS
radnats ,ajas  
 raja ukub malad naacab skeT gnajnap  
3. 01  51    uhat kadiT   raja ukub malad amet nagned naacab skeT
iauses pukuc  
4. 5 6 1 01   kadit ,ratnebeS
 gnaruk ,uhat
amal  
 raja ukub malad nakanugid gnay oediv isaruD
iauses  
5. 6 51  5    pukuc oediv malad rabmag nad araus nasalejeK
salej  
6. 02  6  pukuc   iauses narajalebmep amet nagned oediV  
7. 5 12  1    nakijasid gnay narajalebmep iretam nasalejeK
salej pukuc raja ukub malad  
8. 5 81  2 2  pakgnel pukuc narajalebmep iretaM  
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9. 3 71  6 1  T  raja ukub )tuoyal ,anraw ,rabmag( nalipma
kiranem pukuc  
01 . 5 8 9 3   nagned raja ukub malad silutret gnay hatnireP
igek gnaruk salek id narajalebmep nata  iauses  
11 . 3 61   4  ,gnades ,asaiB
uhat kadit  
laoS -  pukuc raja ukub malad nakijasid gnay laos
hadum  
21 . 6 71  4   laoS -  nad ,takgnis naisi ,adnag nahilip( laos
 pukuc raja ukub malad tapadret gnay )naiaru
isairavreb  
31 . 9 3 41     malad nakanugid gnay narajalebmep edoteM
awsis nad urug adap tasupreb raja ukub  
41 . 7 41  6   akukalid gnay iretam naiapmaynep araC  helo n
kiranem pukuc urug  
51 . 2 12  4    nataigek itukignem malad awsis emsaisutnA
saisutna pukuc narajalebmep  
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isiK -  isik nagnabmegneP kudorP naialineP  
 
.oN  nagnabmegneP rituB  halmuJ  
laoS  
 .1  .amet nagned ukub isi naiauseseK  1 
.2  .nakijasid gnay narajalebmep iretam napakgneleK  1 
.3  .nakanugid gnay oediv isarud nad lekitra aynkednep gnajnaP  1 
.4  /nalipmaT tuoyal  b .raja uku  1 
.5  .iapacid nigni gnay rotakidni nagned nataigek naiauseseK  1 
.6  .raja ukub malad laos hatnirep nasalejeK  1 
.7  .raja ukub malad laos isairaV  1 
.8   natakednep nagned ukub isi naiauseseK  deretnec tneduts
gninrael . 
1 
.9   malad sket naacabreteK .raja ukub  1 
.01  .raja ukub malad nakanugid gnay oediv isarud nad satilauK  1 
.11  .raja ukub malad nakanugid gnay oediv namahapreteK  1 
.21   nagned asahabreb nalipmaretek kepsa tapme naudapreteK
raja ukub malad nakanugid gnay naasahabek  
1 
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 FITAERK NAD LIPMARET
REB AISENODNI ASAHAB  
 
 kutnU K AMS  API IX sale
1 retsemeS  
 
inimtairT  
0422170 29 
 kutnU API IX saleK AMS  
 retsemeS 2 
 naitileneP  fitarobaloK  
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isnetepmoK radnatS  rasaD isnetepmoK  narajaleP  
nakragnedneM  
  .9  tapadnep imahameM
 irad isamrofni nad
 malad rebmus iagabreb
ranimes uata isuksid  
1.9   utaus malad naaracibmep isi mukgnareM
ranimes uata isuksid  
2.9  nemogneM t  utaus malad gnaroeses tapadnep ira
id ranimes uata isuks  
5 
 
4 ,3  
aracibreB  
 .01  naropal nakiapmayneM
 malad naitilenep lisah
ranimes uata isuksid  
1.01   tutnur araces naitilenep lisah nakisatneserpmeM
asahab nakanuggnem nagned   nad kiab gnay
raneb  
2.01   padahret nial gnaro napaggnat iratnemogneM
h isatneserp naitilenep lisa  
3 
 
 
5 ,1  
acabmeM  
 .11  magar imahameM
 nagned silut anacaw
 nad tapec acabmem
fisnetni acabmem  
1.11  kokop nakpakgnugneM -  nagned sket isi kokop
tinem rep atak 003 tapec acabmem  
2.11   lairotide adap inipo nad atkaf nakadebmeM
fisnetni acabmem nagned  
4 
 
1 
M silune  
 .21  nakpakgnugneM
 kutneb malad isamrofni
 ,nasakgnir/namukgnar
 ayrak nad ,tapar neluton
haimli  
1.21  ukub isi nasakgnir/namukgnar siluneM  
2.21   alop nagned iauses tapar neluton siluneM
aynnasilunep  
3.21   natamagnep lisah itrepes haimli ayrak siluneM
naitilenep nad  
5 
3 
 
2 
nakragnedneM  
 .31  naacabmep imahameM
neprec  
1.31   ratal nad ,nahokonep ,rula isakifitnedigneM
nakacabid gnay neprec malad  
2.31  ialin nakumeneM -  gnay neprec malad ialin
nakacabid  
1 
 
2 
aracibreB  
 .41   nakpakgnugneM
 malad artsas anacaw
 nasatnemep kutneb
amard  
1.41  skegneM  malad hokot arap golaid nakiserp
amard nasatnemep  
2.41  kareg nakanuggneM -  ,isanotni nad ,kimim ,kireg
 nasatnemep malad hokot kataw nagned iauses
amard  
2 
 
 
4 
acabmeM  
  .51  ukub imahameM
 nad ,levon ,ifargoib
tayakih  
1.51  lah nakpakgnugneM -  nad kiranem gnay lah
tid tapad hokot irad inadale  
2.51   kisnirtske nad kisnirtni rusnu nakgnidnabmeM
tayakih nagned nahamejret/aisenodnI levon  
5 
 
3 ,2  
siluneM  
  .61 amard haksan siluneM  
1.61   iulalem aisunam ukalirep nakispirksedneM
amard haksan golaid  
2.61   maladbaisunam namalagnep nakisaraneM
da kutneb amard haksan adap ratal nad nage  
4 
 
1 
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 nanusuynep anerak asE ahaM gnaY nahuT taridah ek rukuys ijuP  ukub raja   lipmareT
aisenodnI asahabreB fitaerK nad   AMS kutnu  iaseles halet API margorP 2 retsemeS IX saleK
 .kiab nagned raja ukuB   nagned nususid ini  nalipmaretek kepsa tapme nakgnabmegnem
 nususid halet gnay silunem nad ,acabmem ,aracibreb ,nakragnednem itupilem gnay asahabreb
.awsis arap nahutubek nagned iauses  
raja ukuB   ludujreb aisenodnI asahabreB fitaerK nad lipmareT   upmam nakparahid ini
tim idajnem  .laedi gnay rajagnem rajaleb nataigek igab tapet gnay gnajnunep anaras nad ar
 malad ada gnay sativitka iagabreb nad ,isaulave ,iretaM raja ukub   niasedid nad nususid ini
 araces awsis arap namahamep nad nauhategnep habmanem upmam raga tamrec nagned
.maladnem   lah nahurulesek pukacnem ipatet kaynab ulalret kadit nakijasid gnay iretam naijaS
isaulavE .awsis arap nakhutubid gnay -  kutnu awsis gnasgnarem nakirebid gnay isaulave
awsis gnorodnem naka ,hararet gnay sativitka iagabreb nagneD .tamrec nad fitaerk rikipreb  
.fitaerk nad sitirk gnay idabirp idajnem hubmut tapad aggnihes irid isarolpskegnem kutnu  
.ini raja ukub pakgnelep idajnem narajalebmep aidem aynada ,uti nialeS  
 isakifilauK X salek kutnu  .kitamet araces nakrapapid gnay rutkurts nagned nakijasid I
ites malaD  nagnabmegnep gnukudnem gnay asahabreb nalipmaretek nakgnabmekid ,amet pa
 araces gnusgnalreb tapad narajalebmep raga nakduskamid ini laH .rasad isnetepmok paites
.fitairav  
 gnay kahip aumes adapek hisak amiret nakpacugnem silunep ,ini natapmesek malaD
 halet ,aynnautnab nakirebmem   nanusuynep aggnihes ,aod nad isavitom apureb kiab  raja ukub  
aisenodnI asahabreB fitaerK nad lipmareT   AMS kutnu  nagned nakiaselesret tapad IX saleK
 halmujes irad sapelret kadit ini ludom nanusuynep awhab iradaynem siluneP .kiab
rukek  tapad silunep raga kitirk nad naras nakparahgnem silunep ,uti kutnU .nagna
 agomes ,atak rihkA .ini ukub nakanrupmeynem raja ukub   awsis arap igab anugreb tapad ini
MS X salek A I. 
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 ARP NATAIGEK NARAJALEBMEP  
 awitsirep alageS  mala anemonef gnatnet  kusamret ,arac iagabreb iulalem nakpakgnuid tapad
 .asorp nagned halada aynutas halas ,artsas ainud malad  atirec halada asorp kutneb utas halaS
ep  .)neprec( kedn  nagneD  ,nup neprec irep macam iagabreb  idajnem nakpakgnuid tapad awits
.kiranem hibel aggnihes ratal nad ,nahokonep ,rula naanuggnep nagned atirec haubes  
neprec acabmem hanrep nailak aynutneT a ,  gnay ap :gnatnet iuhatek nailak  
.a  rula  
.b  nahokonep  
.c  l rata  
 
NATAIGEK  NARAJALEBMEP  
 
 
 
 neprec nalaggnep kamiS nahuT gnoloneM utuP  !ini tukireb  
 
...  
ikal agraulek  ikusamem akitek nakasaruk gnay utI .gnisA -  rapi agit nagneD .ukikal
 .ukpudih itrepes nakgnayab asib hadus uka hakgnalem lawa adap ,naupmerep  
kidA“ -a ”.irid nakiauseynem asib uak parahuK .tewerec pukuc uknaupmerep kid  
.kuggnagnem asib aynah ukA  
ikal nagned hakinem gnay ilaB nawasgnab irtup iagabeS -  gnamem uka ,nakaynabek ikal
nedalid ulales uka uluD .uknaasaibek idajnem gnay utauses alages habugnem surah  helo i
rasaD isnetepmoK  
 ratal nad ,nahokonep ,rula isakifitnedigneM 1.31
kacabid gnay neprec malad na  
ledoM  
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gnaw - orej laH .reirak kutnu aynah ukpudih aynkokoP .rudit aggnih nakam nasuru kajeS . -  lah
 nakukalid licek gnaw - orej  .nawasgnab agraulek arap kutnu idbagnem gnay  
 id kasamem utnabmem nad ,akirtes ,icucnem surah ukA .habureb aynaumes ini ilaK
paD .rupad  .rakab uyak nakanuggnem nup aynkasameM !rotok tamaret ukigab gnay ru
 gnay ukautrem nagnomo igal muleB .safanreb tilus nad kases uktaubmem ilakgnires aynpasA
.ridniynem nad rasak  
nraju”,inis id pudih alop tuki surah aguj uaK .ukkana irtsi idajnem hadus uaK“  ,ay
.sinis ukpatanem  
ikal adap nakatirecuk kadit ini laH .kuggnagnem ukA -  awhab imahamem abocuK .ukikal
 .raneb uknahilip awhab irid naknikayem ahasureb ukA .lon irad ialumid ulales naniwakrep
mas suret nad ,aud ,utas idajnem uti lon akgna habugnem surah ukA  isanimluk kitit id iap
.uknaipmi idaj gnay  
...  
 neprec nalupmuk :rebmuS( argaS )inimsuR akO ayrak ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 nabawaJ  
.1  akinem ,ilaB nawasgnab irtup gnaroes ,”ukA“ hokoT ikal nagned h -  irad ikal
 agraulek napudihek adap irid nakiauseynem surah aiD .asaib takaraysam
.sarek ajrekeb surah ,aynimaus  
.2   irad tahilid tapad ini laH .hareynem gnatnap retkarak ikilimem ”ukA“ hokoT
dih alumes gnay aiD .tubesret hokot gnusgnal naatirecnep  inik kane pu
.sarek ajrek nagned inalajnem surah  
.3   atirec nagned iauses laisos rataL .ilaB haread ratalreb tubesret atireC
 hakinem gnay nawasgnab nanurutek irad atinaw gnaroes halada tubesret
kinem kutnu aynkah nagnalihek naka asaib nagnalak irad airp nagned  itam
.nawasgnab muak napudihek  
nahitaL     
.1  ep adap lucnum gnay apa nahalasamreP ?sata id neprec nalaggn  
.2  ?”ukA“ hokot irad retkarak anamiagaB  
.3   anamiagaB ?anam haread ratalreb tubesret neprec nalaggneP
 atirec malad tapadret gnay iauses takaraysam napudihek narabmaggnep
?tubesret  
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 nepreC .asorp kutnebreb artsas ayrak sinej utas halas nakapurem )neprec( kednep atireC
h nupikseM .naaker uata iskif tafisreb  naataynek iauses silutid neprec ipat ,naaker ayna
 malad numan ,idajret hanrep kadit gnamem neprec malad id nakatirecid gnay apA .napudihek
 .rusnu aparebeb helo nugnabid neprec haubec nahutueK .uti macames idajret tapad napudihek
 malad irad nugnabmep rusnU  id aparebeb ,kisnirtni rusnu nagned lanekid neprec haubes
 .ratal nad ,nahokonep ,rula halada aynaratna  
 
rulA  
 ini laH .laggnut aynmumu adap neprec malad rulA .atirec utaus aynnalaj halada rulA
wa irad awitsirep naturu utas irad iridret aynah neprec itrareb  rihkareb atirec aggnih la
 ,salej gnay naiaseleynep isireb kadit neprec kaynab anerak ,iaseles nakub ,rihkareb nakatakid(
 ,laggnut rula ikilimem anerak helO .)acabmep isaterpretni adap nakharesid naiaseleynep
ut tafisreb nup neprec malad skamilk nad kilfnok  gnay levon nagned adebreB .laggn
.skelpmok hibel aynrula anerak kilfnok kaynab naklucnumem  
 ,sigol ,salej araces idajret gnay awitsirepratna nakudamem halsurah neprec haubes rulA
 sata iridret neprec haubes rulA .aynutkaw napahat nagnubuh ilanekid tapad nad  ,napahat agit
 pahat nad ,)skamilk idajnem kilfnok aynkacnumem( naiakitrep pahat ,nalanekrep pahat inkay
 .naiarelep  gnaragnep arac adap tapadret atirec haubes malad gnitnep gnay naigaB  awabmem
 nad ,kilfnok aynkacnumem,kilfnok aynlubmit itukignem aynacabmep   .kilfnok aynrihkareb
  .ayngnittes/ratal rusnu nakhab ,hokot irad kataw nagned natiakreb gnires kilfnok aynlubmiT
 aggnihes apur utigeb gnay hokot kataw anerak idajret asib neprec malad kilfnoK
pad ,aynnagnukgnil uata nial gnaro nagned nalaosrep naklubminem  anerak aguj ta
 .nahalasamrep naklubminem gnay gnittes/ratal  naturu nakrasadreb nakadebid tapad aguj rulA
( rudnum rula ,)fisergorp( ujam rula utiay ,aynutkaw kcab hsalf  .narupmac rula nad ,)  
 
nahokoneP  
pait irad kataw halada nahokoneP - id ada gnay hokot pait   .neprec malad  aguj nahokoneP
 retkarak nakpudihgnem gnaragnep naiadnapeK .hokot retkarak natubes nagned lanekid gnires
 .nakijasid gnay atirec utum adap huragnepreb hokot  ilanegnem kutnu hakgnal aparebeb adA
 inkay ,neprec malad hokot retkarak  
.a  y apa iulalem  ,ayntaubrepid gna  
amatU uneM  
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.b  napacu iulalem -  ,aynnapacu  
.c   ,hokot kisif narabmaggnep iulalem  
.d  narikip iulalem -  nad ,aynnarikip  
.e   .gnusgnal araces nagnarenep iulalem  
 
rataL  
 .gnittes natubes nagned aguj lanekid ratal rusnU  kujnunem neprec haubes malad rataL
w ,tapmet adap  .nakatirecid gnay awitsirep aynidajret tapmet laisos nagnukgnil nad ,utka
 ratal nad ,utkaw ratal ,tapmet ratal inkay ,kokop rusnu agit malad ek nakadebid tapad rataL
tkaw rataL .nakatirecid gnay awitsirep aynidajret isakol adap ucagnem tapmet rataL .laisos  u
 kujnunem laisos rataL .nakatirecid gnay awitsirep aynidajret napak halasam nagned natiakreb
lah adap -  tapmet utaus id takaraysam laisos napudihek ukalirep nagned natiakreb gnay lah
.nakatirecid gnay  
 
 
nahitaL  
 halkamiS !ini hawab id neprec naacabmep  
gnuneM rabaK ug  
kabmaJ haduaR .M  
 
 ,imak nahakinrep gnajnapes atam ria naksetenem uam hanrep kat gnay ikalel ,magA
 .aynnaaisunamek gnuluggnem gnay hab itrepes aynatam riA .aynsignat nakpaulem aynrihka
.VT rayal irad sapel kat aynataM  
* 
ulal asam nakapul ,halhaduS“ udesret imU raju ”, -  kudnutret aynah ,ukimaus ,magA .udes
haloes nasekret habA ,aratnemeS .aynnakrikipid gnay apa hatne ,maid -  aI .ragnednem kat halo
niamreb irid nakkubiynem - .iniA ,ukusgnub kana nagned niam  
nakpaiynem ,rupad ujunem ,gnakaleb ek kajnareb ukA  puyaS .het -  araus ragneduk puyas
udesret aracibreb gnay imU -  iynub aratna id ,udes noitatsyalp   kana nakpudihid gnay
 .tamhaR ,ukgnulus  
 .habA nad imU hamur irad imak nahadnipek mulebes uggnimes ,uti utkaw tagni ukA
k amal hadus uti nahadnipek tain aynranebeS  imak hanrep kadit uti lah numan ,nakrikip ima
 ,habA hamur id laggnit imak aynamal nuhat mane haduS .imU nad habA adapek nakratnol
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 .nuhat hujut kajnareb gnulus is nad nuhat amil rumureb usgnub gnay ukkana aynrihka iapmas
.imak liggnamem habA haluti taaS  
eS“ atak ”,aynnakaracibmem nigni kadit habA ,aynraneb -  tahilret imU .nahatret habA atak
.nakuggneses  
itah habA aynat ”?inis id laggnit nailak amal apareb haduS“ -  maid aynah magA .itah
itahreb ulalreT .hamur id adareb akij utigeb gnamem aiD .nakragnednem - pA .itah  gnay nupa
amur id idajret  okisiR .aynnahatid ulales ,aynnaasarep gnuggnitnem gnay ,habA nad imU h
kana anamiagaB .aynatak ,autrem hamur id laggnit -  utaus adap gnayasid ulalret imak kana
eB ,ukkida akitek uatA .awitsirep nial adap gnakekid ulalret nad ,akitek  rakunem ,miharu
kana araca notnonem lupmukreb imak taas id ikak lopmej nagned VT narulas -  kana
arup aynah magA .tamhaR naramegek -  huaj kat gnay ajem sata id hitup ria libmagnem arup
 iarugnem gnay tamhaR naklaggninem saret id kudud naidumek amal kat ,VT irad  .nasignat
 ek gnadnammem libmas ,aynpasihgnem ,kokor gnatabes rakabmem ulal ai ,asaib itrepeS
.acakreb gnay aynatam gnadnap irucnem uka gnaraj kaT .huaj tignal  
 gnagetisreb imak akitek ,aynadap sarek kaga ukaynat ”!?ajas hadnip kadit atik apagneM“
k malad id  ukautgnaro uata ,imak rapi ,ukaraduas gnatnet ,amas gnay awitsirep ulaleS .rama
.aynnagnuggnisretek ipa kitit idajnem gnay  
 uhat uaK“ .nahatret aynaynat ”?anam irad gnaU“ nak  nupualaw ,aparebes kadit ukijaG .
kiranem aid ”,tapmet utas irad hibel rajagnem uka   uhat aguj uak nad” ,safan nak   ronoh apareb
 ,lon nup nanapmiS !liceK ?uknasilut itregn ”!?  
 nasibahek idaj uka ,uti itrepes akiJ .nahadusekreb kat lemognem ,maidnep gnay magA
atak iakgnarem kutnu laka - kA .atajnes gnemat idajnem aynrihka gnay maid aynaH .atak  u
.isaroreb hagnet gnay gnaro itrepes aynignadnamem aynah  
 naknikayem uka halaynnatubmelek anerak naD .tubmel gnay airp magA aynranebeS
 igalapa ,tubir irac akus kadit gnilap aiD .aynadap atnic naaradnek nakrikramem kutnu ukirid
napid akij ,ipateT .ihalekreb  uka taubmem gnay halutI .aynnakukalid naka nupapa ,gnic
 idaj ulales nakajrek aid gnay apa ipatet ,nagnat nagnir pukuc aiD .aynadap kulkat nikames
apa taubreb upmam kadit paggnaid ,ajas maid aid akij ,numaN .nahalasamrep nahab -  .apa
ay halini itrepes isautiS  ,uhat uka lahadaP .habA nad imU hamur id aynnakasaridparek gn
.iludep tagnas gnay gnaro magA  
 araus ilabmek ”,... ipat ,gnanes habA .inis id laggnit nailak gnanes kadit nakub habA“
.nakoroggnet id takecret habA  
asarem aid apateB .mareg nahanem tahilret magA   kadit paggnaid anerak ,nakhecelid
 kadiT .araduas nupuam autgnaro naasarep agajnem kadiT .hamur narutarep itukignem
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 kaynab naD .ratikes naadaek padahret iludep kadiT .amark atat nad nutnas napos agajnem
 atak kadit  .mareg nahanem magA .aynnial  
eb ajas aynaH ais aynrihka ,nugnab ai hayap hasus gnay narabasek nagnudn -  aynigaB .ais
 .aynadapek nakapmitid gnay nakurubek alages amiret aiD .natawelek utigeb hadus aumes
 kurub nakidid nagned naktiakid nakukal aid gnay nakurubek akij amiret kadit aid ,ipateT
aynautgnaro  aynah ukA .udesret nikames imU .halak uam kat habA .kumagnem magA .
 nakkisibuK .magA nakrabasuK .hacep uamasares imuB .ukkana audek ulip kulemem
 magA .habA gnutnaj tikaynep gnatnet aid naktagniuK .igal ilakes halagnem kutnu aynadap
t hisam habA .ader ialum ipareb pate - kupenem imU .ipa - .tualem aynatam ria ,aynadad kupen  
 araduas aumes akij ”,hadnug nahanem hisam nasekret aiD .magA raju ”,halkiaB“
 naka imak “ ,taas aparebeb maid magA ”,... agraulek hawram kasurem ayas paggnagnem
araduas ragA !hadnip areges - duas ”!inis id ayas naadarebek nagned gnatad gnalahret kadit ara  
 ukA .ulip tirejnem ai inik ,udesret igal kadit imU .gnarag halak kat habA ”!nakaliS“
 ,nakrabaynem aynah imU ,aynsignat kasi aratna iD .ulam nahanem upmam aynah
d naka irtiF ludI awhab naktagnignem  imak nahadnipek parahreb imU .igal ratnebes gnata
 habA nad imU ijah takgnareb mulebes ,naktagnignem ilabmek imU .ayar irah haletes adnutid
 hkeyS namakamep irad huaj kadit ,alauK hayS id autret kakak hamur irad takgnareb naka
niS irad icus hokot ,fuaF ludbA .likg  
 gnay anam ,uhat kadit ukA .aynnapacu adap nahatreb patet habA .maidret ilabmek magA
 .imaus adap hutap nakbijawid atik hakinem hadus akij ,uhat aynah ukA .ihutapuk surah
akus aynutneT - kana irad haba ,magA amasreb itaweluk surah akud - .ukkana  
ajek kajeS  ,aynnakrikipid gnay apa uhat kadit ukA .maidnep hibel idajnem magA uti naid
 imak ramak ,uti haletes irah utaS .aynnakukalid naka gnay anacner apa uhat kadit uka nad
 apnat uti narakgnobmep ,naktikaynem gnaY .rakgnobid ,naped id sisrep aynkatel gnay
tirebmep  ramak iagabes imak ramak iakamem naka miharueB ,aynanacneR .nauha
 nahanem abocnem ukA .aynirah kose hadnip kutnu uka kajagnem magA .aynnitnagnep
.namajnip iracnem ahasureb naka nakatagnem magA .gnau naadaitek nasala nagned  
 magA arac anamiagab uhat kat ukA  ai anamiagab kusamret ,namajnip iracnem
 gnay ipaT .nakartnok hamur naktapadnem ai anamiagab kusamret ,namajnip naktapadnem
 libom amasreb gnatad halet aid ,uhatuk kcip - pu  akerem audreB .hirueD ,aynnamet kilim ,
ianid utas rep utas ,imak natobaarep takgnagnem  suret imU ,aratnemeS .libom sata ek nakk
.habA naharamek ’isiup‘ ignilesid aynnahitnir nakiynaynem  
 ,nupapa nakiludemem kadit aiD .maiD .aynnaharamek kacnup adap iapmas hadus magA
tahilem haur hapmut ukatam riA .nasamecek malad ukapret uknakraibmem kusamret   libom
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kcip - pu   naD .udnir nakrawanem ulales gnay ukkana audek amasreb ujalem aynrihka uti
 nagned abit nad tupmejid uka naidumek iapmas ,uka nakiludemem kadit patet magA
.urab nakartnok hamur id uknairidnesek  
* 
 ,malas pacugnem ,abit uka ,birhgam naza tapeT  .icnukret kat gnay utnip akubmem nad
anas id kupmunem tahilret hisam nial gnarab nad natobareP -  ragnednem akitekes ukA .inis
.utnip akum id iridreb iniA licek is ,udniruk utigeb gnay araus  
breb nakatagnem parek gnamem iniA ”!... naza haduS .asaup oya ,imiM“  asaup aku
 maid aynah magA .kusam uknutnunem ,uknagnat kiranem aiD .asaup atak nagned
 aid ,utigeb gnamem ukgnulus kanA .tamhaR gnulus is ipauynem hagnet aiD .nakitahremem
 magA gnamemm babes ,magA adapek aynah aynnakukalid uti ,ipaT .aynkida iridnames kadit
 kadit magA ,iniA adap nakgnadeS .nagnudnak irad ialum aynagajnem netalet ulales gnay
 .naupmerep kana iniA anerak ulales aynnasalA .hunep nagnat rupmac uam  
 nagneD .amasreb nakam tuki nad kudud ukhuruynem magA ,atam taraysi nagned aynaH
nem uka alup taraysi  naksurenem kadit magA .akubreb hadus adnat ,alapek nakgnelegg
.nauyar sunim magA ,natasgnilb uktaubmem ulales gnay uti naD .nakam kutnu ukatnimem  
* 
udesret imU raju ”,ulal asam nakapul ,haduS“ -  .maid maid kudnutret aynah magA .udes
nakrikipid gnay apa hatnE haloes nasekret habA .ayn - niamreb aI .ragnednem kat halo -  niam
 kubis hisam tamhaR gnulus iS .aynubi nagned pirim aynatak gnay ,iniA ,usgnub is nagned
 nagned noitatsyalp - .ayn  
 imU ”!agaN eulA iatnap irad huaj kat ,alauK hayS ek takgnareb naka imak koseB“
anem ”?hamur ek nailak napak suret“ ,safan kir  
itah ukaynat ”?imU tuki miharueB“ - .itah  
 kajes gnay miharueB gnatnet ;rabel gnajnap atirecreb ialum aiD .udesret ilabmek imU
 adap amatureT .gnosok laggnitid gnires hamur aggnihes ,iludepkadit nasekret aynnahakinrep
.sarednem nikames aynatam riA .kisanam nahital imU nad habA taas  
 ria akeynem imU ”.aynautrem hamur ek ,aynirtsi amasreb nautkapaT ek miharueB“
”!aynatak ,anas id urab nuhat nakayarem uam ”,nahalrep aynatam  
ajnaparacib gnay imU nakitahremem ,maid aynah magA  adap gnadnap irucnem ;rabel gn
arupreb hisam gnay habA -  malad id ada gnay apa hatnE .iniA nagned niamreb arup
 tukat magA agudnem aynah ukA .aynatam toros irad rabmagret gnay apa hatnE .aynnarikip
em hanrep habA .imak adapek nakapmitid gnay nakutuk raggnalem  imak awhab nakatagn
.igal imU nad habA hamur id ikak nakkajnignem nakmarahid  
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 ”,ini hamur id ikak nakkajnignem nailak nakmarah uka ,inis irad raulek hadus akiJ“
 ,asaib itrepeS .imak nahadnipek tain nakiapmaynem magA haletes habA nakairet utigeb
d aynah magA .atak iakgnarem gnades haloes ,mai  
 id akerem kugnejnem gnatad imak raga nasep irebmem tapmes imU ,gnalup mulebeS
.habA amasreb ijah hadabi nakianunem takgnareb gnusgnal naka sugilakes ,alauK hayS  
ak aparebeb ,autret kakak hamur ek ilak aparebeb hanrep imaK  iatnap ek alup il
 .magA padahret rapi gnaba nad kakak naukalrep nakasarem alup ilak aparebeb nad ,aganeulA
 ayacrepid gnay ,fuaR ludbA hkeyS makam ignujnugnem ilak aparebeb hanrep aguj imaK
haloes gnay ,imU napacU .gnarakes iapmas tamarek awabmem - agnem halo  kadit imak nakat
 aynkagA .muynesret kaga magA taubmem ,autret kakak ignujnugnem ilakes amas hanrep
.aynisome nakiladnegnem upmam ialum magA  
 imU .halgnataD .igal ratnebes ijah takgnareb naka imaK .ulal asam nakapul ,halhaduS“
jah nakanaskalem nigni habA nad  kadit imU alupigal” ,safan kiranem imU ”,gnanet nagned i
”.gnatad kadit akij ,nailak nakaynanem gnay gnabmus araus ada uam  
* 
 gnades gnay apa hatnE .urab nuhat mulebes uggnimes ,nadeM ek imak ,adnaB iraD
 ek ukkajgnem magA ,uhat aynah ukA .magA nakanacnerid  aynah aiD .aynautgnaro tapmet
 iynaynreb iniA nad tamhaR .adnaB ek naka urab nuhat haletes uggnimes nakatagnem
.nahalelek ,ruditret aynrihka iapmas ,nanalajrep gnajnapes  
 iniA usgnub is ,naudnirek sapelem imak tapmes muleb ,autrem hamur id iapmaseS
hatnum - um  ,utis id iapmas kadiT .imak nanalajrep irad huragnep nikgnum rikipreb ukA .hatn
hatnum tuki aguj tamhaR gnulus is -  rulet nad adum apalek iracnemareges magA .hatnum
 .apa hatne uhat kadit iridnes uka gnay naasarep nakasarem aynah ukA .gnupmak maya
itek iapmaS abit ,ak -  nigna rikipreb ukA .sarek gnayogreb ,autrem hamur icnuk nagnutnag abit
 audek awabmem areges magA akitek ,akitekes habureb uti narikip ,numaN .submehreb gnay
.kairetreb libmas raulek imak kana  
”!apmeg adA !rauleK“  
ulek areges hamur id ada gnay imaK  imak hajaw id ralajnem ialum nasameceK .ra
gnisam -  hisam magA .apa hatne ipat ,nakrabednem gnay utauses nakasarem ukA .gnisam
kareggnem tahilret autreM .imak kana audek kulemem -  aggnateT .aodreb ,aynribib nakkareg
iretreb igal naigabeS .ratnemok gnasap ialum .ka  
”!rabkA uhallA“  
 naasarep nagned ,aynhaleteS .apmeg gnayogid imak ,tinem amil gnaruk hibel amaleS
saw - gnisam hamur ikusamem ialum imak samec nad saw - .gnisam  
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 libmagnem areges magA ,ilabmek imak kana audek nakgnirabmem haleteS  etomer
lortnoc nakpudihgnem ,   ria nad rulet narupmac nakpaiynem rupad ek karegreb ukA .VT
 ,katnesret uka ,karegreb hakgnal amil uraB .nakiaselesuk tapmes muleb gnay ,adum apalek
.kairetreb magA ragnednem  
”!... rabkA uhallA ,hallA ay ,imanusT“  
dajret gnay apa tahilem iralreb areges ukA  uam hanrep kat gnay ikalel ,magA .i
 aynatam riA .aynsignat nakpaulem ,imak nahakinrep aisu gnajnapes aynatam ria naksetenem
.VT acak rayal irad sapel kat aynataM .aynnaaisunamek gnuluggnem gnay ,hab itrepes  
leteS .idajret gnay apa iradaynem muleb hisam ukA  ,VT acak rayal nakitahremem ha
puyaS .igal ada kat itrepes gnutnaj kateD .itnehret itrepes uksafan -  ragnednem uka puyas
ramaS .’rabkA uhallA‘ nakkairenem ,maleggnet itrepes magA araus -  magA tahiluk ramas
dumek magA nakkairetid gnay apa hatnE .ukhubut kulemem  magA ,uhat aynah ukA .nai
.ilakes tare ,tarE .ukkulemem hagnet  
* 
 neprec nalupmuk :rebmuS( rupaK tikuB gnabmeT ) 
 
laoS   
 
naaynatrep halbawaJ -  neprec nakrasadreb ini tukireb naaynatrep rabaK uggnuneM ! 
.1   .a ad nakanugid gnay apa rula ,aynutkaw naturu nakrasadreB ?tubesret neprec mal  
 .b ?tubesret neprec malad lucnum gnay apa kilfnoK  ?apareb fargarap adap nakkujnuT  
 .c ?tubesret neprec skamilk pahat adap idajret gnay apA   fargarap adap nakkujnuT
    ?apareb  
 .d t neprec malad idajret gnay kilfnok naiaseleynep anamiagaB ?tubesre  
.2  pait retkarak naksaleJ -  nailak tapad gnay aynpukuces nagnaretek halireB !hokot pait
!hokot pait retkarak naksalejnem kutnu tubesret neprec irad libma  
.oN  hokoT  retkaraK  nagnareteK  
.1  ukA    
.2  magA    
.3  habA    
.4  imU    
.3  tapmet ratal anamiagaB .a  ?tubesret neprec  
?tubesret neprec utkaw ratal anamiagaB .b  
amiagaB .c tubesret neprec laisos ratal an ? 
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kojoP  atakasoK  
 
 malad id  nagnatnetrep uata nagnagetek :kilfnoK
 aratna nagnatnetrep( amard uata naaker atirec
 utas irid malad nagnatnetrep ,nataukek aud
).bsd ,hokot aud aratna nagnatnetrep ,hokot  
 
 gnilap gnay nageda uata naidajek :skamilK
gnitnep uata kiranem  
 
 
 NATAIGEK  ACSAP NARAJALEBMEP  
 
 haleteS  ludujreb neprec adap ratal nad ,nahokonep ,rula isakifitnedignem hitalreb  uggnuneM
rabaK ak , d nakparahid nail aynabocnem tapa  nial gnay neprec luduj kutnu aguj . 
 neprec malad ratal nad ,nahokonep ,rula nakisakifitnedi nad kednep atirec haubes halacaB
!tubesret  
!acab nailak gnay neprec iauses ini tukireb atad ipakgneL  
neprec luduJ  ... :  
gnaragneP  ... :  
irec sisponiS at  ... :  
rulA   ... :  
                          ... :idajret gnay kilfnoK .1  
    ... :skamilK .2  
     :naiaseleyneP .3  
hokoT   .... .1 :  
        .... :hokot retkaraK  
    .... .2  
        ... :hokot retkaraK  
    )aynsuretes nad(  
rataL   ... :  
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halbawaJ  naaynatrep -  gnay nabawaj nahilip utas hilimem nagned ini hawab id naaynatrep
!raneb gnilap  
.1  neprec nalaggnep halacaB  !amaskas nagned tukireb  
rihka uktilebmem gnay nalekgnejek adA -  ukkana nagned lekgnej ukA .ini rihka
naaynatreP !ilakes lekgneJ .iridnes - atrep  gnires aynlicek ribib irad lucnum gnay naayn
.hasileg idaj uka aynmalam sitamotO .rikipreb uktaubmem  
 kudud libmas irah utaus aynaynat ”?irah paites nejases nakpaiynem ubI apa kutnU“
ikal itrepes aynkagaL .majat ukatam patanem ,alisreb - gnires idaj ukA .ikal   .rikipreb
 arap atak aguj raneB nailab   aud mayamesreb utuP hubut malad ,)ilaB id nukud natubes(
ikal kana itrepes ukalreb aid gnireS .hor -  aid gnadaK .raja gnaruk nad lakan gnay ikal
el aud isanraknier ada iayacrepuK .sinam tamaret nad tubmel hamel ,habureb  malad ruhul
 kutnu sitirk ulalret ayntaubmem gnay aguj ini lah nikgnuM .uknagnayasek hacob hubut
.kana gnaroes naruku  
 neprec :rebmuS( nahuT gnoloneM utuP ) 
… halada utuP hokot narabmaggnep ,sata id levon nalaggnep iraD  
.a  ikal kana - tubmel hamel gnay ikal  
.b  p kana lakan gnay naupmere  
.c  ikal kana - tubmel hamel gnadakret nad lakan gnay ikal  
.d  tubmel hamel gnadakret nad lakan gnay naupmerep kana  
.e  ikal kana - sitirk gnay ikal  
 
.2   asaret uknadaB .ukhalokes ujab nad utapes naklaggnanem suret uka ,hamur id ukabiteS
h nad rapal ,tanep  aud karaj malad hupmetuk gnay hamur ek halokes irad nanalajreP .sua
.nakhitelem pukuc ,irahatam kiret hawab id retemolik  
 
… halada sata id kednep atirec nalaggnep tapmet rataL  
.a   halokes   nalaj .d  
.b  lanimret   rupad .e  
.c  hamur  
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.3  d id apais idajnem tapad umak akiJ“ .aynaynat ”?hilip umak gnay apais ,ini ainu  
 nup imaK .naamasreb gnay utkaw malad nad saget nagned ukkakak nad ukbawaj ”!aiD“
 gnuju nagned nahutnesreb ripmah ukkujnulet gnujU .gnadnamem gnilas nad tujekret
mem ukkakak hajaW .ukadap haragnem gnay aynkujnulet  amas gnay iserpske naktahilrep
.uknagned ayntujekret  
.gnugnib aynaynat ”?ukA“  
 ulales kakaK ulud iraD ?kakaK idajnem nigni kadit gnay apaiS“ ,ukbawaj ”,saleJ“
 raseb isasinagro autek ,halokes id iggnit takgnirep irad ialum ,kiabret gnay naktapadnem
alokes id  nagned naajrekep tapadnem ,kiabret satisrevinru kusam ,iggnit naurugrep nad h
 nad iggnit ijag htap reirrac   gnay agraulek nad hapmilreb gnay atrah ,salej gnay
 id hasimep gnidnid idajnem uti asar aggnih kakaK amas iri asarem ulales ukA .sinomrah
.atik aratna  ”?ukirid idajnem nigni urtsuj kakaK apanek ,gnugnib idaj uka ,ipaT  
.ukkakak bawaj ”,aynalages iaynupmem umak aneraK“  
.ayacrep kat ukaynat ”,aynalages iaynupmeM ?ukA“  
 uka licek atik kajeS .ayniradaynem kadit umak ipatet ,aynalages ikilimem umak ,aY“
ulales   ikilimem umak anerak umadap iri asarem gnires nakhab ukA .umnakalodignem
 apnat ipat iatnas ulales umak ,apaP nad amaM naitahrep ikilimem umaK .aynalages
 teksab arauj idajnem tapad umak ,sugab gnay ialin naktapadnem ulales ahasu kaynab
es umak anerak aynah  nagned arac iaynupmem ulales umak ,teksab nagned gnan
 umaK .halokes id kitnacret naupmerep nagned nacnekreb tapad ulales nad naupmerep
 umak nakhaB .sarek ajrekeb surah apnat ,aynhadum nagned isatserp naktapadnem asib
em umak anerak aynah utauses helorepmem  iri ulales uka ulud iraD .aynignaneyn
 ,itah malad hubmut ukiri naasarep nakraibmem aynah uka akij uhat uka ipatet ,umadap
 husum idajnem naka uti iri asar amaturet nad husum idajnem atik taubmem naka uti
idnes irid naka saup kadit naasarep anerak ukrasebret  apa naknignignem ulales nad ir
”.iaynup atik kadit gnay  
 neprec :rebmus( atnicreT rotitepmoK ) 
 gnaragnep helo nakpakgnuid hokot narabmaggnep sata id neprec nalaggnep nakrasadreB
... iulalem  
.a  hokot kisif kutneb  
.b  nial hokot napaggnat  
.c  hokot nagnukgnil  
.d  naatirecnep  gnaragnep helo gnusgnal  
.e  narikip - hokot narikip  
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.4   .uti susruk aman hilimem aynnatalugrep naka tagniret aiD  ,wobniaR  akus aiD .ignalep
gnubmalem utigeb naparah nakirebmem hanrep aid anerak ,uti atak —  aynrihka ualaw
id nad anris uti naparah ynir o anih nad tamul a naasaukek hel —  gnay isasinagro utas adap
 aiD .ayngnabmal iagabes ignalep itrepes gnukgnelem kutnebreb sakakrep nakanuggnem
 tauk hibel rasap kadnehek ipatet ,aisenodnI asahab malad uti aman naksilunem nigni aguj
.hareynem aid nad  
 neprec :rebmus( L sukgnutreB sumu ) 
… rula nakanuggnem sata id neprec nalaggneP  
.a  ujam   narupmac .d  
.b  rudnum  anahredes .e  
.c  pakgnel    
 
 .5   utigeb tahilret uti kilic sidaG .awatret nad ukrupad alednej irad aynisawagnem asaib ukA
ikal kana nanumurek soborenem taas lignum - niamreb tapmet id ikal  katelret uti halokeS .
 nagnat nagned ,ukrupad alednej naped id iridreb gnires uka nad ,imak hamur gnarebes id
kana notnonem libmas ,euk nanoda uata gnirip naicuc ria malad madneret -  gnay kana
ukigab ipatet ,kana kaynab adA .taharitsi maj adap niamreb gnades   lojnonem gnilap ai
.aynnial gnay nakgnidnabid  
 neprec nalupmuk :rebmus( sratS eht rof  hcaeR ) 
... halada sata id neprec nalaggnep tapmet rataL  
.a  salek gnaur  rasap .d  
.b  rupad   umat gnaur .e  
.c  hamur saret  
 
 
asahaB idepolkisnE  
nay nadab aman nakapurem akatsuP ialaB  nuhat adap adnaleB hatniremeP helo nakiridid g
 irad naamlejnep iagabes tubesret nadaB .8091  ruutcelskloV eD roov eissimmoC  isimoK uata
 .taykaR naacaB  ruutcelskloV eD roov eissimmoC  .3091 lirpA 41 laggnat adap kutnebid
nahab nakaideynem sagutreb ini isimoK - .uti taas adap aisenodnI taykar igab naacab nahab  
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rotakidnI  
.1  kokop tatacnem upmam awsiS -  gnay naitilenep lisah naropal kokop
.nakisatneserpid  
.2  si nakisuksidnem upmam awsiS .nakisatneserpid gnay naitilenep lisah naropal i  
.3  .naras nad kitirk kutnebreb gnay ratnemok nakadebmem upmam awsiS  
.4   lisah isatneserp padahret nial gnaro napaggnat iratnemognem upmam awsiS
.naitilenep  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAIGEK ARP NA NARAJALEBMEP  
iretam naasaugneP   lah utas halas idajnem isatneserpreb taas adap  gnitnep  surah gnay
nakitahrepid  . iatresid aynutnet nakisatneserpid gnay lah uata iretaM   itkub uata nasala nagned
atad uata -  aynlah amaS .aynnakisatneserpmem gnay gnaro tapadnep naktaugnem gnay atad
 apureb kiab napaggnat nakirebmem gnay gnaro adap  ,naujutesrep  nupuam ,kitirk ,nahaggnas
.nakisatneserpid gnay iretam kutnu naras   napaggnat paiteS  araces nakirebid kadit
.alup tauk gnay nasala iatresid surah numan ,nagnarabmes  
 
.1   umnamet taas nakitahrepmem uata isuksidreb nataigek itukignem nailak hakhanreP
?isatneserpreb  
.2   ,kitirk ,naras apureb kiab ,napaggnat irebmem nigni akij nailak arac anamiagaB
as ?nakiapmasid gnay tapadnep padahret ,naijup ,nahaggn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rasaD isnetepmoK  
 padahret nial gnaro napaggnat iratnemogneM 2.01
naitilenep lisah isatneserp  
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 nabawaJ  
.1   :naktapadid gnay isamrofnI  
.a  imubakuS id idajret gnay rethcir alaks 6 nataukek nagned imub apmeG  ,
 akisifoeG nad ,igolotamilK ,igoloroeteM nadaB turunem ,taraB awaJ
.aisaruE nad ailartsuA gnepmel nakarbat aynada nakbabesid )GKMB(  
.b   nawar gnamem artamuS nad awaJ ualup aynsusuhk aisenodnI hayaliW
l utiay gnepmel agit nakupmunep aynada anerak apmeg idajret  gnepme
.kifisaP gnepmel nad ,aisaruE ,ailartsuA  
.c   utkaw malad aynah iuhatekid asib apmeg aynidajret ,GKMB turuneM
 isnetop nad tabeh apmeg idajret alib aggnihes ,tinem amil irad gnaruk
.takaraysam adapek inid natagnirep nakirebmem kutnu tilus imanust  
.d  s iapmaS  asib gnay nuparagen utas nad edotem utas ada muleb ini taa
.apmeg iskiderpmem  
.e   aynah gnay rethcir alaks 3 iapmas 2 aratna licek alaks nagned apmeg adA
 gnay raseb alaksreb apmeg gnadeS .apmeg rukugnep tala adap tatacret
 4 irad hibel aisunam nakasarid asib ks rethcir ala   gnay halini
.nakayahabmem  
.2   pukuc ini laH .apmeg gnatnet nasawaw habmanem nakirebid gnay isamrofnI
rihka idajret gnay naadaek nagned naveler -  id apmeg aynidajret utiay ini rihka
.aisenodnI id haread halmujes  
NATAIGEK  NARAJALEBMEP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ledoM  
nahitaL  
imub apmeg babeynep gnatnet oediv kamiS  !ini tukireb imanust nad   
      
.1  !tubesret oediv irad naktapad nailak gnay ajas apa isamrofnI  
.2  !tubesret oediv malad isamrofni kutnu napaggnat nakireB  
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 kutnu atkaf nad atad nakiapmaynem silunep ,naitilenep lisah nakisatneserpmem malaD
 ,taukrepmem ,nakitkubmem tapad  gnay tapadneP .ayntapadnep gnukudnem nad
 irad ratnemok uata napaggnat tapadnem naka halitsap isatneserp malad nakiapmasid
 lah aparebeB .nagnarabmes helob kadit nup atresep ,napaggnat nakirebmem malaD .atresep
kitahrepid surah gnay atresep ukalirep ianegnem  sata napaggnat nakirebmem taas na
:aracibmep tapadnep  
.1  eletreb kadit napaggnat - ,elet  
.2  ,sahabid gnades gnay halasam kokop nagned isnaveler ikilimem napaggnat  
.3  .sahabid gnay nahalasamrep kokop irad gnapmiynem kadit napaggnat  
jutid gnay napaggnat halada ratnemoK  kitirk apureb kiab ,gnaroeses ayrak adapek naku
 tafisreb gnay ayrak halada duskamid gnay ayraK .nugnabmem gnay naras nupuam
.ayniagabes nad ,atirec ,lekitra ,naitilenep naropal itrepes ,isamrofni  
rofni ikilimem surah ratnemok nakirebmem naka gnay gnaroeseS  tapad gnay isam
 surah aguj ipat ,ratnemokreb inareb anerak aynah nakuB .nakbawajgnuggnatrepid
.sigol gnay aynnasala nakpakgnugnem  nakrasadreB  aynsinej ,  idajnem igabid ratnemok agit : 
.1  naijuP  
ta nahibelek sata gnaroeses irad naukagnep utauses nakapurem naijuP  irad nakiabek ua
 ijupid gnay gnaro padahret ijumep is irad naagrahgnep utaus halada naijuP .ayrak utaus
aynasaiB .aynayrak sata  atak nagned itukiid ini naijup - atak :  nad ,haw ,asaib raul ,tabeh
nial nial . 
.2  naraS  
negnem gnaroeses irad tapadnep nakapurem naraS  taubid gnay ayrak ia  .gnaroeses helo
isireb naraS  alusu n-  nakgnabmitrepid uata nakrikipid ulrep gnay gnaroeses irad nalusu
 .igal atak nagned itukiid aynasaiB - atak : ayniagabes nad ,aynkiabes ,aynsurahes . 
.3  kitirK  
 kitirK .naras nagned adebreb huaj kadit kitirK  kiab ianegnem tapadnep nakapurem
 helo igal nakrikipid uata nakgnabmitrepid ulrep gnay gnaroeses ayrak utaus aynkurub
 gnay naujuteskaditek utaus nakpakgnugnem kutnu nakanugid kitirK .ayntaubmep
.raneb nad kiab hibel gnay utauses adap haragnem uata ucagnem  
 
amatU uneM  
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naitilenep lisah hotnoC  
imanusT  
 nauluhadneP  
 ataK imanust  rihka -  aynkapmat nad takaraysam id lanekid nad relupop nikames ini rihka
 igalapa aidem iagabreb irad ragnedid barka naik gnay urab atakasok idajnem halet imanust
nacneb idajret haletes A id imanust a  .hec  
 harajes gnajnapes id rasebret imanust anacneb nakapurem hecA id imanust awitsireP
 naklubminem atres nial kisif nad nalaj ,nanugnab nakrucnahgnem gnay aisunam idegart
ad malad kiab assam aidem irah paites ripmaH .gnalih nad sawet aggnih aisunam nabrok  n
 hecA id naaisunamek idegart igab harajesreb nad raseb awitsirep nakatirebmem iregen raul
 surenem suret nad nahibelreb gnay naatirebmep sikisp araceS .ini aratU aretamuS nad
gnaro taubmem - ad nasameceK .samec idajnem iatnap id laggnit nad adareb gnay gnaro  n
gnarO .iatnap ratikes id imub apmeg idajret akitek nahibelreb idajnem nakinapek -  gnaro
idajnem  asib nad samec   fisudnok kadit tagnas ini isidnoK .lassam nakinapek idajnem habureb
libats igab sos nabitretek nad nanamaek sati emonef alib kiab hibel haladA .lai  itrepes mala an
nekid tapad imanust .kiab nagned imahapid nad ila  
 anacneb hakapA ?imanust aynidajret babeynep apA ?imanust uti apa aynranebeS
 ?iradnihid nad hagecid tapad imanust  
"imanusT" naitregneP   
tregnep halas gnaro kaynaB ?imanust uti apa aynranebeS  awhab imanust ianegnem nai
nakhab uata sared gnay najuh iadab uata nigna iadab helo nakbabesid imanust   kabmo iadab
 .raseb gnay tual  
 )ust( nahubalep itrareb gnay gnapeJ asahab irad lasareb imanust halitsi igolomitne araceS
ada imanusT .)iman( gnabmoleg nad  nad iggnit gnay tual gnabmoleg ayngnatad awitsirep hal
 gnunug nasutel ,imub apmeg idajret taas aparebeb haletes iatnap riggnip haread ek raseb
 nakatpicid alumreb ini halitsI .tiroetem kapmad atres tual rasad id rosgnol hanat nad ipareb
eJ nayalen arap helo  haread nakumenem kutnu nahubalep ek ilabmek akerem akitek gnap
 .raseb nad iggnit gnay gnabmoleg matnahid gnay iatnap ratikes  
iriC - imanusT iric   
 napot nakhab uata sared gnay najuh iadab uata nigna iadab nagned adebreb imanusT
akrucnahgnem tapad sarek gnay  nakub aguj imanusT .awij nabrok naklubminem nad hamur n
 .natual irad tauk nad sarek nigna iatresid raseb kabmo gnabmoleg  
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iriC .aynikilimid gnay iric aparebeb irad ilanekid tapad imanusT -  iagabes halada ayniric
 .tukireb  x K g nasutel ,imub apmeg idajret akite asad id rosgnol hanat nad ipareb gnunu  atres tual r
a ,tiroetem kapmad  sirag irad kadadnem araces kian uata turus rusgnareb akitekes tual ri
 .iatnap  x G  .tapec nagned karegreb tual ria gnabmole  x M D .gnajnap nad aynodutilpma iggnit gnay gnasap gnabmoleg ikilime  aparebeb mala
 gnabmoleg gnajnap nakgnadeS .retem 05 iapacnem tapad gnabmoleg odutilpma susak
 imanust aynada nakasarem kadit tual hagnet id lapak lapaK .retemolik naubir iapacnem  x G ajrep mk 0001 iapmas 005 iapacnem natapecek nagned karegreb imanust gnabmole  ,m
t tual namaladek nagned gnutnagre  pukuc gnay tual rupmul lairetam awabmem aynasaiB .
 kaynab  x  malad takedret nahubalep uata iatnap matnahgnem naka uti tual gnabmoleg aynasaiB
 .tinem 03 iapmas 01 utkaw  x B tual nahubalep uata iatnap matnahgnem raseb isnetopre   rebmus nagned takedret gnay
 .imanust  x sipalreb aynasaib imanust gnabmoleG -  gnajnap ikilimem gnabmoleg nasipal paiteS .sipal
 .kited 01 ratikes utkaw edoirep nakhutubmem nad retem 051 ratikes gnabmoleg  
imanusT sesorP   
t akiteK ?imanust aynidajret anamiagaB  nad ipareb gnunug nasutel ,imub apmeg idajre
 karegreb idajnem tual ria ,tiroetem kapmad nupuata nakareg tual rasad id rosgnol hanat
 naakumrep iggnit naadebrep naktabik agnem aggnihes tual rasad lakitrev isamrofed idajret
bmiesek iapacnem kutnu sesorP .tual  gnay tual gnabmoleg naklubminem ini ilabmek nagna
 naubir iapacnem gnabmoleg gnajnap nakgnadeS .ayniggnit retem 05 iapacnem nakarikrepid
 .majrep mk 0001 iapmas 005 iapacnem karegreb gnabmoleg natapecek nagned retemolik
hgnem naka uti tual gnabmoleg aynasaiB  utkaw malad takedret nahubalep uata iatnap matna
 .imanust babeynep aynidajret haletes tinem 03 iapmas 01  
 tuki nad ,tual naakumrep aggnih tual rasad irad irad karegreb ini imanust gnabmoleG
rawreb rupmul gnudnagnem aynasaib gnay tual rasad lairetam awabmem  .takep matih an
 naamasreb nad natlumis araces ini raseb tagnas nataukek ikilimem gnay raseb gnabmoleG
 gnutnagret huaj hibel asib nakhab takedret iatnap uata nahubalep matnahgnem tapec karegreb
rupmul uata tual rasad nahaB .aynikilimid gnay imanust nataukek   upasret tuki tual rasad irad
 nakasurek aggnihes imanust nataukek habmanem imanust gnabmoleg helo gnorodret nad
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 araP .hecA id ada gnay imanust nabrok nakitahrep halaboC .raseb tagnas naklubmitid gnay
ul narumulreb anerak ,matih kaga nad rotok kapmat nabrok  rasad irad lasareb gnay rupm
 .imanust gnabmoleg upasid karegreb tuki gnay natual  
tapmeT - imanusT aynidajret tapmet   
 halada aynasaib ;imanust matnahid gnay tapmet ilakes kaynab ,aynharajes malaD
tapmet - at adap aynlasiM .iatnap nagned natakedreb gnay tapmet  id imanust idajret 0691 nuh
ilihC   alaks 5,9 nataukekreb imub apmeg helo naktabikaid gnay  rethciR  5751 nuhat adaP .
 hecA id idajret gnay halada rasebret nad rihkareT .ini haread id raseb imanust idajret aguj – 
iapacnem awij nabrok naklubminem gnay aisenodnI   nupuam sawet gnay kiab gnaro 000.003
 .gnalih gnay  
 nuhat akitek halada tatacid tapad ilak amatrep imanust awitsirep aynharajes turuneM
 tual rasad naresegrep irad tabika aratU citnaltA natuaL id idajret ihesaM mulebes 0016
t naresegrep naklubminem aggnihes  .tual rasad id hana  x  0561 nuhaT -  naktabikagnem gnay inanuY ualuP inirotnaS ipareb gnunug nasutel idajreT
let nakrucnahgnem gnay m 051 iapmas m 001 imanust .inanuY id aterK ualup aratu ku  x  5571 nuhaT - uluhadid gnay lagutroP nobsiL id idajret imanust anacneB  maj hagnetes i
 idajnem uti akitek nobsiL kududnep agitrepes ratikeS .imub apmeg helo aynmulebes
.imanust nasanagek nabrok  x  3881 nuhaT –  aggnihes sanap rahal nakhatnumem gnay sutelem uatakarK gnunuG
nust iggnit nakarikrepiD .raseb imanust iadab naktabikagnem  irad retem 04 iapacnem ima
 nad aisunam awij nabrok naubir aynhutaj naktabikagnem ini anacneB .tual naakumrep
ut nad naweh napudihek aynhansum .amal utkaw akgnaj kutnu nahubm  x  0691 nuhaT – .rethciR alaks 5,9 nataukekreb imub apmeg tabika iagabes ilihC imanusT  
 nakapurem ini ilihC imanust anacneB .retem 52 iapacnem imanust gnabmoleg iggniT
 imanust anacneb utas halas .02 daba gnajnapes raseb gnilap  x  4691 nuhaT –  idajret anerak kiaB tamuJ imanust iagabes tubesid gnay aksalA imanusT
jret ini imanusT .tamuJ irah adap  ratikes nataukekreb gnay imub apmeg ada anerak ida
 .retem mane iggnites gnabmoleg iggnit ikilimem ini imanust nad rethciR alaks 2,9  x  4002 nuhaT   ,aisenodnI hecA imanust nagned lanekid uata aidnI natuaL imanusT
B .hecA hayaliw halada rasebret nabrok anerak  gnay aguj ada ini hecA imanust anacne
 adap idajret anerak idajret )imanusT tsamsirhC( lataN iraH imanusT ayntubeynem
 imub apmeg nagned ialumid lataN iraH haletes irahes ,4002 rebmeseD 62 laggnat
tnahgnem imanust gnabmoleG .rethciR alaks 0,9 nataukek nagned  ,aisenodnI ma
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 rumit id ainaznaT nad ayneK ,ailamoS ,sevidlaM ,akgnaL irS ,aidnI ,dnaliahT ,aisyalaM
 .awij ubir 003 rasikreb ini imanust naktabikaid gnay awij nabrok halmuJ .akirfA  
 imanust idegart irad nahagecneP nad natagnireP  
anemonef nakapurem imanusT   ilakes tikides ripmah numan idajret asaib gnay mala
 kaynab naka idajret imanust akitek uti anerak helO .imanust aynidajret iskiderpid tapad
 ayahab iradnihgnem kutnu naikimed numaN .awij nabrok nad nakasurek naklubminem
ebmem nagned nakukalid tapad imanust gnaro adap nikgnum inides natagnirep nakir -  gnaro
 imanust aynidajret parek gnay iatnap aparebeb iD .iatnap ratikes id adareb nad laggnit gnay
iatnap id itrepes -  gnatnet natagnirep napap ignasapid halet akiremA nad gnapeJ iatnap
wA .imanust isnetop aynidajret  metsys gnasapid halam tapmet aparebeb iD .!imanusT sa
 nakirebmem gnanewreb isnatsni irad imanust isketed natalarep nakgnubuhgnem gnay mrala
 raga ualahgnep noteb gnidnid taubid halet halam gnapeJ id iatnap aparebeb iD .natagnirep
anust ujal ignarugnem tapad arac nagneD . naisgnugnep tapmet tapmet nugnabid aguj ,im -  arac
 .ignarukid tapad imanust helo naklubmitid naka gnay nakasurek isnetop ini  
 ratikes ada gnay nanohopep nahutuek nad nairatselek agajnem nagned halada nial araC
 iatnap ratikes nahal aliB .iatnap  ulrep akam nanohopep ayngnarukreb uata ludnug hadus
 nohop kaynab nikaM .iatnap sirag gnajnapes nakukalid isasiobeR .isasiober ayapu aynada
 tabmahret nad gnarukreb nikam imanust ujal taubmem iatnap ratikes id manatid nad ada gnay
kasurek ignarugnem aggnihes  .imanust naklubmitid gnay na  
 putuneP  
 helO .aynnaidajek hagecid asib kadit gnay mala anemonef utas halas nakapurem imanusT
anerak  iric ilanegnem surah aisunam uti -  iradnihgnem kutnu imanust naidajek sesorp nad iric
brok ignarugnem nad kisif adap nakasurek  tapad ini iretam agomeS .aisunam awij na
 .imanust amaturet mala anemonef ianegnem acabmep nasawaw habmanem  
 
 
nahitaL  
.1  kopmolek haltauB  4 nakatoggnareb gnay - awsis 5 ! 
.2  !kopmolek isuksid nipmimep idajnem kutnu gnaro utas nakutneT  
.3  ina mlif haubes oediv halkamiS !mala anemonef gnatnet isam  
.4  .tubesret oediv malad naaracibmep isi nakisuksidnem kopmolek paiT  
.5  akisatneserpmem kopmolek utaS .aynisuksid lisah n  
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.6   irebmem uti kiab ,ranimes naaracibmep isi ipaggnanem atresep idajnem gnay nial awsiS
,kitirk ,nagnukud ,nahaggnas  .naras nupuam  
.7  .nakujaid gnay ratnemok sata kilab napaggnat nakirebmem isatneserpreb gnay awsiS  
 
 
laoS  
 
.1  kokop tataC - !kamisid gnay oediv irad nahalasamrep kokop  
.2   napudihek nagned haknaveleR !kamisid halet gnay isamrofni sata napaggnat nakireB
ireB ?ini taas !aynnasala nak  
.3   ,nahaggnas apureb tapad( umnamet nakiapmasid gnay apa padahret napaggnat nakireB
!)naras nupuam ,kitirk ,nagnukud  
 
kojoP  atakasoK  
 ikidileynem gnay asahab umli gnabac :igolomitE
lasa -  kutneb malad nahaburep atres atak lusu
ankam nad  
:isnaveleR  natiak ;nagnubuh  
 
 
NATAIGEK  ACSAP NARAJALEBMEP  
 
 namet amasreb isuksid lisah nakisatneserpmem hitalreb haletes naktapad nailak gnay apA
?kopmolek utas  
 
 
 
 
 
 
laos nakajrek nad ini tukireb oediv kamiS -  furuh naksilunem nagned ini hawab id laos  S  akij
taynrep  furuh uata halas tubesret naa B  isamrofni nagned iauses raneb tubesret naataynrep akij
!ada gnay  
 
.1  .tonortsa arap aynlupmukreb tasup idajnem atrakaJ muiratenalp nasawaK ] ... [  
.2  .BIW 52.10 lukup tahilret ialum nalub anahreG ] ... [  
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rotakidnI  
.1  .inipo nad atkaf nakirogetakgnem upmam awsiS  
.2  kokop nakumenem upmam awsiS - .lairotide malad naaracibmep kokop  
.3   acabmem nagned lairotide adap inipo nad atkaf nakadebmem upmam awsiS
snetni .fi  
 
 
.3  ub nahalrep araceS ] ... [ .ipututret aynaumes aynrihka aggnih pututret nal  
.4   kilim gnoporet awabmem nalub anahreg tahilem nigni gnay agraw aumeS ] ... [
         .idabirp  
.5   ini ilak nalub anahreg ,atrakaJ imonortsA nanupmiH auteK ,nahiaR turuneM ] ... [          
         hreg nakapurem .kinuret gnay ana  
.6   ikilimem tubesret nalub anahreg nad anahreg aud tapadret nuhat utas malaD ] ... [
         .tapec gnilap anahreg isarud  
.7  .atam nagned gnusgnal araces nakiskasid tapad tubesret nalub anahreG ] ... [  
.8  kecegnem asib latot nalub anahreG ] ... [  .tignal adneb tanidrook nagnutihrep  
.9  .sirag utas tapet nalub nad ,irahatam ,imub isisop ,nalub anahreg taas adaP ] ... [  
.01  adahret nalub nad irahatam isativarg ayag huragneP ] ... [  naklubminem imub p
          gnasap .lamiskam tual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K ARP NATAIGE NARAJALEBMEP  
tamilak nakumenem naka atik ,atireb acabmem akiteK -  nupuam atkaf apureb gnay tamilak
tamilaK .inipo - gnisam anerak ilanekid gnusgnal tapad tubesret tamilak -  iric ikilimem gnisam
.iridnesret  
 
rasaD isnetepmoK  
bmeM 2.11  lairotide adap inipo nad atkaf nakade
fisnetni acabmem nagned  
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:gnatnet iuhatek nailak gnay apA  
.a  kaf tamilak at  
.b  inipo tamilak  
 
nahitaL  
 
!ini tukireb ”akgnaL irahataM anahreG notnoneM“ oediv kamiS  
!ini tukireb lebat malad tatac nad tubesret oediv malad inipo nad atkaf tamilak nakumeT  
.oN  atkaF  inipO  
.1  ...  ...  
.2  ...  ...  
.3  ...  ...  
...  ...  ...  
 
 
 
NATAIGEK  MEP NARAJALEB  
 
 
 
 
 .nakitkubid tapad ,idajret aynranebes gnay lah halada atkaF bo tafisreb atkaF j  apa ,fitke
a tapadnep kutneb halada inipO .aynada bus tafisreb gnay narikimep uat j  utnet muleb ,fitke
.nakitkubid asib  
 uata lairotidE anacneR kujaT   lekita nakapurem  pakis nad tapadnep isireb inipo apureb
 uata/nad ,lanemonef ,lautka nalaosrep padahret natibrenep isutitsni iagabes aidem utaus imser
takaraysam malad gnabmekreb gnay laisrevortnok  aynasaib anacner kujat malaD .
 aynada nakpakgnuid isamrofni   halasam uata lautka  ,halasam ayngnitnep nasagenep , inipo  
 iskader naparah nad ,nahalasamrep sata naras nad kitirk ,tubesret halasam gnatnet iskader
iriC .acabmep atres narep naka - :halada lairotide irad iric  
.1  .nakaracibid tagnah gnades gnay awitsirep gnatnet iskader inipo isireB  
.2  eB .taumid gnay halasam utaus gnatnet nasalu isir  
.3   alaksreb aynasaiB lanoisan  atireb , lanoisanretni  ujat idajnem tapad  alibapa ,anacner k
.lanoisan adapek kapmad irebmem tubesret atireb  
.4   gnautreT fitkeybus narikip  .iskader  
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nahitaL  
!ini hawab id anacner kujat halacaB  
 
kurubmeM gnapeJ rilkuN sisirK  
 
 iapacnem hadus nakhab ,takgninem suret ,gnapeJ ,ihciiaD amihsukuF id rilkun anacneB
.lanoisanretni radnats turunem mumiskam sisirk alaks  
ganeT kirtsiL tasuP sisirk ,lirpA 21 ,asaleS kajeS  halet amihsukuF )NTLP( rilkuN a
 .lanoisanretni naruku turunem mumiskam ayahab alaks nakapurem gnay hujut level iapacnem
 lybonrehC rilkun anacneb nagned ayntawag amas nakatakid nakhab amihsukuF rilkun sisirK
.)teivoS inU naigab ulud( aniarkU id 6891 adap  
eL  rilkun isaidar takgnit ,iukagnem amihsukuF NTLP rotarepo ,igal naksamecnem hib
 nad aisunam padahret kurub kapmad iksem lybonrehC anacneb ihibelem asib uti gnapeJ
 adap narocobeK .asaib raul iridnes lybonrehC anacneB .nakiladnekid tapad fitaler nagnukgnil
pA  000.07 aratnemes ,rotkaer ajrekep amaturet ,gnaro 000.4 irad hibel naksawenem 6891 lir
kana atuj 62,1 kusamret ,gnaro atuj 4,3 irad gnaruk kadiT .tacac gnaro - .isaidar anekret ,kana  
d ,lybonrehC irad raseb hibel asib amihsukuF NTLP isaidar takgnit nupilakeS  aynkapma
 .lybonrehC anacneb irad hulupesrepes ratikes nakarikrepid nagnukgnil nad aisunam padahret
 igab gnaulep irebmem aggnihes pahatreb gnamem amihsukuF rilkun narocobek sesorP
.nama gnay tapmet ek isgnugnem kutnu takaraysam  
hadus gnapeJ rilkun ilha araP   ,amihsukuF rilkun narocobek nakitnehgnem sarek gnaujreb
raneb tubesret anacneb ipatet -  tabmahret ilak gnires nakiabrep ayapU .nakiladnekid tilus raneb
 nagnacnug haletes rethciR alaks 0,5 ratikes nataukekreb apmeg 004 irad hibel naiakgnar helo
aks 0,9 tabeh  3,6 nataukekreb apmeg ,lirpA 21 ,asaleS ,nakhaB .ulal teraM 11 adap rethciR al
 ek rilkun sisirk natakgninep ucimep iagabes ialinid gnay ,amihsukuF adnalem rethciR alaks
.mumiskam ayahab alaks iagabes hujut level  
mep ipadahid gnay nakinapek gnayabret aregeS  ayapU .gnapeJ takaraysam nad hatnire
 gnay isaidar kapmad iradnihgnem kutnu nakukalid askapret takaraysam padahret isaukave
 nad hatniremep naatirednep taubmem amihsukuF rilkun anacneB .ayahabreb nikam
sipalreb gnapeJ takaraysam - rop aynah kadit gnapeJ .sipal ka -  apmeg nagnacnug helo adnarop
.amihsukuF rilkun narocobek ayahab aguj ipatet ,teraM 11 imanust nagnajret nad  
 gnilap nakrabmagid gnay sisirk nakatpicnem uti ulal nalubes ratikes kinotket apmeG
aro 000.31 irad hibeL .II ainuD gnareP kajes gnapeJ igab kurub  005.41 ratikes nad sawet gn
adnet hawab id pudih hisam gnaro 000.051 kadit gnilaP .gnalih nakataynid hisam gnaro -  adnet
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 naigurek naktabikagnem aguj uti mala anacneb ,awij nabrok atnimem aynah kadiT .tarurad
.tikides kadit gnay adneb atrah  
apeJ asgnab ,numaN  anerak ini tareb naaboc itawelem areges naka nakarikrepid gn
 gnay nawak aites asar gnapotid gnay ilabmek tikgnab kutnu raseb tagnames ikilimem akerem
.tauk utigeb nad iggnit  
( moc.sapmok :rebmuS ) 
 
 
 
laoS  
.1  et gnay isamrofni nagned iauses tukireb lebat halisI  ludujreb anacner kujat malad tapadr
kurubmeM gnapeJ rilkuN sisirK ! 
.oN    atkaF  inipO  
.1  ...  ...  
.2  ...  ...  
.3  ...  ...  
...  ...  ...  
 
.2  !tubesret anacner kujat irad naaracibmep kokop halnakakumeK  
 
 
kojoP  atakasoK  
luteb :lautkA - uggnuses ;)idajret( ada luteb aynh  
aredniacnap nagned nakiskasid tapad ;tabeh ;asaib raul :lanemoneF  
natabedrep naklubminem tafisreb :laisrevortnoK  
 ihuragnepid apnat aynranebes gnay naadaek ianegnem :fitkejbO
idabirp nagnadnap uata tapadnep  
p( nagnadnap turunem uata ianegnem :fitkejbuS  kadit ;iridnes )naasare
aynlah uata kokop ianegnem gnusgnal  
 
 
NATAIGEK  ACSAP NARAJALEBMEP  
 
 hitalreb haleteS  ludujreb anacner kujat malad inipo nad atkaf tamilak nakumenem  sisirK
kurubmeM gnapeJ rilkuN nial gnay anacner kujat adap aguj nakumet ,  .  
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es haliraC  malad ”malA anemoneF“ kipot takgnagnem gnay anacner kujat/lairotide haub
!assam aidem  
 malad naksilut nad naktapad nailak gnay anacner kujat/lairotide irad inipo nad atkaf nakumeT
!lebat  
 
 
 
 
 
 
 
 ludujreb anacner kujat halada ini hawab iD  haleteS nakinapeK gnapeJ apmeG  molok halisi ,
 furuh nagned nakaidesid halet gnay F  uata ,atkaf apureb tubesret tamilak akij O  apureb akij
!inipo  
haleteS nakinapeK   apmeG   gnapeJ  
 
 tabeh apmeg gnatnet atireb kamiynem utigeb lucnum areges nugetret nad iregn naasareP
gnajret nad niramek tamuJ ,gnapeJ id imanust na  ]...[ 1. 
 ,apmeg haletes amal kadiT .rethciR alaks 9,8 iapacnem ,tayshad utigeb apmeg nataukeK
gnapeJ tual rumit iatnap gnajrenem gnay retem 4 iggnites imanust lucnum  ]...[ 2  id imanusT .
 gnidnid naklubminem tapmet halmujes .retem 01 iggnites ria  
maladnem nanitahirpek naklubminem uti mala anacneb ,naaisunamek idegart iagabeS  
]...[ 3  halmuj iuhatekid muleB .gnapeJ takaraysam adapek nakiapmasid ulrep itapmis asaR .
,fitkefe gnay inid natagnirep metsiS .uti apmeg malad awij nabrok   ,imanust padahret amaturet
awij nabrok aynhutaj isasilaminimem utnabmem tapad paggnaid  ]...[ 4. 
 ,atok halmujeS .nakkaleret kat itrepes raseb halmuj malad adneb atrah naigureK
ad kurbma ,rutkurtsarfni kusamret ,nanugnab kaynaB .adnarop karop ,oykoT kusamret  n
 utkaw 64.41 lukup mala naksapelid gnay apmeg igrenE .imanust nagnajret helo huaj teresret
asaib raul gnamem uti BIW 64.21 lukup uata oykoT  ]...[ 5. 
 gnajrenem huaj karegreb naka nakarikrepid imanust anerak saul kaberem nakinapeK
ifisaP aisA aragen halmujes  aidnaleS nad ,ailartsuA ,nawiaT ,anipiliF ,aisenodnI itrepes ,k
uraB  ]...[ 6  susuhK .imanust huragnep irad tupul kadit eliC nad )takireS akiremA( iiawaH .
 idegart ilabmek naktagnignem ulal tamuJ adap gnapeJ id apmeg ,aisenodnI asgnab igab
p imanust nad apmeg  naksawenem uti ulal nuhat mane ratikes anacneB .hecA id 4002 ada
gnaro 000.002 ratikes  ]...[ 7 .tikides kadit adneb atrah naigureK .  
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 rasebret gnay nakapurem ,ulal tamuJ ,gnapeJ id apmeg ,tapadnepreb gnurednec ilha araP
gnajnapes makeret gnay ainud id hujutek   kubas nasugug malad adareb iridnes gnapeJ .harajes
 naksawenem 3291 adap gnapeJ id apmeG .aisenodnI itrepes ,apmeg nawar kusamret nad ipa
gnaro 004.6 ratikes naksawenem 5991 adap eboK id apmeg aratnemes ,gnaro 000.041  ]...[ 8. 
 upmam kadit aisunam nupilakeS  aynkapmad ,mala mukuh iagabes apmeg nawalem
isasilaminimid asib ulales  ]...[ 9 suret ,aynlasim ,gnapeJ . -  isatpada sesorp nakukalem surenem
 atres apmeg nahat hibel gnay hamur nad gnudeg nugnabmem gnapeJ .isapisitna nad
imanust inid natagnirep metsis nugnabmem . 
 atrah naigurek ignarugnem nad awij nabrok aynhutaj ignarugnem upmam halet uti ayapU
 anamiagab gnatnet isasilaisos nakukalem suret gnapeJ takaraysam nad hatniremeP .adneb
.narakabek nad ,rijnab ,napot ,imanust ,apmeg itrepes ,mala anacneb isapisitnagnem  
S  itsem aisenodnI ,apmeg nawar nad ipa kubas nasugug id pudih aguj gnay asgnab iagabe
kules gnatnet uhat nikames -  narutneb helo naklubmitid aynah kadit gnay apmeg ayahab kuleb
ipa gnunug nasutel tabika aguj ipatet ,imub gnepmel  ]...[ 01 . 
)moc.sapmok :rebmus(  
 
asahaB idepolkisnE  
 ,aisenodnI naakedremeK isamalkorP haletes aynnaanuggnep nakimserid aisenodnI asahaB
 asahab ,etseL romiT iD .isutitsnok aynukalreb nagned naamasreb ,aynhaduses irahes ayntapet
aid aisenodnI asahaB .ajrek asahab iagabes sutatsreb aisenodnI  aynnakgnanacid kajes ilaw
 alibapa ”asahab emsilairepmi“ nasek iradnihgnem kutnu ,8291 rebotkO 82 ,adumeP hapmuS
.nakanugid patet uyalem asahab aman  
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rotakidnI  
.1  .amard kisnirtni rusnu nakiarugnem upmam awsiS  
.2   nad nageda kutneb malad aisunam namalagnep nakisaranem upmam awsiS
 adap ratal .amard haksan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARP NATAIGEK NARAJALEBMEP  
 
et kat gnay nupuata kiranem gnay kiab ,gnaroeses namalagneP  tapad ,nakapulr  nakidajid
amard atirec haubes idajnem  ratal nad nageda nagned salejrepid tapad atirec ,amard nagneD .
.iauses gnay   nakirogetakid tapad gnay nainesek hotnoc macam aparebeb ada ,aisenodnI iD
!naktubes aboC .amard malad  
 
 
NATAIGEK  NARAJALEBMEP  
 
,amard malaD   haksan gnatnet iuhatek nailak gnay apA .amard haksan aynada lanegnem atik
?amard  
 
 
 
 
 
kabab malad ek igabid amard haksan ,aynmumu adaP -  amard alup ada numan ,kabab
arabmes araces kadit nakukalid kabab naigabmeP .kabab utas ikilimem aynah gnay  .nagn
 gnay naidajek namukgnar idajnem itrepes amard haksan malad kabab utaus ,anahredes araceS
 idajnem igabid hisam aynasaib kabab utauS .utnetret utkaw naturu adap tapmet utas id idajret
b awitsirep nahaburep helo nakutnetid nageda paiteS .nageda aparebeb  kusam nagned natiakre
 ikilimem amard haksan aparebeB .amard malad hokot aynraulek uata b  tubesid gnay naiga
rasaD isnetepmoK  
 malad aisunam namalagnep nakisaraneM 2.61
amard haksan adap ratal nad nageda kutneb  
amatU uneM  
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 isireb golorP .lawa naigab adap amard haksan naigab halada golorP .golorp nagned
 .nakijasid naka gnay atirec gnatnet nasalejnep  
aksan haubes siluneM  kutnu aynnaanugek irad naksapelid asib kadit gnamem amard h
 nakatawrep nakutnenem kutnu arac tapme adA .aynhokot arap nakatawrep nakrabajnem
:inkay ,amard malad hokot  
.1   .hokot irad gnusgnal naatirecneP  
.2  oes padahret nial hokot helo nakatakid gnay apa iulaleM .hokot gnar  
.3  .tubesret hokot nakadnit nad pakis iulaleM  
.4  .tubesret hokot kisif apur iulaleM  
hakgnal nakitahreP .amard haksan haubes silunem kutnu hakgnal aparebeb adA -  hakgnal
:ini tukireb  
.1  amet nakutneneM  
malad gnitnep tagnas gnay rusnu nakapurem ameT   ilunep  ,asorp ,isiup kiab ,haksan nas
 .amard malad id gnudnakret gnay kokop nasagag nakapurem ameT .amard nupuam
hokot golaid iulalem kitamard rula iulalem nakgnabmekid ameT - .aynhokot  
amet airetirK   :utiay kiab gnay  
.a  lautkA  
.b  ARAS gnuggniynem kadiT  
.c  nep utaus irebmeM aynacabmep igab nakididnep/narajag  
.2  awitsirep nautas atadneM  
.3  akgnarek uata sisponis nusuyneM  
.4  amard haksan idajnem sisponis nakgnabmegneM  
 
 
amard haksan hotnoC  
gnaluP kaT aneL  
arabutaB maruM : ayraK  
S uta  
 
dahgnem raseb afoS .hamur haubes malaD .alaynem upmaL  .nakam ajeM .VT pa
 kusam raulek utniP .rudit ramak utniP .rupad utniP .idnam ramak utniP .sakluK
.idnam ramak irad raulek aneL uB .VT gnadnamem kudud aneL kaP .hamur  
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aneL uB  ?kaP ,gnalup hadus aneL :  
aneL kaP  muleB :  
aneL uB   )nakam ajem isruk id kuduD( : .gnalup kadit ai irah agit haduS ?ini anamiagaB  
aneL kaP  gnalup aguj itnaN :  
aneL uB  irah agit haduS :  
aneL kaP  gnalup aguj itnaN :  
aneL uB  .naupmerep nak uti aiD .irah agit hadus lahadap ,gnalup aguj muleb ipat ,aY :  
aneL kaP  k kanA )vt gnadnamem pateT( : ati  
aneL uB  .irah agit gnalup muleb nad naupmerep ai ipat ,atik kana ,ayI :  
aneL kaP  .sibah halet iral aynlakeb akitek iridnes gnalup aguj itnaN :  
aneL uB  !naupmerep uti ai ,kaP ,uti gnapmages kadiT :  
aneL kaP  .gnalup naka ai ,naupmerep ai gnamem akiJ :  
uB  aneL   )hamur raulek utnip nakitahrepmem ,tamilak nakitnehgneM(…muleb ipaT :
 agit haletes ai aguj gnalup ,atik kana ,aneL uti aynitrepes ,gnatad gnay adA
.gnalup kadit irah  
aneL kaP  .iracnem gnatad aynnamet itsap ,nakuB :  
aneL uB   : aneL itsaP  
aneL kaP  reB : nahurat ina  
aneL uB  ?apa nahuraT :  
aneL kaP  .ukaut gnaro hamur ek gnalup atik ini nuhat narabel ,aneL nakub akiJ :  
aneL uB   : hadus niramek nuhat ipaT  
aneL kaP  nahurat halak uak anerak utI :  
aneL uB  kadit atik ini nuhat amil malad nakgnayab ,asib kadit aY :   ek gnalup hanrep
.ukaut gnaro hamur  
aneL kaP  ?kadit nahurat inareB :  
aneL uB  …mhE )gnugniB( :  
aneL kaP  .taked nikames hadus uti hakgnal ragneD :  
aneL uB  kiaB :  
 
.aweceK .utnip akubmem aneL uB .utnip nakutek ragnedreT  
 
I umaT  ?ada aynaneL ,etnaT isimreP :  
aneL uB   : .gnalup muleb aid ,ada kadit hO  
I umaT  ?etnaT ay anam ek igreP ?gnalup muleB :  
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aneL uB  ?kadit uhat umak ,hut uhat kadit aguj etnaT :  
I umaT  .etnaT gnatad kadit ayas uhat ualak ,aY :  
aneL uB  ?ay aynhalokes namet umak ,mH .ay aguj ayI :  
I umaT  uB : …namet ayas ,etnaT nak  
aneL kaP   naped id amiretid gnay sop gnakut aynah ,ulud kudud huruS )gnotomeM( :
.utnip  
I umaT  .gnalup ilabmek surah ayas ,mO hisak amireT :  
aneL kaP  urub apaneK : - ?urub  
I umaT  urub surah gnay adA : - nakukal ayas urub  
aneL uB  ub akiJ : ur - ?aneL iracnem apanek ,urub  
I umaT   : urub surah ayas halaneL aneraK .etnaT ,aid uti aY - ?urub  
aneL kaP   : urub nagnaj ulud kusaM - urub  
aneL uB  : ulud kusam ayI  
I umaT  .ulud isimrep ayas ,asib kadit faaM :  
 
.VT gnaur id kuduD .utnip putunem aneL uB  
 
aneL kaP  ?aynaman apaiS :  
aneL uB  ?apaiS :  
aneL kaP  ?idat gnaY :  
aneL uB  aneL nameT :  
aneL kaP   : ?apais aynaman idat aneL namet ,ayI  
aneL uB   : ?igal umaut gnaro hamur ek gnalup atik ini nuhat itrareB  
aneL kaP  !idat aneL namet aman apaiS !saleJ :  
aneL uB  :  halhaduS  aid ,aut nikames hadus ubi nahisaK .ajas ukaut gnaro hamur ek
?nak agraulekes atik tahilem nigni  
aneL kaP   ,haburid suret akiJ .haburid asib kadit ,atpicret halet natakapeseK !asib kadiT :
akapesek taubmem apa kutnu nad uti natakapesek naknalajnem anamiagab  nat
?idat aneL namet aman apaiS .nakukalid kutnu naitsapek ada kadit akij  
aneL uB   : .uhat kaggN  
aneL kaP  hoL :  
aneL uB  hol koK :  
aneL kaP  ?aynnakaynanem kadit umak nikgnum anamiagab ,hol ,aY :  
aneL uB  ?umak nakub apaneK :  
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aneL kaP  t notnon gnades nak ukA :  gnusgnal napadahreb gnades kadit uka nad v
.aynnagned  
 
.utnip nakutek ragnedreT  
 
aneL kaP  .halakub ,utnip kutek gnay adA :  
aneL uB  ?aneL akij anamiagaB :  
aneL kaP   : ?nak utnip akubid patet aY  
 
.utnip nakutek ragnedreT  
 
aneL uB  ,aneL nakub akij ,uti nakuB :  .latab idat naijnajrep  
 
.utnip nakutek ragnedreT  
 
aneL kaP  .aynumat nahisak ,uti utnip halakuB :  
aneL uB  .ulud urab natakapesek utas tauB :  
 
.utnip nakutek ragnedreT  
 
aneL uB  .ay rabas ,hin nakapesek uggnunem igal ,ay ratnebes )utnip hara ek kaireT( :  
kaP  aneL  .anas akub ,hadus aY :  
aneL uB  ?natakapeseK :  
aneL kaP  !haY :  
 
.hamur kusam utnip naped id nagnacnibreP .saup aneL uB .akubret utniP  
 
II umaT  ?etnaT apa natakapeseK :  
aneL uB  ?apa ada nad apais umaK .kadit ,hA :  
II umaT  k ,etnaT ,aneL aynnamet ayaS : .inis haread id niam gnades ayas nalutebe  
aneL uB   : sureT  
II umaT   ,inis haread id niam gnades ayas nalutebek aneraK .ripmam ayas suret ,aY :
.etnaT ,inis ek ripmam ayas idaj  
aneL uB  sureT :  
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II umaT  ?ada aynaneL ,mh ,etnaT uti anerak ,aY :  
aneL uB   : ak idaJ ?aneL iracnem nad ripmam umak ,inis haread id niam nalutebek aner  
II umaT   : .etnaT uti raneB  
aneL uB  ?nalutebek aneraK :  
II umaT  .etnaT kadit aynranebeS :  
aneL uB  ?anam gnay raneb gnaY :  
II umaT  .etnaT ,aneL iracnem gnamem ayaS :  
aneL uB   : d id niam aneraK ?inis harea  
II umaT   ,hapmuS .aneL iracnem kutnu iramek ajagnes gnamem ayas ,etnaT kadiT :
.etnaT  
aneL kaP   :  naped id amiretid gnay sop gnakut aynah ,ulud kudud huruS )gnotomeM(
.utnip  
 
 
.rupad kusam aneL uB .VT gnaur id kudud nad kusam II umaT  
 
II umaT  N : ?mO ,ay atireb notno  
aneL kaP   gnay anacneb gnatnet taykar likaw napaggnat tahilem gnades amuc ,kadiT :
.nahadusekreb kadit  
II umaT  .mO ,aynaman atireb nakutI :  
aneL kaP   muleb hisam aynnaranebek ,tapadnep uti inipO .inipo uti ,atireb nakub utI :
adnaid asib .naataynek ,naranebek nakamatugnem surah atireb aynamaN .nakl  
II umaT  .mO ,atireb araca nakuti ipaT :  
aneL kaP  .inipo nakirebmem gnades taykar likaw ,aynatireb ,gnameM :  
II umaT  .mO ,atireb notnon gnades itrareB :  
aneL kaP  nipo tahilem gnades ayas ,kadiT : !inipo ,tagnI .i  
II umaT  ?mO ,apa aynadeB :  
aneL kaP   uti atireb gnades ,tapadnep aguj aynaman ,naataynek inrum kadit uti inipO :
.atireb uti ,libom karbatid gnicuk ,inigeB .idat naataynek ,atayn  
II umaT  ?inipo ualaK :  
aneL kaP  atid uam uti gnicuk apagneM : ?karb  
II umaT  abit ,ujal gnay libom tahilem kadit ai ajas nikgnuM : -  hadus ai ajas abit
.harad habmisreb  
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aneL kaP   : .inipo aid utI  
II umaT  ?inipO :  
aneL kaP   nikgnum abres aynaumes ,uti taykar likaw nagnomo tahiL .umak inipo ,aY :
?nak  
II umaT  es gnay idaJ : ?atireb nakub uti nikgnum abr  
aneL kaP   gnay halada atireb gnades salej muleb nak uti nikgnuM .atireb kok nikgnuM :
.itsap nad salej  
II umaT  ?mO ,gnarakes namaj id itsap gnay apa ipaT :  
aneL kaP  .inipo ,aY :  
 
nem saleg malad het awabmem rupad raulek aneL uB .aynakubmeM .sakluk uju  
 
II umaT  .kutab igal ,etnaT ,nignid gnay hasu kadiT :  
aneL uB  ?gnidup uaM :  
II umaT  .etnaT ,heloB :  
aneL uB  ?nignid ipaT :  
II umaT  apa kadiT : - .gnidup amuc nak ,etnaT ,apa  
 
 ilabmek naidumek naijas nakkatelem nad VT gnaur ek aneL uB .rupad ujunem  
 
aneL kaP  ?aneL aynnamet umaK :  
II umaT   : .mO ,uti raneB  
aneL kaP  ?anam irad nameT :  
II umaT  anam irad kadit ,mO ,ajas namet aY : - .anam  
aneL kaP   salek irad halam uata ,gnaner ,telab sel ,aloib sel ,nahalokes irad gnaY :
?ijagnem  
II umaT  tnU : .mO ,nakub aynkapmat rihkaret gnay ku  
aneL kaP  ?ijagnem ratnip hadus anerak apA ?apagneM :  
II umaT  .milsum non ayas ,mO kadiT :  
aneL kaP  ?anam irad suret ,utigeb hO :  
II umaT  .mO ,gnorkgnon tapmet irad aneL namet ayaS :  
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aneL kaP   : m kadit aneL ayas tagnieS .gnorkgnon sel libmagne  
II umaT   : lupmuk atik tapmet uti gnorkgnon tapmeT .aguj ucul ,mO -  halitsi ,ay ,lupmuk
.isuksidreb uata gnacnibreb aynnerek  
aneL kaP   .utnetret tapmet irad lasareb aynutnet nak uti gnorkgnon gnay ipat ,utigeb hO :
 niales uti umak ,haN ?anam id namet ,aneL gnorkgnon namet  
II umaT   : .gnorkgnon tapmet id aneL namet amuc ayaS .mO ,ada kadit aY  
aneL kaP   :  umak duskam ulal ,mH .tauk utigeb muleb uti nanametrep ,sipit ulalreT
?aneL iracnem  
II umaT   : y apa gnatnet uhat nigni ayas ,mO aid uti aY  haduS .aneL nagned idajret gna
.mO ,lucnum kadit ai irah agit  
aneL kaP  ?irah agit malad lucnum kadit ai ualak apanek ayngnameM :  
II umaT  .mO ,aid uti aY :  
aneL kaP  ?apA :  
II umaT   ayas tagnas gnay utauseS .mO ,gnitnep gnay utauses awab aid ,mhE :
.nakaggnab  
aneL kaP  ?ilakes gnitneP .utigeb hO :  
II umaT  .mO ,halam gnitnep tagnaS :  
aneL kaP  ?umak irad aynlibmagnem aneL :  
II umaT   :  rabak ada kadit akij pakisreb anamiagab uhat kadit halam ayas ,mO halutigeB
.aneL irad  
aneL kaP   : ?hakkaynaB  
II umaT  seb ualak aY : .mO kaynab ,ay ,kaynab paggnaid uti ra  
aneL kaP   aynup umak gnaY .igal ilabmek umak koseb ,ulud gnalup umak ,ajas inigeB :
.ilabmek naka itsap uti  
II umaT  ?mO anamiagab aynaneL ipaT :  
aneL kaP   : .ayas nasuru utI  
II umaT  agned aynutnet ,utigeb gnamem ualaK :  idajnem ayas ,mO irad naitsapek ada n
.koseb gnatad kutnu nikay  
aneL kaP  .halgnalup ,ay ,aY :  
 
.kusam aneL uB .igrep II umaT  
 
aneL kaP  ?aynnamet gnau iral awabmem umkanA :  
aneL uB  ?asib anamiagaB :  
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aneL kaP   kaynab ulalret gnay ,idat gnatad gnay aynnameT :  apa nakropalem ,uti aracib
.umkana nakukalid halet gnay  
aneL uB  atik kanA :  
aneL kaP  .irucneP .atik kana ,aY :  
aneL uB   ulalret gnay gnaro nagned ayacrep kaynab ulalret nagnaj ,raneb utnet muleB :
.aracib kaynab  
aneL kaP  d ayacrep atik asib anamiagab ipaT :  irad ,aracib tikides gnay gnaro nagne
.aynnakraulekid kadit akij aynalapek isi uhat atik anam  
aneL uB  atak nakgnalihgnem halam aracib kaynab ulalreT : -  gnay atak ,icnuk atak
.naladna idajnem asib aynsurahes  
aneL kaP  adit halam uti icnuk atak ,aracib apnaT : ?kapmat ai asib anamiagab ,raulek k  
aneL uB   kaynab ulalret gnay nasugni kana nagned ayacrep utigeb uak apagnem ipateT :
?uti aracib  
aneL kaP   tapmet id lucnum kadit nup aneL irah agit hadus ,raneb aynkapmat aneraK :
.umetreb akerem asaib  
aneL uB  anamiagaB :  ?raneb akij  
aneL kaP  .atik kana nak aneL ,kadit asib kadit ,aynitnaggnem surah atiK :  
aneL uB   : ?raneb kadit akiJ  
aneL kaP  ?nahurat uaM :  
 
.madap upmaL  
 
....  
)mitaJ ayaduB namaT amard haksan :rebmuS(  
nahitaL  
!kiranem gnay umidabirp namalagnep nakatireC  
 
 
laoS   
.1  !fargarap aparebeb malad umidabirp namalagnep naksiluT  
.2  hokot naklucnumem nagned nakgnabmeK - !ratal nasalejek nad hokot  
.3  !kabab utas amard haksan idajnem taub adnA halet gnay atirec halhabU  
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kojoP  atakasoK  
:kabaB  naigab  raseb  malad  utaus  amard  uata  kal no  iridret(  sata  aparebeb  )nageda  
 
NATAIGEK  ACSAP NARAJALEBMEP  
 
 tapad aguj nailak ,umidabirp namalagnep gnatnet amard haksan taubmem iaseles haleteS
.nial gnay umnamet helo taubid gnay amard haksan padahret naialinep irebmem  
halet gnay amard haksan nakrakuT   adnA ukgnabes namet amard haksan nagned taub adnA
!halsisilana nad  
!acab adnA gnay amard haksan iauses ini hawab id atad ipakgneL  
amard luduJ  ... :  
atirec itnI  ... :  
hokoT   .... .1 :  
        .... :hokot retkaraK  
    .... .2  
        ... :hokot retkaraK  
    )aynsuretes nad(  
rataL   ... :  
 :tubesret amard haksan padahret adnA ratnemoK  
 
 
 
 
 
 amard haksan haubes haltauB  nagned pakgnel ”malA anemoneF“ amet takgnagnem gnay
!nageda nad ratal nasalejek  
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NAASAHABEK  
natuatreP sajaM  
 
.1  aiminoteM  
nuggnem gnay sajaM .iridnes uti adneb nakitnaggnem kutnu adneb aman naka  
 :hotnoC  
-  kian adniramaS ek takgnareb ukhaya idat igaP aduraG . 
-  acabmem gnades kidA oboB  .hamur saret id  
 
.2  ekodkeniS  
 uata ,aynnahurulesek aman nakitnaggnem kutnu naigab aman nakanuggnem gnay sajaM
sek aman :sata igabret ekodkenis sajaM .aynnaigabes aman nakitnaggnem kutnu nahurule  
.a  )hurules kutnu naigabes naktubeynem( otot orp srap ekodkeniS  
:hotnoC  
-  paites ,tubesret okabmes naigabmep malaD alapek  .sareb gk 5 tapadnem  
.b  les naktubeynem( etrap orp metot ekodkeniS )naigabes kutnu huru  
:hotnoC  
- loynapS  .0102 ainuD alaiP malad gnanemep idajnem  
 
.3  oisulA  
 hadus gnay ayrak uata ,tapmet ,hokot ,awitsirep aman nakanuggnem gnay sajaM
 naktujnalid kadit gnay asahabirep uata napakgnu naanuggnep aguj uti nialeS .lanekret
em anerak .lanekid hadus gnam  
 :hotnoC  
- .gnarakes iapmas tagniret suret hisam iggnameS idegarT  
- .gnadnuK nilaM itrepes iapmas nagnaj umaK  
 
.4  emsimefuE  
 kutnu napos nad sulah hibel gnay napakgnu uata atak nakanuggnem gnay sajaM
atak itnaggnem - paggnaid uata rasak gnay atak .)ilamap( ubat a  
:hotnoC  
- .hajajnep ipadahgnem rugug akereM  
- .ijasumarp halada aynnaajrekeP  
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.5  aisamonotnA  
.tubesid gnay gnaro irad sahk iric uata tafis nakanuggnem gnay sajaM  
 :hotnoC  
- .gnatad muleb lubmeG iS  
- .niramek ukrugenem uti kalaG kekaK  
 
 atik hokot  
 
 
 
 
 
 
)gro.aidepikiw :rebmus(  
 
 
 
isnetepmoK ijU  
 
.A  naaynatrep halbawaJ -  gnay nabawaj nahilip utas hilimem nagned ini tukireb naaynatrep
!raneb gnilap  
 
.1   yrreJ y airp sinej halada  uata ,uculem akus ,hamar aI .nayalaws id iumetuak nigni gna
uynesret akus aynkadites m  .aynmuynes gnicnamem kutnu ahasu kaynab hutub kadiT .
 akiJ .tecam kadit ayngnorodid gnay ajnaleb aterek id ador aumes alib aribmeg yrreJ
 kiab hibel uknaadaek akiJ“ ,bawajnem ulales naka ai ,aynrabak nakaynanem umak
rabmek gnaro idajnem nigni uka ,ini irad ”.  
  neprec nalupmuk :rebmus( sratS eht rof  hcaeR ) 
... iulalem naksalejid yrreJ hokot narabmaggnep ,sata id neprec nalaggnep iulaleM  
.a  gnaragnep helo gnusgnal araces nasalejneP  
.b  nial hokot irad napaggnaT  
.c  hokot kisif kutneB  
.d  iridnes uti hokot irad naatakreP  
.e  taL  ra  neprec tapmet  
 .3791 iraunaJ 41 adap rihal uyA aseaM ranejD  nepreC -
aynneprec   assam aidem iagabreb id rabesret halet
aisenodnI   itrepes sapmoK  , tsoP atrakaJ ehT  , akilbupeR  ,
opmeT naroK  , natilopomsoC halajaM  nad , tsoP gnupmaL . 
 ukuB  ludujreb aynamatrep !teynoM ayaS ,gnaliB akereM  
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.2  ?hides kakaK ?signanem kakaK apaneK :      irA  
imuS   :  ria nakraulegnem asib aguj aribmeg gnarO .rA ,aribmeg imuS kaK !kadiT
 uak ualaK .uti sugab gnay umropar tahilem aribmeg tagnas imuS kaK .atam
ak gnay apa iapacnem asib nad kalek ratnip atic u -  ?apa idaj nigni uak…nakatic
?rA ,ay retkod idaJ  
irA   : .retkod idaj gnanes kadit uka ,kaK kadiT  
imuS   : ?apaneK  
irA   : .kijij uka .gnaro turep hadebmem akus retkoD  
imuS   :  uam satnaL .malad id tikaynep libmagnem kutnu isarepo akus retkod ,ayO
 ?apa idaj .gnaro kaynab itamrohid nad sugab libom aynuP ?ay ,iretneM  
irA   : .iretnem idaj akus kadit aguj uka ,kaK kadiT  
imuS   : ?apaneK  
irA   : .muynesret imuS kaK .narikip kaynab iretnem idaj ,uruG kaP ataK  
imuS   : at raseb anerak narikip kaynab iretnem idaj ,rA ,utneT  .aynbawaj gnuggn
?koseb apa idaj nigni uak ,satnaL  
irA   : .kaK ,ajas tolip idaj nigni ukA  
imuS   : ?tolip idaJ  
irA   :  kakaK ,tolip idaj uka ualaK .acaktotaG itrepes gnabret asib gnay tolip ,aY
?ukgnabret lapak kian uam  
imuS   : .tuki imuS kaK ,utneT  
 
nakrasadreB  ... retkarak ikilimem irA hokot ,sata id golaid nalaggnep  
.a  gnegneC   hoboreC .d  
.b  ajnaM   maidneP .e  
.c  soloP  
 
.3   .halokes agajnep ukales laggnit idU kaP tapmet ,halokes nitnak id idajret ini awitsireP
apu itukignem kadit ai anerak idU kaP ramak id iynubmesreb odnoW  nakadniT .arac
 aynah aynsalek ,aracapureb odnoW natukikaditek anerak salek nakigurem uti odnoW
 hamur malad ek kusam gnusgnal notnA nad nawI ,aracapu utigeB .audek arauj hiarem
 itsap nakarikrepid gnay odnoW rajahgnem naka lanoisome tagnas akereM .idU kaP
eb .halokes nubek gnakut hamur id iynubmesr  
 
 ... halada sata id atirec nalaggnep malad idajret gnay kilfnoK  
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.a  .aredneb aracapu itukignem kadit idU kaP  
.b  .tapadnep hisilesreb notnA nad nawI  
.c  .aracapu itukignem tabmalret odnoW  
.d  adit odnoW anerak haram notnA nad nawI  aynsalek aggnihes aracapu itukignem k
.audek arauj hiarem aynah  
.e  .aracapu itukignem kadit anerak odnoW ilukumem notnA nad nawI  
 
.4  ... halada sata id atirec nalaggnep tapmet rataL  
nawI hamur .a    halokes nagnapal .d  
odnoW hamur .b   salek gnaur .e  
kes nitnak .c halo  
 
.5        halet amihsukuF )NTLP( rilkuN aganeT kirtsiL tasuP sisirk ,lirpA 21 ,asaleS
 naruku turunem mumiskam ayahab alaks nakapurem gnay hujut level iapacnem
lanoisanretni  )1(  nagned ayntawag amas nakatakid nakhab amihsukuF rilkun sisirK .
 rilkun anacneb )teivoS inU naigab ulud( aniarkU id 6891 adap lybonrehC  )2( . 
 isaidar takgnit ,iukagnem amihsukuF NTLP rotarepo ,igal naksamecnem hibeL
 padahret kurub kapmad iksem lybonrehC anacneb ihibelem asib uti gnapeJ rilkun
dnekid tapad fitaler nagnukgnil nad aisunam nakila  )3(  iridnes lybonrehC anacneB .
 amaturet ,gnaro 000.4 irad hibel naksawenem 6891 lirpA adap narocobeK .asaib raul
tacac gnaro 000.07 aratnemes ,rotkaer ajrekep  )4(  ,gnaro atuj 4,3 irad gnaruk kadiT .
kana atuj 62,1 kusamret - isaidar anekret ,kana  )5( . 
)moc.sapmok :rebmus(  
 halada atkaf apureb gnay tamilak ,sata id anacner kujat nalaggnep nakrasadreB
...romon tamilak  
.a  )4( nad ,)3( ,)2( ,)1(   )5( nad ,)4( ,)2( ,)1( .d  
.b  )5( nad ,)4( ,)3( ,)2(   )5( nad ,)3( ,)2( ,)1( .e  
.c  )5( nad ,)4( ,)3( ,)1(  
 
.6  lak aratna iD tami - ... halada inipo apureb gnay ,ini hawab id tamilak  
a  .   rilkun narocobek nakitnehgnem sarek gnaujreb hadus gnapeJ rilkun ilha araP
raneb tubesret anacneb ipatet ,amihsukuF - .nakiladnekid tilus raneb  
.b  ik 004.2 gnajnapes haread sata id gnatnebmem gnapeJ  hibel pukacnem nad retemol
.ualup 000.5 irad  
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.c  .gnalih nakataynid hisam gnaro 005.41 ratikes nad sawet gnaro 000.31 irad hibeL  
.d   ,igoloeG nadaB ,)GBMVP( igoloeG anacneB isagitiM nad igolonakluV tasuP
naktubeynem lareniM ayaD rebmuS nad igrenE nairetnemeK  ada ,0102 amales ,
 halmujes id gnadnab rijnab nad rosgnol ucimem gnay hanat nakareg naidajek 681
.riA hanaT id haread  
 .e  naualupeK id idajret kaynabret awij nabrok naklubminem gnay rasebret apmeG
,7 nataukek nagned rebotkO 52 adap ,taraB aretamuS ,iawatneM  nad edutingaM 7
 7 nad retem 3 aratna isakol agit id imanust ucimem gnay retemolik 6,02 namaladek
.retem  
 
 .7        turut agudid ini nagnakaleb iggnit tagnas gnay ulub talu isalupop natakgnineP
akidni utas halaS .labolg araces metsisoke nahaburep nakbabesid  natakgninep ,aynis
.aisenodnI id haread halmujes id atarem tubesret  
 nadaB amatU itileneP ,opoteoS otnayiceD rD forP helo nakakumekid ini laH
 isakol id ,)natnemeK gnabtilaB( nainatreP nairetnemeK nagnabmegneP nad naitileneP
,neruD gnujnaT ,ulub ralu tatibah   .)1102/4/31( ubaR ,taraB atrakaJ  
 ,kitoiba nupuam kitoib nagnukgnil iraD .amas gnay alajeg ada ,labolg araceS"
 rotkaF .gnarukreb nikames ulub talu nagnabmekrep nakenep uata tabmahgnep rotkaf
f aratnemeS .akgnal nikames ulub talu rotaderp ,aynlasim ,kitoib  ,aynkitoiba rotka
 aynrotaderp naktabikagnem urtsuj ulal nuhat gnajnapes iggnit gnay najuh haruc
.otnayiceD rapap ",gnarukreb  
)moc.sapmok :rebmus(  
... halada sata id isamrofni nagned iauses kadit gnay naataynreP  
.a  babesid agudid ulub talu isalupop natakgnineP  araces metsisoke nahaburep nak
.labolg  
.b  opoteoS otnayiceD rD forP   alada  nad naitileneP nadaB amatU itileneP
eP  nairetnemeK nagnabmegn .nataheseK  
 .c  .kitoiba nad kitoib halada ulub talu anemonef ihuragnepmem gnay rotkaF  
 .d  nikames gnay ulub talu rotaderP   anemonef irad kitoib rotkaf nakapurem akgnal
.ulub talu  
.e   rotkaf nakapurem gnarukreb ulub talu rotaderp naktabikagnem iggnit najuh haruC
 .ulub talu anemonef irad kitoiba  
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.8  I .aynirid malad gnisa gnay utauses nad rabas asar kitnamem amatrep naratfadneP  a
 igal palegnem aI .nalibmes lukup sapel irad ayntukireb kited uggnunem rabasreb
 ada amuC .gnatad muleb itaT ,gnosok ,gnipmas naratfadnep ajem iD .aynhajaw
otriT nad iruneaW ,sukraM — gnisam saguteb gnades gnay aynsalekes namet -  gnisam
ad ialum ;nial gnaur id  nakpaiynem nad naraggna nahutubek tatacnem ,sakreb pais ir
gnaro nasirabes akitek tapet ,parahgnem ai ,hallimsiB .silut napap -  magel gnaro
 iratalid ,harem hanatreb keceb hagnetes gnay namalah ikajejnem ikak gnajnaletreb
asis - dagnep sakeb nad tareb tala asis .uti nanugnab lairetam naku  
  neprec :rebmus( gnelaK nakI ) 
... halada sata id neprec nalaggnep malad nakanugid gnay rulA  
.a  ujaM   pakgneL .d  
.b  rudnuM    .e kcabhsalF  
.c  narupmaC  
 
 .9   id takaraysam hupeses aparebeB rajnab   adap aynatreb ukhuruynem nailab  uka akaM .
 nup kosolep ek kusaM .gnililekreb - natuh submenem ,ased kosolep -  umetreB .natuh
gnaro -  iumenem paiteS .hena gnaro nailab -  nailab rabedreb ukgnutnaj uti -  ukA .rabed
 ilakgnireS .akerem nataukek nagned ayacrep kadit gnires uka gnaret sureT .tukat
 arap nagnomo nailab  i  .imak naaraduasrep nagnubuh rakabmem gnay ipa idaj urtsuj ut
 nagnubuH .iri gnalibid uti ,itkas gnalibid inI .agiruc gnilas ,hudut gnilas idaj imaK
arag raggnol idaj kiab gnay natabarekek - halas gnay risfat arag . 
* nailab ilaB id nukud natubes :  
  rec :rebmus(  nep nahuT gnoloneM utuP ) 
... halada sata id neprec nalaggnep malad tapadret gnay laisos rataL  
.a   idajnem gnay kududnep kaynaB .nailab  
.b   naatakrep iayacrepmem hisam hupeses araP .nailab  
.c  .tukanep gnay ilaB kududnep kaynaB  
.d   raggnol gnamem ilaB kududnep natabarekeK .ulud irad  
.e  nailaB  .ilaB ualup iasaugnem  
 
 .01         serpmokid utigeb gnalih tapec aynmamed aynasaiB .mamed ralaN irah agit haduS
 hadus aynkenen nirameK .harem gnawab nasiri ilepmetid ayngninek uata ria
gnoyoM kaM ek aid awabmem — k nukud is ataK .kana nukud  ipaT .nawas ane
.gnoyoM kaM irad umaj munim aynkenen askapid ai akitek nurut aguj kat aynmamed  
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 retkoD ek awabuk gnusgnal naka ralaN ,nauggnim ijag tapad uka ini eros ualaK
 uggnunem akij uka aget kadiT .kirbap narabub uka taas putut hadus samseksuP .ikiK
as  .iridnes uka aynbabeynep alup igaL .iggnit utigeb ralaN mameD .koseb iapm
 hadus igalapA .bawaj gnuggnatreb surah uka ,ayntikas babeynep nad ubi iagabeS
.tagnah utigeb kat ralaN nad uknagnubuh ini nuhates  
 neprec :rebmus( ralaN gnepoT ) 
ada ukA hokot retkaraK ... hal  
.a  .iludep numan aynkana nagned taked utigeb gnaruk gnay ubi gnaroeS  
.b  .aynkana nagned taked utigeb gnay ubi gnaroeS  
.c  .kubis tagnas gnay atinaw gnaroeS  
.d  .aynkana adap majek gnay ubi gnaroeS  
.e  .aynkana iukagnem kadit gnay ubi gnaroeS  
 
.11  tamilak ini tukireB  ... halada aisamonotna sajam gnudnagnem gnay  
 .a  .ini akitametam abmol nakgnanemem uti suineJ iS akij naknarehgnem kadiT  
.b  .tiluk tulabreb gnalut laggnit ,naksanegnem aynnaadaeK  
.c  .uti mala anacneb aynada nagned akudreb ilabmek aisenodnI  
.d  bmalem ruiyN ia - .iatnap ipet id iabmal  
 .e  .ragnedid kane huggnus aynarauS  
 
.21  .ulal uggnimes WMB ilebmem namaP )1(  
 .llam id ajnalebreb suruK iS kajagnem aiD )2(  
 .itnan naiju kutnu lletsaC rebaF nakpaisuk hadus uklisnep katok iD )3(  
 .log katecnem lisahreb SSP )4(  
 ... romon tamilak halada aiminotem sajam gnudnagnem gnay tamilaK  
.a  )2( nad )1(   )3( nad )2( .d  
.b  )3( nad )1(   )4( nad )2( .e  
.c  )4( nad )1(  
 
 .31  ... tamilak adap tapadret etrap orp metot ekodkenis sajaM  
 .a  i tamrec sadrec abmol iaraujnem lisahreb atrakaJ 65 AMS .ut  
 .b  kareg isawagnem atam paiteS - .aynkireg  
 .c   acabmem ukhaya igap paiteS .sapmoK  
.ini nagnaur ihunemem rageleggnem aynarauS .d  
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ataK .e - .itah naktikaynem sadep aynatak  
 
.41  .amsiwanut idajnem aid iniK  
 ... sajamreb sata id tamilaK  
.a  oisulA     emsimefuE .d  
.b  aiminoteM    aisamonotnA .e  
.c  otot orp srap ekodkeniS  
 
.51  ... ilaucek ,oisula sajam nakanuggnem gnay tamilak ini hawab iD  
 .a  .ipA natuaL gnudnaB awitsireP nakatirecnem gnades kekaK  
.b  .teiluJ nad oemoR pirim akerem atnic hasiK  
 .c  nekret asarem hadus ualaK .ayntiluk adap apul ,la  
 .d  gnadnuK nilaM itrepes aiD  
.e  .aynurab nogyloP nakremamem kidA  
 
.B  yasse laoS  
.1          nugnab patet rimA ,awijnugnaB aseD id aynkenen hamur id narubil gnades ikseM
A ,rubil kadit gnades ualaK .irah paites naasaibek idajnem haduS .igap  nugnab rim
 nijar gnay gnarO” ,keneN tahesan tagni ulales rimA .halokes ek paisreb kutnu igap
”.ikezer tapadnem hadum hibel naka igap nugnab  
 rimA .ratnip nad kajib gnay aut naupmerep kosos halada keneN ,rimA atam iD
pat ,uti keneN tahesan ankam apa uhat kat  igap nugnaB .aynraneb ada asarem ai i
 nialeS .narajalep nalaggnitek kadit nad halokes id abit tabmalret kadit ayntaubmem
 itamkinem asib atik igap utkaw adap aynaH .nakgnaneynem huggnus igap nugnab ,uti
hisam irahatam ayahaC .namayn gnilap gnay mala anasaus   hisam aradu ,tagnah
.rudit nugnab haletes ragub hibel aumes haloes ,rages kapmat nup nahubmut ,hisreb  
 neprec :rebmus( aredneB ) 
!sata id neprec nalaggnep iauses tukireb naaynatrep bawaJ  
.a  !sata id neprec malad tapmet ratal naktubeS  
.b  ?rimA nahokonep anamiagaB  
.c   ,rula napahat naigabmep nakrasadreB  malad kusamret sata id atirec nalaggnep
 nakanugid gnay apa rula ,aynutkaw naturu nakrasadreb nakgnadeS ?apa napahat
?tubesret neprec nalaggnep malad  
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.2         ek saremem agraw askamem gnipmag gnay natales ludikgnunuG hanaT  tagnir
 najuh ria nakraibmem hanrep kat hanat ,tubesret hayaliw iD .hisreb ria imed
gnorol malad nakumetid asib ipatet ,imub turep id rilagnem aynah riA .gnaneggnem -
 nad latnoziroh aug iulalem ikak nalaj nagned irusuletid pukuc gnay adA“ .aug gnorol
et kadit  id katelret gnay adA .malad id ilakes huaj gnay aguj adA .malad ulalr
 aitniS rapap ”,lakitrev gnail uata gnewul naakumrep irad hibel retem 001 namaladek
.aug rusulenep gnaroes aguj gnay adaM hajaG satisrevinU akisifoeG ilha ,NW  
kid tubesret natales nasawaK  irad naigab ,tsrak natikubrep iagabes lane
id rujubmem gnay uwesgnunuG tsraK nagnunugeP    ,aitniS turuneM .awaJ natales
 kinotket sesorP .tual rasad halada aynnatales hayaliw amaturet ludikgnunuG uluhad
aleggnet ,takgnaret uti tual rasad taubmem nuhat naatuj  ilabmek naidumek nad ,m
 nususid uti nasawak naakumrep ,lisahlA .gnarakes itrepes naakumrep ek takgnaret
 gnay haluti imub harajes bisaN .gnipmag idajnem nakutabret gnay gnarak helo
 apureb gnay aratu ludikgnunuG kolees kadit natales ludikgnunuG taubmem
ubrep  .aut sinakluv hanat natik  
)di.oc.cihpargoeglanoitan :rebmus(  
!sata aid isamrofni nalaggnep kutnu napaggnat tamilak )3( agit haltauB  
 
.3   hawab id isamrofni nalaggnep malad inipo nad atkaf tamilak )3( agit gnisam haliraC
!ini  
 irad ialum ,mala anacneb iagabreB  aggnih ,imanust ,apmeg ,rosgnol ,rijnab
 halmujes ,1102 ikusameM .rihkareb naka muleb 0102 amales ,ipa gnunug nasutel
 napaisek ayngnaruK .haread halmujes macnagnem igoloroetemordih anacneb
tutnunem idajret iskiderpid hadus gnay anacneb ipadahgnem hatniremep   naadapsawek
.iridnes irid agajnem kutnu takaraysam  
 ,igoloeG nadaB ,)GBMVP( igoloeG anacneB isagitiM nad igolonakluV tasuP
 681 ada ,0102 amales ,naktubeynem lareniM ayaD rebmuS nad igrenE nairetnemeK
ab rijnab nad rosgnol ucimem gnay hanat nakareg naidajek  haread halmujes id gnadn
.gnaro 564 iapacnem 0102 rebmeseD 82 aggnih sawet nabrok halmuJ .riA hanaT id  
 gnay hayaliW .naidajek 43 nagned teraM adap idajret kaynabret hanat nakareG
.0102 amales naidajek 601 nagned taraB awaJ halada aynimalagnem kaynab gnilap  
 hanat nad gnadnab rijnab halada kaynabret awij nabrok nagned anacneb aratnemeS
gnaro 351 naksawenem gnay ,taraB aupaP ,amadnoW kuleT ,roisaW id rosgnol . 
)moc.sapmok :rebmus(  
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.4   isaran kutneb malad ek halhabU !”gnaluP kaT aneL“ ludujreb amard haksan halacaB
m !fargarap aparebeb idajne  
 
.5  gnisam haltauB -  gnisam :sajam nakanuggnem tamilak )1( utas  
.a  etrap orp metot ekodkeniS  
.b  oisulA  
.c  aimonoteM  
.d  otot orp srap ekodkeniS  
.e  aisamonotnA  
.f   emsimefuE  
 
 atak atamreP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 nikames ,acabmem kaynab uka nikameS"
 kaynab uka nikames ;rikipreb kaynab uka
 kat uka awhab radas uka nikames ,rajaleb
up apa iuhategnem "n   
— eriatloV  
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NAGNUKGNIL NARAMECNEP  
 
 
aneP naseroG  
 gnamem aradu nupuam ,ria ,hanat adap idajret gnay kiab ,nagnukgnil naramecneP
i taas atik napudihek malad urab gnay lah nakub hadus  naka naikimed isautiS .in
 irad naradasek nakulrepid haluti kutnU .napudihek igab kurub kapmad awabmem
.aynnagnukgnil iatnicnem nad agajnem ulales kutnu gnaro pait  
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rotakidnI  
.1  awsiS  .nakacabid gnay neprec malad larom ialin nakumenem upmam  
.2  .nakacabid gnay neprec malad laisos ialin nakumenem upmam awsiS  
.3  .nakacabid gnay neprec malad ayadub ialin isakifitnedignem upmam awsiS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARP NATAIGEK NARAJALEBMEP  
 .ayngnaragnep helo nakiapmasid nigni gnay duskam ada ajas utnet ,neprec haubes malaD
ialin nakkusamem naka gnaragneP -  nupuata acabmep helo libmaid tapad gnay ialin
es acabmem uata nakragnednem hanrep utnet nailaK .aynkamiynep  naktubes aboc ,atirec haub
ialin nad takgnis araces aynisi nakatireC !iuhatek nailak gnay atirec irad luduj utas halas -  ialin
!tubesret atirec irad kitep nailak tapad gnay ajas apa  
 
  NATAIGEK  NARAJALEBMEP  
 
 
 
atnicreT rotitepmoK  
 
am hilimem helob atik akiJ ?hilip atik naka gnay hakapais ,ini ainud id apais idajnem u  
 iracnem kutnu kited aparebeb adej nakulremem atik irad raseb naigabes ,nikay ayaS
 alodi aman kaynab tubeynem naka gnay atik irad tikides kadit ,nikgnum naD .aynbawaj
 uti hatnE .”gninolkid“ kutnu  nahaleb iagabreb irad siradnegel hokot nupuata lanekret hokot
.ainud  
 nad gnatnal nagned ini naaynatrep bawajnem naka uka tapec nagneD .adebreb uka ipateT
”!ukkakak“ ,takgnis  
kak nakalodignem gnay kida paites itrepes amas ,aynnakalodignem uka licek irad ,aY  ka
 ulales gnay aynkakak icnebmem kida paites akitek asam ada ,gnameM .iridnes ayngnudnak
aut gnaro naped id ”matih gnibmak“ iagabes aynkida nakidajnem nad rutagnem —  kutnu
 ,numaN .aynamasreb atik pudih irad agitrepes gnajnapes nakhab amal pukuc gnay utkaw
rasaD isnetepmoK  
ialin nakumeneM 2.31 -  gnay neprec malad ialin
nakacabid  
 
 
ledoM  
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ah  kida iagabes atik mugak asar tupmujes ada ,iaynup atik gnay icneb asar raul id ,iukaid sur
 hibel ,awabiwreb hibel ,aut hibel isidnok nagned kitnedi ulales gnay kakak padahret
.ujam hibel hakgnales ulales nad ,namalagnepreb  
ukkakak awhab rikipreb ulales ukA   id iggnit takgnirep tapadnem ulales aI .laiseps
racaP .SISO autek iagabes hilipret nad aynhalokes -  ,kiab gnaro ulales ulud nup aynracap
 gnay ubi kosos uti ukrapi kakak ,ukatamacak malaD .aynirtsi idajnem inik gnay kusamret
 tagnas gnay irtsi sugilakes kiab  nup ketisra iagabes aynreiraK .aynimaus iatnicnem nad aites
kanA .tapec nagned taselem nad sugab tagnas -  tagnas utnet gnarab haduS ?akerem kana
 narakat aumes ripmaH .aigahab gnay agraulek haubes huggnuS .napmat nad kitnac
t ,gnaro nakipmiid gnay naaigahabek  kadit gnay apais ,haN .ukkakak helo hukgnerid hale
 kutnu ertnagnem gnay amatrep gnaro idajnem naka uka ,saleJ ?ukkakak idajnem nigni
.ukkakak idajnem tapmet rakutreb  
 id iggnit gnay gnidnid haubes nugnabmem urtsuj aynadap uknamugakek ,aynhenA
eb imak aratna  .mahap hisilesreb nad rakgnetreb gnires gnamem imak licek kajeS .audr
 aynkayales taked idajnem tapad hanrep kadit imak ,abocnem imak nup aparebes ,ipateT
 sugilakes gnay ukkakaK .nup apa nakatirecnem nad nup apa igabreb tapad gnay tabahas
asuk apnat ukalodi  naataynek adap icneb ukA .icnebuk gnay ukrotitepmok idajnem halet irad
 seskus nad aynalages hiarem upmam gnay ukkakak itrepes idajnem tapad kadit uka awhab
ayntahilem ilak paites lasek uktaubmem gnay halutI .lah alages malad —  imak utkawes ulud
.adum hisam  
A  nigni kadit itrepes amiret kadit gnay ukA .iri asar idajnem habureb halet uti haram
gnayab hawab id pudih nigni kadit anerak ukkakak nagned taked -  kadit gnay ayngnayab
 amaS .maid aynah uti ukiri asar iuhategnem kadit gnay ukkakaK .nakhalakuk tapad nikgnum
s iridnes napudihek ikilimem itrepes imaK .ukitakednem kutnu irid nakaskamem kat ai ilake -
 gnaraj nikames aynirid nad uka hailuk kajes ,nakhaB .nagnuggnisreb igal kadit gnay iridnes
iregen raul id kiabret satisrevinu ikusamem lisahreb ai anerak umetreb ilakes  uka nakgnades ,
 apa hiarem tapec hibel raga ajrekeb libmas uklaggnit tapmet atok id hailuk kutnu hilimem
 kadit uka aggnihes ukkakak kajej itukignem kadit kutnu ,uknasutupek utI .naknigniuk gnay
akak iapacid gnay itrepes nalisahrebek hiarem lagag alib hides  naka radas tagnas ukA .ukk
 saupreb kutnu ahasureb ulales uka ,nial isis iD .aynhawab id huaj hisam gnay uknaupmamek
lah hilimem nad ikilimuk gnay apa nagned irid - gnidnabid ulales kadit raga adebreb gnay lah -
d pudih uktaubmem aynah gnay aynnagned nakgnidnab gnayab hawab i - .ayngnayab  
 kat ,numaN .iridnes uklicek agraulek amasreb aigahab pudih inik gnay ukA .uka halutI
 .agraulek nanuhat araca id umetreb imak ilak paites lucnum ulales gnay asar irikgnupuk tapad
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lakanam itah id ridah ulales nad ulales uti iri asaR  kutnu asaR .aynnagned umetreb uka a
 asib aynah nad gnalih tilus ataynret gnay asaR .ukkakak itrepes seskus nad pudih abmadnem
.ini irah aggnih aynkaditeS .nakiynubmesuk  
nuhat itrepeS -  .kenen nalaggninep hamur id lupmukreb imak ini irah ,aynmulebes nuhat
meS gnisam agraulek atreseb gnatad bijaw agraulek atoggna au -  sapelem gnilas kutnu gnisam
 uka aynranebeS .rihkaret nuhates malad pudih namalagnep gnatnet atirec rakutreb nad udnir
kaynab kadit ,notonom tagnas ukpudih anerak ini satinitur itukignem salam tikides   gnay
 hadus gnay asaib narotnak iawagep gnaroes aynah ukA .nuhates malad nakajrekuk
irahes ajrekeb malad alop iaynupmem -  tagnas haloes aynpudiH ?ukkakak ipateT .irah
namalagnep nagned gnatad ulales ai ,anrawreb -  irad ialum ,tabeh nad ures namalagnep
nalautep  gnilap haread id urab gnudeg nugnabmem raseb keyorp aggnih aporE gnililek nag
.atok id etile  
 nakukalem takapes imaK .ini nuhat naumetrep adap laiseps tagnas gnay ada ipatet nakA
apadnem ukupupeS .ajas utI .bawaj aynat naaynatrep ,anahredes naniamrep haubes  narilig t
ukkakak nad uknaped id tapet iridreb aI .naaynatrep nakrapmelem kutnu amatrep —  nalutebek
 ai rabel muynesret libmas ulal ,kanejes rikipreb ukupupeS .nahalebesreb kudud imak
.aynnaaynatrep nakratnolem  
ais ,ini ainud id apais idajnem tapad umak akiJ“ .aynaynat ”?hilip umak gnay ap  
 nup imaK .naamasreb gnay utkaw malad nad saget nagned ukkakak nad ukbawaj ”!aiD“
 gnuju nagned nahutnesreb ripmah ukkujnulet gnujU .gnadnamem gnilas nad tujekret
e naktahilrepmem ukkakak hajaW .ukadap haragnem gnay aynkujnulet  amas gnay iserpsk
.uknagned ayntujekret  
.gnugnib aynaynat ”?ukA“  
 ulales kakaK ulud iraD ?kakaK idajnem nigni kadit gnay apaiS“ ,ukbawaj ”,saleJ“
 id raseb isasinagro autek ,halokes id iggnit takgnirep irad ialum ,kiabret gnay naktapadnem
urugrep nad halokes  ijag nagned naajrekep tapadnem ,kiabret satisrevinru kusam ,iggnit na
 nad iggnit htap reirrac   ukA .sinomrah gnay agraulek nad hapmilreb gnay atrah ,salej gnay
 ,ipaT .atik aratna id hasimep gnidnid idajnem uti asar aggnih kakaK amas iri asarem ulales
aj uka ”?ukirid idajnem nigni urtsuj kakaK apanek ,gnugnib id  
.ukkakak bawaj ”,aynalages iaynupmem umak aneraK“  
.ayacrep kat ukaynat ”,aynalages iaynupmeM ?ukA“  
 uka licek atik kajeS .ayniradaynem kadit umak ipatet ,aynalages ikilimem umak ,aY“
nakalodignem ulales  ikilimem umak anerak umadap iri asarem gnires nakhab ukA .um
 kaynab apnat ipat iatnas ulales umak ,apaP nad amaM naitahrep ikilimem umaK .aynalages
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 nabawaJ  
.1  .naaraaduasrep ;naagraulekeK  
.2  – .nahamelek nad nahibelek ikilimem gnaro paiteS   .iridnes irid hadner gnadnamem ulales nagnaJ   nakigurem aynah anerak iri asar nakmananem nagnaJ  .iridnes irid  
 anerak aynah teksab arauj idajnem tapad umak ,sugab gnay ialin naktapadnem ulales ahasu
b nagned gnanes umak  ulales nad naupmerep nagned arac iaynupmem ulales umak ,teksa
 isatserp naktapadnem asib umaK .halokes id kitnacret naupmerep nagned nacnekreb tapad
 aynah utauses helorepmem umak nakhaB .sarek ajrekeb surah apnat ,aynhadum nagned
 .aynignaneynem umak anerak  aynah uka akij uhat uka ipatet ,umadap iri ulales uka ulud iraD
 nad husum idajnem atik taubmem naka uti ,itah malad hubmut ukiri naasarep nakraibmem
 irid naka saup kadit naasarep anerak ukrasebret husum idajnem naka uti iri asar amaturet
ulales nad iridnes  ”.iaynup atik kadit gnay apa naknignignem  
 naksurenem ai aggnih ,ukkakak nakatakid gnay apa adap ayacrep muleb hisam ukA
 uktagnames idajnem iri asar nakanuggnem abocnem ulal uka ,aynakaM“ .aynitah naharuc
seskus hibel kutnu ukirid kotamem ukA .seskus kutnu   rajaleb uka ,uti anerak helO .umirad
 ahasureb uka ,kiabret gnay satisrevinu kusam nad takgnirep tapad kutnu malam nad gnais
 awabmem arac rajaleb tapad uka raga isasinagro macam iagabreb ek kusam nikgnum asibes
nab naktapadnem kutnu isasilaisosreb nad irid  uka amaturet ,ipaT .umitrepes namet kay
 nad iridnes ukirid iatnicnem kutnu ukiri asar halognem nad nakanugrepmem ahasureb
 alodi idajnem halet umak anerak umirid idajnem aggnab aynsurahes umaK .umirid iatnicnem
ukirid idajnem uka aggnih ukpudih tagnames nad   atam nagned ukkakak salej ”,gnarakes gnay
 kaT .hutnur asares ukkakak nad uka aratna hasimep gnidnid uti taaS .gnanilreb tikides gnay
aiynem halet uka akgnasuk -  hadus uka awhab iradasuk uraB .ukirid malad isnetop nakaiyn
 asar arahilemem nagned akgnas halas  nad laiseps halada gnaro aumeS .ukitah id iri
 nad fitisop narikipreb akerem akij seskus kutnu aynraseb amas gnay gnaulep iaynupmem
 kuda rupmacreb nasarep iagabreB .ukkakak itrepes sarek ajrekeb atres tauk gnay nauamekreb
tapad gnay ada kat nad ukadad malad   kulemem nad urahret signanem niales nakukaluk
 ek ukpudih inalajnem kutnu ukisaripsni rebmus nad ukalodi idajnem halet gnay ukkakak
.naped  
us(  neprec nalupmuk :rebm terceS hcnerF ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nahitaL  
.1   neprec malad takgnaid gnay hakapa ameT itepmoK atnicreT rot ? 
.2  ?tubesret neprec malad nakiapmasid nigni gnay apa naseP  
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nigni radekes kadit gnaragnep ,atirec haubes silunem malaD   uam aguj ipat ,atirecreb
 .aynacabmep adapek utauses nakiapmaynem  nigni gnay utauses nakapurem tanamA
 ,acabmep adapek gnaragnep helo nakiapmasid  ,napudihek halasam utaus apureb tapad
nakatakid asib aguj tanamA .ini napudihek gnatnet ratnemok uata nagnadnap  ialin   gnay
 .atirec tawel nakiapmasid gnay ayrak haubes malad gnudnakret   gnay nasep uata ialiN
ialiN .fitinifed araces nakpakgnuid kadit ajas utnet neprec malad tapadret -  urtsuj ini ialin
golaid nakanugrepmem gnaragneP .ramasret - nalaj ,aynhokot arap golaid   ,aynnarikip
naidajek ,aynnaasarep -  gnay apa ialin naksalejnem kutnu atirec gnittes/ratal nupuata ,naidajek
 .nakiapmasid nigni  halada ameT .takgnaid gnay amet nagned natiakreb atirec haubes tanamA
ag idajnem nad atirec utaus malad takgnaid gnay nahalasamrep  gnay nahalasamrep raseb sir
 .nakrapapid  nagned nagnubuhreb gnay larom nasep nakrawanem ulales ,iskif artsas ayraK
tafis -  aguj nup nepreC .aisunam tabatram nad kah nakgnaujrepmem ,naaisunamek ruhul tafis
ialin naklipmanem - helo libmaid tapad gnay laisos ialin   gnaraj kadit ,uti nialeS .acabmep
 haread tadaitsi tada nagned natiakreb aynlasiM .utnetret ayadub ialin awabmem neprec
.utnetret  
 
 
nahitaL  
 
 halkamiS !ini hawab id neprec naacabmep  
 
nohoP ubireS atoK  
amatU yhduyhaW yrraH  
 
nej paiteS .ini atok hadni huggnuS  iD .kutneb akenareb nohop ihubmutid aynhanat lakg
haub gnutnagret ayngnitnar pait -  uajih nuad kisiremeG .kitepid uggnunem gnay munar nahaub
 agnilet apaynem ,nigna awabid gnay gnurub uacik nagned habmatid ,tikub naigab hurules id
hgnep utas rep utaS .aisunam  haubeS .aynnapudihek muraj ialumem ini nohop atok inu
.ayninuhgnep nagned imub aratna hadni gnegnod  
iranem ayniramej nakraib aI - adaN .aut ratig sata id iran -  narateg irad raulek hadni adan
um irad raulek gnay ugal nanula nagned aynawij nakajnam aI .ayniawad  ajnes nawA .ayntul
 nad iynaynreb turut nignA .ayngnudnanes gnuggnap naratalep idajnem tikub gnugnnupirad
amatU uneM  
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 iynaynreb kutnu aynnakaja bawajnem nup nohop ubires atoK .gnayogreb turut gnalali
.amasreb  
nuhatreb haduS - op ubires atok id adareb nasI nad namrA nuhat  gnay atoK .ini noh
haub ,uajih nanohopep nagned ihunepid -  uti eroS .nakrageynem gnay ria nad ,munar nahaub
.akerem hawab id ada gnay atok urujnep hurules ek gnadnamem ,tikub sata id kudud akerem  
”?ini irah iamar utigeb akerem apagnem ,naM“  
es akerem aneraK“  libmas namrA atak ”,akerem naliahrebek nakayarem gnad
.aynatam nakgnicimem  
.igal nasI aynat ”?apa lisahreb akereM“  
”.arauj idajneM“  
”?akerem tuki kadit atik apaneK“  
.namrA hatnirep ”!ajas iynayn tuki uak haduS“  
ynaynem ,aynratig ranes kitemem ilabmek namrA .ugal haubes naki  
anacneb nad hargunA  
aynkadnehek haladA  
...inalajnem habat itsem atiK  
 nakgnalihgnem kutnu uti tikub ipet id natuh ek igrep ulales namrA ,adum kajeS
 tahilem asib namrA ,tikub sata iraD .irsa gnay tikub nahadniek itamkinem libmas ,ayntanep
h  hawab id hudetreb namrA ,gnarakes aynkudud tapmet iD .akerem atok isis hurules ripma
.gnadnir nanohopep  
 abocnem ini nuhat aparebeb urab gnay nahulup aud aisu adumep halada nasI
eforp abocnem hanrep nasI ,namrA nagned umetreb mulebeS .atok id aynnagnutnurep  is
 nasI kajagnem gnay halnamrA .narok laujnep nad ,nemagnep naidumek ,kirbap hurub iagabes
 harem upmal riggnip id signanem nasI tahilem aynirid haletes ,aynamasreb ajrekeb tuki
jnem nasI ,uti taas kajeS .rasap namerp helo libmaid ayngnau nad lukupid anerak  naker ida
.tikub ikak id ajnes itamkinem aynkajaid ulales gnay araduas sugilakes ajrek  
 .ratig kitemem libmas aynhawab id adareb gnay atok ignadnamem kudud hisam namrA
 ,aratnemeS .aynketerk kokor pasihgnem naktapmeynem nad kitemem itnehreb ai gnadakreT
nasI  kara ignadnamem kubis hisam - .uti atok id takaraysam nakara  
”?uti idat apa libom ,naM“  
”.akerem naayarep liboM“  
”?apa naayareP“  
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 magareB .kelosreb iadnap hadus atik atoK .naS ,akerem nalisahrebek naayareP“
k atoK .atok tudus paites adap nakselopid nahadniek  helO .kitnac hadus gnarakes ini ati
”.aynnakayarem akerem uti anerak  
”?utigeb ,ipar nad ,hisreb ,kitnac inik atok anerak hakapA“  
”.arupidA alaip ayntubeynem akerem ,halutigeb aY“  
 gnay aguj atik haknakuB ?nam ,aynnakayarem tuki kadit atik apanek ipat ,haH“
”?hisreb idajnem ini atok taubmem  
 naktapadnem gnaY .aynnakayarem tuki kayal kadit ,licek gnaro ini atik ,suH“
”.umak itrepes nalaj upas gnakut nakub ,atok aynup gnay nak uti naagrahgnep  
d atok hurules gnadnameM .aynratig kitemem ilabmek namrA .maidret nasI  tikub ikak ira
.kudud akerem tapmet  
 nagned pakgnel ,husul hadus gnay ayneynaro magares iakamem hisam namrA idat igaP
 nad isis pait nakhisrebmem nad ,upaynem ,idil upas gnagemem aI .husul hadus aguj gnay ipot
 nanuaded helo irotokid ulales gnay ,nalaj nadab  arap gnaubid gnay kitsalp hapmas nad
 ada kadiT .hisreb kapmat uti nanalaj nad raotort ,retem aparebeb gnajnapeS .ikak nalajep
 .ayntukireb nalaj isis id aynaajrekep naksurenem aI .nagnabreteb gnay kitsalp nupuam nuad
apmet utas adap naklupmukid hapmas aumeS  .aynlibmagnem tukgnagnep libom uggnunem ,t
raneb nalaj riggnip nad nadab aggnih uti naajrekep nakukalem itnehreb hanrep kat aI -  raneb
 helo ilabmek rotok kapmat uti nanalaj ,naidumek maj aparebeb nupualaW .hisreb tahilret
.hapmas  
w id halel asar kapmat kadiT  iradeS .ubedreb nad kiret tagnas uti gnais ,lahadaP .aynhaja
 irotokid aynnakhisrebid hadus gnay nalaj akitek aynharama asar nahanem surah ai idat igap
gnaro helo igal - gniri notnonem taas aynkanees hapmas ayngnaubmem gnay gnaro -  nagniri
iP awabmem gnay libom salej hapmas tapmet lahadap ,arupidA ala -  atam helo tahilret salej
.akerem  
nanugnab tahilem akerem ,tikub sata irad iniK -  nakitnaggnem ialum gnay nanugnab
amal ,nugnabmem inareb gnay akerem irad aparebeb aynah aynaluM .nanohopep -  naamalek
 hubmut uti nanugnab  hagnet id nanohopeP .habmatreb nad habmatreb sureT .rumaj itrepes
 nakasarem nup namrA .takgnitreb gnudeg idajnem habureb ,tikides laggnit inik atok
 hapms irad nakub aynnakhisrebid gnay raotort nad nalaj nadab ,nual tabmaL .ini nahaburep
ripmah ipatet ,nuad   nakukalem ai taas ,uluD .namunim gnelak nad kitsalp hapmas aynaumes
gnudeg iniK .irahatam kiret irad nanohopep ignudnilret ai ,aynsagut -  gnay haluti gnudeg
 gnudeg nagned ayak nikames idajnem ,habureb nikames ini atok hajaW .aynignudnilem
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teT .ayntakgnitreb  gnay nahisrebek sagutep idajnem patet hisam nasI nad namrA ,ipa
.akerem laggnit tapmet tikub id halaynah asisret gnay nanohopep naD .nanalaj upaynem  
 id laggnit akereM .licek kana gnaro aud iaynupmem hadus aI .aut hadus namrA gnarakeS
gnay licek kubug malad   kahip aratna atekgnes hanat sata id ,tikub ikak id nakiridid
 namrA tapmet hamuR .hamur halada uti ,kubug nakub ,nakuB .agraw nagned nahamurep
 iatresid latnek ipok tupureynem libmas ,nasI nagned narusuggnep halasam naklorbognem
nap gnerog gnokgnis nagnadih  lupegnem hisam uti hamur irad ,halgnutnU .aynirtsi nataub sa
.akerem nakam ipukucnem asib hisam akerem adnat ,pasa  
 natuh kajeS .aynagraulek igab munim ria halasam halaynah namrA nakritawahkid gnaY
hamur nagned itnagid nad gnabetid kaynab - ata id hagem hamur  iagnus narila ,uti tikub s
 patet niales namrA igab nial nahilip ada kadiT .uabreb ialum aynria nad licegnem nikames
irahes akerem nahutubek iagabes uti ria nakanuggnem - .irah  
 atik kaynab nikameS“ .nawamred kutnu ahasureb patet namrA ,taralem pudih ualaW
mem  ikzir irebid naka atik alup kaynab nikames akam ,nial gnaro adapek ikzir naigabes ireb
.nasI adapek aynnakatakid gnay utigeb ”,hallA helo  
* 
hopogret iralreb nasI naidumek irah aparebeB -  irad narucucreb tagnirek nagned hopog
ules ihasabmem aggnih alapek sata .aynujab hur  
.nasI kairet ”!naM“  
 .anas irad atik risugnem uam akereM .atik hamur ek gnatad sagutep ada igal ratnebeS“
 nasI atak ”!anas id lam nakiridnem uam nad uti hanat nakgnanemem hadus akerem aynrabaK
hagneret - .hagne  
”?naS ,utigeb hakraneB“  
tnebes ,aY“  mulebes ,anas ek igrep atik tapeC .anas ek iapmas lakab akerem igal ra
”!naM ,umhamur nakadnaropkaropmem resodlub  
aba irebid ulrep apnaT -  tapeces iralreb aI .aynhamur ujunem iralreb gnusgnal namrA ,aba
les ,aynkato malad nial narikip ada kadiT .asib ai gnay .hamur id abit sagegreb nifni nia  
 hadum tagnas nagned itsap aibmur patareb nad sapet gnidnidreb aynah gnay aynkubuG
 hakanam ek ,namrA alapek malad id naaynatrep kaynab lubmit aregeS .resodlub helo saligid
as agraulek ada kadiT .aynitnan laggnit naka akerem  nad irtsi bisan anamiagaB .inis id nuput
 ek ujunem iralreb suret namrA ?anamiagaB ?pudih naka akerem anamiagaB ?aynkana audek
.aynhamur  
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 gnanet pudih hisam uka nikgnuM .atok ek bisan udagnem kadit uka ulud ajas akij ,hA“
 ,hA .kapaB nalaggninep hawas nagned  .akerem adap ukhanat laujnem kadit uka ulud ajas akij
.itah malad namrA atak ”,ukadap raja gnaruk inareb kadit akerem nikgnuM  
 tahilem aynah namrA .aynhamur tahilem igal kadit ai ,anas id ayniapmases ,ajas raneB
anI .gnunuggnem gnay aibmur nad uyak nakupmut  libmas hanat id hupmisreb ,aynirtsi ,h
.aynlukgnarem nad namrA ubreynem gnusgnal aynusgnub kanA .udesret signanem  
 nanugnab nakiridnem helob kadit ,ini taas ialuM“ ,atakreb uti magaresreb gnay gnarO
rureb naka raggnalem gnay apaisgnaraB .nupapa kutneb malad  .nalidagnep nagned nasu
”!!!uti ragneD  
abit ”!hisak amiret uhat kadit gnaro rasaD“ .aynragnednem namrA lasek apateB -  ajas abit
atak - .namrA tulum irad raulek uti atak  
 tapadnem nailak ,imak tagnirek iraD .ipar nad hisreb idajnem ini atok ,imak anerak“
i alaip  ek uak kadneH .imak itrepes licek taykar harad pasihgnep arap halada nailaK .ut
.magaresreb airp alapek urubmem aynnagnat naklapegnem namrA ”!?imak nakanam  
 .bawajnem gnusgnal pagis nagned tarapA .magaresreb airp atak ”!aid naknamA“
juhgnem nalukup aparebeB .aynhamur isignanem hisam aynirtsi aratnemes ,namrA hubut ina  
* 
gnudeg noteb iraD .noteb imanatid aynhanat lakgnej paites ,ini atok hadni huggnuS -
 halet aynnial naweh nad gnurub atujreB .tignal submenem gnalujnem uti iggnit gnudeg
ynaH .anam ek hatne gnalih  naklayahkgnem libmas nahatreb abocnem gnay aparebeb a
 igal kat igap nubmE .kirbap ured itnagreb halet gnurub uaciK .nagnanetek nad nakujesek
 ini atok inuhgnep utas rep utaS .atok gnoborec irad raulek gnay pasa nakhalakid ,kaureynem
nnapudihek muraj ialumem .ayninuhgnep nad imub aratna nauretesrep gnegnod haubeS .ay  
* 
 neprec nalupmuk :rebmuS( rupaK tikuB gnabmeT ) 
laoS  
naaynatrep halbawaJ -  neprec nakrasadreb ini tukireb naaynatrep nohoP ubireS atoK ! 
.1   neprec malad takgnaid gnay hakapa ameT nohoP ubireS atoK ? 
.2  liN ?tubesret neprec malad nakumet nailak gnay ajas apa nasep/ia  
.3   umasahab nakanuggnem nagned salek naped id tubesret neprec isi ilabmek nakatireC
!iridnes  
kojoP  atakasoK  
itsap hadus :fitinifeD  
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NATAIGEK  ACSAP NARAJALEBMEP  
 
ialin nakumenem hitalreb haleteS - ialin   hitalreb asib aguj nailak ,neprec malad tapadret gnay
 nakrasadreB .amet haubes haltakgnA .atirec haubes malad nasep/ialin haubes nakiapmaynem
ialin nakkusaM ?nakiapmas nailak nigni gnay ajas apa nasep ,tubesret amet -  ek tubesret ialin
lak gnay atirec malad !taub nai  
 
 
 
 
 
 neprec halacaB  aredneB  !ini tukireb  
 
aredneB  
 
 .igap nugnab patet rimA ,awijnugnaB aseD id aynkenen hamur id narubil gnades ikseM
 kutnu igap nugnab rimA ,rubil kadit gnades ualaK .irah paites naasaibek idajnem haduS
imA .halokes ek paisreb  naka igap nugnab nijar gnay gnarO” ,keneN tahesan tagni ulales r
”.ikezer tapadnem hadum hibel  
 uhat kat rimA .ratnip nad kajib gnay aut naupmerep kosos halada keneN ,rimA atam iD
taubmem igap nugnaB .aynraneb ada asarem ai ipat ,uti keneN tahesan ankam apa  kadit ayn
 huggnus igap nugnab ,uti nialeS .narajalep nalaggnitek kadit nad halokes id abit tabmalret
 gnilap gnay mala anasaus itamkinem asib atik igap utkaw adap aynaH .nakgnaneynem
mat nup nahubmut ,hisreb hisam aradu ,tagnah hisam irahatam ayahaC .namayn  ,rages kap
.rudit nugnab haletes ragub hibel aumes haloes  
 keneN ,aynapuR .naped adnareb id nairidnes kudud keneN itapadnem rimA uti igaP
 aynaredneB .keN ,igap tamaleS” ,aynatreb nad apaynem rimA .aredneb maluynem gnades
”?apanek  
us gnetnag gnay ukucuc ,hO” arup keneN tuhas ”!nugnab had -  ini aredneB” .tegak arup
”.aut hadus anerak kebor tikides  
”?ajas urab gnay ileb kadit apaneK”  
 kiab kadiT .ikiabrepid asib hisam inI” .aynatak ”,ulrep muleB” .muynesret keneN
 uhat apais ,gnubatid gnutnu hibeL .gnau naksorobmem  hibel gnay nahutubek ada naka
”.gnitnep  
”?keN ,ay gnitnep kadit aredneB”  
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 ”.ayngnaubmem naka kadit keneN ,gnitnep tagnas anerak urtsuJ .ilakes gnitnep ,O”
 parah keneN ,asawed umak akitek ,kaleK” .aynucuc patanem nad kanejes itnehreb keneN
 idajnem aguj umak ”.ini aredneb itrepes gnitnep  
 ada kadiT .hitup nad harem niak nagnubmas rabmeleS .uti aredneb itamagnem rimA
”?nial gnay niak nagned aynadeb apA ?keN ,ayngnitnep apA” .awemitsi gnay  
ilakes ratniP .maid keneN .maluynem itnehreb keneN taubmem rimA naaynatreP   kana
 paites kutnu kiabret nabawaj irebmem ulrep asarem keneN .itah malad keneN atak ,ini
 gnegnec gnay keag ikalel gnaroes ,ohleoC gnayE tagniret keneN ,halgnutnU .aynnaaynatrep
nuS ipet id udesret nad hupmisreb aynirid nakgnayabmem gnay ,ajnam tikides nad  .ardeaP iag
 arac urinem naka keneN ,haN .lisnep gnatnet atirec haubes silunem hanrep ohleoC gnayE
.ucuc gnas adapek nasalejnep nakirebmem akitek uti atirec malad aut naupmerep hokot  
keneN aynrihka ”,aynialinem atik anamiagab gnutnagret ,kadit uata gnitneP”   .atakreb
 gnay naawemitsiek aparebeb aynup aI .asaib niak nakub ,ayntujnal ,ini aredneB
niak nagned aynnakadebmem - .urit atik tutap gnay uti naawemitsieK .nial niak  
 nad naturu nagned nakudapid haletes ,ipaT .asaib niak gnamem ini alumes :amatreP
epes naruku hareM .aragen gnabmal idajnem ,aredneb idaj habureb ai ,ini itr -  ini hitup
 aumes naD .adebreb gnay aredneb aynup aragen paiteS .aisenodnI ,atik aragen gnabmal
 aredneb idajnem ini niak ,apul nagnaj ,ipaT .aynaragen aredneb itamrohgnem aragen agraw
erak nakub  atik alup utigeB .ayntaubmem gnay aisunam ada naknialem ,iridnes aynirid an
.atpicnepahaM gnaS kadnehek ada apul nagnaj ipat ,ajas apa idajnem asib  
 aynup ai ,aynhaduses ipaT .tikas asarem ai utnet ,tihajid ini niak utkaw adaP :audeK
d hadni gnay urab dujuw  habat nad rabaS .aguj utigeb aynkadneh ,aisunam ,atiK .ankamreb na
 idabirp idajnem atik taubmem gnay haluti nahat ayad anerak ,atired nad tikas ipadahgnem
.hareynem hadum kadit ,tauk gnay  
m ayntaubmem gnay gnait ada akij asakrep kapmat naka aredneB :agiteK  ada ,gnalujne
 anugreb nad seskus iapacnem asib gnaroeses ,aynitrA .rabikreb ayntaubmem gnay nigna
kahip irad nagnukud ada anerak - .akerem asaj nakapulem helob kat atiK .nial kahip  
eb ,ilebid ai anam id tapmet helo nakutnetid kadit ini aredneb ankaM :tapmeeK  apar
 nanusus nad kutneb kilab id anerak ankamreb aI .aynnakrabignem gnay apais uata ,aynagrah
 surah nup atik ,halutigeB .ilikawid gnay nagnadnap nad nasagag ada aynanraw
atic nagned sarales patet raga aynagajnem nad irid nakitahrepmem - pudih naujut nad atic  .atik  
 aynup aredneb nad ,aredneb idajnem niak ulal ,niak idajnem gnaneb satueS :amileK
 ulales suraH .uti itrepes aguj atiK .itamrohid aynrihka nad nakgnaujrepid anerak ;ankam
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 igab ankamreb umirid nakidaJ .ankamreb asib nakukal atik gnay apa raga ahasureb  gnaro
.itamrohid nigni umirid akij ,nial  
 irihkagnem keneN raju ”?itregnem uak gnarakes ,gnetnag gnay ukucuc ,halutigeB”
.aynnasalejnep  
 sirag nad itni pakgnanem ai ,aumes imahamem asib muleb ikseM .kuggnagnem rimA
redneb haubes itra gnitnep apateb :aynraseb .a  
 rolet nagned pakgnel raggnam gedug nakpaiynem naka keneN .ulud idnam anas ,haduS”
”.umnaakusek kupme gnupmak maya gnigad nad  
 ria naragesek nakgnayabmem libmas hamur ek kusam aI .keneN naras iturunem rimA
.naasedep rumus  
***  
em rimA ,nial natapmesek adaP  id aracapu adap aredneb rabignep iagabes sagut tapadn
 urug arap helo katneres nakiynaynid gnay ”ayaR aisenodnI” ugal nagned gnirieS .aynhalokes
namet nad - hareM akaS gnaS raga aredneb takignep ilat kiranem ai ,aynnamet -  rabikreb hituP
.asakgna id  
dneb akiteK  nakirebmem kuysuhk aracapu atresep aumes ,gnait kacnup iapacnem are
 ialehes aynhabu kat uti nagnapal id gnaro paites awhab rikipreb rimA uti taaS .natamrohgnep
gnaneb tapmet ,latnimep tala tarabi rajaleb akerem tapmet halokeS .gnaneb -  uti gnaneb
d maynagnem .niak narabmel idajnem raga irid naksaulem na  
 uata ,tumiles ,analec ,ujab idajnem gnay adA .anugreb naka niak rabmel paites kaleK
 harum nad nakaggnabid hanrep kadit iksem ,asajreb aguj gnirip pal idajneM .ajem kalpat
akap idajnem akij ,aynkilabeS .aynagrah araca malad nakremapid gnires ,nai -  araca
.atuj nasutar iapacnem asib aynagrah nad napalremeg  
 idajnem nigni aI .awemitsi gnay niak idajnem nigni ,daketreb rimA itah malad iD
.aredneb itrepes ,gnabmal  
)moc.sserpdrow.sapmokneprec :rebmuS(  
ajas apa nasep/ialiN   neprec irad naktapad nailak gnay  aredneB !sata id  
 
 
 
asahaB idepolkisnE  
 uyaleM takaraysam malad tapadret kaynab gnay amal isiup malad ek kusamret madniruG
 halada lanekret gnay madniruG .aisenodnI  saleB auD madniruG 9081( ijaH ilA ajaR ayrak -
adniruG .)2781  nakamanid ini m saleB auD madniruG   irad iridret tubesret madnirug anerak
.tiab utas malad amas gnay amir iaynupmem aynkiral aumes ripmaH .lasap saleb aud  
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 nabawaJ  
.1  d gnuggnisret hadum halada ojraP retkaraK .taken/sarek nauamekreb na  
.2  .haramep halada ojraP irtsi retkaraK  
.3  solop halada ,ojraP kana ,anI retkaraK  
rotakidnI  
.1  .amard atirec isi naksalejnem upmam awsiS  
.2  .amard malad hokot kataw isakifitnedignem upmam awsiS  
.3   arap golaid nakiserpskegnem upmam awsiS .amard nasatnemep malad hokot  
 
nahitaL  
 ludujreb kednep mlif kamiS  ojraP hamuR id hituP hareM !ini tukireb  
   
  nad ,irtsi ,ojraP retkarak anamiagab ,tubesret mlif malad golaid nakrasadreB
?aynkana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ARP NATAIGEK NARAJALEBMEP  
 
ak anamiagaB ?amard nasatnemep notnonem nailak hakhanreP  kataw iuhategnem asib nail
hokot irad - ?naknarepid gnay hokot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rasaD isnetepmoK  
 malad hokot arap golaid nakiserpskegneM 1.41
amard nasatnemep  
 
 
ledoM  
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NATAIGEK  NARAJALEBMEP  
 
 
 
 
 
 .golaid aynada halada amard haubes malad amatu iriC  gnukudnem tapad surah golaiD
jat hibel aynnapacugnep nad nasatnemep malad hokot iska  naraju adapirad bitret nad ma
irahes -  nad nokal adap idajret gnay apa naknimrecnem kutnu nakanugid golaiD .irah
 kadit araceS .amard nasatnemep malad hokot arap naasarep atres narikip nakpakgnugnem
hokot arap nakatawrep nakutnenem tapad aguj golaid ,gnusgnal . 
 .sinket iges nad sitetse iges nakitahrepmem aynkadneh amard nasatnemep malad golaiD
eletreb gnay golaiD -  golaid akij ,uti nialeS .notnonep adap nanasobek naklubminem naka elet
salej gnay golaiD .salej nikames naka akam tapet gnay isanotni nagned nakpacuid  
 .kiranem nikames amard taubmem naka iserpske nagned gnukudid aynnapacugnep  
 .napacu aynsarek nad ,nanaket ,nasalejek nakitahrepmem surah niamep ,golaidreb malaD
 .aynatak ukus paites ragnedret gnay napacu halada amard naruku turunem napacu nasalejeK
halutI  irahes napakacrep gnidnabid tabmal hibel amard malad napakacrep aynbabes -  irah
 ikilimem napacu nanakeT .notnonem gnay gnaro kaynab helo ragned id asib surah anerak
 .adan nanaket nad ,opmet nanaket ,kimanid nanaket utiay ,kinket macam agit  
.1   kimanid nanakeT  atak haubes nakadebmem kutnu napacu malad id sarek nanaket halada
 .gnitnep hibel paggnaid gnay  
.2   atak napacugnep tabmalrepmem nagned atak padahret nanaket halada opmet nanakeT
nay irad gnitnep hibel gnay atak idajnem opmet nanaket irebid gnay ataK .tubesret  g
 .aynnial  
.3  atak napacugnep malad adan nanakeT -  gnay hokot naasarep nakkujnunem tapad atak
 ,turep nasapanrep nakanuggnem nagned hitalid tapad napacu aynsareK .naknarepid
tirejnem nagned nakub - .tirej  
 
 amard haksan nakitahreP  ateduK !ini tukireb  
ATEDUK  
:helo(  )okomtayruS denoJ  
 
niameP  
ADNIL  ,II salek iwsis ,  
amatU uneM  
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NELEH  ,II salek iwsis ,  
AGNUB  ,II salek iwsis ,  
ANTAR  ,II salek iwsis ,  
IKGNUN naogaJ natnam ,III salek iwsis ,  
YEMYEM naogaJ natnam ,III salek iwsis ,  
IDNAK naogaJ natnam ,III salek iwsis ,  
NAIRB alek awsis , ,III nad II salek alodi ,III s  
IDAWSI KAP adum kaga hisam ,SISO gnipmadnep urug ,  
HALOKES ALAPEK nuisnep ripmah ,kalag ,  
UBI ADNIL ubi ,  
kurih nageda kutnU -  gnay iwsis nad awis arap ,narugif kaynab hibel nakhabmatid asib kukip
nial  
 
utkaW  
 gnarakeS  
 
tapmeT  
AMS   ,halokes namalah ,aisenodnI id  
ADNIL itah malaD ,ADNIL ramaK  
)nakiausesid lakol areles(  
 
GNINEPO  
 nagned iridreb UBI .isruk aparebeb ada aynaH .taas aparebeb gnagnel nakraibid gnuggnaP
atakreb nignI !!hatne hara ek gnadnameM !gnuggnap nanak gnuju id kaget   nad utauses
 !nupapa araus ada kadiT .maramet helob gnaret helob upmaL .utauses atakreb nigni ulales
naleP - tignal irad hutaj hitup satrek rabmeles imed rabmeles nalep -  .gnuggnap tignal
satrek aynhutaj itamkinem nakraibid notnoneP !rabmeles imed rabmeleS - rek  tubesret sat
.taas aparebeb haleteS !maid malad  
ADNIL   : )iridnes aynirid adap aracib itrepes(   narubil itamkinem uka ilak paiteS
salamreb nad gnajnap -  tikides nagneD .uka naktagnignem ulales ubI ,nasalam
 !ajas utnet nalemo  
UBI   : abit( -  irad gnikgnelem ,abit )gnuggnap nanak gnuju   !laham gnarakes sareB
 !gnarakes harum gnay ada kadiT !laham aguj halokeS .laham nikames kayniM
!!raneb nagned rajaleb surah umak…idaJ  
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ADNIL   gnay gnaro kaynaB .halokes asib hisam anerak rukuysreb surah uka ,aynataK :
ipat halokes nigni  aiynem ,ubi atak ,uka aratnemes ,halokes asib kat -  nakaiyn
.halokes  
UBI   : abit( - )gnuggnap nanak gnuju irad gnikgnelem ,igal abit   kana amas..asaM
 umaK !umaskamem kadit ubI .umnakhalaynem kadit ubI ?aget ubi iridnes
ul nagnaj ipaT !ajas apa nataigekreb sabeb !!!rajaleb ap  
 
 
 ukub awabmem ,sat nad halokes magares nagned lucnum ADNIL ,aracib UBI akiteK
 akubmem aI .kudud naidumeK .isruk utas halas hara ek nahalrep nalajreb ,aynnairah
silunem naksurenem nad ,aynukub . 
ADNIL  a ini ilak narubil awhab ,uhat kadit ubI : raneb uk -  naknignignem raneb
 anerak ipat ,igal rajaleb nigni uka anerak nakuB .ilabmek halokes kusam
 .adebreb gnay utauses ada naka  
UBI   : )igal gnikgnelem(  !!!!umadap ayacrep ubI ,uhat umak lasA  
ADNIL  es irad hibeL .ini harajes acabmem uka narubil amaleS :  ateduk ilak hulup
 gnay ini nataleS akiremA arageN id nipmimep kaynaB .yaugaraP id idajret
 anoaG nauJ 4091 nuhaT .askap nagned nakitnagid nad nakgnilugid
 zeaB oiliceC .rD 5091 nuhaT .nediserp idajnem nad ateduk nakukalem
 selaznoG onailimE .ateduk nakukalem  nad  8091 nuhat ateduk nakukalem
 adap aratnemeS .1191 nuhat ateduk nakukalem sajoR laicraM otarebiL
 naasaibek itrepes ,naidumeK .aneP ordeP .rD nakukalid ateduk 2191 nuhat
ilakreb ayntukireb ateduk -  ardnoG leunaM .rD 1291 nuhaT .idajret ilak
dnugnem askapid  .irid nakru  
UBI   : abit( - )igal abit  !!lakan nagnaJ !lakan nagnaJ  
ADNIL   nuhaT .ateduk nakukalem aguj ocnarF leafaR lenoloK 6391 nuhat adaP :
 .0491 nuhat ateduk oginiroM oinigiH lardneJ .ateduk aviaP xileF .rD 7391
dukid selaznoG ocilataN nauJ .rD 8491 nuhaT ……nad ate  
UBI   : abit( - )igal abit  !!nagnaJ!!lakan nagnaJ !lakan nagnaJ  
ADNIL  .ateduk nakukalem zeugirdoR serdA lardneJ 9891 nuhat :  
UBI   : )!!asa sutup ripmah ,nalep hibel(  !!nagnaJ  
 
!ESUAP  
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sisedneM !!nahatret maidret UBI - S .aynnakpacuid gnay apa hatne sised  nigni itrepe
satrek tahilem nad silunem itnehreb ADNIL .gnaroeses gnaralem -  .hutaj hisam gnay satrek
.ilabmek silunem ulal aI .idajret nuputauses kadiT  
ADNIL   nakukalem aynutkaw hadus asarem ukA .II salek kian hadus uka ini nuhaT :
ukek nakgniluggneM .ateduk  gnay ada nakA .III salek dirum naasa
 akereM .ini halokes id naogaj iwsis idajnem naka gnay apais nakitkubmem
!!aregeS !!!nurut areges surah III saleK !!nurut surah  
UBI  !!!lakan nagnaJ ,gnalib ubI haduS !!!!!!!!!lakan nagnaJ :  
 
 nagned TIXE iralreb UBI ulaL  !tabmalret nigni kat itrepeS !!kairetreb suret libmas tapec
 .hutaj rihkaret satrek narabmel tahilem ADNIL  
!!katneynem ipat ,gnotopes kisuM  
!!gnaret idajnem gnuggnaP  
 
I NAIGAB  
halokes namalaH  
.1  
NTAR nad AGNUB ,NELEH lucnum ,iatnal hutneynem satrek mulebeS nakairet nagned A -
hudag idajnem anasauS .nagnarigek nakairet . 
 NELEH   :  )ADNIL adap remap(   kadit uka aneraK !faam atnim surah uka uhat uKA
helo awabmem -  hadniret narubil naktawelem uka ,uhat nailak lasa ipaT .helo
atakret kadit ,nakatirecret kadiT !ini ilak !nak  
ADNIL  !nakaynatid nigni kadit aguj ,ayngnayaS :  
AGNUB  !kenen hamur ek gnilaP ?anamid narubil umak gnameM :  
 
aynnial gnay awatek tubmasiD . 
ADNIL  !nak ajas anamek sabeb atiK !narubil inI :  
AGNUB  iK !suret nakam aynaajreK !narubil ualak hasuS !hin ,ayI :  aumes tudneg idaj at
!tahiL !hin  
 
aynnadab nakkujnunem AGNUB  
ANTAR  !narubil mulebes tudneg hadus gnamem his utI :  
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gnisam ulaL .aguj AGNUB .awatek nial gnaY -  .aynnial gnay utas askiremem gnilas gnisam
…iapmas..ikak ,luggnip ,akerem ipip ,akerem tiluK  
ADNIL  ( : )AGNUB adap   kana ayak …eh …eh ..eH !!ay urab sat iakap umak..,haW
!!urab sat iakap salek kian ,ajas DS  
AGNUB  !!!… kok nakilebid atnim kadit ukA !!haidah ini..hI :  
NELEH  !!!ajas amaS !!!haidah atnim ipaT :  
ADNIL  ?adebreb asarem nailak :  
NELEH  aynduskam : ? 
AGNUB  !ajas utnet ,ay :  
ADNIL  !…ay apa……mh.hibel asarem ukA :  
ANTAR  apa asarem kadit ukA : - !apa  
ADNIL  !II salek hadus atiK :  
AGNUB  ?satnaL :  
NELEH  !aut hibel asaret idaj atiK !uhat ukA !uhat uka :  
ANTAR  ?nak rumu habmat atik gnamem :  
ADNIL  K !uti nakuB : .…aynup gnarakes atik ini halokes id anerak aut hibel asarem ati  
NELEH  !salek kida :  
 
!ayntulum putunem AGNUB nad ANTAR  
ANTAR  !aguj raneB :  
AGNUB  .ini halokes id totnob gnilap gnay nakub gnarakes atiK :  
ADNIL  tahrep nailaK .salek kida aynup atik gnarakes :  ulal nuhaT .I salek dirum nakai
!kurub anamalagnep.…tagni nailak ualak ,naD !uti itrepes atik  
AGNUB   !ulal nuhat  salek kakak nakukalrep nakapulem naka kadit uka..mhE :  
 !!ilabmek tubir anasauS .awatret nial gnaY  
 
.2  
iwsis lucnum iradas akerem apnat ulaL -s  YEMYEM ,IKGNUN halada akereM .III salek iwsi
gnisaM .iIDNAK nad - .maid gnusgnal gnisam  
IKGNUN   :  )ADNIL ridniynem(  irad nakraulekid idaj kadit gnay ada aynkayak ,haW
 !hin halokes  
IDNAK  nagnaj uata…ayI : - kegnerem aynubi nagnaj - ayapus halokeS alapeK ek kegner  
.…nakraulekid kadit aid  
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kahabret YEMYEM nad IDNAK ,IKGNUN . 
ADNIL   hanrep anerak aynah halokes irad nakraulekid nikgnum kadit ukA !heH :
!!idnam kab malad ek umnakkusamem nad umtubmar kabmajnem  
 
nameT - ames idaj IKGNUN hajaW .ADNIL aguJ .awatret ADNIL namet !haram nik  
YEMYEM   haduS ?heH ?gnadnucep idaj ,roinuj idaj kane gname ipaT !his gnameM :
 adap kudnut surah salek kida arap nailak ,silutret kadit narutarep idajnem
 kakak adap nagnat muic surah nailaK .rawanem rawat ada kadiT !salek kakak
..…oyA .salek  
 
MYEM  muicnem nakhalisrepmem itrepes aynnagnat kapalet gnuggnup nakrulugnem YE
nawak nad ADNIL .nagnat - mareg kapmat  nawak . 
NELEH   ratnebeS !!hanat uab haduS !aut hadus nailaK !!natawelek gnamem nailaK :
.ini halokes irad raulek aguj igal  
 
nameT - oynem NELEH namet !!!ikar  
IDNAK   imak ,aynitra utI !inis id nuhates hisam imaK ?hut halas kadiT ?igal ratnebeS :
?uhaT !!nailak sadninem kutnu nuhates aynup hisam  
AGNUB   surah nailaK .irah paites nahabmat maj ipadahgnem surah nailak ipat !..aY :
 !!rihka naiju ipadahgnem  
GNUN IK   patet nad naiju ipadahgnem kutnu ratnip pukuc hisam imaK !halas nagnaJ :
?rajaleb kaynab surah hisam aynitrepes…mH ?nailaK !!naogaj idajnem  
AGNUB  ?.… nagned anamiagab ipaT !nikgnuM :  
IKGNUN  dirum.…mH ?racaP : - d naracap taub salam ulalret III salek dirum  kida nagne
 naracap gnanes hibel akereM !nakoloK !licek kanA !ajnam nak nailaK !salek
!!imak nagned  
 
 ,NAIRB ulaL .aynnagnomo adap raneb nikay hadus IKGNUN uti itrepes aracibreb taas adaP
kana alodi - .patnam gnay aynhakgnal nagned lucnum II nad III salek kana   iripmahgnem aI
 id aynakkujnumet iraj naklepmenem IKGNUN ipaT .utauses nakpacugnem nigni IKGNUN
.naaracibmep nahanem uti aynaracap atnimeM .NAIRB ribib  
NAIRB  .……mH :  
IKGNUN  kida irajagnem kubis urab ukA !!ay ajas itnan ,nairB : - napos ini salek kida -
 nutnas ?aY !umak iumet uka itnaN .naidabirpek nad  
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ugar kaga alumes NAIRB -  hisam NAIRB .IKGNUN naklaggninem aid naidumek numan ,ugar
dirum kirilem tapmes -  .idaj kat ipat uatauses nakpacugnem nigni itrepes ,II salek dirum
.TIXE ulal NAIRB  
namet nad ADNIL - an aynnamet nameT .uti aynhusum nalitnecek nagned mareg kapm -  namet
.saup kapman IKGNUN  
YEMYEM   akus hibel III salek dirum ualak ayacrep muleb hisam nailaK ?anamiagaB :
?imak adap  
ANTAR   haduS .III salek hadus nailak nupanamiagab ipaT !!ayntaas ajas uggnuT :
ilak ayntaas .…………na  
 
 iridreb gnay  HALOKES ALAPEK lucnum ,ayntamilak nakpacugnem ANTAR iaseles muleB
.naduja itrepes ayngnipmas iridreb IDAWSI kaP !araus saregnep awabmem gnarag nagned  
KES .PEK   ayas halokeS alapeK iagabeS  !!aynaumes naitahreP !!!NNNNNAITAHREP :
ignem dirum aynsusuhk ,aumes nailak adap naktagn -  nailaK .III salek dirum
 surah nailak ini naraja nuhat adap anerak ,igal taig hibel rajaleb surah aumes
huggnus nagned nakpaisreP .rihka naiju ipadahgnem -  kalek ayapus ,huggnus
gnit naurugrep id amiretid asib nailak  alapeK iagabes ayaS !!isgnegreb gnay ig
!!!!!!!!!NAIJU :naktagnignem igal ilakes ,halokeS  
 
 .katnehgnem  KISUM  
diruM -  akereM .kinap gnusgnal IDNAK nad YEMYEM ,IKGNUN inkay III salek dirum
atak ignalugnem aguj hisam HALOKES ALAPEK .nairalreb - .naiju atak  
 
.3  
nawak nad ADNIL - dirum tahilem haletes agel hibel nawak -  ALAPEK .igrep III salek dirum
 .kkd ADNIL itakednem IDAWSI KAP nad HALOKES  
KES.PEK   !!nailak narilig naped nuhaT !ulud gnanes nagnaj nailaK :  
 
grep hakgnalem HALOKES ALAPEK .tamroh kuggnagnem kkd ADNIL  awabmem nagned i
 numaN .gnakaleb irad itukignem IDAWSI KAP .naiju nakkairenem suret nad araus saregnep
.raulek HALOKES ALAPEK aratnemes ,igal ilabmek ai  
IDAWSI .P  ?ADNIL..…mhE :  
ADNIL  ?apa adA ?kaP ,aY :  
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IDAWSI .P  el atik halokes ini nuhat parahreb kapaB :  .isatserp naktapadnem kaynab hib
 ,idaJ .lanoisaN naijU kutnu irid nakpaiynem ialum naka hadus III saleK
 .araca kaynab id atik halokes ilikawem kutnu II salek nailak bawaj gnuggnat
?mahap umaK  
ADNIL  !kaP mahaP :  
AGNUB  araca kutnu nagnadnu ada hadus apA : - ca ?kaP ,nial halokes nagned ara  
IDAWSI .P  araca ualak nakarikrepmem asib atik ipaT !muleB : -  patet nanuhat nitur araca
.napaisrep kaynab taubmem surah aguj nailak uti kutnU .nalajreb naka  
ADNIL  kaP ,nak ini aumes nakpaiynem gnay imak aynah kadit utnet ,ipaT : ? 
NELEH   ilakeseS !ajas agar halo araca id tablret aynah imak aynasaiB !kaP ,aY :
kana utnabmem -  aynah imaK !anasaus nakhairemem retaet nad kisum kana
.aribmeggnep  
IDAWSI .P  ?adniL utigeb raneB :  
ADNIL  !kaP ,aY :  
IDAWSI .P  atagnem ayas ipaT !uti uhat kapaB :  nahaburep ada naka anerak ini lah nak
 edoirep SISO auteK idajnem kutnu adniL naknolacnem ayaS .uti nagned
lah isurugnem kaynab naka adniL ,utigeb nagneD .gnatadnem - .aguj nial lah  
ADNIL  .hilipret ayas ualak utI :  
IDAWSI.P  ilipret naka gnay umak nikay ayaS : .h  
ADNIL   kadit ayaS .naknolacid mulebes ajas irid nakrudnugnem ayas utigeb ualaK :
.aidesreb  
 
ESUAP  
 aynah aI .ADNIL nabawaj apa itrepes uhat itrepes gnajnap safan gnaubmem IDAWSI KAP
namet nad ADNIL tahilem - ulaL .aynnamet  
IDAWSI.P  mem kadit ayas ,halkiaB :  umak ualaK !adniL igal nakrikip umak ipaT .aska
!narikip habureb naka umak ,nikay ayas naD .ayas ignubuh narikip habureb  
ADNIL  !aynnagnabmekrep itnan tahil atiK !kaP ,kiaB :  
 
.igal ilabmek ulal utauses tagniret ai ipaT .TIXE kadneh ulal IDAWSI KAP  
DAWSI .P I ?nak III salek nagned halasam ada kadit umaK :  
ADNIL  !kaP kadiT )tegak( :  
IDAWSI .P   !kiaB :  
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TIXE ulal IDAWSI KAP . 
 
 .4  
nawak nad ADNIL - ,igrep uti akerem urug utigeB .IDAWSI .P naigrepek tahilem nawak  
NELEH  ?apaneK :  
ADNIL  ?apanek gnay aynapA :  
ANTAR   : ?idat narawat kalot umak apanek  
AGNUB  !!SISO auteK idajnem idawsI kaP irawatid ini halokes id dirum aumes kadiT :  
ADNIL  ?apanek uhat nigni nailak :  
 
kuggnagnem aynnamet agiteK  
ADNIL   naka kadit uka ,SISO autek idajnem narawat amirenem uka ualak ,aneraK :
up  ada kaG .taharitsi utkaw nailak nagned najaj rakutreb kutnu utkaw ayn
!nailak hilimem hibel uka ,idaJ .nailak gnerab DVD notnon kutnu utkaw  
NELEH  … ,niL ipaT :  
ADNIL   nailak kajagnem naka uka ,halada audek nasalA .amatrep nasala urab utI :
a rajahgnem kutnu kan - .III salek kana  
AGNUB  !itam irac umak ,haw :  
ANTAR  .III salek nakhalagnem atik asib anaM :  
ADNIL   tapet gnay taas halada inI .igig aynup kadit hadus III saleK !!!hed ayacreP :
…heH .akerem nakrikgniynem kutnu  
 
.maid aynnawak agiteK  
 
ADNIL  lak gnarakeS :  aut kos gnay III salek tahilem hisir kadit nailak aPA !rikip nai
kairet libmas nakaM !nitnak iasaugnem uti -  kenen hamur id itrepes kairet
 teliot id rihkaret narilig tapad ilak paites uam nailak apA ?iridnes akerem
,uam nailaK ?sibah III salek nairtna iapmas   III salek gnetnag dirum aumes
 ogaj ,nad kednep mlif nikib ogaj ,ratig niam ogaj ,teksab ogaj gnay  emag
enilno  kana aynah atik paggnagnem nad ,III salek racap idaj aumes -  kana
?eH ?PMS nasulul  
 
maid hisaM .maid aynawak agiteK . 
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ADNIL  kay ukA !uam kadit ukA :  utkaw inI .akerem nakhutajnem ayntaas gnarakes ni
 nalakab akerem igal ratnebes anamiagab idat tahil nailaK .tapet gnay
!tapet gnay taas inI ?lanoisan naiju ipadahgnem natoperek  
NELEH  ?umanacner apa satnaL :  
ADNIL  kairet naka gnay atik ,koseb ialuM : - kairet   inareb naka kadit I saleK .nitnak id
.urab hisam akerem anerak atik uggnaggnem  
ANTAR  !raseb haram nalakab III salek ipat :  
ADNIL  apa taubreb inareb naka kadit akerem ipat ,aY : - .apa  
AGNUB  kerem ayapus natagnirep hisak hadus halokeS alapeK aneraK ?apaneK : pais a -
?lanoisan naiju pais  
ADNIL  .okiser libma inareb naka kadit akereM !!!sisreP :  
 
namet tahilem adniL -  UBI lucnuM .rikipreb kutnu utkaw akerem irebmem ,aynnamet
kairetreb libmas gnuggnap gnarebeynem  
UBI  !lakan nagnaj ,gnalib ubI haduS :  
 
 .TIXE ulal UBI tkaw irebmem hisam ADNIL .u  
ADNIL  ?anamiagaB :  
 
 nagnukud tapadnem ai awhab adnat pakgnanem ADNIL hajaw ipaT .bawajnem kadit akereM
.akerem  
katnehgnem kisuM .TUO KCALB upmaL  .  
 
...  
)mitaJ ayaduB namaT amard haksan :rebmuS(  
nahitaL  
em kutnu kopmolek halkutneB  amard haksan naksatnem  ateduK !sata id  
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laoS  
!sata id amard hokot naknaremem gnay namet adap naialinep iagabes ratnemok halireB  
 naremeP
hokoT  
ialiniD gnay kepsA  
hajaw iserpskE  kareG - kireg  lafal nasalejeK   natapeteK
 nanakenep
napacu  
adniL      
leH ne      
agnuB      
antaR      
ikgnuN      
yemyeM      
idnaK      
nairB      
idawsI kaP      
 alapeK
halokeS  
    
ubI      
 
 
kojoP  atakasoK  
 tukgnaynem ;nahadniek ianegnem :sitetsE
nahadniek isaiserpa  
askap nagned naasaukek natuberep :ateduK  
 
 
 
 
NATAIGEK  CSAP A NARAJALEBMEP  
 
 amard ilabmek nakatireC  ateduK !asorp haubes idajnem sata id  
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 amard haksan nakrasadreB ateduK gnisam retkarak nakutnet , - !hokot gnisam  
.oN  amaN  retkaraK  
.1  adniL   
.2  neleH   
.3  agnuB   
.4  antaR   
.5  ikgnuN   
.6  yemyeM   
.7  idnaK   
8. nairB   
.9  idawsI kaP   
.01  halokeS alapeK   
.11  ubI   
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rotakidnI  
.1  dignem upmam awsiS .tayakih nad levon kisnirtni rusnu isakifitne  
.2  .tayakih nad levon kisnirtske rusnu isakifitnedignem upmam awsiS  
.3   levon kisnirtske nad kisnirtni rusnu nakgnidnabmem upmam awsiS
.tayakih nagned nahamejret/aisenodnI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARP NATAIGEK NARAJALEBMEP  
 raksaL atirec iuhategnem nailak hakhaduS ?sawanubA hasik ragnednem nailak hakhanreP
noc utas halas nakapurem sawanubA hasiK ?ignaleP  raksaL nakgnades ,tayakih irad hot
?levon nad tayakih gnatnet iuhatek nailak gnay apA .levon hotnoc utas halas halada ignalep  
 
 
nahitaL  
luduj nakkusaM - !levon uata tayakih molok malad ek ini tukireb atirec luduj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.oN  tayakiH  levoN  
.1  . ..  ...  
.2  ...  ...  
.3  ...  ...  
rasaD isnetepmoK  
 kisnirtske nad kisnirtni rusnu nakgnidnabmeM 2.51
tayakih nagned nahamejret/aisenodnI levon  
 
 
N okoriH ukama  
iawadreb kaT aloiB  
amaR irS  
animaD nad alilaK  
namiduB nayaB  
gnuruB - raynaM gnurub  
asgnaB aumeS kanA  
kuraP hukuD gneggnoR  
niksiM iS  
hauT gnaH  
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.4  ...  ...  
.5  ...  ...  
 
 
 
NATAIGEK  NARAJALEBMEP  
 
 
 
 
 
 artsas ayrak nakapurem tayakih nad levoN .fitaran tafisreb gnay nagnarak halada asorP
hokot naklipmanem gnay ,gnajnap gnay naaker asorp halada levoN .asorp sinej - d hokot  na
 naklipmanem levon ,neprec nagned adebreB .nususret gnay ratal nad awitsirep naiakgnares
 .neprec nagned nakgnidnabid skelpmok hibel gnay atirec  nakridahgnem upmam levoN
aynab naktabilem gnay nagnubuh ,timur gnay laisos isautis ,retkarak utas nagnabmekrep  k
 araces malis nuhat aparebeb idajret gnay tewur awitsirep iagabreb nad ,retkarak tikides uata
.litednem hibel   tayakiH .tayawir uata atirec itrareb gnay barA asahab irad lasareb tayakiH
ic hasik aynlasim ,anatsi ratupes napudihek gnatnet atirecreb aynasaib kana atn -  ,ajar kana
 .ayniagabes nad ,itkas atajnes ikilimem gnay nawalhap gnaroes ,aragenratna narupmetrep
 nagnanemek nagned rihkareb ulales nad hatnareb hatna iregen id idajret tayakih malad atireC
.raneb gnay lah adap kahip id adareb gnay hokot  
ag araceS  rusnU .kisnirtske nad kisnirtni rusnu ,rusnu aud helo nugnabid asorp ,raseb sir
 kisnirtske rusnu nakgnades ,asorp malad id ada gnay nugnabmep rusnu halada kisnirtni
.asorp kutnebmem malad narepreb tagnas aguj numan ,asorp raul id adareb  
.1  orp kisnirtni rusnU :sata iridret as  
.a  .atirec malad awitsirep imalagnem gnay naaker udividni utiay ,hokoT  
.b  hokot naksikulem gnaragnep arac utiay ,isasiretkaraK - .atirec malad hokot  
.c  rula uata tolP .atirec utaus malad idajret gnay awitsirep naiakgnar utiay ,  
.d  nagnukgnil utiay ,rataL  hokot ipukgnilem gnay - .atirec malad tapadret gnay hokot  
.e  amatu hokot adap nagnadnap natapmenep utiay ,gnadnap tuduS  
.2  :sata iridret asorp kisnirtske rusnU  
.a   gnay ayrak apa itrepes ihuragnepmem naka gnaragnep gnakaleb ratal utiay ,gnaragneP
.ayntaubid  
.b  s isidnoK  nad gnorodnem gnay gnaragnep ratikes id naadaek utiay ,laiso
.ayrakreb malad aynihuragnepmem  
.c  .aynayrak silunem gnaragnep akitek edoirep uata utkaw utiay ,nasilunep asaM  
amatU uneM  
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.d   nagnat ek iapmas raga aynayrak nakrabeynem kutnu silunep tapmet utiay ,tibreneP
acabmep . 
 
nahitaL  
 halacaB  hauT gnaH tayakiH  nahamejret levon nalaggnep nad  simeklA gnaS !ini tukireb  
 
hauT gnaH tayakiH  
 
 .dumhaM gnaH kana ,hauT gnaH amanreb gnay adumep gnaroes ada akitek utaus adaP
aumes ,uti taas adaP .gnuyuD iagnuS id laggnit tapmetreb akereM   gnuyuD iagnuS id gnaro
 .ayntaykar aumes adapek napos nad kiab gnay natniB ajaR gnatnet rabak ragnednem  
 gnay aynirtsi adapek atakreb dumhaM gnaH ,uti rabak ragnednem dumhaM gnaH akiteK
pa ,uti raseb gnay irgen ,natniB ek igrep atik oyA”,udreM gnaD amanreb  gnaro ini atik igala
 ”.naajrekep iracnem hadum hibel raga natniB ek igrep atik kiab hibeL .niksim gnay gnay  
 aynayahaC .tignal irad nurut nalub ipmimreb dumhaM gnaH ,aynirah malam adap ulaL
agnem nad nugnabret nupdumhaM gnaH .hauT gnaH alapek sata id hunep  aynkana takgn
ignaw itrepes uabreb hauT gnaH hubut huruleS .aynmuicnem atres -  ,aynirah gnaiS .naignaw
 ragnednem haleteS .aynkana nad irtsi adapek aynipmim nakatirecnem nup dumhaM gnaH
.aynkana nakrululem nad nakidnamem gnusgnal nup udreM gnaD ,aynimaus atak   
 gnaD ulaL .hitup abres alapek taki nad ,ujab,niak uti aynkana nakirebmem ai ,uti haleteS
 arap liggnamem aguj aynubi ,maya rulet nad tiynuk isan hauT gnaH nakam irebmem udreM
nkulepid iaseles haleteS .hauT gnaH kutnu natamales nakaodnem kutnu amaga akumep  halay
kiab agaj atik ini atik kana nupadA”,aynirtsi adapek dumhaM gnaH atak ulaL .uti aynkana -
huaj niam irebid nagnaj  ,kiab -  ”.huaj  
 ada ulaL .naaidesrep kutnu uyak halebmem hauT gnaH asaib itrepes ,aynirah nakoseeK
,rasap hagnet ek gnatad gnay katnorebmep  kul nad itam gnay gnaro kaynab a- gnarO .akul -
okot kilimep gnaro   irgen halrapmeG .gnopmak ek irid nakiralem nad aynokot naklaggninem
anamid nauacakek idajret nad uti natniB -  irid nakiralem gnades gnay gnaroes adA .anam
uT gnaH ,iaH ”,hauT gnaH adapek atakreb hakitam kadneh ,ha   ek kusam uam kadit uak
gnupmak ”?  
 iawagep nad tirujarp ikilimem ini irgeN”,uyak halebmem libmas hauT gnaH atak akaM
 ”.aynhelo itam naka nup ai ,hunubmem naka gnay  
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gnaH ujunem uti katnorebmep awhab tahilem aynubi aracibreb gnades ai utkaW   hauT
 ,ukkana ,iaH”,aynatak ,okot sata irad kairetreb aynubi akaM .aynsirek naksunuhgnem libmas
 ”!okot sata ek iral tapec  
 gnagemem nad iridreb tikgnab gnusgnal nupai ,aynubi atak nakragnednem hauT gnaH
katnorebmeP .uti katnorebmep harama uggnunem aynkapak   gnaH napadah ek gnatad uti
ibutreb aynmakinem ulal hauT -  irad kalegnem nad tapmolem nup hauT gnaH akaM .ibut
 ulal ,uti gnaro alapek ek aynkapak naknuyagnem ulal hauT gnaH .uti gnaro namakit
 gnay kana gnaroes atak akaM .itam nad uti gnaro alapek halalebret  aiD”,aynnakiskaynem
 tapmeek helo uti atireb halragnedreT ”.ini uyaleM hanat id raseb ariwrep idajnem naka
 .iukeL gnaH nad ,rikeL gnaH ,irutseK gnaH ,tabeJ gnaH ,aynnawak  
iralreb gnusgnal nup akereM -  irutseK gnaH nad tabeJ gnaH .hauT gnaH naktapadnem iral
b  ”?kapak nagned katnorebmep hunubmem uakgne raneb hakapA”,aynadapek aynatre  
 nagned hunubid satnap kadit uti katnorebmeP”,bawajnem nad muynesret nup hauT gnaH
 ”.uyak kutnu kapak nagned naknialem ,sirek  
snem tagnas ajar adnigab ,uti naidajek anerak naidumeK  .hauT gnaH gnas aynada irukuy
 nup gnuggnemuT akaM .ajaR gnaS helo liggnapid naka ai itsap ,anatsi ek gnatad kadit ai akiJ
iawagep nagned isuksidreb -  haleteS .hauT gnaH adapek itah iri aguj gnay nial iawagep
ajaR gnaS napadah ek akerem halgnatad ,uti isuksid  .  
 ,aynnahawab arap amasreb aynathat id kudud gnades adnigaB gnas taas akaM
iawagep alages nad gnuggnemuT -  ,ajaR gnaS habmeynem ulal ,tutulreb gnatad ayniawagep
 natanaihgnep gnatnet atireb kaynab ada ,takreb nad nupma nohom ayas ,uknaut tamroH“
 iapmas gnay atireB .ayas adapek - iawagep arap irad ragned ayas amal hadus uti atireb -
 ”.ayas iawagep  
 iaH“ ,aynatreb ulal tujekret nup ajaR akam ,uti lah ragnednem adnigaB gnaS haleteS
 ”?iuhatek nailak halet gnay ajas apa ,aumes nailak  
iretnem hurules akaM -  uti iretnem  anih gnay ayas iawagep ,uknaut tamroH“ ,bawajnem
 ”.ini lah nakukalem gnay haluti asaukreb gnay aid ipatet ,gnatad inareb kadit  
reb adnigaB akaM nakatak ,gnuggnemuT iaH“ ,hatit   ”.aynasalabmem naka atik ,ajas  
m ayas ,uknaut tamroH“ ,bawajnem gnuggnemuT akaM  kutnu ,takreb nad nupma noho
 halkiaB .ayniakuynem tagnas naut ,uti lah nakukalem gnay anerak ,tukat abmah ajas gnatad
 kiab aman aynkurub hakgnala ,kadit akij anerak ,ayas naatakrep adap ayacrep naut ualak
haloes ,abmah - kelejnem halo - teS .uti gnaro nakkelej atak ragnednem adnigaB hale -  atak
 gnaH gnaS ,uti gnaro hakapaiS“ ,hatitreb adnigaB akam ,uti naikimedes gnay gnuggnemuT
 ”?hak hauT  
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 hauT gnaH niales aynnakukalem inareb gnay igal apaiS“ ,bawajnem gnuggnemuT akaM
iawagep taaS .uti - akuhatirebmem abmah iawagep  aguj iridnes abmah ,abmah adap ini lah n
 id naupmerep gnaroes nagned aracibreb gnades hauT gnaH tahilem abmah ulal ,ayacrep kadit
 utauses nakukalem ai tukat abmaH .aiteS gnaD amanreb tubesret naupmereP .ini naut anatsi
nagned abmah akam ,uti naupmerep adap   ”.akerem isawagnem kutnu gnatad lawakid  
 harem anrawreb aynakum iapmas ,ai halakrum ,uti lah ragnednem adnigaB haleteS
 halnakrikgnis ,haligreP“ ,uti tahaj itahreb gnay iawagep arap adapek hatitreb ai ulaL .madap
 ”!uti akahrud is  
 kadit nup hauT gnaH akaM  kadit hauT is ipatet ,uti irgen malad id igal ragnedret hanrep
 ini gnarakes aynrabaK .hallA ilaw idajnem id igalapa ,raseb ariwrep uti hauT is anerak ,itam
 kataB alages ajar idajnem kudud ai anas id ,kareP iagnuS ulud kacnup id adareb hauT gnaH
h gnaro nad  gnaro ayniaynatid ulal ,gnaroeses nagned umetreb nigni ajar nup gnarakeS .natu
 nigni naut hakkadiT“ ,atakreb ai nad uti  ”?irtsi iaynupmem L  nigni kadit ayaS“ ,aynbawaj ula
”.igal irtsi iaynupmem  
.hauT gnaH tayakiH atirec halnaikimeD  
 :rebmuS( moc.dbircs.www ) 
 
simeklA gnaS  
amaN  hacob  uti  S ,ogaitna  gnatep  gnalejnem  ai  abit  nagned  wak anan aynkanret  
id  ubes ah jereg a gnay  bret ne kg al .ia  patA n ay  hadus  amal  ,hutnur  nad   gnay romakis nohop
et kitit id hubmut raseb tagnas m sirkas tap .iridreb hanrep it  
aiD  naksutumem  kutnu  malamreb  di sit .u  aiD  hilem at ek  hara  mod ab - od bm na gnay ay  
kusam  tawel  ragap  gnay  ,kasur  naidumek  atelem k nak  pap na  di ata s pa uti kasur rag  
ayapus  t nanawak e kanr  kadit  naruyulek  id  rah malam i. aread id alagires ada kaT h ,ini  ipat  
es e rok  abmod  hanrep  tasesret  id  ma mal  ,irah  nad  is  cob ha  ah ru najnapes ayniracnem s g 
nirah kose y .a  
aiD  upaynem  iatnal  nagned  ayntekaj  nad  rem eb ha kan bad ,na  m ne j da i ak n bu gnay uk  
urab  iaseles  aynacabid  iagabes  bant la . aiD  atakreb  da mal  itah  hab wa d surah ai  ialum  
acabmem  ukub  gnay  hibel  :labet  ia l be ih lama d bi ac ,a  dan le es namayn hib b  iaga
ba .latn  
iraH  hisam  paleg  akitek  d ai  ,nugnabret  nad  odnem n kkag na  k pe al ,a  aid  ad pa  t
gnatnib tahilem - ah sirayn gnay pata iulalem gnatnib n uc r. 
ukA  nigni  rudit  igal  es ,ratneb  pi ik nr ya. aiD  ipmimreb  gnay  amas  se itrep   ,ulal uggnim
seles aynipmim mulebes nugnabret aid igal ilakes nad a .i  
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aiD  ,tikgnab  libmagnem  ,ayntakgnot  dan me nugnabm ak n abmod -dom ab  ya  gn
hisam  .rudit  aiD  ,nakitahrep  areges  haletes  aid  ab n ,nug  nakaynabek  eh  naw
aynnaaraip  aguj  ialum  ubir .t  aynitrepeS  ada  igrene  suiretsim  ya gn  uhgnem nub aynpudih nakg  
nagned  abmod - abmod  i ,ut  gnay  te hal  masreb a ayn  amales  dua ta uh  nakalabmeggnem ,n
cnem anug naasedep irusuynem akerem a m ir a .ria nad nanak  
akereM"  hadus  utigeb  saibret a uknagned  aggnih  uhat  ",uklawdaj  g mu amn  .ay
nakrikimeM  lah  ini  ,kanejes  aid  radas  helob  ja id  bes ali ynk :a  d ai l ha  y na g me jn a  asaibret id
daj nagned law  akerem .  
ipaT  ada  beb e apar  ya gn  bel ih sus ha  dib na ug nk .na  Si hacob  kusunem  rem eka, s ta u rep  
,utas  gnot nagned ,ayntak  ggnamem il aman  rem eka ma is ng- sam ni .g  ayacrep aiD  abmod -
abmod  uti  tapad  gnem e itr  apa  gnay  di cu apk nna ya. idaJ  gnadakret  aid  nakacabmem  
akerem  naigab  da ir  aynukub  gnay  taubmem n ay  ,nasekret  a uat  nakatirecnem  naipesek  
nad  naaigahabek  gnaroes  ge bm a al  id  .gnadal  ilakeseS  aid  ratnemokreb  kutnu  akerem  
gnatnet  apa  gnay  lid i tah n ay  id  sed a-desa yang mere ak  al l .iu  
racib ai gnay ,ini rihkaret irah aparebeb ipaT aka abmod adapek n - aynah aynabmod  :utas  
sidag  ,uti  iretup  gnaroes  gadep a gn  gnay  gnit g la  id  de as  gnay  naka  rem e ak  iapac  malad  
arik - arik  e pm at h ra i. aiD  urab  ilakes  ek  ased  ,idat  t ha nu  lalu. gnagadeP  uti  halada  
kilimep  okot  ,niak  nad  aid  sela ul  atnimem  agar od bm a-d mo ab  rukucid  id  ynnapadah a, 
ayapus  dia it dak tid i up . eS o gnar  namet  bmem e uhatir  sa gn   gnatnet hacob  nad ,uti niak okot
abmod halawabid -  ek aynabmod s .ana  
gnagadep adapek hacob is atak ",low lauj uam ukA"  .uti  
okoT  gnades  ,iamar  akam  is  dep a gnag  huruynem  ge labm a uti  u utn k m ne un ugg  
iapmas  so er . ,idaJ  halkudud  is  hacob  id  aggnat  kot o, nad  em ngel rau k na  buku da ir  .aynsat  
asib gnay alabmeg aguj ada aynapuR"  ",acabmem  et r ragned  araus  se ro na g gadis id  
.ayngnakaleb  
saraP  sidag  uti  hk as haread  ,aisuladnA  gned an ar m tub  matih  gnabmolegreb  nad   atam
ramas araces gnay - .rooM asgnab kulkanep arap adap naktagnignem ramas  
"Y ,...ha  aynasaib  uka  bel ih kaynab  leb a raj  irad  do abm - ukabmod  da ir ap da da ir  ",ukub  
aynbawaj .  
amaleS  aud  maj  akerem  ,lorbognem  si gadis mem berit uha  b ha aw  aid  halada  kana  
gnagadep  niak  ,uti  nad  recreb i at  te gnatn  napudihek  id  ased  ,idat  gnay  paites  irah  sa am  
b akale  nagned  semua ah ri lain. iS  alabmeg  iatirecnem  g da si  uti  gnatnet  naasedep  
dnA a sul i ,a  nad  lah - lah  iranem k al i ynn a di k ato -kota ya gn  hanrep  aid  haggnis i. utauS  
nahahurep  gnay  neynem ang nak  irad  b ci ara  nagned  abmod - .aynabmod  
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cabmem rajaleb umak anamiagaB" ti sidag aynat "?a u k utaus e .akit  
gnaro itrepes amaS" - aynatak ",nial gnaro  . okes iD" l .ha "  
bmeg idaj amuc apanek ,acab asib umak ualak ,hE" a "?al  
iS  hacob  bawajnem  nagned  me mamuggn - mamug  kat  lej as pus a ay  d ai  ib as  
kalegnem  kutnu  wajnem ab ynatrep a na  sidag  uti . aiD  y nika  is  sidag  kadit  naka  hanrep  
.itregnem  aiD  naktujnalem  hasik  nanalajrep -p ,aynnanalajre  nad  atam  gnineb  rooM  
sidag  uti  kalalebmem  tukat  nad  te ekr uj t. utkaW  suret  jreb a ,nal  nad  gnas  hacob  parahreb  
agomes  irah  uti  kat  naka  anrep h kareb ih ,r  semoga ay ha  gadis uti  suret  kubis  nad  
me nakraibm  aid  uggnunem  les ama tiga rah .i  aiD  radas  aid  nakasarem  utauses  gnay  
be mul  hanrep  aid  a :imal  hasr ta  un ut k m ne etap di s ta u tapmet  taub  se aynamal . amasreB  
sidag  tubmareb  atih m magel  ,ini  rah i- ah r ni ay  s naka kat halutnet am  itrepes a d .ulu  
ipaT  aynrihka  gadep a gn  uti  ,lucnum  nad  nhuruynem ay  u utn k m ne cu ruk  e pm at 
.abmod  aiD  rayabmem  low  uti  nad  tnimem a as ng ge bm la a unt ku  kem ab li tah nu  aped n. 
naD  gnarakes  aynah  laggnit  tapme  irah  igal  aid  naka  ilabmek  ek  de as  i .ut  aiD  ,aribmeg  
nad  sugilakes  sileg a :h  lakgnarab i sidag  uti  hadus  apul  dap na .ay   gnay alabmeg kaynaB
ow laujnem ,tawel l .akerem  
kaT"  ",halasam  ynatak a adapek  bmod a-d bmo na y .a  ukA"  lanek  sidag - sidag  ial n di 
tapmet - al tapmet i ".n   
ipaT  malad  itah  aid  uhat  uti  lada ha  masal .ha  D na  aid  uhat  awhab  arap  ,alabmeg  itrepes  
tualep  nad  se trep i gnagadep  ke ,gnilil  ulales  nem emukan seb hau  k ato  id  am na ada 
se ro a gn  y gna  upmam  me taubm  m ere ka kapulem an ek as iy ak n megnem b  akuses ara
.itah  
iraH  ialum  ,gnaret  nad  gnas  alabmeg  gniriggnem  do bm a- mod nab ay  ek  a ar h 
.irahatam  ulrep kadit akereM  taubmem  sutupek an  ,nupapa pikirnya. haluti nikgnuM   aynbabes
ales akerem l  id adareb u d .uktake  
gnaY  idajnem  naitahrep  abmod - abmod  uti  ha halayn  ma nanak  nad  a ri . amaleS  is  hacob  
uhat  id  anam  naktapadnem  gnadap  tupmur  nay g b suga  id  dnA alusia, rem e naka ak  idaj  
et am nn ay . ,luteB  irah - irah  kerem a mas a be ,akal  nagnad  maj -jam ya gn  kapmat  apnat  rihka  
ratna a gap i nad  ;gnatep  nad  rem e ak  kat  nrep ha  ba ac  buku id  am s  adum a me er ka, nad  kat  
at hu kal ua  s gna  hacob  be atirecr  gnatnet  dnamep nagna  atok . akereM  saup  aynah  
nagnad  nanakam  nad  ai ,r  ,nad  iagabes  ,aynnalabmi  akerem  nagnad  harum  tah i 
nakirebmem  ,low  re nak  m ere k ,a  d na — ilakeses —  gnigad  .akerem  
akiJ  utaus  irah  uka  idaj  ,retsnom  nad  m me utu ks na  me bm nu uh merek ,a  satu p re   ,utas
akerem  naka  adapsaw  ba ur  haletes  ripmah  ules r hu  kawan na  ini  t re jagal, pikir si hacob . 
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M ere ka ,ukiayacrepmem  d na  em reka sud ha  lu ap  b iaga mana  irulan nakladnagnem
 gniriggnem uka anerak ,iridnes akerem mer .nanakam ek ake  
iS  hacob  tujekret  nagned  narikip -pikiranny .a  ikgnuM n anerak  reg eja it ,u  ned nag  nohop  
romakis  gnay  hubmut  id  da ,aynmal  ada  nah tunya. halutI  gnay  halet  ayntaubmem  
ipmimreb  gnay  amas  aud  lak i, nad  beynem a nakb  dia m are sa g re ma  padahret  nawak -
nawak  se it a .ayn  aiD  munim  tikides  da ir  ruggna  si as  makan aynmalam  mek ,nira  nad  
rem a ktap an ekaj t ke bada nn ya. aiD  uhat  whab a beb e apar  maj  igal  irad  ,gnarakes  nagned  
irahatam  id  kitit  pu ,kacn  ynsanap a ak na  as ngat kiret  aggnihes  aid  kadit  akan puggnas  
gnibmibmem  ka aw nan d bmo a itu melewa it  .gnadap  utI  halada  taas  neges ap agraw  
loynapS  rudit  sela am  musim ap na .s  aynsanaP  roret  tujnalreb  iapmas  malam  ti ,ab  jadi 
gnajnapes  utkaw  i ut  aid  harus awabmem - awab  ayntekaj . ipaT  akitek  aid  nigni  egnem l hu  
tnet a gn  reb a ynt a ja tek  id akam haltekaj aynup aid anerak ,tagni aid ,idat a  nahanem tauk
d igap aynnigni .  
atiK  surah  pais  ipadahgnem  ,nahaburep  kip i ,aynr  nad  aid  kuysreb ur d ne nag  
.aynnatagnahek nad tekaj aynlabet   
tekaJ  uti  aynup  ujut a ,n  utigeb  aguj  is  hacob . aynnaujuT  malad  pudih  halada  
,analekreb  ,nad  haletes  aud  nuhat  irusuynem  ka asaw n ladnA su i ,a  aid  t uha  s me au  atok  id  
hayaliw  ti u. aiD  ,anacnereb  adap  gnujnuk ann ay  ilak  ,ini  kutnu  naksalejnem  adap  sidag  uti  
awhab  lutigeb ah ca ar  se ro a gn  labmeg a lej ata mer bn a .ac  awhaB  aid  hanrep  jaleb ar id  
iranimes  sa iapm  rumu  e man eb las. aynautgnarO  gni in pus aya dia idaj  ,rutsap  nad  gned an 
utigeb  asib  idajnem  gnabek g naa  haubes  graulek a p te ina  .niksim  akereM  ajrekeb  sarek  
aynah  kutnu  me ktapadn an nanakam  nad  ria , sepe itr  abmod - ahmod  it .u  aiD  hadus  rajaleb  
asahab  ,nitaL  loynapS  dan igoloet . ipaT  licek kajes  aid  adus h nigni  uhat  gnatnet  ,ainud  
dan ini  j hua  bel hi  pent ni g ba ig n ay  adapirad  iuhategnem  huT an nad  irajalepmem  dosa-
od sa ma sun i .a  tauS u ,eros  saat ignujnugnem  ,aynagraulek  aid  nakinarebmem  irid  cib a ar  
pek a ad  ay nha ya bah aw  rutsap idaj nigni kadit aid  . aid awhaB  i gn i  n m .arabmegne  
gnarO" - gnaro  irad  hurules  ainud  hanrep  itawelem  ased  ,ini  ",kaN  atak  ynhaya a. 
akereM"  gnatad  kutnu  nem c ra i hal- lah  urab , ipat  eb ig ut  mereka p re ig   akerem aynranebes
amas  sa aj  nagned  rem taas eka tad a gn . m akereM e unug ikadn ng kutnu  tahilem  ak lits  ,uti  nad  
akerem  aynrihka  ynem i pm u kl na  bahwa masa silam hibel  kiab  dapirad a gnay  atik  alami 
seka ar ng .ini  akereM  tubmareb  arip ng, ta ua  kerem aynrasad adap ipat ,paleg tilukreb a mas a 
pes e gnaro itr - id laggnit gnay gnaro  nis i ".  
ipaT"  uka  nigni  tahilem  kas lit - litsak  id  atok - ok ta tapmet  it n gg al em rek ,a " si ob hac  
ejnem l naksa .  
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gnarO" - gnaro  ,uti  taas  akerem  tahilem  regen i tik a, nup  atakreb  nigni  ggnit al id   inis
namales y ynhaya tujnal ",a a. 
ualaK"  ,utigeb  uka  nigni  tahilem  ne ireg  akerem  dan me tahil  iagab mana keh udi nap  
ak ",akerem t .aynkana a  
gnarO" - gnaro  gnay  gnatad  ek  inis  i ut  yngnau a nab y ,ka  j da i m ere ak  ma upm  
a atak ",analekreb y aynha  .  gnay ,atik nagnalak iD" b ".alabmeg arap aynah analekre  
bmeg idaj uam uka ,utigeb ualaK" al !a " 
aynhayA  kadit  atakreb  apa -a ap  lag .i  kosE  aynirah , id a irebmem  a an knya kant gno  
reb i  niok agit is e nuk loynapS sam o. 
nakumetuk inI"  id  gnadal  .irah utaus  i nigni ukA n naigab idajnem i  wa .umnasir  Tapi 
haliakap  kutnu  mem eb li od abm . halawaB  ek  pa gnad - ap d ,gna  nad  us atu ah ri uak  naka   
uhat  awhab  ased - ased  halatik  gnay  ,kiabret  nad  merep aup n-p re e pm u na   gnay halatik
et r ac n kit ."  
naD  aid  rebmem i utser  adap  ana .aynk  iS  hacob  pad at lem i tah  irad  pa dn an nag  atam  
aynhaya  tarsah  kutnu  bi ,as  igab  aynirid  dnes ir ,i  kreb el na a ke selur hu  ud nia -- utaus  tarsah  
gnay  sam hi  ynem a ,al  iksem  aynhaya  reb usa ah  ynrubugnem a, amales  hulupreb  ,nuhat  id  
hawab  nabeb  nagnaujrep  kutnu  men ad p ta k na  ria  u tn uk minu ,m  nagnap  kutnu  ,nakam  nad  
tapmet  gnay  sa am  kutnu  dit ur paites  malam s pe a jn ang ynpudih a. 
...  
 levon :rebmus( simeklA gnaS ) 
 
 
oS la  
rusnu naksaleJ - !sata id levon nad tayakih nalaggnep irad kisnirtni rusnu  
.A  hauT gnaH tayakiH  
.1  retkarak nad hokoT  
hokoT amaN  retkaraK  
hauT gnaH   
adnigaB/ajaR   
gnuggnemuT   
udreM gnaD   
katnorebmeP   
dumhaM gnaH   
rikgneL gnaH   
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tabeJ gnaH   
uikeL gnaH   
irutseK gnaH   
 
.2  rulA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.3  rataL  
............................................................................................................................. .............
....................................................................... ...................................................................  
 
.4  gnadnaP tuduS  
............................................................................................................................. ............
.................................... .....................................................................................................  
 
.5  tanamA  
............................................................................................................................. ............
......... ............................................................................................................................. ...  
 
.6   silunep irad naatirecnep ayag anamiagaB hauT gnaH tayakiH  gnay lah nakkujnuT ?
!nanimod gnilap  
nalanekrep pahaT  
...........................................................
...........................................................
............................................... ............  
skamilK  
.......................................... .................
...........................................................
...........................................................  
kilfnok aynlucnuM  
...........................................................
.............................................. .............
...........................................................  
naiaseleyneP  
...........................................................
...........................................................
...........................................................  
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................................ .........................................................................................................
............................................................................................................................. ............  
 
.B   levoN A gnaS simekl  
.1  retkaraK nad hokoT  
hokoT amaN  retkaraK  
ogaitnaS   
gnagadeP   
gnagadep kana ,sidaG   
ogaitnaS hayA   
 
.2  rulA  
............................................................................................................................. ............
..... ............................................................................................................................. .......  
 
.3  rataL  
.................................................................................................................... .....................
............................................................................................................................. ............  
 
.4  gnadnap tuduS  
.................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ............  
 
.5  tanamA  
....................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ............  
 
.6  nep irad naatirecnep ayag anamiagaB  levon silu simeklA gnaS  gnay lah nakkujnuT ?
!nanimod gnilap  
............................................................................................................................. ............
........................................................... ..............................................................................  
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kojoP  atakasoK  
 tafisreb ;isaran tafisreb :fitaraN
 nakapurem aynkejbus ;nakiarugnem
naidajek naiakgnar utaus  
 
 
 
  NATAIGEK   ACSAP NARAJALEBMEP  
 
 gnay narajalebmep nataigek iraD  ianegnem mahap nikames nailak aynutnet ,nakukalid halet
rusnu ilabmek naksalej nad naktubes aboC .asorp malad kisnirtske nad kisnirtni rusnu -  rusnu
!asorp malad kisnirtske nad kisnirtni  
 
 
 
 
 
 
eb sawaN ubA atirec irad kisnirtske nad kisnirtni rusnu haliraC !ini tukir  
 
isuloS iraC asiB pateT  
R adnigaB imalaid gnay kurub ipmiM  malam idat diysaR lA nuraH aja  nakbabeynem
gaB iregen irad risuid sawaN ubA  surah ai nup anamiagaB .ayadreb kadit sawaN ubA .dadh
em rikgniynem areges  aynah dadhgaB iregen naklaggnin anerak  saM .ipmim  salej hi
gnaignret - tak gnaign a-  agnilet id ajaR adnigaB atak .sawaN ubA  
ed umetreb ipmimreb uka malam idaT" ikal gnaroes nagn -  habuj nakanegnem aI .aut ikal
I .hitup  awhab atakreb a  ubA amanreb gnay gnaro alib anacneb apmitid naka ayniregen
am sawaN atet his  surah aI .ini iregen id laggnit p bes ini iregen irad risuid  uti gnaro ba
 ek ilabmek helob aI .nalaisek awabmem jreb nagned helob kadit taras nagned ayniregen  nala
 ,kakgnarem ,iralreb ,ikak tapmolem -  gnatanib uata iadelek gnaggnunem nad tapmol
naggnut y nag  gna ".nial  
 ubA pukuc nakarikrepid gnay lakeb nagneD  hamur naklaggninem ialum sawaN  nad
rignem asib aynah sawaN ubA irtsI .aynirtsi  nagned aynimaus naigrepek igni .atam ria naiared  
iysaR lA nuraH adnigaB agnilet ek iapmas aguj sawaN ubA nagnalupek rabaK .d  
atireb ragnednem ibmeg asarem aguj adnigaB   gnay nasala nagned ipatet uti  ilakes amas
lem aribmeg taykaR .adebreb  ,ilabmek gnalup sawaN ubA tahi  .ayniatnicnem akerem anerak
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igaB nakgnadeS  ubA ragnednem aribmeg ajaR adn  uaileb anerak ilabmek gnalup sawaN
em  asar  sawaN ubA itsap ini ilak nikay .namukuh irad kalegnem asib naka kadit  
t asarem nad awecek tama adnigaB numaN  sawaN ubA arac tahilem lukupre  ek gnalup
t ilakes amas adnigaB .ayniregen  ualak nakgnayabmem hanrep kadi  ataynret sawaN ubA
 hawab id tuyalegreb rep  sawaN ubA aggniheS .iadelek tu  gnay namukuh isgnas irad sapelret
tajid naka  asib kadit gnamem anerak nakhu dnigaB nagnaral raggnalem haiet nakatakid  .ajaR a
 kadit sawaN ubA aneraK .iadelek iaradnegnem  
)moc.sserpdrow.sawanubahasik :rebmuS(  
 
 
 
B idepolkisnE asaha  
ogilag al I tayakiH   isiup kutnebreb raseb naigabes aynisI .ainud id gnajnapret kipe halada
 ,hagag gnay nawalhap gnaroes nakhaignem ini kipE .onuk siguB asahab malad silutid gnay
.uatnarep aguj inareb  
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rotakidnI  
.1  nakiarugnem upmam awsiS  haimli ayrak nasilunep akitametsis . 
.2   kipot nakrasadreb haimli ayrak nasilunep akgnarek nusuynem upmam awsiS
.hilipid gnay nahalasamrep  
.3  S .naitilenep nad natamagnep lisah itrepes haimli ayrak silunem upmam awsi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EK ARP NATAIG NARAJALEBMEP   
 
 gnay apA .haimli ayrak nagned gnisa kadit nailak aynutnet ,API margorp irad awsis iagabeS
rusnu naktubeS ?haimli ayrak gnatnet iuhatek nailak -  nasilunep malad tapadret gnay rusnu
!haimli ayrak  
 
NATAIGEK  NARAJALEBMEP  
 
 
 
 
 
 
asad adaP  ,napaisrep )1 nial aratna ,haimli ayrak nanusuynep malad pahat amil ada aynr
 nagnitnuynep/naaskiremep )4 ,napesnognep nad naisasinagrognep )3 ,atad nalupmugnep )2
.nakitegnep/naijaynep )5 ,pesnok  
 
napaisreP pahaT  
.a  halasaM/kipoT nahilimeP  
ot nakutnenem malaD  nagned nakgnabmitrepmem tutap haimli ayrak nusuynep ,kip
lah ianegnem amaskas - ini hawab id lah  
.1    namalagnep ratikes id kiab ,nusuynep ratikes id adareb surah hilipid gnay kipoT
 namalagnep irad huaj gnay kipot nahilimeP .adnA nauhategnep ratikes id nupuam
ta .aynnaajregnep sesorp malad naktiluynem naka urtsuj nusuynep nauhategnep ua  
rasaD isnetepmoK  
 natamagnep lisah itrepes haimli ayrak siluneM 3.21
naitilenep nad  
 
 
amatU uneM  
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.2  .nusuynep naitahrep kiranem gnilap gnay surah hilipid gnay kipoT  
.3  .satabret nad tipmes gnay pukgnil iges utaus adap tasupret hilipid gnay kipoT  
.4   nad atad ikilimem hilipid gnay kipoT .fitkejbo gnay atkaf  
.5  pisnirp iuhatekid surah hilipid gnay kipoT -  tubesret kipot ,aynitrA .aynhaimli pisnirp
.nusuynep igab urab ulalret halnagnaj  
.6   gnay naakatsupek asahab ikilimem ,nauca rebmus ikilimem surah hilipid gnay kipoT
tnet isamrofni nakirebmem naka .silutid naka gnay halasam kokop gna  
.b  luduJ nautneneP nad kipoT nasatabmeP  
kujnutep nagned iauses itsap nagned nakutnetid hadus kipot akiJ -  ulrep ijugnep ,kujnutep
luteb uti kipot hakapa igal ilakes ijugnem -  hisam hakuata satabret nad tipmes pukuc luteb
lalet  luduj nautnenep ,kipot nasatabmep nakukalid hadus akiJ .gnabmagnem nad mumu u
hakgnal aynrasad adap anerak tilus gnay lah halnakub haimli ayrak -  malad hakgnal
hakgnal nagned ajas amas kipot nasatabmep - luduj nautnenep hakgnal  
.c  nagnaraK akgnareK nataubmeP  
yneP luduj uluhad nakutnenem surah haimli ayrak nusu -  .bab kana luduj nad bab luduj
 gnay haimli ayrak luduj irad halasam nahacep nakapurem bab kana luduj nad bab luduJ
.nakutnetid  
:nagnarak akgnarek hotnoC  
HANAT APNAT MANAT KOCOCREB KINOPORDIH  
.I  KINOPORDIH EDOTEM  
1.1  riA rutluK edoteM  
2.1  risaP rutluK edoteM  
3.1  etagergA rutluk edoteM  
.II  KINOPORDIH ISAKOL  
1.2  namalaH id kinopordiH  
2.2  nubeK id kinopordiH  
.III  NATILUSEK NAGNALUGGNANEP  
1.3  ...  
2.3  ...  
3.3  ...  
4.3  ...  
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ataD nalupmugneP pahaT  
em halada atad nalupmugnep malad hupmetid surah gnay amatrep hakgnaL  isamrofni iracn
lah ianegnem )halajam ,narok ,ukub( naakatsupek irad -  nagned aynisnaveler ada gnay lah
 ek nujret gnusgnal tapad aguj nusuynep ,naakatsupek irad nialeS .haimli ayrak luduj
 ataD .nakutnetid halet gnay nizi rudesorp nagned ajas utnet ,nagnapal  tapad nagnapal id
.nemirepske uata ,aracnawaw ,natamagnep iulalem naklupmukid  
 
napesnogneP/naisasinagrogneP pahaT  
 uata ,tafis ,sinej turunem aynnakkopmolegnem surah nusuynep ,lupmukret hadus atad akiJ
y atad sisilanagnem nad halognem surah nusuyneP .kutneb kinket nagned ada gna -  gnay kinket
.nakutnetid halet  
 
nagnitnuyneP/naaskiremeP pahaT  
 ada ajas aynlasiM .uluhad hibelret aynaskiremem surah nusuynep ,pesnok kitegnem mulebeS
gnalureb gnay nasalejnep ada ,hidnit gnapmut gnay naigab - y nasalejnep nupuata ,gnalu  gna
 arac nad haimli ayrak isi naaskiremep pukacnem pesnok naaskiremeP .gnaruk hisam
.nakanugid gnay asahab nagnitnuynep kusamret ,haimli ayrak naijaynep  
 
naijayneP/nakitegneP pahaT  
rebek nad naiparek iges nakitahrepmem surah nusuynep ,haksan kitegnem malaD  .nahis
rusnu katel atat nakitahrepmem surah nusuyneP - haimli ayrak malad rusnu  
 
haimlI ayraK akitametsiS  
 naigab ,akubmep naigab sata iridret aynraseb sirag araces haimli nagnarak akitametsiS
sata iridret haimli ayrak akubmep naigaB .putunep naigab nad ,itni   namalah )2 ,raul tiluk )1
 )5 ,)nakulrepid akij( naamirenep namalah )4 ,)nakulrepid akij( nahasegnep namalah )3 ,luduj
 )9 ,)ada akij( rabmag ,nagab ,kifarg ratfad ,)ada akij( lebat ratfad )7 ,isi ratfad )6 ,atakarp
 .)ada akij( gnabmal nad natakgnis ratfad  bab )1 sata iridret haimli nagnarak itni naigaB
 putunep naigaB .nalupmis bab )3 nad ,nasahabmep uata sisilana bab )2 ,nauluhadnep
 naripmal )3 nad ,)nakulrepid akij( skedni )2 ,akatsup ratfad )1 sata iridret haimli nagnarak
.)nakulrepid akij(  
auluhadneP baB  sata iridret n  nasatabmep/pukgnil gnaur ,naujut ,halasam gnakaleb ratal
 .kinket nad edotem ,atad rebmus ,iroet akgnarek nad ,sisetopih ,halasam nasumur ,halasam
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 nad ,nasahabmep ,sisilana nataigek gnatnet naksalejnem nasahabmep bab uata sisilana baB
alognep .atad nah  
 
 gnay haimli ayrak utaus itni naigab nagnarak akgnarek irad hotnoc nakijasid ini tukireB
 ludujreb .kupuP helo hanaT naramecneP  
KUPUP HELO HANAT NARAMECNEP  
 
NAULUHADNEP I BAB  
.A  halasaM nasumureP  
.B  naujuT  
AKATSUP IDUTS II BAB  
.A  kupuP isinifeD  
.1  nagrO kupuP ki  
.2  kinagronA kupuP  
.B  aisenodnI id kinagronA kupuP harajeS  
.C  aimiK kupuP naiakameP  
.D  kupuP nauslameP  
.E  kinagrO nad aimiK kupuP naanuggneP isneisifE  
.F  kinagrO kupuP taafnaM  
PUTUNEP III BAB  
.A  nalupmiseK  
.B  naraS  
 
nahitaL  
 oediv nakitahreP  ratikeS malA iatniC !ini tukireb  
 
 
 takgnagnem nagned umukgnabes namet amasreb haimli ayrak nasilunep haubes halgnacnaR
!nagnukgnil naramecnep nagned natiakreb amet  
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NATAIGEK  ACSAP NARAJALEBMEP  
 
 ,umukgnabes namet amasreb haimli ayrak nasilunep haubes gnacnarem hitalreb haleteS
ilak aynutnet  naigab ipakgneL .haimli ayrak nasilunep tamrof nagned mahap nikames na
!nailak edi turunem ini tukireb gnapmur hisam gnay babbus  
 TAKARAYSAM NATAHESEK PADAHRET ARADU ISULOP HURAGNEP
NAATOKREP  
 
NAULUHADNEP I BAB  
.A  gnakaleB rataL  
.B  halasaM nasumuR  
.C  ...  
.D  edoteM  
 BAB NASAHABMEP II  
.A  ...  
.B  ...  
.C  ...  
.D  ...  
NALUPMISEK  III BAB  
 
 
 
 
 
 
!ini tukireb amet irad utas halas libmagnem nagned haimli ayrak akgnarek haubes haltauB  
.1  riA naramecneP  
.2  hanaT naramecneP  
.3  aradU naramecneP  
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NAASAHABEK  
minrepiH nad minopiH  
 
atak halada minrepiH -  idajnem tapad minrepih ataK .nial atak kaynab ilikawem gnay atak
atak natubeynep irad mumu atak - atak halada minopih nakgnadeS .aynnial atak -  gnay atak
atak aynmumU .minrepih atak helo aynitra ilikawret -  nad irogetak utaus halada minrepih atak
apurem minopih .minrepih atak irad atoggna nak  
:hotnoC  
minrepiH  haub :  
minopiH  gnekgnelek ,owas ,akgnames ,iwik ,gnibmileb ,ruggna ,lepa :  
 
minrepiH  litper :  
minopiH  anaugi ,kawaib ,odomok ,ralu :   
 
 atik hokot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)gro.aidepikiw :rebmus(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 nairaH id rihal gnaromutiS rotiS  ,risomaS aboT ,ohoB
 .3291 rebotkO 2 adap ,aratU artamuS   halada aiD
 .aisenodnI riaynep nad ,nawartsas ,nawatraw  aynayraK
neprec nalupmuk nial aratna   id ujlaS nad narupmetreP
siraP   ,5591 lanoisan artsas haidah tapadnem )6591(
 nanalajreP ateP kajas nalupmuk  irad haidah helorepmem
ifargoiboto ,6791 atrakaJ naineseK naweD  :  rotiS
aboT uanaD riayneP ,54 nawartsaS gnaromutiS  ;)1891(
:lakol harajes  eaS an aboT  nad )3991(   nad gnialamoS uruG
moR ajaR nasutU inailgidoM  .)3991(  
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etepmoK ijU isn  
 
.A  naaynatrep halbawaJ -  gnay nabawaj nahilip utas hilimem nagned ini tukireb naaynatrep
!raneb gnilap  
 
.1   tapad aynsilutid gnay neprec irad ialin/nasep nakiapmaynem gnaragnep gnaroeS
... ilaucek ,ini hawab id lah aparebeb iulalem   
.1  hokot arap golaiD  
.2  kip nalaJ hokot nari  
.3  naidajeK - neprec malad nakridahid gnay naidajek  
.4  hokot ayntikides kaynaB  
.5  tubesret neprec gnittes/rataL  
 
.2  ... halada asorp kisnirtni rusnu nakapurem nakub gnay ini hawab iD  
.a   hokoT    rulA .d  
.b  nagnaragnepeK   nakatawreP .e  
.c  rataL  
 
.3        netes nagned ,maS  ,raseb hamur irad nuruT .uti ikalel itukignem ayacrep kat hag
hamur nasirab aratna id uharep ujunem ulal -  ayngnudih ,rabenem tual amora ,hamur
 ujunem aiD .ratikes kududnep irad hena napatat ihunepid aynatam nad nisa ikasesid
l sata id amas gnay hamur haubes  gnay ikalel kana aud hadus kapman anas id nad tua
 ataynret ,tikas arik ai gnay ayndirum aparebeb ,naD .idat gnais aynignabmaynem
.anas id ada akerem  
       rab tahilret ini tapmet iD i yad nas u gn -  ,majat atamreb kabmot ,gnutnagret gnuyad
gnet id uharep haubes kitit haubes ,uasip ,alaj ,nagnaur ha -  gnakgnac nagned kitit
at maS naidumek gnay gnarak h  igal naksalejnem taL ikaleL .tignal id gnatnib isar uti u
kes halinisid awhab ,uacak imes edokhila asahab nagned o  halokeS .nakirid ai gnay hal
irebid gnay  auseS taL aman .ukus aman i  
 neprec :rebmus( gnelaK nakI ) 
 ... halada sata id atirec nalagnep adap lojnonem gnilap gnay rusnU  
.a  rataL    ameT .d  
.b  nahokoneP   hokoT .e  
.c  tanamA  
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.4   adap nanaket nairebmep nakitahrepmem surah amard niamep gnaroes ,golaidreb taaS
T .aynnapacu ret nanake tubesret atak napacugnep tabmalrepmem nagned atak padah  
... natubes nagned lanekid  
.a  kimanid nanakeT   lafal nanakeT .d  
.b  adan nanakeT   isanotni nanakeT .e  
.c  opmet nanakeT  
 
.5  ... halada raneb gnay naturU .haimli ayrak nanusuynep pahat amil adA  
.a  aaskiremep ,napaisreP  nad naisasinagrognep ,pesnok nagnitnuynep/n
naijaynep ,atad nalupmugnep ,napesnognep  
.b   ,naijaynep ,napaisrep ,napesnognep nad naisasinagrognep ,atad nalupmugneP
pesnok nagnitnuynep/naaskiremep  
.c   nad naisasinagrognep ,pesnok nagnitnuynep/naaskiremep ,napaisreP
naijaynep ,atad nalupmugnep ,napesnognep  
.d   ,pesnok nagnitnuynep/naaskiremep ,napaisrep ,atad nalupmugneP
naijaynep ,napesnognep nad naisasinagrognep  
.e   ,pesnok nagnitnuynep/naaskiremep ,atad nalupmugnep ,napaisreP
naijaynep ,napesnognep nad naisasinagrognep  
 
.6  eB lah nakapurem ini tukir -  ayrak kipot hilimem malad nakitahrepid tutap gnay lah
... ilaucek ,haimli  
.a  .fitkejbo gnay atkaf nad atad ikilimem hilipid gnay kipoT  
.b  pisnirp iuhatekid surah hilipid gnay kipoT - .aynhaimli pisnirp  
.c  kes id adareb surah hilipid gnay kipoT .nusuynep rati  
.d  .iggnit haimli ialin ikilimem surah hilipid gnay kipoT  
.e  .satabret nad tipmes gnay pukgnil iges utaus adap tasupret hilipid gnay kipoT  
 
.7  ... tubesid atirec utaus malad idajret gnay awitsirep naiakgnaR  
.a  ameT  
.b  retkaraK  
.c  rulA  
.d  rataL  
.e  tanamA  
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.8         apA saleG ?nakatirecid kutnu tupul gnay igal -  ,turus signat kasi ,gnosok saleg
taya nad akud hamur naklaggninem tusgnireb tayalep -  .aradu id paugnem icus taya
.nabiajaek irad gnisa ,ukak gnirabreb hisam hazaneJ  
       aod nad atam ria nagned gnubakreb anasauS - od  ukA .nakhideynem ulalret ayna
 itam hagnetes aiD .nahuajek irad ,licek kajes ukamal namet ,ragoT gnadnamem
 nad audreb imaK .uti kutnu kahreb aid lahadaP .signanem kadit kutnu irid nahanem
 utas tupul hanrep kat ,gnarakes hazanej idajnem gnay ,otnaR ;aynkida  nial amas
nahuT .kadit ipat ,signanem aynitsem nup ukA .licek kajnemes —  aguj adnA nad
itnan —  kutnu atam ria ulrep kadiT .nakhideynem gnay gnaro halada uka uhat
.uti nakitkubmem  
        d taked tabarek aparebeb ,itni agraulek laggnit ;turus ialum tayalep araP  na
 ratnagnem ulal itregnem ragoT .irid atnimem ukA .igrep laggnitid gnay hisakek
 nariac nakasarem ukA .tare nakulep idaj tujnalreb imak nagnat tabaJ .utnip ek iapmas
 ,aynnasawagnep irad solol kasi haubes ramaS .ukgnuggnup id sebmerem tagnah
em aid naidumek  ria :tahiluk ulales gnay itrepes hajaw nagned ukirad aynnagnel sapel
 tupul gnaraj gnay muynes sirages atres sahk gnay nahukgnaek nagned sarek akum
gnireS” .gnasapid -  gnilas imaK .ukbawaj ”,itsaP” .aynatak ”,inis ek niam gnires
ilabmek aid nad malas rakutreb  .aynnahidesek malad panileynem  
 neprec :rebmus( arasuP ) 
... halada sata id atirec nalaggnep tapmet rataL  
.a  tikas hamuR   halokeS .d  
.b  narubuK    hamuR .e  
.c  dijsaM  
 
.9  ... halada haimli ayrak akubmep naigab nakapurem nakub gnay ini tukireB  
.a  isi ratfaD     atakarP .d  
.b  laH nahasegnep nama   luduJ namalaH .e  
.c  akatsup ratfaD  
 
.01  ataD -  hawab id itrepes arac iagabreb iulalem helorepid tapad haimli ayrak kutnu atad
... ilaucek ,ini  
.a  naakatsupeK   nemirepskE .d  
.b  aracnawaW   asayakeR .e  
.c  natamagneP  
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.B  K laos nakajre - unem nagned ini hawab id laos  furuh naksil  S  tubesret naataynrep akij
 furuh uata halas B raneb tubesret naataynrep akij ! 
.1  .minopih igab susuhk atak tubesid aguj asib minrepih ,anahredes araceS ] ... [  
.2  .sraM halada aynminrepih hotnoc nad ,minopih atak hotnoc halada tenalP ] ... [  
.3  ] ... [   aisenodnI  irad minopih nakapurem .araggneT aisA id aragen  
.4  . [  ] .. K ata -  irad atoggna nakapurem minopih nad irogetak utaus halada minrepih atak
         .minrepih atak  
.5  .agnub irad minopih hotnoc halada italeM ] ... [  
 
.C  yasse laoS  
.1  gnaroes ajas apa arac nagneD   haubes malad nasep/ialin nakiapmaynem gnaragnep
?neprec  
.2  !amard malad golaidreb kutnu napacu nanaket sinej naksalej nad naktubeS  
.3  rusnu naksalej nad naktubeS - !asorp malad kisnirtske nad kisnirtni rusnu  
.4  laH - t hilimem taas nakitahrepid tutap gnay ajas apa lah  ayrak nasilunep kutnu kipo
?haimli  
.5  gnisam naktubes nad minrepih atak 5 haliraC - !aynminopih atak 3 gnisam  
 
 
 
 
 
 atak atamreP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“  utkaw iaynupmem ayas ayniadnaeS
ulupes  ayas ,nohop gnabenem kutnu maj h
rep maj napaled naktawelem naka  amat
”.ayas kapak hasagnem kutnu  
— nlocniL maharbA  
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NAINATREP  
 
 
aneP naseroG  
 naigabeS .nainatrep ainud malad kusamret ,mala ayad rebmus naka ayak aisenodnI
amreb aisenodnI kududnep raseb  kaynab halet iniK .inatep iagabes nairahacnep at
arac nakahasuid - .aisenodni id nainatrep rotkes nakujamem kutnu arac  
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rotakidnI  
.1  kokop tatacnem upmam awsiS - cibmep kokop  uata isuksid malad naara
.ranimes  
.2  .ranimes uata isuksid malad gnaroeses tapadnep sisilanagnem upmam awsiS  
.3   gnaroeses tapadnep irasadnem gnay nasala nakgnabmitrepmem upmam awsiS
.ranimes uata isuksid malad  
.4  us malad gnaroeses tapadnep iratnemognem upmam awsiS  uata isuksid uta
.ranimes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARP NATAIGEK NARAJALEBMEP  
ned gnisa kadit hadus nailak aynutneT  utaus sahabmem taaS .isuksidreb nataigek nag
 nahalasamrep nakhacemem kutnu isuksidreb surah nailak ,kopmolekreb araces nahalasamrep
 arac anamiagab ,nial gnay atoggna nagned adebreb nailak tapadnep akiJ .tubesret
?aynnakpakgnugnem  
 
  NATAIGEK  NARAJALEBMEP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rasaD isnetepmoK  
 utaus malad gnaroeses tapadnep iratnemogneM 2.9
ranimes uata isuksid  
 
 
ledoM  
nahitaL  
 amard nasatnemep amet nahilimep gnatnet sahabmem gnay isuksid utaus malaD
 kutnu naklusugnem ageM ,igal nalub aparebeb nakanaskalid naka gnay
 gnay tapadnep ada aynutneT .abokraN sabeB aduM isareneG amet takgnagnem
 .nial edi iaynupmem gnay alup ada ,tubesret amet iujuteynem  
 gnay adnA ayniadnaes nahaggnas nad naujutesrep tamilak hotnoc nakireb aboC
!ageM isuksid kopmolek atoggna halada nakisisopid  
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 ,akaM .kopmolek haubes malad narikip rakutreb nataigek halada aynrasad adap isuksiD
 ,aynmalad id iskaretni idajret nad gnaro halmujes naktabilem isuksid halutnet  naujagnep kiab
t nairebmep nupuam tapadnep  .nakiapmasid gnay tapadnep padahret ratnemok uata napaggna  
gnisam nanarep irad naksapelid asib kadit isuksid haubes aynnalaj nalisahrebeK -  gnisam
 gnitnep huragnep ikilimem atresep nad ,siluton ,rotaredoM .isuksid haubes malad ailanosrep
suksid sesorp malad .isuksid haubes malad ailanosrep sagut nakiaruid naka ini tukireB .i  
.1  rotaredoM  
.a  .isuksid duskam nad naujut naksalejneM  
.b  .bitret nad rutaret araces isuksid nagnusgnalek nimajneM  
.c   paites raga nakaja nupuata narujna apureb )nagnasgnar( alumits nakirebmeM
atresep  .isuksid malad isapisitrapreb tapad  
.d   nalupmisek taubmem ulal ,naaracibmep paites naksumurem nad naklupmiyneM
.amasreb natakapesek nad naujutesrep sata  
amatU uneM  
 nabawaJ  
.1  naujutesrep tamilak hotnoC  
 gnay amet nagned tapadnepes ayaS  naanughalayneP .ageM naklusuid
 atik koseb amard nasatnemep iulalem idaJ .karam nikam gnamem abokran
 surenep adum isareneg iagabes atik awhab nasep nakiapmaynem asib
aboc kadit aynkiabes asgnab - .abokran aboc  
.2  ujutes kadit naataynrep/nahaggnas tamilak hotnoC  
 haknakub numan ,sugab gnamem ageM naklusuid gnay amet ,faaM
 ajamer nalakanek gnatnet amet takgnagnem ulal nuhat amard nasatnemep
 .abokran ayahab gnatnet nageda naklipmanem aguj atik aynmalad id nad
gnaro napudihek itoroynem kutnu lusu iaynupmem ayaS -  gnaro  gnay
 .gnitnep tagnas aguj akerem naadarebek lahadap nakelepesid gnadakret
 gnay uata ,hapmas gnakut ,nanalaj upas gnakut ,inatep ,ajas aynlasiM
 nasep nakiapmaynem asib atik ,tubesret amard nasatnemep nagneD .aynnial
 nakelepeynem kadit aynsurahes atik awhab  hadner gnadnamem uata
.uti itrepes naajrekep  
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.e  .naropal nakpaiyneM  
.2  silutoN  
.a  .isuksid aynnalaj tatacneM  
.b  isuksid lisah naklupmiynem rotaredom utnabmeM  
.3  eseP atr  
 ikilimem isukid atresep ,nial atak nagneD .hara aud isakinumok idajret isuksid malaD
 aracibmep taas ragnednep idajnem atreseP .aracibmep nad ragnednep iagabes narep
nasagag nakiapmaynem -  idajnem nad ,nakaracibid gnay kipot iauses aynnasagag
as aracibmep  tapad kutnU .ratnemok uata napaggnat nakiapmaynem ta
lah nakitahrepmem tapad isuksid atresep ,kiab nagned ratnemok nakiapmaynem -  lah
:tukireb iagabes  
.a  .aynnakatakid gnay apa luteb iasaugnem/itregneM  
.b   ,atad ,akgna ,hotnoc nakanuggnem nagned nemugra taukrepmeM .ayniagabes nad  
.c   .salej nagned aracibreB  
.d  .naasarep gnuggniynem kadit raga nahibelreb gnay ratnemok iradnihgneM  
 
 
nahitaL  
.1  haltauB  4 nakatoggnareb gnay - .awsis 5  
.2  haligaB  .atoggna nad ,siluton ,aracibmep ,rotaredom idajnem sagut  
.3  halkamiS   oediv reP igolonketoiB  aisenodnI id nainat .ini tukireb  
 
.4  .tubesret oediv malad naaracibmep isi nakisuksidnem kopmolek paiT  
.5   rutaid kudud tapmet narutagneP .aynisuksid lisah nakisatneserpmem kopmolek utaS
.ranimes itrepes  
.6  ek atoggna paiT aynsagut nakanaskalem kopmol . 
.7  l awsiS ay nia  atresep idajnem gn isuksid   uti kiab ,ranimes naaracibmep isi ipaggnanem
.naras nupuam ,kitirk ,nagnukud ,nahaggnas irebmem  
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kojoP  atakasoK  
 
 kutnu iakapid gnay nasala :nemugrA
 ,tapadnep utaus kalonem uata taukrepmem
nasagag uata ,nairidnpe  
 
ay :ailanosreP  gnaro nagned nagnubuhreb gn
lenosrep naigab ;gnaro aman uata  
 
 
 
NATAIGEK  ACSAP NARAJALEBMEP  
 
 mahap nikames aguj nailak aynutnet ,aynranebes gnay isuksid kutneb malad hitalreb haleteS
lisI .isuksid nataigek malad atresep nad ,siluton ,rotaredom sagut gnatnet  hawab id lebat ha
!ini  
rotaredom saguT  siluton saguT  atresep saguT  
...  ...  ...  
...  ...  ...  
...  ...  ...  
 
 
 
 
 
 
!ini tukireb atireb napituk kamiS  
aisenodnI id manatiD aregeS A nimativreB idaP  
em lah malad urab nahilip nakirebid naka aisenodnI takaraysaM  .sareb ismusnogn
 nakpisisid tapad aguj idap hineb sateirav ,tardihobrak rusnu ihunemem aynah kadit ,aynitnaN
.A nimativ orp  
 .sareb ismusnognem lah malad urab nahilip nakirebid naka aisenodnI takaraysaM
irav ,tardihobrak rusnu ihunemem aynah kadit ,aynitnaN  nakpisisid tapad aguj idap hineb sate
 yllaciteneG uata )akiteneg asayaker( ketoib namanat sinej kadit gnilaP .A nimativ orp
4102 adap isasilaisremokid tapad hadus uti >)omG( msinagro deifidom - .gnatadnem 5102  
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amanreb uti ketoib namanat idap seiteirav nupadA   agabmel helo nakumetid ecir nedlog
 lanoitanretnI naweD auteK .anipilihP ,sonaB soL id )IRRI( lanoisanretni idap naitlenep
irgA fo noitisiuqcA eht rof ecivreS -  ,nakatagnem ,semaJ evilC ,)AAASI( snoitacilppA hcetoib
maT .neg apureb hisam ecir nedlog ini taas  anerak aggnij gninuk anrawreb aynnalip
 ateb gnudnagnem –  saiteirav nagned nakgnubagid ajas tapad uata )A nimativ orp( anetorak
 asib aynnalipmat ,utigeb nagneD .gnarehiC aynlasim ,riA hanaT id ada gnay idap namanat
.hitup anrawreb patet  
jihsutis.www :rebmus( )di.oc.ua  
 
 uata naujutesrep tamilak apureb kiab ,sata id atireb nalaggnep kutnu ratnemok nakireB
!nahaggnas  
 
 
asahaB idepolkisnE   
 iagabes gnadnapid uaileB .nimaY .hoM .rM halada 02 natakgna asam adap urab isiup sitnireP
 amatrep gnay urab aisenodnI riaynep  .aisenodnI isiup naurahabmep nakadagnem ai anerak
 aynisiup nalupmuk malad tahilid tapad aynnaurahabmeP  riA hanaT .2291 nuhat adap  
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rotakidnI  
.1  tilenep lisah naropal nasilunep akitametsis nakiarugnem upmam awsiS .nai  
.2  kokop tatacnem upmam awsiS -  akitametsis nakrasadreb naitilenep lisah kokop
.naitilenep lisah naropal nasilunep  
.3   nagned tutnur araces naitilenep lisah nakisatneserpmem upmam awsiS
.raneb nad kiab gnay asahab nakanuggnem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ARP NATAIGEK NARAJALEBMEP  
 
 ajas utnet naitilenep naropal haubes silunem malaD  adA .nagnarabmes helob kadit
rusnu ajas apA .naitilenep naropal nasilunep akitametsis -  nasilunep malad tapadret gnay rusnu
?naitilenep naropal  
 
 
NATAIGEK  NARAJALEBMEP  
 
 
 
 
 
irid naayacrepek raga gnitnep tagnas nakisatneserpid gnay iretam padahret naasaugneP  
 laH .ragnednep helo salej nagned imahapid tapad nakiapmasid gnay apa nad lamiskam tapad
 naropal nusuynep ,akaM .naitilenep lisah naropal nakisatneserpmem taas aguj ukalreb ini
turu nialeS .naitilenep lisah naropal nasilunep akitametsis nakitahrepmem surah  nad na
 .ayniakapid gnay asahab nakitahrepmem surah aguj nusuynep ,isi nagned kipot naiausesek  
 ,lawa naigab inkay ,naigab agit idajnem igabid tapad naitilenep lisah naropal akitametsiS
eynep namalah ,luduj namalah sata iridret lawa naigaB .putunep nad ,isi  nad naujut
 nauluhadnep naigab sata iridret isi naigaB .isi ratfad nad ,kartsba ,ratnagnep atak ,nahasegnep
 nad ,halasam nasumur ,halasam gnakaleb ratal sata iridret nauluhadneP .iroet nasadnal nad
.akatsup ratfad isireb putunep naigaB .naitilenep naujut  
rasaD isnetepmoK  
 araces naitilenep lisah nakisatneseserpmeM 1.01
 nad kiab gnay asahab nakanuggnem nagned tutnur
raneb  
 
 
amatU uneM  
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.1  aH luduj namal  
 ,ludujbus nagned pakgnel nagnarak luduj halada luduj namalah malad mutnacret gnaY
 agabmel aman ,satitnedi/nusuynep aman ,nanusuynep naujut ,nagnarak kutneb ,ogol
.nanusuynep nuhat nad ,adareb nakididnep agabmel tapmet atok aman ,nakididnep  
.2  alaH nahasegnep nad naujuteynep nam  
 nagnarak awhab naitkubmep nakapurem nahasegnep nad naujuteynep namalaH
 uata ,ijugnep ,acabmep ,gnibmibmep helo nakhasid nad iujutesid hadus nusuynep
.haimli ayrak iagabes isutitsni  
.3  ratnagneP ataK  
 napacu isireb ratnagnep ataK kahip natubeynep ,nasilunep naujut ,rukuys nad ijup -  kahip
.silunep aman nad ,laggnat nad tapmet ,hisak amiret napacu ,utnabmem halet gnay  
.4  kartsbA  
edi nasakgnir halada kartsbA -  ,amet taumem kartsbA .naropal utaus irad gnitnep edi
tsbA .nalupmisek nad ,duskam  kutnu acabmep igab kujnutep iagabes isgnufreb kar
.aynraseb sirag araces naropal isi iuhategnem  
.5  isI ratfaD  
 tapad isi ratfad nasiluneP .naitilenep lisah naropal irad akgnarek nakapurem isi ratfaD
g uata lamised akgna metsis naromonep akitametsis nakanuggnem  nad akgna nagnuba
 .furuh  
.6  halasaM gnakaleB rataL  
 kipot irad mumu nahalasamrep gnatnet naispirksednep isireb halasam gnakaleb rataL
 gnay luduj nahilimep nasala isireb aguj halasam gnakaleb rataL .itiletid naka gnay
itahrepmem surah aguj siluneP .nakakumekid  nagned naitilenep kipot isnaveler nak
naitilenep -  gnakaleb ratal irad rihkaret isI .aynmulebes ada hanrep gnay naitilenep
.naitilenep lisah naropal luduj natubeynep halada halasam  
.7  halasaM nasumuR  
 .sahabid naka gnay nahalasamrep kokop halada halasam nasumuR  halasam nasumuR
naaynatrep apureb -  naka gnay nahalasamrep kokop nagned natiakreb gnay naaynatrep
.naitilenep lisah naropal malad sahabid  
.8  naitileneP naujuT  
 adap haragnem gnay salej nad takgnis araces naispirksednep isireb naitilenep naujuT
ad halasam nasumur .halasam gnakaleb ratal n  
.9  iroeT nasadnaL  
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natakednep isireb iroet nasadnaL - iroet uata natakednep -  nad luduj nagned  naveler iroet
lebaiav sisilanagnem nad naksalejnem kutnu silunep nakanugid gnay halasam nasumur -
 iroet uata natakedneP .itiletid gnay lebairav  irad pitukid aynutnet nakanugid gnay
 ijuret helet gnay naacab rebmus irad libmaid gnay ayngnadib id ilha arap tapadnep
 ayrak padahret naagrahgnep iagabes nakanugid rebmus namutnacneP .aynnaranebek
.nial gnaro  
.01  akatsuP ratfaD  
id gnay akatsup ratfad nasiluneP :nakanug  
 .nuhaT .ukub silunep amaN ukub luduJ .tibrenep amaN :tibrenep tapmet atoK .  
 
  
.naitilenep lisah naropal nasilunep akitametsis hotnoC  
luduJ namalaH  
naujuutesreP namalaH  
nahasegneP namalaH  
ratnagneP ataK  
kartsbA  
isI ratfaD  
lebaT ratfaD  
nagaB ratfaD  
NAULUHADNEP I BAB  
.A  halasaM gnakaleB rataL  
.B  halasaM nasumuR  
.C  halasaM taafnaM nad naujuT  
.D  nasiluneP akitametisiS  
IROET NASADNAL II BAB  
NAITILENEP IGOLODOTEM III BAB  
.A  naitileneP kejbO  
.B  ataD nalupmugneP edoteM  
.C  ataD sisilanA kinkeT  
AITILENEP LISAH NAD SISILANA VI BAB N 
NARAS NAD NALUPMIS V BAB  
akatsuP ratfaD  
naripmaL  
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nahitaL  
3 atoggna nagned kopmolek halkutneB -  !awsis 4  
 ludujreb naitilenep naropal nakisuksid nad acaB  kutnU natujnalekreB nainatreP napareneP
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NATUJNALEKREB NAINATREP NAPARENEP   
NAGNAP NANAHATEK NAKTAKGNINEM KUTNU  
 
gnutnU ogobmusaK  
 
.A  alasaM gnakaleB rataL h 
 naigabes id nakanaskalid gnay lanoisnevnok nainatrep ketkarp nad natakedneP
des aragen nad ujam aragen raseb  nakapurem aisenodnI kusamret gnabmekreb gna
pisnirp itukignem kadit gnay nainatrep ketkarp -  .natujnalekreb nanugnabmep pisnirp
 nainatrep isatneiro nagned lairtsudni natakednep helo isadnalid lanoisnevnok nainatreP
 tadap ,ladom tadap ,raseb alaks sinsibirga  sateirav/hineb namananep ,igolonket isavoni
 adap nagnutnagretek atres ,laropmet nad laisaps magares araces luggnu namanat
 naanuggnep kusamret ,nakurabret kat igrene sorob gnay raul irad iskudorp nakusam
a nad ,)adisitsep nad kupup( aimikorga sinej iagabreb  sitiroet araceS .nainatrep nisem tal
 fitanretla iagabes paggnaid lanoisnevnok nainatrep naparenep imonoke nagnutihrep nad
 atres izig nad nagnap nagnarukek halasam nakiaseleynem kutnu tapet gnay igolonket
.ainud kududnep ipadahid gnay nagnap nanahatek  
leteS  nainatrep nakgnabmegnem nad nakparenem atik daba hagnetes ratikes ha
 nad nakropalid halet fitagen kapmad gnajnap ratfad nateredes ,lanoisnevnok
 ,lanoisanretni sara adap nagnaroesrep nad itilenep ,agabmel iagabreb helo nakakumekid
gabreB .lakol nad lanoisan  natahesek nad ayadub ,laisos ,imonoke ,igoloke kapmad ia
 metsisoke natujnalrebek naka ainud takaraysam nakugarem nikames takaraysam
 natakedneP .gnatadnem asam adap aisunam napudihek gnaponem malad nainatrep
dnep akgnaj nagnap iskudorp natakgninep sitamgarp  nad gnorodnem gnurednec ke
raseb araces mala ayadrebmus isatiolpske nad nasarugnep ketkarp naktakgninem -
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 gnukud ayad aynnurunem nikames naktabikagnem aggnihes surenem suret nad naraseb
nataigek aggnaynem malad nainatrep nagnukgnil - .nainatrep nataigek  
k aliB  inatep nad hatniremep helo nakanaskalid gnay nainatrep ketkarp nad nakajibe
 nakayahabmem naka ,lanoisnevnok ketkarp nad nakajibek adap upmutreb hisam gnay
 .ainud atres aragen asgnab ,takaraysam ,nainatrep nagnukgnil ,inatep naped asam
ketkarp nad nakajibeK   nad nakajibek idajnem habuid surah lanoisnevnok nainatrep
 nainatrep kudorp nahutubek ihunemem naujutreb gnay natujnalekreb nainatrep ketkarp
 nainatrep kudorp nahutubek nahunemep kah naknabrognem apnat inik asam nagnap nad
natadnem asam isareneg nagnap nad .g  
 .B lanoisnevnoK nainatreP kapmaD  
 lanoisnevnok nainatrep naparenep nad natakednep gnipmas kapmad aparebeB
:nial aratna  
.1  p ,rosgnol hanat nad rijnab ,naakumrep isore natakgnine   
.2  p ,hanat narubusek nanurune   
.3  k ,hanat kinagro nahab nagnalihe   
.4  s hanat ria isanila  , hanat isatnemides atres isagiri nad   
.5  p ,adisitsep ,aimik kupup tabika hanat nad ria naramecnep natakgnine      habmil
,kitsemod  
.6  e ,ria nadab isakifirtu   
.7  r nahab nad adisitsep udise -  gnay nanakam nad nagnukgnil id nial ayahabreb nahab
aysam natahesek macnagnem ,rasap nakalonep nad takar   
.8  p  nad lanoisidart nafiraek ayngnalih ,nainatrep itayah namagarakenaek natosoreme
,lakol namanat ayadub   
.9  k ,labolg nasanamep sesorp malad isubirtno   
.01  p ,naruggnagnep natakgnine   
.11  p aisos nagnajnesek natakgninep ,ajrek nagnapal nanurune  inatep halmuj nad l
,naasedep id merug   
.21  p ,naasedep id isirtunlam nad naniksimek natakgnine   
.31  k aimikorga irtsudni/naahasurep nad hatniremep adap inatep nagnutnagrete . 
pahat adap lanoisnevnok nainatrep napareneP -  upmam naalumrep pahat
ativitkudorp naktakgninem  naidumek numan ,atayn araces nagnap nad nainatrep s
 kapmad iagabreb kilab napmu huragnep anerak nurunem nikames iskudorp isneisife
 nagned nagnukgnil imonoke pisnirp nakparet atik aliB .nakigurem gnay gnipmas
hrep malad nagnukgnil ayaib nakisasilanretnignem  ahasu utaus imonoke acaren nagnuti
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 aragen nad ahasugnep helorepid gnay akam nainatrep nanugnabmep margorp nad
 ini taas hatniremeP nakukalid gnay PDG nad PNG nagnutihreP .raseb naigurek halada
id gnaraj nagnukgnil ayaib ayngnayaS .sitsilaer kadit aynranebes  aynhunepes nakkusam
hubmutrep nad ahasu acaren nagnutihrep malad a .lanoisan imonoke n  
.C  natujnalekreB nainatreP nemtimoK 12 adnegA   
 labolg nagnukgnil takaraysam lanoisnevnoK nainatreP gnipmas kapmad naka radaS
nagnabmegnep nad naparenep itakapeynem amal hadus   natujnalekreB nainatreP pesnok
 adap natujnalekreB nanugnabmeP isasilaer iagabes tnempoleveD elbaniatsuS uata
 iska margorp iagabreb adnega nakapurem 12 adnegA .nagnaP nad nainatreP rotkes
d ainud nipmimep arap helo itakapesid gnay natujnalekreb nanugnabmep  imuB TTK i
 elbaniatsuS gnitomorP ludujreb 12 adnegA 41 retpahC .2991 nuhat orienaJ ed oiR
 iska margorp nad pesnok iagabreb icnirem )DRAS( tnempoleveD laruR dna erutlucirgA
ulrep gnay natujnalekreB nainatreP  aragen aumes helo nakanaskalid . 
12 adnegA turuneM   gnay pesnok nakapurem natujnalrebek pesnok
 .imonoke nad laisos ,igoloke naujut naiapacnep aynmaladid kusamret lanoisnemiditlum
 nataugneP .tare tagnas gnay nagnutnagretek nad natiak tapadret ini isnemid 3 aratnA
 naasedep id imonoke napudihek nad nakayalek  naaideynep kutnu rasad nakapurem
arac -  agajneM .akerem nagnukgnil nad laisos isgnuf naknahatrepmem kutnu arac
 igab nakulrepid gnay isidnokarp uata taraysarp nakapurem aguj nagnukgnil satilauk
tirgetnI .naasedep id gnajnap akgnaj imonoke isnetop nagnabmegnep  ialin nad igoloke sa
 nad atasiw nasawak iagabes naasedep haread nakapurem tapad naasedep pakesnal
i kiranem tapad ggnihes nakgnaneynem nad gnanet gnay pudih tapmet  kutnu rotsevn
.ladom nakmananem  
natakgninep natujnalrebek nakapurem nanugnabmep natujnalrebeK   nad satilauk
 kusamret pudih nad adareb akerem tapmet kududnep/takaraysam pudih naarethajesek
 nanahateK .utumreb nad pukuc gnay nagnap sinej iagabreb naaidesretek aynmalad
nagnukgnil nad kududnep pudih satilauk natakgninep sketnok irad tahilid surah nagnap  
 natujnalekreB nanugnabmeP awhab nakataynem )4991( .la te ecraeP .naasedep id pudih
 adapirad saul hibel gnay naujut nad ankam iaynupmem )tnempoleved elbaniatsuS(
.htworg cimonoce elbaniatsus uata natujnalekreb gnay imonoke nahubmutrep   
naujuT - monoke naujut  .igrenisreb tapad utnetret takgnit adap imonoke nad laisos ,i
isidnok adap numaN - agitek ,nagnapal id utnetret isidnok -  gniasreb gnilas tapad aynagit
 haragnem natujnalrebek pesnok ,idajret ini lah alibapA .gnukudnem gnilas gnaruk nad
iesek aynnakulrepid adap nahiliP .tubesret isnemid 3 aratna raneb gnay nagnabm -  nahilip
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itah araces nakpatetid ulrep nakajibek - gnisam nakgnabmitrepmem nagned itah -  gnisam
.natiakreb gnilas gnay isnemid   
nipmimep ilabmek oiR imuB TTK haletes nuhat hulupes ,2002 nuhat adaP -
ud nipmimep imuB TTK iridahgnem ain -  isaulavegnem kutnu grubsennahoJ id 01
 gnatnet 12 adnegA naanaskalep padahret OAF isaulave lisaH .12 adnegA naanaskalep
 nakanaskalem muleb gnay )aisenodnI kusamret( aragen kaynab naktahilrepmem ,DRAS
AS margorp nad nakajibek iagabreb id nad itakapesid halet gnay DR  oiR id inagnatadnat
.2991 nuhat  
imuB TTK nalupmisek iagabeS -  nad dilav patet 12 adnegA awhab takapes patet 01
 are adap natujnalekreb nanugnabmep ainud adnega iagabes nakanaskalid naveler
isahgnem grubsennahoJ TTK .ini muinelim  isatnemelpmI anacneR nad isaralkeD nakl
margorp adap nataugnep irebmem gnay grubsennahoJ -  )12 adnegA( sigetarts margorp
isaralked irad -  nanugnabmeP natiakretek iukagnem TTK .aynmulebes isaralked
agadrep ,nakididnep ,natahesek ,naniksimek nagned natujnalekreB  ,labolg nagn
 .)sGDM( slaoG tnempoleveD muinelliM iulalem nial gnay nad isamrofni igolonket
agabmeL -  hadus surah ainud 5102 nuhat adap awhab nakpatenem halet ainud agabmel
.nagnap nagnarukek nad narapalek irad sabeb  
.D  natujnalekreB nainatreP naitregneP  
 kaynaB  ,agabmel helo nakakumekid natujnalekreB nainatreP ianegnem isinifed
 halada natujnalekreB nainatreP tubesid gnay OAF turuneM .nagnarosrep uata rakap
 kayal nainatrep raga naujutreb gnay hafaslaf nad ,ketkarp ,edotem ,pisnirp paites
nagnukgnil araces ,imonoke   ,amiretid tapad laisos araces ,nakbawajgnuggnatrepid tapad
 atres ,tapmetes naadaek nagned iauses ayadub laisos araces nad ,nalidaekreb
 nainatreP )6991( ppurhT turuneM .kitsiloh natakednep nagned nakanaskalid
ketkarp iagabes natujnalekreB - nainatrep ketkarp   araces ,kayal igoloke araces gnay
gnuggnatrepid tapad laisos araces nad ,nakgnutnugnem imonoke -  araces gnay nakbawaj
 ahasu metsis nakapurem natujnalekreB nainatreP .1 rabmaG helo nakrabmagid sitameks
fnamek nad ,sativitkudorp naknahatrepmem upmam gnay inat  takaraysam igab aynnataa
 nakisavresnokgnem tapad surah naikimed metsiS .satabret kadit gnay utkaw malad
 nagnukgnil araces nad ,gniasreb imonoke araces ,gnukudid laisos araces ,ayadrebmus
.nakbawajgnuggnatrepid tapad  
nep nakamatugnem natujnalekreB nainatreP  gnay nainatrep metsisoke naaloleg
 larutlucirgA OAF turuneM .iggnit itayah namagarakenaek uata satisrevid iaynupmem
 gnay kiner dasaj nad gnatanib ,namanat satilibairav nad isairav itupilem ytisrevidoiB
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isgnuf gnukudnem kutnu nakulrepid - etsisoke icnuk isgnuf  nad rutkurts ,nainatrep m
 nad nagnap iskudorp adap nagnokos nakirebmem nad /taukrepmem kutnu aynsesorp
 libats hibel iggnit namagarakenek nagned metsisokE )7002 ,cbakU( .nagnap nanamaek
d ,licek hibel laisnanif naigurek aynidajret okisir ,nagnacog nahat nad  ignarugnem tapa
 nad amah nagnares irad namanat ignudnilem ,rijnab nad nagnirekek anacneb kapmad
 namakec ignarugnem tapad aguj isakifisreviD .aynnial mala aladnek nad tikaynep
tupni nad adisitsep ,kupup agrah natakgninep tabika imonoke - ynnial iskudorp tupni  .a
.natujnalekreB nainatreP amatu naujut utas halas nakapurem nagnaP nanahateK  
.E  nagnaP nanahateK nad natujnalekreB nainatreP  
 naigab nakapurem nagnaP nanahateK pesnok lakirotsih nupuam lautpesnok araceS
ataynem 12 adnegA .natujnalekreB nainatreP pesnok amatu  amatu naujuT awhab nak
 halada )DRAS( naasedeP nanugnabmeP nad natujnalekreB nainatreP margorp
 taukrepmem atres natujnalekreb gnay arac nagned nagnap iskudorp naktakgninem
 kutnu nagnap iskudorp natakgninep natujnalekreB nainatreP malaD .nagnap nanahatek
mem  kapmad nagned natujnalekreb araces nakanaskalid kududnep nahutubek ihune
 satilauk atres takaraysam natahesek ,pudih nagnukgnil igab nikgnum laminimes gnay
 irad ialum nataigek iagabreb itupilem ini margorP .naasedep id kududnep pudih
ep ,nakididnep asrakarp  gnay igolonket nagnabmegnep ,imonoke fitnesni nataafnam
 seska ,izigreb nad pukuc gnay nagnap naaidesrep nimajnem tapad aggnih anug tapet
kopmolek -  kutnu iskudorp ,tubesret nagnap naaidesrep padahret nawar kopmolek
ad naajrekep natakgninep ,rasap ek rapmelid  kutnu nalisahgnep naatpicnep n
la ayadrebmus naalolegnep atres ,naniksimek naksatnegnem  nagnudnilrep nad ma
.nagnukgnil  
arac nagned nakukalid surah nagnap iskudorp natakgnineP -  natujnalekreb gnay arac
ninem kadit ,hanat narubusek kasurem nad ignarugnem kadit  nad ,isore naktakg
 kadit gnay mala ayadrebmus adap nagnutnagretek nad naanuggnep naklaminimem
 ,nalidaekreb gnay naasedep takaraysam napudihek gnukudnem ,nakurabret
 kayal gnay takaraysam napudihek nakaideynem atres ajrek natapmesek naktakgninem
rethajes nad  nakayahabmem kadit ,izig nagnarukek nad naniksimek ignarugnem ,a
 natahesek aguj nad ,nainatrep nahal id pudih uata ajrekeb gnay takaraysam natahesek
kudorp nemusnok -  naktakgninem nad nakiratselem ,naklisahid gnay nainatrep kudorp
d pudih nagnukgnil satilauk  nakiratselem ulales atres naasedep nad nainatrep nahal i
 nakiridnamem nad nakayadrebmem ,itayah namagarakenaek nad mala ayadrebmus
 nagned iauses ayninat ahasu nad nahal naalolegnep nasutupek libmagnem malad inatep
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fnamem ,iridnes aynnaupmamek nad nahutubek  ayad rebmus nakiratselem nad naktaa
.mala ayad rebmus alolegnem malad lanoisidart takaraysam nafiraek nad lakol  
.F  rotkeS satniL natakedneP   
 .q.c hatniremeP kitilop nasutupek nad nakajibek ,lagel nad tisilpske araceS
eB nainatreP ianegnem nainatreP nemetrapeD  .saget nad salej muleb natujnalekr
 helo naklawdajid nad naksutupid halet gnay nataigek nad margorp ,nakajibek iagabreB
 halada amatu babeyneP .nagnapal id nakanaskal atik gnay kaynab kadit 12 adnegA
d hisam ini taas iapmas gnay larotkes natakednep naparenep  araces nakparetid nad itukii
agabmel nad hatniremeP isarkorib narajaj helo tatek -  .hatniremep non agabmel
 nakukal atik ulales halasam nakanahredeynem gnay lanoiskarf uata laisrap natakedneP
lasam kusamret ,lubmit gnay nahalasamrep paites nakiaseleynem malad  nagnukgnil ha
.isnemiditlum nad skelpmok tagnas gnay pudih   
 gnay akam pudih nagnukgnil nanugnabmep adnega iagabes paggnaid 12 adnegA
 nagnukgniL nairetnemeK halada 12 adnegA naanaskalep malad bawajgnuggnatreb
nemetraped nad nainatreP nemetrapeD nakub pudiH -  natakedneP .aynnial nemetraped
 adap aisenodnI nemtimok kaynab naktabikagnem gnay tubesret larotkesoge gnay
 hunep araces nakanaskalid tapad kadit lanoisanretni natakapesek nad isnevnok kaynab
akbabeynem gnay aguj tubesret larotkesoge natakedneP .nagnapal id  are malad n
 naktahilrepmem muleb nad nalaggnitek ulales aisenodnI ,ini taas labolg nagniasrep
 nanugnabmeP pesnoK .labolg natakapesek iagabreb padahret iggnit nemtimok
 naklaggninem atik naksurahgnem natujnalekreB nainatreP kusamret natujnalekreB
 natakednep  ,udapret natakednep nakgnabmegnem nad nakparenem atres larotkesoge
.umli nilpisid satnil nad larotkes satnil   
 aumes nakanaskalem aynnemtimok nagned iauses aisenodnI ayniadnaeS
 ,2991 nuhat 12 adnegA helo nakpatetid gnay adnega nad nataigek ,isadnemoker
umek  gnay nagnap nanahatek nad nagnap iskudorp turam turac iagabreb raseb nanikgn
 hareaD hatniremeP ,tasuP hatniremeP raga naknarasiD .idajret kadit ini taas imala atik
 ,OGN ,inatep ,atsaws ,irtsudni( aynnial nainatrep nagnitnepek ukgnamep hurules nad
isimedaka  gnatnet 41 retpahC aynsusuhk 12 adnegA ilabmek irajalepmem )lld ,itilenep ,
 nakanaskalem atik nemtimok iurabrepmem areges kutnu itakapeynem atres DRAS
 naratat irad ialum ,nasutupek sara aumes adap DRAS margorp nad nakajibek aumes
p naratat iapmas nakajibek .nagnapal naanaskale  
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.G  nagnaP nad nainatreP nemetrapeD  
gnidnid aynlabeT -  aynsusuhk nagnap nanahatek nad nainatrep rotkes gnidnid
 agabmel nad nemetraped aparebeb helo uata rotkesbus nad rotkes kaynab helo isuruid
sanidrook naktiluynem nikames ,nemetraped non  naalolegnep metsiS .naudapretek nad i
 gnapmut ,nasorobmep kaynab ,neisife nad fitkefe kadit idajnem nagnap nanahatek
kaditek nad hidnit -  amaturet aynamatu sagut ini taas nainatreP nemetrapeD .naudap
ru numan mraf no nagnap namanat iskudorp natakgninep malad  nad naaideynep nasu
 nagnagadrep nasurU .)goluB( nial agabmel helo nakanaskalid nagnap isubirtsid
 halasaM .nagnagadreP nemetrapeD helo nakanaskalid lanoisanretni nad kitsemod
 utum halasam ,HL nairetnemeK nasuru nakapurem nainatrep nagnukgnil naramecnep
 nad  susak kaynab hisam nad MOP nadaB helo iuruid naigabes nagnap nanamaek
.aynnial naudapkaditek   
 tapad kadit gnay nautasek utaus nakapurem aynranebes nagnap nad nainatreP
 nasuru uata gnadib audek gnatadnem utkaw kutnu naklusuid aggnihes nakhasipid
id tubesret  nupuam tasuP hatniremeP id kiab ,hatniremeP agabmel utas helo alolek
 nad nainatreP nemetrapeD halada tubesret agabmel tasup takgnit iD .hareaD hatniremeP
 saniD halada haread takgnit iD . nainatreP nad nagnaP nemetrapeD uata nagnaP
uata nagnaP nad nainatreP   isurugnem gnay ini agabmeL .. nainatreP nad nagnaP saniD
 iapmas nahal napaiynep irad ,rilih iapmas uluh irad kajes nagnap nad nainatrep
.nainatrep lisah ngnagadrep nad narasamep nad nahalognep  
.H  lakoL nagnaP nanahateK  
enaek nagned nahuT iainurakid aisenodnI  ayadub ,metsisoke ,itayah namagarak
isakol irad adebreb isakol utas ,iggnit tagnas gnay -  nad naupmameK .aynnial isakol
 anug nakgnabmekid nad naktaafnamid surah lakol nainatrep satisrevidoib naadarebek
ra irad nagnap nanahatek naknahatrepmem nad naktakgninem  nad haread ,lakol sa
 lanoisnevnok nainatrep ketkarp nad isadnemoker ,nakajibek namagareyneP .lanoisan
 natakgninep gnukudnem kutnu tapet kadit lakol isidnok aumes kutnu nakukalrebid gnay
nkeT .nagnap nanahatek natakgninep kusamret ,takaraysam pudih satilauk  igolo
 malad lakol isidnok naupmamek nagned nakiausesid surah nakparetid gnay nainatrep
 gnay lakol nafiraek nad igolonket iagabreB .igolonket utaus naparenep gnaponem
 iskudorp naktakgninem malad kusamret lakol takaraysam nakparetid nad nakgnabmekid
lauk nad  paites aliB .aynsatilauk ikiabrepid nad naknahatrepid ulrep nagnap sati
 aynisidnok nagned iauses aynnagnap nanahatek naktakgninem tapad lakol takaraysam
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gnisam -  nad patnam hibel gnay lanoisan nagnap nanahatek fitagerga araces ,gnisam
 naka gnajnap akgnajreb .iapacret   
 padahret tauk gnay hatniremep nemtimok nad kitilop nauamek nakulrepid uti kutnU
 rotkes idajnem aynsurahes nainatrep rotkeS .natujnalekreb nainatrep pesnok naparenep
 aisenodnI kududnep %06 irad hibel tagnignem aisenodnI id nanugnabmep naladna
dih  gnay irtsudnI ainud aynsuraheS .nainatrep rotkes irad gnutnagreb nad naasedep id pu
 nagned iauses natujnalekreb araces nainatrep nanugnabmep pesnok gnukudnem
 gnay nainatrep nanugnabmep aynkilabes nakub ,magarakenareb gnay aynretkarak
i natakednep itukignem  isneisife nad namagaresek adap gnurednec gnay lairtsudn
.iskudorp  
.I  inateP naayadrebmeP  
 nanugnabmep amatu keybus nad anaskalep idajnem aynsurahes gnay inateP
 iridnam kadit ,ayadreb kadit gnay naadaek malad gnades ini taas aisenodnI id nainatrep
et tagnas nad kahip adap gnutnagr -  nagned amaturet akerem nagnutnagreteK .nial kahip
 tupni helorepmem malad atsaws ainud nagned ,hatniremeP nautnab nad margorp
 naaideynep malad kalukgnet arap nagned ,adisitsep nad kupup ,hineb itrepes iskudorp
am kadit akereM .ianut gnau  .nakukal akerem surah gnay apa nakutnenem upm
margorP -  nikames gnurednec haread hatniremep nad tasup hatniremep margorp
 nad nagnutnagretek aneraK .hatniremep adap akerem nagnutnagretek naktakgninem
inatep iwaisunam isnetop iagabreb tubesret naayadrebkaditek   ,fitaisini itrepes
 .gnabmekreb kadit nad gnalihgnem nikames idajnem lakol nafiraek ,isavoni ,sativitaerk
 ,MDS satilauk ,itrepes atik inatep adap ada gnay nasatabretek nad aladnek iagabreB
nem isamrofni nad rasap padahret seska ,ladom nad nahal nakilimepek  inatep naktabikag
 nad keybus iagabes nakub nanugnabmep keybo idajnem isisop malad patet  utnenep
.nainatrep nanugnabmep   
 ,iukagnem ,amirenem raga atsaws ainud nad hatniremeP amaturet kahip aumeS
dreb nad iridnam kutnu inatep kah isatilisafmem nad iagrahgnem  libmagnem malad aya
 kiab gnilap nad nakulrepid gnay apa uhat gnilap gnay halakereM .iridnes aynnasutupek
 isidnok malad akerem pudih satilauk nad naarethajesek naktakgninem kutnu nakukalid
gnisam aynayadub laisos - inatep naayadrebmep margorp gnatneT ..gnisam   naasedep id
" luduj nagned 23 retpahC utiay susuhk baB taubmem 12 adnegA   elor eht gninehtgnertS
sremraf fo " .inateP nareP taukrepmeM uata   
 atres tuki akerem raga tutnunem inatep ayadaws isasinagro iagabreb iulalem inateP
nasutupek nalibmagnep paites malad   nagnap namanat anamiagab gnatnet
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 irad helorepid gnay taafnam anamiagab nad nakgnagadrepid ,haloid ,nakayadidubid
 nad nagnuredneceK .lida araces nakigab id tapad lakol/lanoisan/ainud nagnap metsis
kopmolek nanigniek - t( ainud hurules iridnam inatep kopmolek  )aisenodnI kusamre
( nagnaP nanahateK pesnok habugnem kutnu naujutreb tubesret ytiruceS dooF  gnay )
 nagnaP nataluadeK pesnok idajnem hatniremep nagnitnepek adap isatneiroreb paggnaid
( ytingierevoS dooF .anaskajib fira araces hatniremeP ipaggnatid ulrep )   
reP  gnay aisenodnI inatep tikides tagnas hisam gnarakes ipadah atik gnay nahalasam
 .naknigni akerem gnay nagnap nataluadek kah tutnunem upmam nad radas halet
 aynnaayadrebkaditek mald makecret nad gnukukret hisam nagnap inatep raseb naigabeS
nah akerem aggnihes kahip fitaisini nad narulu uggnunem ay -  amaturet nial kahip
 naayadrebkaditek namakec irad raulek upmam kadit akreM .hatniremep  sata tubesret
.iridnes aynahasu  
kahip nad hatniremeP -  ulrep iggniT naurugreP nad atsaws kahip kusamret nial kahip
fmem nad utnabmem ahasu isatilisa -  nad inatep nairidnamek gnorodnem kutnu ahasu
 .fitkefe nad iauses gnay inatep nahitalep nad nakididnep edotem nagned inat kopmolek
aragen nad aisenodnI namalagnep iraD -  nakanaskalem malad nial gnabmekreb aragen
isitrap araces inatep nahitalep  nailadnegneP nagnapaL halokeS metsis iulalem irotap
 nad emsilanoiseforp ,nairidnamek akam ,raneb gnay )THPLS( udapreT amaH
 inatep nagneD .ilabmek nakgnabmekid nad nakpudihid tapad inatep irid naayacrepek
 libmagnem inareb atres lanoiseforp nad iridnam gnay  nakparenem malad nasutupek
 nad napam gnay lanoisan nad lakol nagnap nanahatek ,natujnalekreB nainatreP pesnok
.iapacid tapad tujnalreb  
naraS nad nalupmiseK  
.1   gnipmas id nakurabret kat igrene sorob gnay lanoisnevnok nainatrep ketkarP
d nagnukgnil nakayahabmem  narasas iapacnem kadit aguj takaraysam natahesek na
.tujnalreb nad patnam araces nagnap nanahatek  
.2   nagnukgnil araces ,imonoke kayal gnay nainatrep halada natujnalekreB nainatreP
os araces nad ,nalidaekreb ,amiretid laisos araces ,nakbawajgnuggnatrepid tapad  lais
.kitsiloh araces nakanaskalid atres ,tapmetes naadaek nagned iauses ayadub  
.3   nanugnabmeP amatu naujut nakapurem natujnalekreb gnay nagnaP nanahateK
 nainatrep namagarakenaek naktaafnamem nagned nagnap nanahateK .natujnalekreB
nahatek kutnebmem naka lakol  akgnajreb nad patnam gnay lanoisan nagnap na
.gnajnap  
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.4   aumes nakanasalem malad aynnemtimok nagned netsisnok aynsurahes aisenodnI
 nainatreP gnatnet kusamret ,12 adnegA nemukod malad icniret gnay margorp
.naasedeP nanugnabmeP nad natujnalekreB  
.5  gnarugnem kutnU  nagnap nad nainatrep inagnanem gnay rotkes ratna naudapkaditek i
.nagnaP nad nainatreP nemetrapeD nakutnebmep naklusuid  
.6   ahasu malad nagnorod nad nagnukud ,naitahrep nakirebmem raga tiakret kahip aumeS
mas akerem isisop naktapmenem atres inatep naayadrebmep  nagned rajajes nad a
kahip -  natakgninep margorp nasutupek utnenep nad anaskalep iagabes ,nial kahip
.nagnap nanahatek kusamret nainatrep iskudorp  
:rebmus(  )di.ca.mgu.ffats.ogobmusak  
kojoP  atakasoK  
 isnevnok nakrasadreb :lanoisnevnoK
mumu )natakapesek(  
emideS napadnegnep :isatn  
napadne ,sapma :udiseR  
 
 
 
NATAIGEK  ACSAP NARAJALEBMEP  
 
 kutnu napaggnat/ratnemok nakireb aboc ,nakukalid halet gnay isatneserp nataigek malaD
!tubesret isatneserp naanaskalep  
 
 
 
 
 
naitilenep naropal haimli ayrak akgnarek ilabmek naksiluT   ludujreb  nainatreP napareneP
nagnaP nanahateK naktakgnineM kutnU natujnalekreB ! 
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rotakidnI  
.1  .tayakih nad levon kisnirtni rusnu isakifitnedignem upmam awsiS  
.2  .tayakih nad levon kisnirtske rusnu isakifitnedignem upmam awsiS  
.3  nakgnidnabmem upmam awsiS   levon kisnirtske nad kisnirtni rusnu
.tayakih nagned nahamejret/aisenodnI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ARP NATAIGEK NARAJALEBMEP   
 
macam lanegnem hadus nailak ,aynmulebes narajalep adaP -  nad kisnirtni rusnu macam
 naktubes aboC .asorp malad kisnirtske rusnu -  artsas ayrak malad kisnirtske nad kisnirtni rusnu
!asorp kutnebreb  
 
 
NATAIGEK  NARAJALEBMEP  
 
levoN  
 narukU .saul gnay naruku malad asorp kutnebreb atirec halada levon ,saul itra malaD
lpmok gnay )rula( tolp nagned atirec itrareb tapad inis id saul gnay  ,kaynab gay retkarak ,ske
 .alup magareb gnay atirec gnittes nad ,magareb gnay atirec anasaus ,skelpmok gnay amet  
 akiremA nad sirggnI id gnabmekreb naidumek gnay ailatI asahab irad lasareb levon ataK
.namor gnidnabid kednep hibel levon kutneB .takireS  
evoN  ,nagnalautep levon ,naatnicrep levon inkay ,nagnolog agit idajnem igabid tapad l
.isatnaf levon  
.a   nakhab ,gnabmi araces airp nad atinaw hokot nanarep naktabilem naatnicrep levoN
gnadak - ipmah paragid ini  levon sinej malaD .nanimod hibel atinaw nanarep gnadak  r
.ini sinej kusamret levon raseb naigabes nad ,amet aumes  
.b   malad tubesid atinaw akiJ .atinaw nanarep nakkusamem ilakes tikides nagnalautep levoN
.narepreb gnaruk nad pitoerets aynnarabmaggnep akam ,ini sinej levon  
rasaD isnetepmoK  
.51  kisnirtske nad kisnirtni rusnu nakgnidnabmeM 2
tayakih nagned nahamejret/aisenodnI levon  
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.c  lah gnatnet atirecreb isatnaf levoN - ay lah  nikgnum kadit abres nad sitsilaer kadit gn
irahes namalagnep irad tahilid -  kadit gnay retkarak nakanugrepmem ini sinej levoN .irah
edi nakiapmaynem kutnu rajaw kadit aguj gnay tolp nad gnittes ,sitsilaer -  .aynsilunep edi  
ologgnep nakapurem idat nagnologgneP  sinej agitek kitkarp malad aggnihes ,ajas kokop nagn
.levon utas malad iapmujid gnires idat levon  
 
tayakiH  
 ,gnauj tagnames naktikgnabmem ,aral rupilem kutnu acabid tayakih ,uluhad namaz adaP
ilimem tayakih ,amal asorp iagabeS .atsep nakiamarem radakes uata iric ik -  gnay iric
 uata urab asorp nagned aynnakadebmem  :aynaratna id ,nredom asorp  
.1  ek nad ajar hokot adap rasikreb aynatirec isi ,)sirtnes anatsi( aynagraul  
.2   akigol nagned amas kadit gnay iridnesret akigol iaynupmem utiay ,sigolarp tafisreb
y aguj ada ,mumu sitsatnaf ayntubeynem gna , 
.3   ,tayakih lubihas ,nadhays ,attah ,aynlasiM .)esilk( siakra atak kaynab nakanugrepmem
nonok ,atirec aynupme turunem ,naatakrep haltubesret nad ,  
.4   tayakih malad nanimod ameT .)minona( naktubesid kadit aynasaib gnaragnep aman
p halada  uata ajar idajnem lisahreb aynamatu hokot ,hasik rihka id ,aynasaiB .nagnalaute
 ,uti anerak helO .ailum gnay gnaro  .notonom gnurednec nup aynrula  
 ulales aynasaib kiab gnay hokot ,aynitrA .hitup matih tafisreb tayakih malad nahokoneP
 aggnih lawa irad kiab  gnay hubut nad hajaw nagned ipakgnelid nup aI .hasik rihka
 nupualaw tahaj ulales tahaj hokot ,aynkilabes alup utigeB .anrupmes  aynaumes kadit
 .kurub hajawreb hotnoC -  tayakiH" ,"namiduB nayaB tayakiH" aynaratna id tayakih hotnoc
ajaR tayakiH" ."hauT gnaH - jaR es ,"gnarimeS ijnaP tayakiH" ,"iasaP a  alilaK tayakiH" atr
D nad ima ."an  
 
nahitaL  
.1  3 atoggna nagned kopmolek halkutneB - .awsis 4  
.2  .tayakiH kopmoleK nad levoN kopmoleK utiay raseb kopmolek 2 idajnem igabid saleK  
.3  kopmoleK - cabmem levoN kopmoleK kusam gnay kopmolek  rusnu nakisuksidnem nad a
 levon nalaggnep kisnirtske nad kisnirtni satreK uhareP  iratseL iweD ayrak  . 
.4  kopmoleK -  nakisuksidnem nad acabmem tayakiH kopmoleK kusam gnay kopmolek
 kisnirtske nad kisnirtni rusnu .niksiM iS tayakiH  
.5  akiH kopmoleK nad levoN kopmoleK .naacab sket rakutreb tay  
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.6   tayakiH kopmoleK aratnemes ,aynisuksid lisah nakisatneserpmem levoN kopmoleK
.aynkilabes alup utigeB .aynacabid ajas urab gnay naacab sket iauses iskerognem  
 
 levon nalaggneP satreK uhareP  
... 9991 iluJ ,atrakaJ  
keweC  hubutreb  gnum li  uti  kat  itneh - itneh n ay  ber eg r ,ka  ijreb n ,takg  ak d gna  
m tapmole , nakhab  ikak n ay  em n ne d igna  .aradu  lahadaP  aynnataigek  ah n ay l ha  em n sameg  
ukub  d ek alam sud , ta ip  id a ksutumem an kutnu  nem g nnakisanibmo ya ned g na  
ojreb g gnipuK .te n ay  tabmusret  enohprae  y na g em n ug m adna n nakg  kisum  new vaw e 
naba iskelok gny .a  nalubes AMS sulul urab aiD  kisum areles ipat ,ulal gnay n as ay m agned a n 
an AMS ka  amil  saleb  nuhat  y na g .ulal  aumeS  gnaro  ulales  ,gnalib  gnay  aman n ay  Kugy 
ti u naraul n ay  gnaod  pu - ot - ,etad  ipat  namalad n ay  tuo - fo - etad . aY ng iatakid  halam  euc k 
gnurednec  ab n .agg  Ku yg  t pate  sarekisreb  hab wa kisum  nuhat  08’ , ret ek auc li af shion-  ,ayn
ej nad nerek tagnas n sui  .  
amraK“ - rak ma- amrak -k amra - amrak  …noelemahC  oy u moc e dna  og … you emoc  
”…ooog dna  yguK  em n sapig - sapign  bes u ha  ukub  mas lib  kadnanem - adnan k. aI  
sarek ahasureb  kadit  tahilem  rec m ,ni  anerak  elek b nata  ba nagnay n ay  ajas  hadus  taubmem  ai  
lakgnipret nigni - nip g iridnes lak  . nab keleJ get  .  
iraD  ,raul  kida  naupmerep n ,ay  ,aihseK  em n uteg k- kutegn  .utnip  haleteS  se tinem  kadit  
K ,lisah ada  aihse y na g rodeggnem ialum rabas kadit - rodeg  .  
guK“ y  ”!hut ,nopelet adA !ioW !nopeleT !  
kaleb irad nalep kutelecreb asawed araus adA ang. guK kaK“ y  ”.  
aihseK  kirilem  ubi n ay  libmas  .sognelem  uaileB  kadit  nasob - nasob n ay  
ignem n aktag n kutnu  mema gn g li  guK y agned n ta bm ahan k‘ ak’. nhalasaM y ,a  
ukalek an kaka naupmerep k n ay  gnay  utas  uti  aruk ng la kay  kutnu  em n adnay ng letit  
‘k aka k .’  utniP  unep h rekits  id  adah p na  seK h ai  mem .akub  yguK  m kognole  nagned  
es b ale h ohprae ne-n tnujnem ay a .i  nakuB n ay  urub - urub  agnem ngk ta  ,nopelet  d ai  halam  
enem n kog  ek  ubi n ,ulud ay  ,aM“  anamig  ualak  uka  itnag  aman  idaj  amraK ? aK n et tap 
rad i .’K‘  idaJ  nem kaggn y  ”.ini hamur naruta ihala  
aihseK  tuki  em nen kog  ke ubi nya ed n ag n atat pan sutup  asa , huT“ , nak , Ma? Dia 
?nak ,tegnab hena ”  
ubI n ay  ah n ay  agnem ng tak  uhab  libmas  suret  .acabmem  aynuP“  kana  amil  
as ja liggnam n ay  akus  rakutek - ,rakut  igalapa  ada  ay ng uam  itnag  .aman  ,salaM  .ha  itnaN  
ualak ajas  amaM  adus h tu ,a  s adu h .nukip  J ida  kaggn  nga .hur  aM u ,amraK  k ,ke  m ua  
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onraK … t re res a .h ”  
aihseK  taubid  olem n og . D ai  ialum  em n iraday  irad  anam  k enae h na  Kugy uti  
eb r nagneD .lasa  lo tag  hsitirB  gnay  taubid - taub , Kugy awajnem b tel .nope  uuulaH“ ? 
eps noelemahC amraK a nik g  . siht si ohW ?  ”  
adA  arebeb pa kited  gnosok  mas p ia  edret n rag  nabawaj  da ir  uj gnu  t pele o .n  “G ?y  
hin ,inoN  . E  utaR ?nopelen gnay apais akgnas ul gnam I  ”?sirggn  
ragnedneM  araus  ,inoN  atam  K gu y al n usg ng b .ranibre  inoN  halada  tabahas n ay  
es j k ka e .lic  halaiD  gnaro  gnay  gnilap  uggnunem - uggnun  uK gy s iasele  reb k same  pus a ay  
gnusgnal asib  tubac  ek  .gnudnaB  inoN  aguj  aro ng gnay  ilap ng r ,tope  sisrep  trepes i 
nap i it a natubmaynep  id  gnupmak  gnay  uam  ek d ata ngan tabajep  .iggnit  aiD  ya gn  
tapmet nakiracnem  sok  igab  ,yguK  paiynem k na  ,natupmej  nakhab  em n nusuy  atfad r 
araca  em r gnimes amales ake g trep u a am  . s iskes halada inoN ,ayntakgniS nkubi ya  .  
J ida  ek  ,inis  kaggn ? ratnE  ramak  sok  ul  ubek ru gua ogel  ke aro ng lai ”!n  Suara noN i 
ay ng gnikgnelem  t maja  utigeb  tnok r sa  em n nagg t naki  aus ra Boy G groe e y na g sulah  d  ira
guK gnipuk y  .  
 ,tikides haliatnaS“ B .inoN u  L  aja halokes ek BTTS isasilage g eb au ”…tapmes mul  
dabareb irad hadus hut nial gnarO ?AH“ -  daba y BTTS isasilagel ulal gna -ny ”!uhat ,a  
utI“  alej s n agg k kgnum i .n  gnaY  aman n ay  BTTS  b ura  ada  utkaw  angk nata  abang 
gu lokes a a …h ”  
napaK“  ialum  sereb - ,sereb  Gy? kuB u- ukub  ul  ay ng ab nyak ab n teg  uti  ekapid t aja 
ke udnaB n ,g  n kagg  us ha  awab  .iridnes  isagaB  aynlibom  okE  nak  k ,lice  nan ti kaggn  ab k  la
um a .t  uL  awab  ujab - ujab  ,aja  ay ? tekiT  AK  hadu  ,nasep  muleb ? La ig  p hune  .ohl  Nt ra  
 id ileb askapret ac ol  . aS y na g  ”.tiud  
n agit irad tewerec hibel hut ul ,noN“ y  pako utas niidajid aug  . S re  ”.sui  
uggniM“  ,naped  aynkokop  n kagg  uam  ,uhat  ul  hadu  surah  hadu  apmas i id  
liboM .gnudnaB  okE  hadu  aug  hurus  kusam  lekgneb  ulud  raib  kaggn  kogom  sap  
n eg j me tup  ul  nuisats ek  . al atik uti sibaH n  aja gnusg k b gnilile u  ta b  ajnale k nahutube   .ul
u ul ramaK d ha  upas aug - jes upas a k k em ra ni . nkokoP y  ”.hed ,sereb uhat a  
 utnabmep agit irad nijar hibel aguj ul ipaT“ g  ”.utas niidajid au  
 kana rasaD“ g ali !  ”  
al raja gnaruK“ g  ”…i  
I“ y naruK !a g  ”!raja  
 ,his anamiG“ gua  . aP y  ”.tegnab ha  
abit inoN - ret abit tawa  . s ul irid niharam idaj ul koK“ e idn r !i ”  
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,ayI“  ”?ay  yguK  tuki  .awatret  puS“ a ay  em n tameheg  ene r ig  ,ul  .noN  naK  ul  hadu  
epac k ba  niutn g dauF nad okE is nisurugn kepac hadU .au -ny  a y  ”…uti ululem tadagn gna  
!gnamE“  gnadaK - gnadak  idnem n nag  n eg -d eta  ekap  es adep  abmuk ng adapirad  
Fi ninuk ta g nires hibeL .uti g om dauF is g  ”.niwak ibmoK is adapirad ko  
!ahahauW“  haraP  ab n ,teg  !gnod  idneM ng k ola  dauF  asib  areb n ,ka  im n mi al ak l nai  
ib s idaj a  kanretep  ”…taiF  K gu y et r kaleg - .kaleg  moK ba nad  ibmoK  ad hala  ap s nagna  
h etsma r aarahilep n inoN  d na  pacarn ,ay  okE . asaP n ag n Ko abm  nad  ibmoK  ini  kadit  itneh -
itneh nya kanareb  s iapma - mas p ia  inoN  nad  okE  tapmes  up n ay  rp o isef  ba ur  inkay  
dep a ag n h g a retsm  .  
aY  ,hadu  uggnim  naped  aynkokop  gua ut n gg u id  udnaB n ,g  .ay  Jan nag  :apul  S  ,BTT
nasep  t teki  ,AK  ,gnikcap  nitekap  ukub - kub u ,ul  pa uy ng tapil  ay ng ulud  lu p jni am, jak  te
aug snij —  ,nak ul id hisam y  ”…sureT ?a  
yguK  m akhuajne n agag ng t nopele  es b ratne  rad i k gnipu n ay , unem n ugg  sa puy  araus  
hadnip libmas aracib iaseles inoN - dnip a s h a t narul eve  .  
G“ y? guK ?aumes tatacid hadU y  ”?  
urub yguK - ilabmek nopelet rabmaynem urub  .  ,naped uggnim umetek iapmaS !paiS“
y  ”!a  
taaS  naaracibmep  pelet on uti  ,iasu  uK gy t ikikre k- kikik  dnes i .ir  ayntabahaS  gnay  utas  
gnamem uti  raul  aib s .a  agrauleK n ay  iridnes  nakhab  kadit  asu h toper  gnem u ur s ini - uti   akitek
yguK  surah  paisreb  uk l hai  id  .gnudnaB  inoN  nakserebmem  ripmah  ages la apaisrep n 
yguK  nagned  kiab  d na  .alerakus  D ira  em r ake  k lice  gnamem  s ulale  be ig t .u  narO g- ro a  gn
nalib g nem itrepes inoN , g s akerem lahadap ,kida husa e rumu an  .  
inoN  gnay  kana  aggnut l nad  Ku yg  ay ng d ira  agraulek  b rase  alada h has a tab  birak  
y na gnilas g  em len ipakg  s kaje  .KT  K aude  a ay h m kere a amas - mas a rem in it s reirak  
naahasurep id  gnay  ,amas  nad  nagnubuh  audek  agraulek  uti  nilajret  arka b kajnemes  rah i 
amatrep  akerem  mujreb p .a  itrepeS  ,ajagnesid  audek  ayah erem ka nup  ulales  aksagutid n 
rabreb eng na  .  
d laggnit ulales ,amasreb raseb hubmut yguK nad inoN i skelpmok  ay n  g s  hadnip ,ama
da utas ir  atok  ek  atok  nial  ripmah  ulales  masreb a :na  gnujU  adnaP n ,g  apkilaB p ,na  
noB tang, nad  rihkareb  di J raka ta t nuha  .5991  adaP  hat un ,uti  kutnu  atrep ma ka il nya 
mer ke a ber .hasip   kutnu gnabuS id laggnit hilimem ,nuisnep naulud gnay inoN hayA
naksibahgnem  irah  aut n ,ay  nad  inoN  aidumek n nakhalokesid  id  B dna u .gn  S  aratneme  
akaJ id laggnit yguK haya aynagraulek amasreb atr  .  
ikseM  inoN  ulales  kapmat  hibel  awed sa nad  te ar t ru  abmitek ng K gu y ay ng 
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apmares n huggnuses ,nag n ay  yguK  ikilimem  nahugetek  ay ng t kadi  ikilimid  .inoN  kajeS  
,licek  uK g uhat y  apa  gnay  ,uamid  nad  kutnu  lah  yang ai  s ,aku  Kugy haloes -ol ha  
fsnartreb o  kosos idajnem isamr y na g adebreb ilakes amas  .  
aynnahiliP  libmagnem  nasuruj  artsaS  halada  b hau  irad  atic - atic n ay  gnay  in nig  
silunep idaj  egnod n .g  P nahili n ay  hailuk  id  atok  al in alada h haub  d ira  hk a ay l na n ay  
utnu k pudih  ridnam i. iD  raul  irad  alirep uk n ay  ay ng es r ab  ,natnops  Kugy erem n anac k na  
ed n gnatam nag  nanalajrep  pudih n .ay  aI  uhat  nasala  id  ba kil  aumes  gnal k ha n ,ay  d na  aneb r-
eb n nnaipmi inagnanem suires ra ya  .  
yguK ,DS iraD  nagnubat lisah aumes nad ,gnubanem nijar n ay  nakilebid  ukub  atirec  
kana - .kana  iraD  ialum  bu uk - ukub  ,nalisnets  apmas i ukub  egnod ng isalk k berg abma r 
ay n m g aha .l  naidumeK  evni s isat  uti  ai  nakratup  la ig  iulalem  asu ha ep n ,naawey  
sam ap i aynukub  suret  matreb b ha  ab n .kay  J halida  yguK  kilimep  namat  cab a na  
t re m adu  ,aynskelpmok id  sugilakes  ay ng .kalagret  itrepeS  rotaderp  id  natuh  ,abmir  ai  
urubmem  aweynep arap  akan‘ l’ ed n nag  adepes  inim nya, ih n agg  akerem  tudusret  nad  kadit  
ada  c ara  ial n rajekid itnehreb raga - akilabmegnem niales rajek n ukub  .  
yguK  inokalem  nagned  nuket  ages la gek i nata  gnay  ai  a paggn  gnajnunem  atic -
atic n uK .ay gy idajnem  nipmimeP  iskadeR  halajam  halokes  irad  ialum  SMP iapmas  
MS .A  I lanekid a  iagabes  rinoip  d nagne  edi - edi  rages  igab  napudihek  elub it n es lok ,ha  ia 
en k urubmem ta  arap  fi rug  p kilbu  naluteb  kutnu  di awaw n ac r ia  ed n nag  pe edn natak  
yan ,lanoiseforp g  gnay  ulal  nakgnautid  ek  malad  kutneb  lekitra  ay ng .suires  nagneD  nijar  
itukignem ai  alages  naabmolrep  silunem  id  am j hala - halajam , l ula  eb kerja es b ia k  nad
arekes s ,nikgnum  kutnu  rihka nya k raule  m idajne  .arauj  iapmaS -s iapma  uK gy h lapa  iruj -  iruj
 anam y nareles anamiagab nad iakapid asaib gna ya  .  
kadiT  aumes  gnaro  em n paggnag  idajnem  silunep  egnod ng la kay  tubesid  iagabes  atic -
yguK .atic  aguj  uhat  .uti  nikameS  ai  kajnareb  ,raseb  uK gy as d ra  hab wa haubes  atic - atic  
y na paggnaid g  la kay  amas  ned nag  p isefor  ay ng tsap i naklisahgnem  au n .g  siluneP  
egnod n nakub g  halas  s uta n .ay  nU t ku  uti  gnajnapes  pudih n ay  Kugy b pure a ay  bmem u nakitk  
ab hwa silunem nad ukub irad iridnam asib ai  .  
malaD  ramak n ay  gnay  ubagreb ng den nag  t nama  ab c naa  id  etol ng ,hamur  
Kug ynem y nusu  kolab  imed  kolab  ipmim n .ay  utauS  irah  ai  nakub  ah n ay  oes rang rotkelok  
nod ukub g ne g. aI  naka  silunem  gnegnod n ay  ,iridnes  itadnek  nalaj  ay ng tid e hupm n ay  
h tupreb sura ra - ratup  .  
...  
 levon :rebmus( satreK uhareP ) 
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niksiM iS tayakiH  
niksiM iS tayakiH  
aneraK   aynirtsi atreseb naardniek ajar ,ardnI arataB nakutuk
atnulret nad ,taralem ,niksim hutaj -  hatnA naajareK id atnul
 irah paiteS .aweD ardnI ajarahaM helo hatnirepid gnay hatnareB
isis iracnem niksiM is -  gnaro gnaubid hadus gnay nanakam asis
tapmet id -  tapmet  ,ayntahilem kududnep alibapA .hapmas
iamareb akerem - imaus niksiM is risugnem nad ,lukumem ,anihgnem iamar -  aggnihes ,uti irtsi
akul aynnadab -  gnupmak kusam inareb kadit nad irah gnajnapes niksiM is itah hideS .akul
D .utab irapmelid uata lukupid tukat anerak nuad aynlibmai -  nad nakamid kutnu adum nuad
 akerem naatirednep nad namalagnep halnaikimeD .aynhubut id akul tabognep kutnu
.irah gnajnapes  
 )aggnam sinejes( malepmem haub nakmadignem aynirtsi ,nalub 3 gnudnagnem akiteK
miD .ajar anatsi namalah id hubmut gnay  haub atnimem )niksiM is( aynimaus raga aynatni
 kadneh igalapa ,inareb kadit aynimaus ajas gnupmak takedneM .ajar adapek uti malepmem
 nohomem aynirtsi patarem nad hides nagneD .uti malepmem haub atnim ajar padahgnem
ajar malepmem atnimem uam aynimaus ayapus   niksiM is aynirtsi adapek nahisak aneraK .uti
.uti malepmem atnimem abocnem  
akgnasid adaiT -  gnay malepmem nakirebmem nad itah harumreb tagnas ajar ,akgnas
 gnay gnupmak kududneP .ajar irebid nup akgnan itrepes nial hauB .niksiM is atnimid
k hutaj ayntahilem  .)hasab euk( hadauj nad euk niksiM is irebmem itah harumreb nad nahisa
.idajret uti naikimed gnay lah aguj aynirtsi gnudnakid gnay kana haut takreb nikgnuM  
 gnay artup gnaroes nakrihalem niksiM is irtsi ,aynnalub pukuc haletes ,kiab irah adaP
ap kole tagnas  malad kana aynitra gnay hamrekaraM aman irebid uti kanA .aynsar
.naatirednep  
 ,hudetreb tapmet pata gnait nakgnacnamem kutnu hanat ilaggnem niksiM is akiteK
 gnaY kadnehek nagneD .same saihreb hunep gnay )atokham ipot( ujat aynhelo ilagret
idajret ,asaukahaM  nad ,lawagnep ,iawagep ,tala nagned pakgnel naajarek haubes hal
 asakgnA ardnI ajarahaM aman nagned aynajar idajnem niksiM iS .uti tapmet id ayniagabes
 nakaman akerem uti naajareK .iweD antaR aman nagned irusiamrep idajnem aynirtsi nad
.iraS apsuP  
 naajareK anam ek lanekret iraS apsuP -  ,nama ayntaykar ,kiab aynnahatniremeP .anam
 gnay hamrekaraM kida alup halrihal naidumek amal adaiT .asotnes nad ,rumkam ,iamad
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 iri alup habmatreb nad iraS apsuP naajarek halruhsam habmatreB .amuseK aliN aman irebid
ajarahaM itah  .hatnareB hatnA  
 kutnu mujun ilha iracnem asakgnA ardnI ajarahaM awhab ,rabak raisret naidumeK
 ardnI ajarahaM nakanugrepid ini natapmeseK .kalek aynkana audek nagnutnurep iuhategnem
pek nakatagnem ayapus ayntusahid nad aynnaklupmukid mujun ilha aumeS .aweD  ardnI ada
 naka nad akatepalam nakgnatadnem naka amuseK aliN nad hamrekaraM awhab asakgnA
 naktusahid gnay itrepes nakatagnem mujun ilha aumeS .iraS apsuP naajarek nakrucnahgnem
.aweD ardnI ajarahaM helo  
atak ragnedneM - haM akrum haltagnas uti mujun ilha atak  .asakgnA ardnI ajara
udesret signanem iweD antaR irusiamreP .aynhunubid kadneh aynkida nad hamrekaraM -
 kat aI .hunubid nagnaj aynartup audek ayapus aynimaus adapek nohomem nad salemem ,udes
 aynnohomiD .naikimed nakukalrepid aynkana audek tahilem itah nahat  aynimaus adapek
 audek haligrep ,gnajretid nad kapesid libmaS .akerem aynigrep anamek ajas nakraibid ayapus
 rakabret iraS apsuP naajarek ,igrep akerem haletes taaseS .naujut apnat arabmegnem uti kana
.hansum aynaumes ,sibah  
halhudetreb ,tikub ikak id iapmaS   hawab id ,amuseK aliN ,aynkida nagned hamrekaraM
 gnay gnurub rokees hamrekaraM helo halpakgnatreT .rapal naadaek malad nohop gnatabes
 nad ,uti gnurub nakamem kadneh akerem ,rapal aneraK .ayntaked id paggnih gnades
 .uluhad hibel aynkasamem kadneh ahasureb  inatep gnaroes kodnop ek akerem halgnataD
abiT .uti gnurub rakabmem kutnu ipa atnim kadneh -  anerak inatep pakgnatid akerem abit
 .iramek anas ek kabmo gnajretid nad tual ek nakrapmelid aynaudeK .irucnem kadneh hudutid
iatnap id rapmadret aynrihka amuseK aliN   artup ,iraS ardnigneM ajaR helo nakumetid nad
 gnitnusrepid naidumek ,anatsi ek awabid amuseK aliN .ayahaC maggnilaP naajarek atokham
.iarugneM gnayaM irtuP raleg nagned aynirusiamrep idajnem ,iraS ardnignaM ajar  
nap id rapmadret nad sura awabid hamrekaraM  kenen )iatnap id idnam tapmet( nalakg
 .aynhamur id nagnuruk malad nakkusamid nad libmaid ai naidumeK .)aut asaskar( isagreg
 gnay inariahK ayahaC amanreb aniC ajaR irtuP alup gnurukid halet utis id nalutebeK
akidajid naka ini akereM .uluhad hibel pakgnatret .isagreg gnas napatnas n  
 nakkusamid ulal pakgnatid akerem nad akerem uharep iripmahgnem raseb lapak haubeS
 askapid inariahK ayahaC .inariahK ayahaC adapek atnic hutaj lapak adokhaN .lapak ek
 lapaK .tual ek nakrapmelid hamrekaraM nad adohkan ramak ek kusam  naksurenem
.aynnarayalep  
gnuparet naadaek malaD -  rokees naletid hamrekaraM huaj rayalreb lapak haletes ,gnupa
 rokeeS .nayabeK keneN nakgnap id rapmadret uti nakI .)raseb tagnas gnay naki( nun naki
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mem nad nayabeK keneN kodnop sata id gnabret ilawajar gnurub  turep ayapus nakuhatireb
itah )akubid( herotid uti iatnap id rapmadret gnay nun naki -  ada aynmalad id anerak ,itah
 nun naki turep haletes nad nayabeK keneN itukiid uti gnurub kujnuteP .ajar kana gnaroes
as akereM .aynmalad irad hamrekaraM halraulek ,herotid am -  .aribmeg nad gnanes amas
hibeL - .idub kiab gnay artup gnaroes naktapadnem gnay nayabeK keneN hibel  
irahes nad nayabeK keneN hamur id laggnit hamrekaraM -  taubmem utnabmem turut irah
K keneN atirec naD .nial iregen ek mirikid nad laujid kutnu agnub nagnarak  haluhat nayabe
 iarugneM gnayaM amanreb akerem laggnit tapmet naajarek irusiamrep awhab ,hamrekaraM
 kadneh akitek inatep gnaroes helo tual ek gnaubid gnay irtup gnaroes adapirad nial kadit gnay
ikaY .aynkakak amasreb gnurub rokees rakabmem kutnu ipa iracnem  hamrekaraM haln
.iridnes aynkida aynhuggnuses uti irtup awhab  
 nagnarak iakuynem tagnas iarugneM gnayaM nupuam inariahK ayahaC nalutebeK
 utaus adaP .ayniakgnarem gnay halhamrekaraM aynranebes gnay nayabeK keneN agnub
arak malad aynaman aynnakmutnacid akitek  inariahK ayahaC uti aman iraD .uti agnub nagn
 atnic malad habmatreB .pudih hisam hamrekaraM awhab iuhategnem amuseK aliN nad
 ,aynimaus amasreb amuseK aliN aguj naikimeD .aynhisakek adapek inariahK ayahaC
araM ,aynkakak iracnem areges kutnu sarek nauamekreb  nayabeK keneN hamur ek ,hamrek
.uti  
 alup hadum nagneD .nakgnayabid tapad kat uti naumetrep sata akerem aribmeg apateB
 ayahaC tapmet nakumenem tapad ,ayahaC maggnilaP ajaR ,aynrapi amasreb hamrekaraM
ayahaC haleteS .lapak adohkan helo nakiynubmesid inariahK   nad ,nakumetid inariahK
 aratna nahakinrep araca halnakgnusgnalid akam ,adohkan gnas helo adonret muleb ai ataynret
 inariahK ayahaC adoggnem gnay adohkan nad ,inariahK ayahaC nagned hamrekaraM
.ayahaC maggnilaP naajareK id hunubid  
ayahaC amasreb hamrekaraM  haya tapmet ek igrep naidumek inariahK -  gnay aynadnub
 uti paynel halet gnay iraS apsuP ,aynnaitkasek nagneD .iraS apsuP id niksim hutaj halet
 ,ayaM uajniT natarad id aynisi nagned pakgnel gnay naajarek idajnem ilabmek aynnakatpicid
dumeK .ardnI ucreM utiay .aynautrem nakitnaggnem anas id naktabonid ai nai  
)moc.sserpdrow.mitodni :rebmus(  
 
kojoP  atakasoK  
 
 esilk kutnebreb ;patet kutnebreb :pitoeretS  
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rotakidnI  
.1  .tapar neluton nasilunep akitametsis nakiarugnem upmam awsiS  
.2  r neluton silunem upmam awsiS aynnasilunep alop nagned iauses tapa . 
 
NATAIGEK  ACSAP NARAJALEBMEP  
 
d levon irad kisnirtske nad kisnirtni rusnu nakumenem hitalreb nad acabmem haleteS  na
!naksaleJ .tayakih nad levon irad sahk iric imahamem nikames nailak aynutnet ,tayakih  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ini ilak tayakiH kopmoleK atoggna idajnem narajalebmep nataigek malad gnay awsis igaB
 nalaggnep irad kisnirtske nad kisnirtni rusnu naksalejnem nad iracnem  levon  .satreK uhareP
 nad iracnem inik levoN kopmoleK atoggna idajnem alumes gnay ,aynkilabes alup utigeB
 irad kisnirtske nad kisnirtni rusnu naksalejnem .niksiM iS tayakiH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARP NATAIGEK NARAJALEBMEP  
aubes malad tabilret nailak hakhanreP  ada utnet hadus ,tapar nataigek haubes malaD ?tapar h
 tubesid asaib tubesret naropaL .tubesret tapar aynnalaj naropal silunem pais gnay siluton
?neluton malad silutid gnay ajas apa lah naktubes aboC .neluton  
 
rasaD isnetepmoK  
 alop nagned iauses tapar neluton siluneM 2.21
aynnasilunep  
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NATAIGEK  NARAJALEBMEP  
 
 
 
 
 
r uata isuksiD  tapa  .amasreb araces naaracibmep kipot utaus sahabmem kutnu nakanaskalid
 utaus aynnalaJ /isuksid  .neluton kutneb malad silutid aynnaaracibmep isi raseb sirag nad tapar
isireb nelutoN : 
.1  ,isuksid naanaskalep gnakaleb ratal  
.2  ,isuksid naanaskalep naujut  
.3  kaw nad tapmet ,naanaskalep ut  
.4  ,atresep  
.5  ,isuksid aynnalaj sesorp  
.6  ,isuksid lisah nasumur  
.7  ,nalupmis  
.8  .naras  
 
neluton hotnoC  
8002/7002 surugneP naweD hisA iduB AMS retaeT relukirukartskE nataigeK tapaR  
tapmeT    anuG abreS gnudeG :  
laggnaT    7002 rebmeseD 22 :  
utkaW   lukuP :   00.31 –  00.61  
tapaR nipmimeP    )retaeT mumU auteK( oitsiluS nayR :  
tapaR aracA    :   
     naakubmeP .1    
      SISO anibmeP natubmaS .2  
      retaeT anibmeP natubmaS .3  
      uraB atoggnA nakitnaleP nataigeK margorP nasahabmeP .4  
      nad bawaJ aynaT .5 nial -  nial  
      putuneP .6  
tapaR atreseP   :  
     SISO anibmeP .1      gnaro 1 :  
     retaeT anibmeP .2      gnaro 1 :  
     retaeT surugneP .3      gnaro 71 :  
amatU uneM  
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     IIX nad IX saleK atoggnA .4    gnaro 6 :  
     retaeT inmulA naweD nalikawreP .5   gnaro 5 :  
almuJ atreseP h     gnaro 03 :  
 
tapaR adnegA    :  
naakubmeP     .I  
.BIW 00.31 lukup akubid tapaR  
 
.II     SISO anibmeP natubmaS  
  SISO anibmep iagabes sakgnumaP naidraM .srD kapaB ,akubid tapar haleteS
nakrapamem   ske nataigek aumes nad SISO ajrenik gnadnap gnayales  gnay relukirukart
 atoggna nakitnalep aynada nagned ,parahreb uaileB .isatserp nakhaubmem kaynab halet
AMS retaeT agraulek malad urab    id autret retaet relukirukartske nataigek ,hisA iduB
naktakgninem taig nikames tubesret halokes   redak iulalem isatserp - ak  gnay urab red
 .nakladnaid tapad  
 
.III    retaeT anibmeP natubmaS  
   nasepreb ,retaet relukirukartske nataigek anibmep iagabes ,.dP .S ,irtnailuY irtiF ubI
raga    isatserP .hiarid ajas urab gnay isatserp sata irid aggnabreb ulalret nagnaj retaet mit
tubesret    hibel huaj gnay isatserp hiarem tapad raga ucimep kubmac nakidajid aynkiabes
 agajnem ulales hisA iduB retaeT agraulek hurules raga nasepreb nup uaileB .gnalimeg
nad naaraduasrep ilat    urab atoggna nakitnalep nataigek malad nasarekek iradnihgnem
.itnan   
  
.VI   uraB atoggnA nakitnaleP nataigeK margorP nasahabmeP  
   iagabes radnehuS naviD kujnunem gnay aynmulebes tapar nasutupek nakrasadreB
iskes autek    sirag nakapurem ini tukireB .araca nusuynem kutnu aynisagunem nad ,araca
tnaleP nataigek araca nanusus raseb  adap nakanaskalid naka gnay uraB atoggnA naki
 .8002 iraunaJ 3 laggnat  
.1    amasreb naparas nad aoD  
.2    retaet tada aracapU  
.3    naharagneP  
.4    atok mala udaP  
.5    gnais nakam nad talohs taharitsI  
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.6    urab atoggna nolac ines satneP  
.7   toggna nakitnaleP  urab a  
.8   amasreb aod nad naputuneP  
  
.V    niaL nad bawaJ aynaT - nial  
  :utiay ,aynanep aparebeb helo isiid bawaj aynat aracA  
.1    ;lasoporp narabeynep nagnabmekrep nakaynanem )arahadneB( arihtaF irgA  
.2   ukod tala nakaynanem )isatnemukoD( itawanserT inaR  .nakanugid naka gnay isatnem  
.3    .ridah gnadnuid gnay inmula halmuj nakaynanem )inmulA( otnairbiV lanoR  
.4   .naisilopek irad nanizirep lahirep nakaynanem )IIX saleK atoggnA( amatarP nedeD  
 
 putuneP  .IV  
  uraB atoggnA nakitnaleP nataigek nasahabmep tapaR  aod nagned pututid tubesret
.BIW 54.51 lukup adap neiqatuM adaH helo nipmipid gnay amasreb  
 
  7002 rebmeseD 8 ,gnudnaB  
   
          ,helo iuhatekiD  
  hisA iduB AMS retaeT auteK  
 
          otsiluS nayR  
 
 
nahitaL  
.1  4 atoggna nagned kopmolek halkutneB -  .awsis 5  
.2  .tapar atresep idajnem aynnial nad ,siluton gnaroes ,tapar nipmimep gnaroes nakutneT  
.3   nuhat gnalu tubmaynem araca aynlasim ,halokes nataigek gnatnet tapar nakaraggneleS
.halokes  
.4  .neluton nusuynem silutoN  
.5  molek malad amasreb sahabid neluton ,iaseles haleteS .kop  
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  NATAIGEK  ACSAP NARAJALEBMEP  
 
 nagned neluton halrakutreb ,kopmolek malad taubid gnay neluton sahabmem haleteS
 ,umkopmolek malad nakisuksid ,nial kopmolek irad neluton itamreC .nial gnay kopmolek
!ratnemok nakireb  
 
 
 
 
 
 
 
kadagnem hituP hareM PMS “ amet nagned isuksid araca na sabeB naluagreP nad ajameR  .”
 adap nakanaskalid aracA 02 lirpA62 p ,11 03.11 .d.s 00.9 luku   naujuT .halokes alua id ,BIW
m halada tubesret isuksidaraca aynnakaraggnelesid  naluagrep nagnabmekrep itamrecne
gnem gnurednec gnay ajamer hakgnal nakutnenem atres sabeb naluagrep adap hara -  hakgnal
.naanibmep   halada aracibmep iagabes kujnutid gnay ini isuksid malaD  halmaR .srD
oroginaP  halada aynrotaredom , haysnailuJ anaiT  halada aynsiluton nad , inaitpeS iradnaluW  .
kaynabes ridah gnay atreseP   naktujnalid ,naakubmep nagned ilawaid araca nanusuS .awsis 05
 .putunep nad ,bawaj aynat ises nakadaid naidumek ,iretam naijaynep nagned  
:halada ini isuksid malad nakaracibid gnay nahalasamrep kokoP  
.1  nagnabmekreP  .inik asam sketnok malad ajamer  
.2  is nauajniT en nad fitisop is .ini taas ajamer naluagrep fitag  
.3   gnay sabeb naluagrep iradnihgnem kutnu ajamer fitagen naluagrep nakisasilaminimeM
n nad amaga nagned nagnatnetreb iali - .takaraysam larom ialin  
.4  jamer isavitom nakhubmuneM .aynirid isnetop nakgnabmegnem a  
malaD  s utiay nalupmisek naktapadid ini isuksid  taraB ayadub huragnep aynkaram nikame
 upmam surah atik ,uti anerak helO .ini taas ajamer naluagrep napudihek adap tabikareb
huragnep gniraynem -  natasesek adap sumurejret kadit raga tubesret ayadub fitagen huragnep
y  .tarihka nad ainud id atik irid nakigurem naka gna  
 
atad nakrasadreb neluton haltauB - !sata id isuksid nataigek irad atad  
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NAASAHABEK  
isasilaisepS nad isasilareneG  
.1  )saulem( isasilareneG  
alada saulem ankam nahaburep uata isasilareneg nagned duskamid gnaY  gnay alajeg h
 anerak ipat ,ankam utas ikilimem aynah aynlawa adap gnay atak haubes adap idajret
ankam ikilimem idajnem naidumek rotkaf iagabreb - .nial ankam  
 atak adap aynhotnoC  araduas  uata ’turepes‘ gnay gnaro aynah aynlawa adap
kam naidumeK .’nagnudnakes‘  nailatreb gnay ajas apais‘ idajnem gnabmekreb aynan
 tubesid nup namap kana ,akaM .’harad araduas  hisam gnay nupapais ,ayntujnaleS .
lasa naamasek iaynupmem -  aguj tubesid lusu araduas  tapad nupapais inik nakhaB .
 tubesid .araduas  haburep iuhategnem hibel kutnU  nakitahrep ,idajret gnay ankam na
tamilak - .ini hawab id tamilak  
-  gnaro aud ikilimem ayaS araduas . 
-  hisam gnamem aiD araduas  .huaj kaga hadus ipatet ,ayas nagned  
-  adapek nakgnabmusid naka lupmukret gnay anaD araduas - araduas   anekret gnay atik
imub apmeg anacneb  .atrakaygoY id  
-  taruS araduas  .amiret ayas hadus  
 atak adap idajret gnay ankam nasaulreP araduas  atak adap aguj idajret -  natabarekek atak
 itrepes nial kakak  , kida  , kapab  nad , ubi . 
 atak aynlasim ankam nasaulrep imalagnem gnay nial hotnoC katecnem ynlawa adaP .  a
 atak  katecnem  .narok uata ,halajam ,ukub natibrenep gnadib adap nakanugid aynah
.ini hawab id tamilak malad tahilret itrepes saulem idajnem aynankam naidumek ipateT  
-  lisahreb sakgnumaP gnabmaB katecnem  .log utas  
-  naka hatniremeP katecnem  hawas - .urab hawas  
-  tapad inikayid tubesret iseforP katecnem  .hadum nagned gnau  
 ataK  katecnem  adap ,’naklisahgnem‘ uata ’taubmem‘ itrareb amatrep tamilak adap
 ,iracnem ,helorepmem‘ itrareb agitek tamilak adap nad ,’taubmem‘ itrareb audek tamilak
.’naklupmugnem  
 
.2  ( isasilaisepS )tipmeynem  
 idajret gnay alajeg halada tipmeynem ankam nahaburep uata isasilaiseps duskamid gnaY
 naidumek ,saul pukuc gnay ankam iaynupmem aynlawa adap gnay atak haubes adap
 atak aynhotnoC .ankam haubes adap aynah satabret idajnem habureb  anajras  adap gnay
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 gnay gnaro‘ itrareb aynah naidumek ,’nawaikednec‘ uata ’iadnap gnaro‘ itrareb aynlawa
 akij ipat ,hadner aynah helorepid gnay ialin nupikseM .’iggnit naurugrep irad sulul
 tubesid patet iggnit naurugrep nasulul nakapurem anajras . 
 
 
 
 
 atik hokot  
 
 
 
 
 
 
 
us( )gro.aidepikiw :rebm  
 
 
 
isnetepmoK ijU  
 
.A  naaynatrep halbawaJ -  gnay nabawaj nahilip utas hilimem nagned ini tukireb naaynatrep
!raneb gnilap  
 
.1   napos gnay isuksid malad tapadnep haubes ipaggnanem kutnu nahaggnas tamilaK
... halada  
.a  adnep nagned ujutes kadit ayaS .nial edi iracnem adnA kiab hibel ,adnA tap  
.b  .nakgnayasid tagnas ini ajas utnet ,sugab gnaruk adnA tapadneP  
.c  .aynnasala nupapa adnA tapadnep nagned ujutes kadit tagnas ayas ,faaM  
.d   ,kiab gnamem adnA tapadnep ,faaM  kadit atik awhab tagniid ulrep ipatet
aynupmem .pukuc gnay anad i  
.e   kadit adnA ualak igal sugab hibel ipat ,sugab gnamem adnA tapadnep ,faaM
.tapadnepreb  
 
 
nissaJ eugaB snaH idajnem takgnisid gnires hibel uata ,   .B.H
nissaJ  7191 iluJ 31 ,olatnoroG id rihal ,  halada
gnaroes gnaragnep , gnitnuynep  amanret artsas sukitirk nad ,
irad  aisenodnI .  lanekid aguj nissaJ .B.H ,aynpudih amaleS
ad nuket nad ilha tagnas  nakisatnemukodnem mal
hirej lisaH .aisenodnI artsas nagnabmekrep -  taas aynhayap
adap nakumet id tapad ini   .B.H artsaS isatnemukoD tasuP
nissaJ  id  ikuzraM liamsI namaT .atrakaJ ,  
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.2  ... halada levon luduj nakapurem nakub gnay ini tukireB  
.a  iawadreB kaT aloiB   aisunaM imuB .d  
.b  sawaN ubA    uggneleB .e  
.c  avonrepuS  
 
.3  adit gnay ini hawab iD ... halada neluton haubes malad nakkusamid ulrep k  
.a  isuksid naanaskalep utkaw nad tapmeT  
.b  isuksid atresep halmuJ  
.c  isuksid aynnakanaskalid naujuT  
.d  isuksid naitregneP  
.e  isuksid irad nalupmiseK  
 
.4  ... halada raneb gnay akatsup ratfad nasiluneP  
.a  2 .siraH .SA ,airidamuS  .400 anacneR kujaT nad lekitrA siluneM  :gnudnaB .
.aideM amatakeR asoibmiS  
.b   .S.U itkuM nad .G radiaM ,dajsrA  asahaB aracibreB naupmameK naanibmeP
aisenodnI .8891 .aggnalrE :atrakaJ .  
.c   .3991 .ardneR ajameR kutnu amarD ineS .ayaJ akatsuP .atrakaJ .  
.d  unaP ,namijduS  .0991 .it .artsaS halitsI sumaK  .sserP IU :atrakaJ  
.e   .2002 .otnayiW lusA amarD niamreB lipmareT  anarasaidiW aidemarG :atrakaJ .
.aisenodnI  
 
.5  iric nakapurem ini tukireB - ... ilaucek ,tayakih iric  
.a  .sirtnes anatsi aynatirec isI  
.b  sigolarp tafisreB  
.c   hasik nakrasadreB atayn  
.d  iuhatekid kadit gnaragneP  
.e  siakra atak nakanuggnem kaynaB  
 
.6   gnay naitilenep naropal irad rusnU  kutnu acabmep igab kujnutep iagabes isgnufreb
si iuhategnem ... tubesid aynraseb sirag araces naropal i  
.a  nalupmiseK    iroeT nasadnaL .d  
.b  kartsbA     P namalaH .e nahasegne  
.c  akatsuP ratfaD  
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.7  ... halada isuksid malad rotaredom gnaroes sagut nakapurem nakub gnaY  
.a  .isuksid duskam nad naujut naksalejneM  
.b  .bitret nad rutaret araces isuksid nagnusgnalek nimajneM  
.c  ga nakaja nupuata narujna apureb )nagnasgnar( alumits nakirebmeM  paites ra
.isuksid malad isapisitrapreb tapad atresep  
.d   nalupmisek taubmem ulal ,naaracibmep paites naksumurem nad naklupmiyneM
.amasreb natakapesek nad naujutesrep sata  
.e  isuksid aynnalaj tatacneM  
 
.8  lah taumem naitilenep lisah naropal malad luduj namalaH - d lah ... ilaucek ,ini hawab i  
.a  pakgnel nagnarak luduJ  
.b  agabmel ogol rabmaG  
.c  nusuynep amaN  
.d  nanusuynep laggnaT  
.e  nanusuynep nuhaT  
 
.9  ... halada saulem ankam nahaburep imalagnem gnay tamilak ini tukireB  
.a  .imonoke anajras gnaroes aiD  
.b  araduas utnabmem iraM - gnay atik araduas  .habisum apmitret  
.c  .malam idat pakgnatid uti kopmarep nalobmoreG  
.d  .amil ada ayniniB  
.e  .utnabmep idajnem aynah aid ,raseb atok ek uatnarem ualaW  
 
.01  ... aguj tubesid tipmeynem ankam nahabureP  
.a  isasilareneG  
.b  minorkA  
.c  minoniS  
.d  isasilaisepS  
.e  isakifisepS  
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.B  yassE laoS  
.1  aH  tapadnep iratnemognem naka akitek isuksid atresep nakitahrepid gnay ajas apa l
?nial gnaro  
.2  rusnu naksalej nad naktubeS - !naitilenep naropal nauluhadnep naigab malad rusnu  
.3  iric naktubeS - !tayakih iric  
.4  lah naktubeS - !neluton malad silutid gnay lah  
.5  nisam haltauB g-  nad saulem ankam nahaburep imalagnem gnay tamilak utas gnisam
!tipmeynem  
 
 
 atak atamreP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"  .lisahreb kutnu halnakub atik saguT
 anerak ,abocnem kutnu halada atik saguT
 nakumenem atik haluti abocnem maladid
b nad  natapmesek nugnabmem rajale
.lisahreb kutnu "  
— hugeT oiraM  
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NANAKAM MALAD AYAHABREB TAZ  
 
 
aneP naseroG  
 itamkinem kutnu kiratret atik taubmem kolocnem gnay nanakam anraw gnadakreT
kahip ada ,numaN .tubesret nanakam -  gnay bawajgnuggnatreb kadit kahip
m taz nakanuggne -  .ismusnokid kutnu helob kadit aynranebes gnay utnetret taz
itahreb aynkiabeS - .nanakam ismusnognem malad itah  
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rotakidnI  
.1  kokop tatacnem upmam awsiS - okop  uata isuksid malad naaracibmep k
.ranimes  
.2   uata isuksid malad gnaroeses tapadnep sisilanagnem upmam awsiS
.ranimes  
.3   tapadnep irasadnem gnay nasala nakgnabmitrepmem upmam awsiS
.ranimes uata isuksid malad gnaroeses  
.4   gnaroeses tapadnep iratnemognem upmam awsiS  uata isuksid utaus malad
.ranimes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARP NATAIGEK NARAJALEBMEP  
 ianegnem rajaleb halet atik ,ulal gnay narajalep adaP lah -  atresep nakitahrepid surah gnay lah
!naktubes aboC .kiab nagned isuksid malad ratnemok irebmem tapad kutnu isuksid  
 
  NATAIGEK  NARAJALEBMEP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rasaD isnetepmoK  
 utaus malad gnaroeses tapadnep iratnemogneM 2.9
ranimes uata isuksid  
 
 
ledoM  
nahitaL  
 hotnoc nakireB ?isuksid utaus malad tapadnep padahret ratnemok kutneb ajas apA
!ayntamilak  
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t kutneb utaus nakapurem isuksiD .narikip rakutreb itrareb isuksiD  rutaret gnay narikip raku
 naktapadnem kutnu naujutreb isuksiD .raseb nupuam licek kopmolek malad kiab ,hararet nad
 utas halaS .halasam utaus ianegnem amasreb nasutupek nad ,natakapesek ,naitregnep utaus
aynada halada isuksid malad lojnonem gnilap gnay iric   aparebeb adA .bawaj aynat murof
id ,isuksid kutneb macam  :tukireb iagabes aynaratna  
.1  lenap isuksiD   
 malad nailhaek iaynupmem gnay )silenap( aracibmep aparebeb naktabilem lenap isuksiD
gnisam gnadib - nnagnadnap nad tapadnep nakaratugnem takapesreb nad gnisam  ay
.ragnednep nagnitnepek kutnu halasam utaus ianegnem  
.2  muisopmiS   
 aracibmeP .lamrof tafisreb hibel aynah ,lenap isuksid nagned amas ripmah muisopmiS
 nailhaek tudus irad itorosid gnay halasam utaus ianegnem halakam nakiapmaynem surah
gnisam - .gnisam  
.3  ranimeS   
 kutnu naujut nagned halasam utaus sahabmem gnay naumetrep nakapurem ranimeS
 irihkald surah ranimes malad ,uti anerak helO .tubesret halasam nahacemep naktapadnem
amatU uneM  
 nabawaJ  
.1  naujutesreP  
:hotnoC  
 aynnakadaid nagneD .nakiapmas adnA gnay apa nagned tapadnepes ayaS
tubesret nataigek  kana hitalem - .isasinagroreb kutnu kana  
.2  ujutes kadit/nahaggnaS  
 atik ipatet ,kiab gnamem igal ahasu habmanem kutnu adnA tapadnep ,faaM
 kutnu atoggna nagnarukek hisam atik awhab nakrikimem surah aguj
asu kutnu sukof atik aynkiabeS .aynmulebes ahasu alolegnem  atik lawa ah
.uluhad hibelret  
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nasutupek uata nalupmisek nagned -  ,isulos ,naras ,lusu kutnebreb kiab ,nasutupek
emoker nupuam  .isadn  
 aparebeb adA .hilipid gnay isuksid kutneb adap gnutnagreb tagnas isuksid haubes napaisreP
.tukireb iagabes inkay ,isuksid nakadagnem naka taas adap nakitahrepid surah gnay pahat  
.1   .isuksid malad sahabid kutnu kiranem gnay kipot nakutneneM  
.2  naksumureM   .hilipid gnay kipot nagned iauses iapacid kadneh gnay naujut  
.3   :sagutreb isuksid malad rotaredoM .rotaredom uata isuksid nipmimep nakutneneM  
.a   ;isuksid duskam nad naujut naksalejnem  
.b   ;rutaret nad bitret gnusgnalreb raga isuksid aynnalaj rutagnem  
.c  klupmiynem  ;isuksid naaracibmep paites naksumurem nad na  
.d   .naropal nakpaiynem nad isuksid putunem  
.4  tneneM  :sagut iaynupmem isuksid aracibmeP .rebmusaran uata ,aracibmep ,silenap naku  
.a   ;nakisuksidid naka gnay iretam uata nahab nakiarugnem nad nakpaiynem  
.b  m nakiapmaynem  ;nakpaisid halet gnay ireta  
.c  napaggnat bawajnem -  .sneidua uata isuksid atresep arap napaggnat  
.5  lah tatacnem sagutreb silutoN .siluton uata isuksid siraterkes nakutneneM -  gnitnep lah
 .isuksid aynnalaj amales  
aggnat uata tapadnep lucnum aynasaib isuksid malaD  nahaggnas uata nagnukud apureb nap
 surah patet tubesret nahaggnas uata nagnukud naataynreP .isuksid atresep tapadnep padahret
.nutnas nad kiab gnay asahab nagned nakiapmasid  
 
nahitaL  
.1   halkutneB  nakatoggnareb gnay kopmolek 4- awsis5 . 
.2   oediv kamiS eT nakadebmeM ilsA nisA ruleT nad uslaP nisA rul  !ini tukireb  
 
.3   nakisuksiD :gnadnap tudus irad tahilid tubesret oediv malad nahalasamrep  
.a  nemusnoK  
.b  kebeb rulet laujneP  
.c  maya rulet laujneP  
.d  aimik taz laujneP  
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)ajas utas halas hilip kopmolek pait(  
.4  molek pait ,naitnagreb araceS aynisuksid lisah nakisatneserpmem kop  
.5   gnay isuksid lisah padahret ratnemok nakirebmem atresep idajnem gnay awsiS
.nakisatneserpid  
.6  .nakirebid gnay ratnemok sata kilab napaggnat nakirebmem isatneserpreb gnay awsiS  
 
 
kojoP  atakasoK  
 
p isuksid atresep :silenaP lena  
 
 
NATAIGEK  ACSAP NARAJALEBMEP  
 
ratnemok nagned anamiagab ,nakukal nailak halet gnay isuksid nakrasadreB -  gnay ratnemok
?nakiapmasid  
 
 
 
 
 hotnoc nakireB  uata naujutesrep apureb uti kiab ,nial gnaro tapadnep iratnemognem tamilak
!nahaggnas  
 
 
 
idepolkisnE  asahaB   
 halada aisenodnI id autret aisenodnI asahabreb rabak taruS atireB atraW   nuhat adaP .)1091(
 gnadaG nan ojaR natuS nidurahaB amanreb aynkida amasreb ojaraM natuS kutaD ,1091
 aman aynirebid gnay rabak tarus haubes iridnes nipmimem nad naktibrenem raW atireB at  
 uyaleM asahab( aisenodnI asahabreb gnay aisenodnI id amatrep rabak tarus nakapurem gnay
.aisenodnI gnaro aynrutkader nad ikilimid )nital furuh nagned  
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rotakidnI  
.1   .amard malad hokot kataw isakifitnedignem upmam awsiS  
.2  eg nakanuggnem upmam awsiS kar -  nagned iauses ,isanotni nad ,kimim ,kireg
.amard nasatnemep malad hokot kataw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ARP NATAIGEK NARAJALEBMEP  
 
kareg nad iserpskE - alad hokot arap kireg  aboC .aynnakatawrep nakutnenem aguj amard m
kareg ,iserpske aparebeb naklipmat -  naknaremem taas napacu nad ,kireg  
.a  haram gnades gnay hokoT  
.b  hides gnades gnay hokoT  
.c  gnanes gnades gnay hokoT  
.d  awecek gnades gnay hokoT  
.e  gnugnib gnades gnay hokoT  
.f   gnades gnay hokoT kicil narikip hunep  
.g  itah iri gnades gnay hokoT  
.h  kinap gnades gnay hokoT  
.i  gnobmos gnay hokoT  
.j  nalisahrebek tapadnem gnades gnay hokoT  
 
NATAIGEK  NARAJALEBMEP  
 
 
 
 
 
 nagned gnaro naasarep uata narikip nakpakgnugnem gnay ines halada amarD
namsaj ukal nakanugrepmem atak napacu nad i -  .atak  iulalem nakpudihid tapad nahokoneP
rasaD isnetepmoK  
kareg nakanuggneM 2.41 -  ,isanotni nad ,kimim ,kireg
 nasatnemep malad hokot kataw nagned iauses
amard  
 
 
amatU uneM  
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kareg ,golaid - kareG .amard hokot naremep irad iserpske nad ,kireg -  nakukalid gnay kireg
utseg tubesid amard malad hokot r iserpske nakgnades , -  hajaw naklipmatid gnay iserpske
 .kimim tubesid hokot  
tnU  narabmag imahamem surah naremep gnaroes ,hokot retkarak nakpudihgnem ku
:arac nagned salejrepid tapad tubesret narabmaG .aynnakniamid naka gnay narep gnatnet  
.a  ).bsd ,laisos sutats ,naidabirpek ,ukal hakgnit ,isnegeletni( narep sikisp rutkurts haaleneM  
.b  ebmeM ).bsd ,nalajreb arac ,awatret arac( hokot isakifitnedi nakir  
.c  uti narep nagned isome nagnubuh iracneM  
.d  sinket naasaugneP  
 
 ludujreb kednep mlif nakitahreP  koobecaF sv hituP hareM  hotnoc iagabes ini tukireb
kareg naanuggnep - nem gnay golaid nad ,iserpske ,kireg .hokot retkarak nakkujnu  
 
 
nahitaL  
namet amasreb naksatnep nailak asib gnay amard haksan haubes halada ini tukireB -  namet
.hokot nakatawrep naknaremem abocnem kutnu nailak  
 
MALAM HABMATREB MALAM ALIB  
AYAJIW UTUP  
 
I KABAB  
NAIB ITSUG NAMAIDEK TAPMET ID MALAM  GNAY ELAB HAUBES .G
 .LAGGNIT TAPMET KUTNU NAKANRUPMESID  
liggnamem gnaiB itsuG - .nayaW liggnam  
 
I nagedA  
 nayaW aratnemeS .gnaiB itsuG kutnu malam nakam nakpaiynem gnades namoyN natahileK
.gnutap salepmagnem  
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.... naaaaaayaW .. nayaW :KCARTNUOS LANIGIRO  
amoyN .nayaW adapek taraysi irebmem n  
NAMOYN .1   ?ini irah gnalup naka adI raneB :  
   NAYAW .2   .... aY :  
.3  GNAIB ITSUG  :  ai itsaP .nakhutubid gnades ualak natahilek hanrep kat uti aut iS
 naramsak gnaro itrepes gnabmenem ayngnadnak id gnirabreb hadus
arup -  arup  iapmas ,kairetreb hadus uka lahadap ,ragnednem kadit
.....aaaaut naaaaayaW ..... naaaaayaW .hatap ukrehel  
.4  NAYAW  :
    
 kairetreb gnay ada itrepes aynnaragnedek ,gnaiB itsuG eregus anuN
................  
.5  GNAIB ITSUG  :
    
mliggnamem sutup iapmas ukreheL  iakap umak hisam  umagnilet ,u
?kadit  
.6  NAYAW  : ......... gnatad gnayit aynbabes uti ,gnaiB itsuG ajas utneT  
 .7  GNAIB ITSUG  :  gnabul ,nubar nad aut hadus uaK .uknagned hatnabreb nagnaJ
 nad salam ,ilut hadus uaK .kusub utuk itapmetid hadus umagnilet
kus  uti ragned uaK .gnaleb is nagned luagreb asib amuc ,hatnabreb a
?ilut gnipuk  
.8  NAYAW  : .gnaiB itsuG luteB  
 .muraj libmagnem nad kudud patet gnaiB itsuG nad nagnaur naklaggninem nayaW
gnalureB - .utureggnem libmas atam kosoggnem gnalu  
 
III nagedA  
.9  B ITSUG  GNAI  :  ini gnarakes ,raseb ulalret ayngnaneB .licek ulalret ayngnabuL
 ,rasak uapmalret ,alig uapmalret ,aut uapmalreT .uapmalret abres
 kadit uka niramek kajeS .utigeb uapmalret ,inigeb uapmalret
gnanukreb ukatam gnarakeS .ini gnaneb nakkusamem lisahreb -
uk  uka uatA .igal upinem hadus uti okot ilakgnarab ,hO .gnan
... naaaaayaW ?ayngnuju gnagemem kilabret  
.01  NAMOYN  : ( kolpet upmal nad aynnagnat id ikab nagned lucnuM  anamiagaB )
 .aynasar tahes haduS ?gnaiB itsuG  
( mem patet nad nakuarihgnem kadit gnaiB itsuG aynmuraj ek gnaneb nakkusa ) 
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.11  NAMOYN  :  ajagnes gnay maya rubub ,gnibmileb nuad ria ini ,gnaiB itsuG
( .itsuG kutnu naktaub gnayit gnaiB itsuG natilusek tahileM  iraM )
.gnolot gnayit  
.21  GNAIB ITSUG  : ( ... naaaaayaaaW nahutnes anerak tegaK ......raaaaalU )  
.31  NAMOYN  : .... namoyN nak ini tujekret itsuG apanek ay aY  
.41  GNAIB ITSUG  : ( uaK ?uaK kutabreT ) 
.51  NAMOYN  :  kajes igalapA .malam patnas muleb ualak aynbabes uti ,haN
 ,igal umaj munim uam kadit hadus itsuG ini irah aparebeb
?ay gnarakes munim  
.61  G GNAIB ITSU  :  tikas nikib ,nohop irad hutaj gnaleb ralu arikuk ,nates uak .. uaK
.igal tamuk ukgnutnaj  
.71  NAMOYN  : ?apanek ,ralu nagned ilakes tukat gnaiB itsuG  
.81  GNAIB ITSUG  : .nakkijijnem nad tigiggnem uti gnataniB  
.91   NAMOYN  : alu aumes kadit ipaT ( .ayahabreb r muynesreT  tukat aguj gnayiT )
.ralu adap  
.02  GNAIB ITSUG  : ?inis id umsagut apA .iludrep kat ukA  
.12  NAMOYN  : .tabo munim gnaiB itsuG ayntaas hadus gnarakeS  
.22  GNAIB ITSUG  : .tabo munim uam kat uka ini iraH  
.32  NAMOYN  : gnayit kiab ,ay hO   ek gnaneb nakkusamem itsuG ulud gnolot
.aynmuraj  
.42  GNAIB ITSUG  :  inis id nakulrepid kadit uaK .kadit aguJ  
.52  NAMOYN  : ( iatnal id muraj tugnumeM  ,gnayit liggnamem idat irad aboC )
 epaB adap gnayas ulalret gnaiB itsuG .inigeb tusuk idaj kadit
iL .nayaW ?nakub gnapmag tah  
.62  GNAIB ITSUG  :  ukA .utigeb asib aynaumes ajas utnet ,uka ridniynem nagnaj uaK
 uapmalret gnay ayngnabol ipat ,aynnakajregnem asib aguj
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.tipmes  
.72  NAMOYN  :  nikam ,itsuG licek taubid muraj aumes ,hiiP ?tipmes uapmalreT
ham nikam sulah ( aynagrah la muynesreT ) 
.82  GNAIB ITSUG  :  laujnem uti okot ,ilakes amas ayngnabol ada kat utI ?gnalib apaiS
.sala nateS .ukadapek hutu tawak  
.92  NAMOYN  : .igal ilakes aboC ?ayacrep kaT  
.03  GNAIB ITSUG  : ( inis id kagalreb nagnaJ takgnot nakgnucagneM nI .)  ejra nakub i
 uaK .umuslap napalus nagned ignohobid nasob hadus ukA !saror
 iridnes ukikal ,hiip ,uti licek muraj iasaugnem asib kat uka rikip
... naikimed uka anihgnem hanrep kat  
.13  NAMOYN  : ( gnarakes maluynem helob itsuG .gnaiB itsuG halibmA  tahileM
pmal u ( paleg ulalret inis id ipaT .) nakrasebmeM  gnarakes ,haN .)
.itsuG libmA .gnaret pukuc hadus  
.23  GNAIB ITSUG  :  hutneynem idus kat uka ,igal uka paluynem ialum uaK !kadiT
.gnarakes rotok anasauS .umrihis gnarab  
.33  NAMOYN  : as naktaki gnayit ,utigeb ualaK  ,aynniak ek ini gnaneb gnuju aj
.ajas aynnaksurenem gnaiB itsuG itnan  
.43  GNAIB ITSUG  :  .... risuid uak ayapus nayaW nakliggnapuk itnaN !igreP !igreP  
( licek iynaynreb libmas namalus naksurenem ,iludrep kadit namoyN ) 
.53  GNAIB ITSUG  : t uaK .. utaR aweD  .... ukkana latnab gnuras kasurem hale
 naaaayaW ,uti nates alup anamiD.... naaaaaayaaW ..nnnaaayaaW
....  
.63  NAMOYN  :  gnay gnayit huruynem kadit gnaiB itsuG ilakes gnayaS
 nagned malusid asib aynhagnetid ,aynitseM .aynnakajregnem
gned ulaL .adum urib anraw  malam tamaleS“ hipar silunem na
 thgin doog ,sinam malam tamales ,naajup malam tamales ,hisak
.”gnilrad ym  
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.73  GNAIB ITSUG  : gnanewes taubreb helob kat uaK !nateS !nateS -  hamur id gnanew
 ,doog apA .saraw hisam gnay nial gnaro rutagnem kagalreB .ini
apa doog  apa rikip uak ,sinam ,hisakek tubeyneM !eyb dooG ?
 agit irah agit gnadug malad id umicnugnem naka nayaW .ukkana
.gnaleb is itrepes gnuarem naka uak nad ,malam  
.83  NAMOYN  :  .karem gnurub rokees itrepeS .gnaiB itsuG aynkitnac hudA
y nuhat saleb amil itrepeS  nad licek hisam gnayit akitek ulal gna
?itsuG haktagni hisaM .itsuG naukgnap id kudud gnires  
.93  GNAIB ITSUG  :  .lopmogn ,kareb ,uknaukgnap id niamreb uak igal nakraibuk kaT
?umnayalep ini uka gnameM  
.04  NAMOYN  :  kiab gnilap gnay gnaro gnamem gnaiB itsuG  .iggnit idubreb nad
gnaro itrepes kadiT -  nakhalokeynem halet itsuG .itsuG ,nial gnaro
 kaynab hadus itsuG nad ,PMS aud salek iapmas gnayit
 akum id itsuG nagnayab kognet aboC .ayaib nakraulegnem
 ayntabo munim uaM .. ajas nuhat hulup agit itrepes ,nimrec
rakes ?itsuG gna  
.14  GNAIB ITSUG  : !kadiT  
.24  NAMOYN  : .rages mmm ... gnaiB itsuG halaboC ?ay ipicic gnayiT  
.34  GNAIB ITSUG  : .umnagned igal aracib nigni kat uka nuphatapeS  
.44  NAMOYN  :  gnasip iakaP .utasrep utas naletid itsum ini lip ,gnaiB itsuG
uata nobma   .akus itsuG gnay anam hiliP .ria uata ,usus gnasip
 ,maj tapmerepes opmet malad naD .itsuG aynasar tihap kadiT
 kutnu ,ini reyup munim uti haduseS .rages asarem naka itsuG
gnisup nakgnalihgnem - .itsuG gnisup  
.54  GNAIB ITSUG  : !kadiT  
.64  NAMOYN  : tabO -  tabo .naksibahid suraH .itsuG retkod nakmirikid ini  
.74  GNAIB ITSUG  :  aumes nalenem uka ualaK .uti aynaumes uhat ukA .kadit ,kadiT
tabo -  kadit nad ,ukpudih rumues ruditret naka uka ,uti umtabo
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nugnab naka -  naka uak ulaL .eyb doog ulal ,igal nugnab
b nakpaleggnem  nad itah iri aynamales uaK .anic gnuraw ek sare
 ,umnucar anerak itam uka iapmas ualaK ... ukianacnebmem nigni
.nalidagnep ek umtereynem naka nayaW  
.84  NAMOYN  :  hurules nad gnuggnup kosoggnem urab rihkaret gnay naD
m nagned akubret gnay itsuG nadab atoggna .hitup uyak kayni  
.94  GNAIB ITSUG  :  nad ignajnaletid ukhubut nakraibuk naka kadiT .kadit ,kadiT
gnaro hutnesid -  uka ,umubi nakub ukA .raja gnaruk gnay gnaro
.umkenen nakub  
.05  NAMOYN  : telbat nagned ialum atik gnarakes haN -  turuneM .itsuG ini telbat
 peser  atiK .hilip itsuG gnay anam ,nakrucnahid uata naletid helob
.itsuG ini harem lip nagned ialum  
.15  GNAIB ITSUG  : .... utaR aweD  
.25  NAMOYN  : .... nama gnilap gnay uti ,itsuG ajas naletid aynkiabeS  
.35  GNAIB ITSUG  : bmak nayaW is anam ,kujubid uam kat ukA  ini nateS .uti aut gni
raneb - .. naaaayaaaW ,ukinucarem uam raneb  
.45  NAMOYN  : .tikas nad tihap asarem naka kadiT .itsuG tapec oyA  
.55  GNAIB ITSUG  : .nayaW gnolot nayaW  
.65  NAMOYN  :  nakmajep satnaL .hadil gnuju id gnasip sata id ajas nakkateL
tahiL .atam .itsuG rucnulem naka talik tapeces nad ,  
.75  GNAIB ITSUG  :  tauB .iridnes umgnuggnup kosog ,iridnes umirid halnucar ... hA
 id retkod sagut utI .nial gnaro tikaynep raneb naktubirem uak apa
 .... uakgne itrepes nagnaroeynep sagut nakub nad ,tikas hamur
ualaK   nad ,ukramak id gnirabreb naka uka ,tikas uka gnamem
 gnay ada kadiT .ukgninek tajimem ayapus nayaw liggnamem
 umrehel ,naaaayaW.. naaaayaW .inis id uti ikalel ualak halas
.itnan ratupid naka  
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.85  NAMOYN  : wecegnem itsuG ,ini itrepes idaj gnaiB itsuG apaneK .gnayit naka  
.95  GNAIB ITSUG  :  anerak itam uka aynrihka ualaK .umpudih rumues ,edeg tikaS
sawa ,umnucar -  ukA .madned salabmem naka ukhor ,halsawa
gnatab id maid naka - utab id nad gnasip gnatab -  nad ,raseb utab
 alib ,malam paiT .itam iapmas umuggnaggnem naka  malam
 rapmeluk mulebeS .igrep ,uak igrep ,nateS .malam habmatreb
!igrep ,ini takgnot nagned  
.06  NAMOYN  :  itsuG aynutnet ipaT .halapa kat ,itsuG halkiaB .itsuG halkiaB
 urab ,uluhad hibel munimid gnay ini reyup ualak gnanes hibel
lip lusuynem naidumek - y lip  patnasreb nigni itsuG uata ,nial gna
apa idajret naka kadit ,itsuG halayacreP .ulud malam - .apa  
.16  GNAIB ITSUG  : aaaaayaW ... naaaaaayaW n ... naaaaaayaW gnoloT .  
.26  NAMOYN  :  nagned iridnes itsuG nadab kasurem hadus itsuG .itsuG tahiL
kairetreb - .kairet  
6 .3  GNAIB ITSUG  : ... igrep... igrep igreP .kael uak igreP  
.46  NAMOYN  :  naka ayaS .igrep naka ayaS .igal gnayit itikaynem halet itsuG
.aguj gnarakes igrep  
.56  GNAIB ITSUG  : liP .kaeL .habedeB .aguj gnarakes uak igrep ,aY -  irah pait lip
.lip ikokecid  
.66  N NAMOY  :  adap nasepreb edI .ulal nuhat amil igrep itsuG artup utkaW
kiab agaJ .gnayit -  ,aynnatahesek halarahilep ,namoyN ukubi kiab
 gnaiB itsuG gnarakeS .atirednem uaileb nakraib nagnaj
.taboreb surah itsuG .tikas nakataynid  
.76  GNAIB ITSUG  : !maiD !maiD  
6 .8  NAMOYN  : ( utigeb ualak halkiaB igrep kadneH  .taboreb hasu kadit itsuG )
 malaM .husel rapakret naka itsuG areges ,gnayit iludep apa ,aY
( auj malam habmatreb naka  nad kilabreb ai utnip id iapmaS
ajem itakednem ) 
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.96  GNAIB ITSUG  : ?umiludrep apA  
.07  NAMOYN  :  kugenem uam itsuG ualaK... gnalih areges naka uti aumes ipaT
 kujnutep nakrasadreb umarid ini umaJ .ini gnibmileb nuad ria
 aynrupmacnem hadus gnayiT .gnaiB itsuG nagnayasek nukud
raka nagned -  .nadab naktaugnem naka nad murah gnay naraka
 gnaiB itsuG itsaP ..... halmuniM itsuG .igal kutab naka kadit  
.17  GNAIB ITSUG  : ( !kicil nates gnamem uaK lukumem kadneh kairetreB  )  
( gnakaleb irad kiranem namoyN ) 
.27  GNAIB ITSUG  : naaaayaW ,nayaW !kael naksapeL !naksapeL  
( sruk id gnaiB itsuG nakkududnem lisahreb namoyN ibutreb lukumem gnaiB itsuG ipat i -  ibut
gnaur tudus ek iralreb namoyN nad ) 
.37  NAMOYN  : ( !pukuC !pukuC ajem ignililegnem iralreB ) 
.47  GNAIB ITSUG  : ( takgnot tuberem namoyN nad namoyN ilukumem sureT  nayaW )
... naaaayaW gnolot  
.57  NAMOYN  : gnas gnayit kaT  .akgnas gnayit kaT !ini tarebes hadus itsuG ak
!igal itsuG inedalem uam kat ,ased ek igrep naka gnayiT  
.67  GNAIB ITSUG  : !laseynem kadit ilakes amas ukA !kael igreP  
.77  NAMOYN  : ( raulek iralreB !igal ilabmek naka kadit gnayiT )  
.87  GNAIB ITSUG  : es igreP ( ... aut nayaW naaayaW !aguj gnarak kuduD  utaR )
agom ,higgniS - .......... naaayaW ,uti naupmerep halhalut agom  
VI nagedA  
( kusam nayaW ) 
.97  NAYAW  : ... kairetreb gnay ada itrepes halas kat ualaK  
.08  GNAIB ITSUG  :  apanek ,idat uak ajas anam ek ,akgnab auT ?gnatad urab  
.18  NAYAW  : .gnadug id naruditek gnayiT  
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.28  GNAIB ITSUG  : !kolbog aid rajeK .. !aynrehel ratup ,uti nates rajeK  
.38  NAYAW  : eros nates ada anaM - ?itsuG inigeb eros  
.48  GNAIB ITSUG  : .uti nates naupmerep rajeK  
.58  NAYAW  : upmerep ,naupmereP ?itsuG anam gnay na  
.68  GNAIB ITSUG  : !gnadug ek aid nakkusaM !uti ladnugeB  
.78  NAYAW  : ?namoyN ,itsuG duskaM  
.88  GNAIB ITSUG  : !ini hamur irad aid risU  
.98  NAYAW  : ... ipatet ... ipateT  
.09  GNAIB ITSUG  : rehel ratup ,itam iapmas aid lukup ,akgnab auT  ajas maiD .ayn
!gnibmak itrepes  
.19  NAYAW  : ( awatreT !inis id gnibmak ada kadit ,itsuG ,itsuG )  
.29  GNAIB ITSUG  : !saraw kadit aguj uaK  
.39  NAYAW  : ?rehel ratumeM ?lukumem ,ipateT  
.49  GNAIB ITSUG  : !tukaneP  
.59  NAYAW  :  amas tukat kadit gnayitit ,kadiT  ipatet ,idemem uata kael
 gnayit rehel ratumem kiab hibel ,hiip ,namoyN rehel ratumem
.laham ,kiab ,kitnac utigeb gnay nawareP .iridnes  
.69  GNAIB ITSUG  : .uknucarem uam aiD  
.79  NAYAW  : .itsuG nucarem tainreb gnay ada ,kasaM ?nucareM  
.89  GNAIB ITSUG  : uaK  .totogn gnakut  
.99  NAYAW  : nagna amuc uti ,itsuG haram gnapmag nagnaJ -  .halrabaS .nagna
 kiab kat ,natikaynep igal nahabmat ,tujnal hadus aisu ualaK
haram - !inigeb malam haram  
.001  GNAIB ITSUG  :  naka uka aid risugnem haleteS !gnopmo gnijnA !habedeB
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utugnem .ilak riggnip id narapalek itam, raib ,uak k  
.101  NAYAW  : it halkutuk ,kiaB  huruynem nagnaj ipat ,gnarakes risU .gnay
 nad apatreb gnades gnarO .tujnal aisu malad gnaro itikaynem
 ,uajih ralu uata gnaleb ralu ualaK .gnaro lukum hurusid tabotreb
 hanat gnicac  kutnu hunub naka nayaW ,ulub talu uata
 nad inis id kudud itsuG .ulal nalub agit itrepes itsuG natamalesek
abiT .owas nohop hawab id anas id gnayitit -  gnaiB itsuG abit
 napaled idajnem halet uti ralu atam bajekeS .”RALU“ kairetreb
?kadit ay ,gnotop  
.201  TSUG GNAIB I  : ?... ralU  
.301  NAYAW  :  aynranebes ipat ,ayahabreb ajas aynnatahilek ralU .tukat nagnaJ
 gnires iridnes gnayitiT .ucul nad ulamep gnilap gnay gnatanib
 utkaw adap ialebid kutnu ukas malad hawas ralu napmiynem
kat hawas ralU ?ay anam hO... ,gnaggnes   ,asib gnudnagnem
( ... tukat nagnaj itsuG ayngnotnak hogoreM .aid ini ,hA )  
.401  GNAIB ITSUG  :  .rrrrraaaalU  
( gneleggnem nayaW ,iral gnaiB itsuG -  uti nawasgnab adnaj ragnednem alapek nakgneleg
ikamem - tural habmatreb malaM .ikam ) 
sgolb.haksanradnab :rebmus( )moc.top  
 ireB !sata id amard haksan nasatnemep adap naialinep  
hokoT naremeP  ialinid gnay kepsA  
kareG - kireg  hajaw iserpskE   nasalejeK
napacu  
 aynhamel sareK
araus  
gnaiB itsuG      
namoyN      
nayaW      
 
 
kojoP  atakasoK  
gnaroeses nasadrecek :isnegeletnI  
P awij nagned nagnubuhreb gnay :sikis  
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rotakidnI  
.1  sket haubes malad kokop edi nakutnenem upmam awsiS  .naacab  
.2  .aynacabmem natapecek gnutihgnem upmam awsiS  
.3   sket nagned natiakreb gnay naaynatrep laos bawajnem upmam awsiS
.raneb nabawaj %57 laminim naacab  
.4  kokop nakpakgnugnem upmam awsiS -  acabmem nagned sket isi kokop
tinem rep atak 003 tapec . 
 
NATAIGEK  ACSAP NARAJALEBMEP  
 
 ihuragnepid amard hokot nakatawrep awhab imahamem nikames nailak tubesret amard iraD
kareg ,napacu helo aguj -  hokot irad retkarak anamiagaB .aynnaremep arap iserpske nad ,kireg
oyN ,gnaiB itsuG  amard malad nayaW nad ,nam ?malaM habmatreB malaM aliB  
 
 
 
 
 
 
 mlif ilabmek kamiS koobecaF sv hituP hareM  hokt retkarak halsisilana nad - !aynhokot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARP NATAIGEK NARAJALEBMEP  
 nad natapeceK ?nailak acabmem natapecek uhat nailak hakapA  padahret namahamep takgnit
pait acabid gnay isamrofni -  ihuragnepmem aguj acabmem aynkadit gnireS .adebreb gnaro pait
lah - .tubesret lah  
rasaD isnetepmoK  
kokop nakpakgnugneM 1.11 -  nagned sket isi kokop
tinem rep atak 003 tapec acabmem  
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acabid gnay atak halmuj  
acabmem kutnu kited halmuj  
 halmuj raneb gnay nabawaj  
 halmuj laos  
NATAIGEK  NARAJALEBMEP  
 
 
 
 
 
 gnay natakgnit malad sket imahamem nad acabmem napakacek halada tapec acabmeM
d naujuT .iggnit  gnay utkaw malad naacab irasitni imahamem halada tapec acabmem ira
 utkaw malad acabmem naupmamek aynah kadit nakamatuid gnay ini lah malaD .takgnis
 .acabid gnay sket isi adap acabmep namahamep takgnit aguj ipat ,takgnis gnay  
atar natapecek nagned acabmeM - :kutnu nakanugid kococ )mpk( tinem rep atak 003 atar  
.1  ,hokot retkarak nad atirec nalaj sisilanagnem kutnu skelpmok gnay iskif acabmem  
.2   uata ,nakgnubuhgnem ,nakiarugnem kutnu tilus kaga gnay iskifnon acabmem
.silunep irad edi isaulavegnem  
cek iuhategnem kutnU  padahret adnA namahamep esatnesrep nad adnA acabmem natape
:nakukalid tapad gnay hakgnal aparebeb ada ,naacab  
.1  ,naacab luduj acab  
.2  nA mulebes ,tapet nagned adnA utkaw tatac ,naacab sket acabmem ialum ad  
.3  ed adnA utkaw tatac areges ,acabmem iaseles adnA haletes ,tapet nagn  
.4  ,kited nautas malad adnA utkaw gnutih  
.5  naaynatrep nagned naktujnal - ,nakaidesid halet gnay naaynatrep  
.6  ,aguj nakaidesid halet gnay nabawaj icnuk nagned iauses adnA nabawaj askirep  
.7  .adnA namahamep esatnesrep gnutih  
:acabmem natapecek rukugnem sumuR  
 
 
:naacab isi namahamep esatnesrep rukugnem sumuR  
 
 
 
nahitaL  
hakgnal iauses umacabmem natapecek gnutiH !ini hawab id anacaw halacaB -  gnay hakgnal
!amatU uneM adap naksalejid halet  
 
amatU uneM  
naacab isi namahamep %  =  %001 x  
 x )mpk( tinem rep atak halmuj = 06  
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ayahabreB taZ gnudnagneM nanakaM iriC halinI  
 moc.SAPMOK — us nupualaW  ipatet ,naktagnirepid nad kadisid ilak gnalureb had
 amuc nakuB .narasap id ayahabreb taz gnudnagnem gnay nanakam nakumetid ajas hisam
 kat aguj halokes id kana nanajaj ,uhat nad im itrepes hasab nanakam nahab malad tapadret
eb aimik nahab namacna irad tupul .ayahabr  
 nad tabO sawagneP nadaB nakukalid gnay nitur lepmas nalibmagnep lisah iraD
 gnay ayahabreb nahab sinej tapme ada ,rihkaret nuhat aparebeb malad IR )MOPB( nanakaM
 anrawep ,skarob ,nilamrof inkay ,nanakam malad nakanughalasid gnires nimadohr   nad ,B
m wolley lynahte . 
 nahab hakapa nakutnenem tilus kaga muirotarobal iju nakukalem apnat ,aynranebeS
.ayahabreb aimik nahab irad sabeb uata nama laujid gnay nanakam  
 ,rogoB sisilanA aimiK imedakA irad rajagnep fats ,nawarI ardnahC turunem ,numaN
atik mumu araces   kutneb irad ayahabreb taz gnudnagnem gnay nanakam ilanegnem tapad
.asar nad ,rutsket ,anraw itrepes ,aynkisif  
nilamrofreb nanakam iriC    adap irah aud iapmas kasur kadit ,palignem hibel ,tekgnel kadiT :nilamrofreb hasab iM
rad hibel nahatreb nad ,ramak uhus .)suislec tajared 01( se iramel uhus adap irah 51 i    kasur kadiT .tadap kadit ipatet laynek ,sarek uapmalret aynrutskeT :nilamrofreb uhaT
.sakluk malad irah 51 nahat asib nad ramak uhus malad irah 3 iapmas   emec kadit aut harem gnasni anraW :nilamrofreb nakI  nad ,rages harem nakub ,gnalr
.ramak uhus adap irah 3 iapmas kasur kadiT .hisreb hitup naki gnigad anraw    ipaggnihid kadiT .nisa naki sahk uabreb kadit nad harec hisreB :nilamrofreb nisa nakI
dap nalub 1 irad hibel iapmas kasur kadit ,talalreb aera id talal .suislec tajared 52 uhus a    uhus adap irah 2 iapmas kasur kadit ,laynek tagnas aynrutskeT :nilamrofreb oskaB
.ramak    irah 2 iapmas kasur kadit ,talal iakusid kadit ,gnacnek aynrutskeT :nilamrofreb mayA
.ramak uhus adap  
:skarob gnudnagnem nanakam iriC   asab iM .sutup tapec kadit nad ,tekgnel kadit ,talignem hibel ,latnek aynrutskeT :h    ,gnigad naanuggnep itrepes natalkocek kadit anraw ,latnek tagnas aynrutskeT :oskaB
.nahitupek gnurednec hibel ipatet   kcanS majat asareb ,laynek tagnas aynrutsket ,gnotnol aynlasiM :  nad ,hirug tagnas ,
.riteg asar nakirebmem  
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 .riteg asar naklubminem asib nad hayner aynrutskeT :kupureK  
:wolley lynahtem nad B nimadohr anrawep nakanuggnem nanakam iriC   kolocnem aynanraW .  palignem hareC .  )lapmuggnem gnay ada( negomoh kadit aynanraW .  des adA tihap asar tiki .  .aynismusnognem haletes nakoroggnet id latag asar lucnuM  
)moc.sapmok :rebmus(  
 
 
laoS  
naaynatrep halbawaj ,sata id naacab sket ilabmek acabmem apnaT -  ,ini tukireb naaynatrep
!nailak sagut ukub uata satrek adap silut  
.1  hab sinej tapme naktubeS !nanakam malad nakanughalasid gnires gnay ayahabreb na  
.2   aman apaiS  ,rogoB sisilanA aimiK imedakA irad rajagnep fats  awhab nakatagnem gnay
 irad ayahabreb taz gnudnagnem gnay nanakam ilanegnem tapad atik mumu araces
s ,aynkisif kutneb ad ,rutsket ,anraw itrepe ?asar n  
.3  ?nilamrofreb naki gnasni anraw apA  
.4  ?nilamrofreb uhat rutsket anamiagaB  
.5  ?nilamrofreb maya rutsket anamiagaB  
.6  ?skarob gnudnagnem gnay hasab im rutsket anamiagaB  
.7  ?skarob gnudnagnem gnay oskab anraw apA  
.8  ?skarob gnudnagnem gnay kupurk asar anamiagaB  
.9  agaB  lynahtem nad B nimadohr anrawep nakanuggnem gnay nanakam anraw anami
?wolley  
.01   B nimadohr anrawep gnudnagnem gnay nanakam ismusnognem haletes idajret gnay apA
?wolley lynahtem nad  
 
ata id naacab sket iauses haliskerok nad umukgnabes nagned umnabawaj nakrakuT  gnutiH !s
!namahamep lisah esatnesrep  
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kojoP  atakasoK  
 tiluk asar itrepes( sadep kaga tihap asar :riteG
)kurej  
 kopmolek ilikawem gnay licek naigab :lepmaS
raseb hibel gnay nahurulesek uata  
 
 
  NATAIGEK   ACSAP NARAJALEBMEP  
B ?umacabmem natapecek anamiagaB  sket padahret umnamahamep esatnesrep anamiaga
 tapad naacab sket padahret namahamep esatnesrep nad acabmem natapeceK ?naacab
 irebmem acabmem kaynaB .acabmem nataigek irameggnem ialum nagned naktakgnitid
.taafnam kaynab utigeb  
 
 
 
 
 
 
 acabmem lisahreb uyhaW  7 bawajnem lisahreb aguj aiD .tinem 2 utkaw malad atak 006
 acabmem natapecek apareB .aidesret gnay laos 01 irad raneb nagned naacab isi naaynatrep
?naacab padahret uyhaW namahamep esatnesrep apareB ?uyhaW  
 
 
asahaB idepolkisnE  
ialaB  akatsuP  nakaraggneleynem  natibrenep  ukub - ukub  nad  nakadagnem  namat - namat  
,naakatsuprep  nad  naktibrenem  ..halajam  natibreneP  halajam  nakukalid  utas  uata  aud  uggnim  
.ilakes  nupadA  halajam - halajam  gnay  naktibretid  :utiay  
)1(  iraS  akatsuP  malad(  asahaB  ,uyaleM  )9191  
)2(  ijnaP  akatsuP  malad(  asahaB  ,uyaleM  )3291  
)3(  newajeK  malad(  asahaB  )awaJ  
)4(  nagnaiharaP  malad(  asahaB  )adnuS  
agiteK  halajam  gnay  rihkaret  uti  tibret  iapmas  hatniremep  aidniH  adnaleB  .hutnur  
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rotakidnI  
.1  .amard malad nahokonep nad hokot gnatnet naksalejnem upmam awsiS  
.2  .amard malad kilfnok nakgnabmegnem upmam awsiS  
.3  .amard haksan golaid iulalem aisunam ukalirep nakispirksednem upmam awsiS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ARP NATAIGEK NARAJALEBMEP   
 
d aisunam ukalirep alageS  atik gnay nataigek kusamret ,amard haubes malad naksatnepid tapa
irahes iumet -  .irah  
 kednep mlif kamiS  ubI naseP  rasadreb amard kutneb hotnoc tahilem kutnu ini tukireb
!atik ratikes id nakumet atik gnay aisunam ukalirep  
 
nahitaL  
.1  ot arap retkarak anamiagaB ?kamisid gnay oediv irad hok  
.oN  hokot amaN  retkaraK  
   
   
   
 
.2  !kamisid gnay oediv malad kilfnok nalucnumep naksaleJ  
.a  ?idajret gnay apA  
.b  ?kilfnok aynlucnum taas tabilret gnay hokot ajas apaiS  
rasaD isnetepmoK  
 iulalem aisunam ukalirep nakispirksedneM 1.61
amard haksan golaid  
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.c  ?idajret tubesret lah napaK  
.d  ?idajret tubesret lah anam iD  
.e  gneM ?idajret tubesret lah apa  
.f  ?idajret gnay kilfnok irad natujnalek anamiagaB  
 
 
 
NATAIGEK  NARAJALEBMEP  
 
 
 
 
 
aman taumem gnay nokal uata atirec isireb gnay nagnarak halada amard haksaN -  aman
repid gnay gnuggnap naadaek nad ,hokot arap golaid ,atirec malad hokot  kutnu nakul
 .amard nasatnemep  
 surah golaiD .amard haksan nasilunep malad gnitnep rusnu utas halas idajnem golaiD
kataW .hokot irad nakatawrep nakrabmaggnem tapad -  nakpudihid upmam gnay hokot kataw
ec nalaj nasalejek gnukudnem naka aynnarabmag nagned iauses  ikilimem gnay )rula( atir
napahat - ,nalanekrep itrepes napahat  aynlucnum  .naiaseleynep nad ,skamilk ,kilfnok   rulA
 malad niamep araphelo nakagarepid haletes atayn nad salej hibel naka amard haksan atirec
.nasatnemep haubes  
,amard niamep arap nakhadumem kutnU  pakgneles silutid amard haksan -  .aynpakgnel
 uata nagnareteK .kujnutep uata nagnaretek iatresid aguj ipat ,napakacrep isireb aynah kadiT
nakareg aynlasim tubesret kujnutep - adneb ,awitsirep isakol ,niamep nakukalid gnay nakareg -
aek nad ,nakulrepid gnay adneb  kujnutep uata nagnareteK .kabab pait malad gnuggnap naad
 .gnuruk adnat malad silutid aynasaib amard haksan malad   asib gnay hakgnal aparebeb adA
:itrepes ,amard haksan nasilunep malad nakukalid  
.1  .amard luduj nad amet nakutneT  
.2  .amard atirec itni nakutneT  
.3  auB .aynatirec sisponis halt  
.4  ritub naksiluT -  .naremep paites helo nakgnabmekid naka gnay nasagag ritub  
.5  golaid kutneb malad amard haksan naksiluT  
.a   pituk adnat malad silutid napakacreP  
.b  gnuruk adnat irebid nial gnay uata ,kareg ,kimim nakgnarenem kutnU  
 
amatU uneM  
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nahitaL  
.1  S 4 nakatoggnareb kopmolek kutnebmem awsi - .awsis 5  
.2   hokot ukalirep naispirkednep pukacnem gnay amard haksan haubes gnacnarem awsiS
.golaid iulalem  
.3   adap amard haksan naisnavelerek atres ,nahokonep nad hokot ,amet nakutnenem awsiS
 .napudihek  
.4  akgnabmegnem awsiS .amard malad idajret gnay kilfnok n  
.5  .aisunam ukalirep nakispirksednem gnay amard haksan haubes taubmem awsiS  
.6  gnisam narep nahokonep itayahgnem nad narep igabreb awsiS - .gnisam  
.7  .iridnes taubid halet gnay amard naksatnemem awsiS  
 
 
 
NATAIGEK  ACSAP NARAJALEBMEP  
 
 ,tapadnep apureb nial kopmolek helo naksatnepid gnay amard padahret naialinep nakireB
!nugnabmem gnay kitirk uata ,nakusam  
 
 
 
 
 
 
 
 narajalep amet nakrasadreB  ,nanakaM malaD ayahabreB taZ  amard haksan haubes haltaub
 amet takgnagnem gnay itahreB - eM halitah nanajaJ ilebm ! 
 
 
 
 
NAASAHABEK  
skifnoK  
 
amasreb gnay hibel uata nahubmi macam aud irad nagnubag halada skifnoK -  amas
 aratna raseb naadebrep ada awhab naksagetid ulrep ini lah malaD .itra utas kutnebmem
t nahubmi nagnubag adaP .nahubmi nagnubag nagned skifnok pai -  patet rusnu pait
gnisam aynisgnuf nad itra naknahatrepmem -  .gnisam kutneB -  itrepes kutneb  ,tapecrepmem
nakrasebid ,nakutasrepmem d , nial na - gnisam nial -  isgnuf nad ankam gnudnagnem gnisam
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 inis id nak + id nad , nak + rep + em ,rep + em nahubmI .iridnesret  ipatet skifnok halnakub
.skifus nad skiferp irad nahubmi nagnubag nakapurem  
 
skifnok aratna iD -  :halada aisenodnI asahab malad gnitnep gnay skifnok  
.1  rep skifnoK -  na  
.a   kutneB  
rep skifnok kutneB -  :nakrasadreb kutneb isairav imalagnem tapad na  
)1   .aynnagnukgniL  
C nial nad ,natabmarep ,naajrekep ,narajalep ,,naijnajrep ,nautasrep :hotno - .nial  
)2   .kutnebid uti atak anam irad atak rasaD  
)a   akam rasad atak iagabes adneb atak nakanugrepmem aynnakutnebmep akiJ
 libmagnem naka    kutneb ep - na  .naasedep ,narubukep :hotnoC .  
)b   akiJ adnebmep  gnay ajrek atak utaus irad lasareb aynna  nakanugrepmem
reb nalawa - akam ,   rep kutneb libmagnem naka uti adneb atak - ep uata na -  ,na
s reb nalawa nagned iause - nagned    ,nataubrep :hotnoC .aynfromola
lep nagned ilakes ,narayalep ,naajrekep ,nautasrep - na  .narajalep :utiay  
)c  adnebmep akiJ  nakanugrepmem gnay ajrek atak utas irad lasareb aynna
 nalawa em -  ai akam    ,:hotnoC .na + N + ep kutneb libmagnem naka
 ,narubugnep ,nautaynep   nial nad ,naurubmep naurahabmep -  .nial  
.b  isgnuF  
 isgnuF rep -  na tnebmem kutnu halada  .adneb atak ku  
.c  itrA  
 skifnok helo gnukudid nikgnum gnay itrA rep -  na  :halada  
)1  m  nakatayne tapmet  
 ,naiparep ,nalidagnep ,naiynubmesrep ,nahubalep ,naitnehrep :hotnoC  ,naidujrep
nakatecrep  
)2  m  nakatayne nataubrep lisah  
c  :hotno  ,nauslamep  ,nahareynep ,naniamrep ep  ,nasaihr  ,nakitnalep ,naaynatrep
 ,nanahatrep nagnutihrep ,naudagnep ,naudarep ,nanahanep  
)3  m  nakatayne  iridnes uti awitsirep  uata nataubrep lah  
c nep ,narajagnep :hotno narutarep ,nakididnep ,nairahac  
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.2  ek skifnoK -  na  
.a   kutneB  
 .nahaburep imalagnem kadiT  
.b   isgnuF  
 skifnok aynmumu adaP ek -  na  .adneb atak kutnebmem kutnu isgnufreb  
.c   itrA  
 skifnok helo gnukudid nikgnum gnay itrA ek -  na  :halada  
)1   nakataynem  tapmet  uata haread  
naaredniek ,nairetnemek ,nanatlusek ,naajarek ,naatudek :hotnoc  
)2   nakataynem  lah utauses  uata itsirep idajret halet gnay aw  
nahadniek ,nabijawek ,nanahutek ,nahisrebek ,naataynek ,nautasek :hotnoc  
)3  k  ane  uata lah utauses atirednem  
nagnarukek ,nagnaisek ,nanignidek ,nasanapek ,nanajuhek :hotnoc  
)4   ajagnes apnat nakukalid gnay nataubrep utaus  
k ,naapulek :hotnoc narugugek ,narudite  
)5   nakataynem ulalret  
natihapek ,naiggnitek ,narasebek :hotnoc  
)6   rasad atak malad tubesid gnay itrepes tafis tikides gnudnagnem  tapad uata
 nakitraid  iapureynem  
kanakek :hotnoc - haremek ,nakanak - hitupek ,naharem - .nahitup  
 
 
 atik hokot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)gro.aidepikiw :rebmus(  
gnoyabmaT leidbA adnaP ipaY  ( gnojabmaT ipaJ ata )  u
d hibel  odalyS ymeR anep aman nagned laneki   rihal
id  rassakaM , nataleS isewaluS , iluJ 21  5491   halada
 .aisenodnI nawartsas utas halas  reirak ialumem aI
iagabes  atraw naw  halajam  opmeT   ,gnarameS(
,)5691  rutkader  halajam  liutkA   kajes( gnudnaB
,)0791  nesod  gnudnaB ifargotameniS imedakA   kajes(
retaeT autek ,)1791   naayadubeK tasuP nasayaY
gnudnaB nasilunep ropolep utas halas aguj aI .  up  isi
gnilebm . 
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isnetepmoK ijU  
 
.A  K laos nakajre -  furuh naksilunem nagned ini hawab id laos  S  tubesret naataynrep akij
 furuh uata halas B raneb tubesret naataynrep akij ! 
.1  .rotaredom sagut halada isuksid aynnalaj siluneM ] ... [  
.2   malad rulA ] ... [  aguj tubesid artsas ayrak gnittes . 
.3  .amard niamep hajaw iserpske nagned natiakreb amard malad kimiM ] ... [  
.4   nalanekrep napahat ikilimem amard malad atirec nalaJ ] ... [   skamilk   kilfnok  
         .naiaseleynep  
.5   ] ... [ m halada tapec acabmem irad naujuT  gnay utkaw malad naacab irasitni imahame
          takgnis . 
 
.B  naaynatrep halbawaJ -  gnay nabawaj nahilip utas hilimem nagned ini tukireb naaynatrep
!raneb gnilap  
.1  .kirbap habmil nagnaubmep idajnem aynah uti iagnuS  
ep skifnoK -  atak adap na nagnaubmep  milak malad  amas gnay itra ikilimem sata id ta
ep skifnok nagned - ... tamilak adap na  
.a  .naped uggnim nakanaskalid naka aitinap narabubmeP  
.b  maid aynnakukalid uti tayam nagnaubmeP - .maid  
.c  .sub naitnehrep id uggnunem akereM  
.d  .neprec naacabmep nakragnednem gnades imaK  
.e  p iskeloK .irucnep libmaid halet aynikilimid gnay nasaihre  
 
.2  tamilak ini tukireB - ek skifnok nakanuggnem gnay tamilak -  nakataynem gnay na
ulalret ... ilaucek ,  
.a  .aynhelo iakapid narasebek tahilret uti ujaB  
.b  .nasinamek aynnataub namuniM  
.c  pek aynkor anerak aynrugenem urug uB .nakedne  
.d  .retem 2 iapacnem aynkabmo naiggniteK  
.e   .aynkutnu nalicekek uti utapeS  
 
.3  rep skifnok nakanuggnem gnay tamilaK -  halada nataubrep lisah nakataynem gnay na
...  
.a  nahubalep id iapmas hadus imaK  
.b  .aguj pakgnuret aynrihka ini amales aynnakukalid gnay naupineP  
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.c  .isknas ianekid naka narutarep raggnalem gnay aradnegneP  
.d  .ulal gnay nuhates nakiridid urab uti naakatecreP  
.e  .gnabmekreb nikames nup nakididnep ,namaz naujamek gnirieS  
 
.4  ek skifnok irad isgnuF - ... halada na  
.a  tafis atak kutnebmeM  
.b  adneb atak kutnebmeM  
.c  kutnebmeM  nagnalib atak  
.d  ajrek atak kutnebmeM  
.e  aynat atak kutnebmeM  
 
.5  .naajarek naklaggninem halet irusiamreP  
ek skifnok itrA - ... halada naajarek atak irad na  
.a  ulalret nakatayneM  
.b  lah utaus atiredneM  
.c  tapmet nakatayneM  
.d  ajagnes kadit nakukalid gnay lah utaus nakatayneM  
.e  eM lah utaus nakatayn  
 
.a  yassE laoS  
.1  !isuksid kutneb macam 3 naksalej nad naktubeS  
.2   helo nakitahrepid ulrep gnay ajas apa lah ,hokot retkarak nakpudihgnem kutnU
?amard niamep  
.3   isi namahamep esatnesrep sumur nad acabmem natapecek rukugnem sumur naksiluT
!naacab  
.4  beS hakgnal naktu - !amard haksan haubes silunem malad hakgnal  
.5   nakanuggnem gnay tamilak haltauB  
.a  rep skifnok - :itra gnudnagnem gnay ,na  
.1  tapmet nakataynem  
.2   nataubrep lisah nakataynem  
.b  ek skifnok - :itra gnudnagnem gnay ,na  
)1  ajagnesid kadit gnay nataubrep nakataynem  
)2  em ulalret nakatayn  
)3  anek nakataynem  em uata lah utauses atiredn  
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 atak atamreP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ,aracib kutnu arac utaus halada siluneM“
 kutnu arac utaus ,atakreb kutnu arac utaus
apaynem —  hutneynem kutnu arac utaus
 araC .anam id hatne nial gnay gnaroeses
macamreb gnay haluti -  id nad macam
gnabmitid sativitaerk agrah halanas -
”.gnabmit   
― amradijA arimuG oneS  
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ISASILABOLG ARE ID NAUJAMEK  
 
 
aneP naseroG  
haloeS .higgnac nikames nup igolonket ,gnabmekreb nikames namaZ -  ini pudih halo
ned nakhadumid nikames itnarip aynridah nag -  ajas utnet ,numaN .nredom itnarip
 igolonket naanuggneP .aynnakanuggnem malad nagnarukek nad nahibelek ada
.atik napudihek igab iridnesret nagnutnuek awabmem naka kajib nagned  
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rotakidnI  
.1  ranimes uata isuksid malad ailanosrep sagut naktubeynem upmam awsiS  
.2  kokop tatacnem upmam awsiS -  uata isuksid malad naaracibmep kokop
ranimes  
.3   uata isuksid utaus malad naaracibmep isi mukgnarem upmam awsiS
ranimes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARP NATAIGEK NARAJALEBMEP  
asreb araces nauhategnep tapadnem naka atik ,isuksid nataigek nagneD  isuksiD .am
 kopmolek malad atoggna ratna iskaretni ada aggnihes hara aud naaracibmep naklucnumem
 siluton nad rotaredom aynada ,imser hibel tafisreb gnay isuksid nataigek malaD .isuksid
?siluton nad rotaredom sagut hakapA .nakhutubid tagnas  
 
  NATAIGEK  BMEP NARAJALE  
 
 
 
 
 
 ,nitaL asahab irad lasareb isuksiD oitucsid   uata muisucsid   .narikip rakutreb aynitra gnay
 ,hararet nad rutaret gnay narikip rakut utaus kutneb utaus nakapurem isuksid ,aynrasad adaP
apadnem naujut nagned ,raseb uata licek kopmolek malad kiab  ,natakapesek ,naitregnep nakt
 tapad gnay narikip rakutreb nataigeK .halasam utaus ianegnem amasreb nasutupek nad
tarays ihunemem akij isuksid iagabes nakatakid - :tukireb iagabes tarays  
.1  ,nakaracibid gnay halasam ada  
.2  mimep iagabes kadnitreb gnay gnaroeses ada ,isuksid nip  
.3  ,isuksid atoggna iagabes atresep ada  
.4  ,rutaret nagned ayntapadnep nakakumegnem atoggna paites  
.5  .atoggna aumes iujutesid nasutupek uata nalupmisek  
rasaD isnetepmoK  
utaus malad naaracibmep isi mukgnareM 1.9   isuksid
ranimes uata  
 
 
atU uneM am  
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gnisam gnay ailanosrep tapadret isuksid malaD -  utiay ,nanarep ikilimem gnisam
edom( isuksid nipmimep  nanarep ikilimem rotaredoM .atresep nad ,)siluton( siraterkes ,)rotar
 sesorp tatacnem sagutreb nelutoN .isuksid nakharagnem nad rutagnem kutnu gnitnep
lisah atres isuksid ayngnusgnalreb -  .tubesret isuksid malad helorepid gnay nasutupek/lisah
mem nup atreseP  uata akimaniD .isuksid utaus aynkadit lisahreb kutnu gnitnep nanarep ikili
 tapad kutnU .aguj atresep nanarep nad pakis irad naksapelid asib kadit isuksid sativitka
:nakitahrepid surah tukireb lah aparebeb ,isuksid haubes malad kiab gnay atresep idajnem  
.1  nem ,nakisuksidid gnay halasam iasaug  
.2  ,naitahrep hunep nagned aracibmep paites nakragnednem  
.3   akgnasarpreb nad lanoisome pakis( isapisitrapreb nad satiradilos pakis nakkujnunem
,)iradnihid surah kurub  
.4  nunep nasagag nad amatu nasagag tatacnem uata pakgnanem tapad  gnay apa irad gnaj
,aracibmep nakiapmasid  
.5  ,tapadnep atnimem nad lusu nakirebmem tapad  
.6   nakpakgnugnem asib surah nial gnaro tapadnep padahret natarebek nakujagnem akij
,naknikayem gnay isatnemugra  
.7  .isuksid naklupmiynem malad narepreb tuki  
 
nahitaL  
ediv kamiS !ini tukireb tobor isitepmok gnaja gnatnet isuksid o  
 
isamrofni tataC - !nakiapmasid gnay gnitnep isamrofni  
!fargarap aparebeb idajnem tubesret naaracibmep isi halmukgnaR  
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naaracibmep lisah irad naklupmis nailak tapad gnay apA   oediv malad naklipmatid halet gnay
!sata id  
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rotakidnI  
.1  kokop tatacnem upmam awsiS -  gnay naitilenep lisah naropal kokop
.nakisatneserpid  
.2   gnay naitilenep lisah naropal isi nakisuksidnem upmam awsiS
serpid .nakisatne  
.3  .naras nad kitirk kutnebreb gnay ratnemok nakadebmem upmam awsiS  
.4   isatneserp padahret nial gnaro napaggnat iratnemognem upmam awsiS
.naitilenep lisah  
 
 
 
 taas naitahrep nakulrepid ranimes/isuksid malad naaracibmep isi mukgnarem kutnU
hakgnal anamiagaB .isuksid itukignem -  isi namukgnar taubmem tapad raga hakgnal
?isuksid malad naaracibmep  
 
 
 
ahaB idepolkisnE as   
 id otadip nakirebmem taas adap ilA damahoM helo nakraulekid ainud id kednepret isiuP
 utiay ,ytisrevinU dravraH ew ,em  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ARP NATAIGEK NARAJALEBMEP  
 
rusnu rajaleb halet atik ,aynmulebes narajalep adaP - ilenep naropal malad rusnu  ajas apA .nait
rusnu - ?tubesret rusnu  
 
 
rasaD isnetepmoK  
 padahret nial gnaro napaggnat iratnemogneM 2.01
naitilenep lisah isatneserp  
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NATAIGEK  NARAJALEBMEP  
 
 
 
 
 
 ,artnok nad orp nagned ianrawid aynasaib isuksid malad halasam naijakgnep/natabedreP
laH .tapadnep nakalonep nad nahaggnas atres ,ujutes kadit nad ujutes -  rajaw tubesret lah
sid haubes malad  iatresid bawaj gnuggnat hunep nagned nakiapmasid naklasa isuk
 nakiapmaynem gnay gnaroeses ,uti nialeS .tauk gnay nasala/itkub  isuksid malad ayntapadnep
 surah nutnas araces aynnakiapmaynem . 
nem tapad surah atik ,isuksid malad halasam utaus ipaggnanem akiteK  uata amire
 nakiapmaynem malad nakitahrepid ulrep gnay tarayS .nial gnaro tapadnep kalonem
.tukireb iagabes halada nakalonep  
.1   isatnemugra nagned isadnalid nad kiab gnay asahab nagned tapadnep nakakumegneM
.laka kusam gnay  
.2  lada kalotid gnay lah ,isuksid malaD  nakakumegnem gnay gnaro nakub ,ayntapadnep ha
.tapadnep  
.3   gnay gnaro padahret gnanes gnaruk asar uata nemitnes asar nakgnalihgneM
.tapadnep nakakumegnem  
.4  .naasarep gnuggniynem uata ,anihgnem ,hoomecnem kadiT  
.5  halasek ,nahamelek tapadret gnay naigab nakkujnuneM  kiab gnay naigab aguj nad ,na
.saup isuksid atresep aggnihes  
.6  .isuksid udnamep uata rotaredom iulalem tapadnep nakalonep nakakumegneM  
.tukireb iagabes halada isuksid malad tapadnep iujuteynem araC  
.1  .raneb nad kiab gnay asahab nakanuggneM  
.2  d tapadnep gnukudneM .sigol gnay nagnaretek nad itkub nagne  
.3  hibelreb nagnaj ,ipakgnelem tafisreb ratnemoK - .nahibel  
.4  .terknok gnay atkaf nagned iatresid nad fitkejbo araces nakirebid naujutesreP  
.5  .amiretid hadum nakanugid gnay tamilaK  
 
nahitaL  
.1   halkutneB akatoggnareb gnay kopmolek  n 4- awsis5 . 
.2   oediv kamiS nirolkreB nakI  !ini tukireb  
amatU uneM  
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.3   nakisuksiD :gnadnap tudus irad tahilid tubesret oediv malad nahalasamrep  
.a  nemusnoK  
.b   laujneP naki  
.c  aimik taz laujneP  
)ajas utas halas hilip kopmolek pait(  
.4  h nakisatneserpmem kopmolek pait ,naitnagreb araceS aynisuksid lisa  
.5   gnay isuksid lisah padahret ratnemok nakirebmem atresep idajnem gnay awsiS
.nakisatneserpid  
.6  .nakirebid gnay ratnemok sata kilab napaggnat nakirebmem isatneserpreb gnay awsiS  
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ratnemok nagned anamiagaB - ay ratnemok  ?nakukalid halet gnay isuksid malad lucnum gn
?pesnok ihalaynem gnay hakadA  
 
 
 
 
 nad kiab araces nial gnaro napaggnat padahret ratnemok nakirebmem arac anamiagaB
?nutnas  
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rotakidnI  
.1  lah nakakumegnem upmam awsiS - .hokot gnaroes irad kiranem gnay lah  
.2  lah irad fitisop huragnep naksalejnem upmam awsiS -  irad kiranem gnay lah
.awsis irid igab hokot gnaroes  
.3  lah nakpakgnugnem upmam awsiS - gnaroes irad inadaletid tapad gnay lah  
.hokot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARP NATAIGEK NARAJALEBMEP  
hokot ikilimem nailak aynutneT   ?nailak alodi idajnem gnay hokot apaiS .nakalodiid gnay
?tubesret hokot nakalodignem nailak taubmem gnay apA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rasaD isnetepmoK  
lah nakpakgnugneM 1.51 -  nad kiranem gnay lah
 irad inadaletid tapad hokot  
 
 
ledoM  
nahitaL  
naaynatrep bawaj nad ini tukireb nawanuG ayajiW idA liforp oediv kamiS -
!nakaidesid halet gnay naaynatrep  
      
.1  ?nawanuG ayajiW idA hakapaiS  
.2  ?lasareb nawanuG ayajiW idA anam atok iraD  
.3  ayajiW idA helo nakiridid gnay halokes aman apA  ?nawanuG  
.4  ?nawanuG ayajiW idA isim isiv apA  
.5  kana nad irtsi aman apaiS - ?nawanuG ayajiW idA kana  
.6  ?nawanuG ayajiW idA igab agraulek ankam apA  
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 nabawaJ  
.1   iagabes lanekid nawanuG ayajiW idA rotacude er   nad rotagivan dnim   anerak
 gnalu asayaker malad aynnarakapek  irid natakgninep kutnu narikip margorp
.naradasek isnapske nad  
.2  .ayabaruS  
.3  .itrekeP hargunA halokeS  
.4   nad ,nauhategnep ,atnelat ,takab ,naupmamek aumes nakanuggneM
 kaynabes utnabmem asib kutnu nakireb nahuT halet gnay naanaskajibek
nem ,gnacnarem gnaro nikgnum  gnay napudihek iapacnem nad ,inalaj
.akerem irid igab ankamreb  
.5  kanA .ennilasoR einahpetS amanreb aynirtsI -  uyA hayD amanreb aynkana
.irasatamreP uyA hayD ,irasalamuK uyA hayD ,inahdraW amusuK  
.6  akukalem kutnu kiabret gnay nad amatu gnay tapmet halada agrauleK  n
.ankamreb nad atayn gnay aynnapudihek ayrak  
.7  .ecnellecxe rof evirtS  
.8   nagned ankamreb gnay napudihek nad pudih inalajnem halada seskuS
.aigahab nad ,iamad ,gnanet gnay itah ,narikip  
.9  .aisenodnI sisonpyH mutnauQ  
.01  .ukub 21  
 
 
 
.7  ?nawanuG ayajiW idA pudih ottom apA  
.8  ?nawanuG ayajiW idA igab seskus itra apA  
.9  kinket nakrajagnem idA apa nagneD - inket  idajnem kutnu  edotem nad k
?tsipareht  
.01  ?nawanuG ayajiW idA helo silutid gnay ukub halmuj apareB  
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 gnaroeseS .nial gnaro helo silutid gnay gnaroeses pudih gnatnet hasik nakapurem ifargoiB
silutid gnay   gnay lah utauses ikilimem aynasaib ifargoib haubes idajnem aynpudih tayawir
amatU uneM  
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 nial nad ,aynisatserp ,aynraseb asaj uti kiab ,aynirid malad irad inadaletid tapad uata kiranem
nad tamrec gnay naitilenep nakrasadreb silutid aynasaib nredom ifargoiB .ayniagabes  
 nadalet irebmem kutnu nususid aynasaib amal ayag ifargoib nakgnadeS .fitkejbo gnurednec
 .acabmep arap adapek uA .ifargoibotua alup ada ifargoib nialeS  tayawir halada ifargoibot
.iridnes aynsilutid gnay gnaroeses pudih  
 
nahitaL  
 halacaB b setaG lliB ifargoib laos halbawaj nad ini tukire - !aynhawab id laos  
setaG lliB  
  id nakrihalid setaG lliB elttaeS  , notgnihsaW   irad
.rS ,setaG yrneH mailliW  gnaroes , aracagnep  yraM nad ,
 iawagep ,llewxaM knaB etatsretnI tsriF  ,  cificaP
lleB tsewhtroN  lanoisaN takgniT atoggna nad ,  detinU
yaW  id rajaleb setaG . loohcS edisekaL  tile halokes ,
 naksurenem nad ,elttaeS id luggnu gnilap gnay
 id hailukreb dravraH satisrevinU id ipatet , - tuo pord . 
 malad araduasreb agit irad audek kana ,5591 nuhat adap rihal III setaG yrneH mailliW
 gnaroes aynhayA .notgnihsaW ,elttaeS id akumekret aynlaisos naadaek  nagned aracagnep
 malad fitka gnay ,urug gnaroes aynubi nad ,atok id iskenok kaynab aynup gnay naahasurep
 nad tagnames hunep ulalret aid ipatet ,sadrec gnay kana gnaroes lliB .lama nataigek
mureb aid akiteK .halokes id natilusek naktapadnem gnires gnurednec  ,nuhat saleb agit ru
 ,loohcS edisekaL ek aynmirignem nad nahaburep taubmem kutnu naksutumem aynaut gnaro
ikal kana igab susuhk isgnegreb gnay rasad halokes haubes - .ikal  
 nagned naklanekrepid aynilak amatrep kutnu setaG 8691 nuhat adap haluti edisekaL iD
nud  haubes ek nopelet nagned nakgnubuhid gnay epytelet nisem kutneb malad ,retupmok ai
RSA tubesid gnay ,ini niseM .utkaw naigabmep retupmok -  .narasap hisam aynnaadaek ,33
 gnay hatnirep nakkusamem asib awsis ayntujnales gnay kitek nisem haubes ini aynitni adaP
 .epytelet adap satrek nagnulug ek nakkitekid ilabmek nabawaj ;retupmok adapek nakmirikid
 iasaugnem tapec nagned aiD .setaG napudihek habugnem ipatet ,naktoperem ini sesorP
 arap nagned amasreb nad ,retupmok namargormep asahab ,CISAB rekcah   rajaleb gnay
dnes majreb utkaw naktawelem aid ,edisekaL id iri -  nakukalem ,margorp silunem maj
 gnaroes halada aiD" .retupmok gnatnet lah kaynab irajalepmem mumu araces nad ,naniamrep
.uti nakuluj setaG nakirebmem urug gnaroes halas anamiagabes ",)kirtneske( 'dren'  
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at ratikeS amasreb halokes hisam utkawes nellA luaP amasreb setaG akitek 5791 nuh -
 ralupoP id atirec itrepeS .retupmok orkim kutnu amatrep erawtfos margorp nakpaiynem amas
hamur id retupmok are" ianegnem scinortcelE -  erawtfos nikay audreb akerem nad "hamur
 asam halada .tfosorciM lawa halinI .naped  
 nad ai ,dravraH id rajaleb ai asameS nellA luaP   silunem kanul takgnarep  CISAB riatlA  
 kutnu 0088 riatlA   asrawasad malad 0791  . riatlA   nakapurem idabirp retupmok   gnay amatrep
 helo isaripsni irebiD .seskus CISAB  haubes , retupmok asahab   nad irajalepid hadum gnay
 id silutid eselok  htuomtraD   idajnem naidumek nellA nad setaG isrev ,rajagnem kutnu
CISAB tfosorciM  , nahamejret retupmok asahab   kutnu amatu gnay retupmok isarepo metsis  
SM - SOD  aynitnan adap cisaB tfosorciM .tfosorciM naseskusek adap icnuk idajnem gnay ,
 nakidajid cisaBkciuQ tfosorciM  apnat laujid gnay cisaBkciuQ tfosorciM isreV . relipmok  
 iagabes lanekid cisaBkciuQ cisaBQ  nakidajid aguj cisaBkciuQ . cisaB lausiV  hisam gnay ,
.gnarakes asam aggnih ralupop  
D  silunem setaG ,0791 asrawasad lawa mala ibohgneP adapek akubreT taruS  (  nepO
stsiybboH ot retteL ,)   retupmok adap iboh iaynupmem gnay satinumok naktujegnem gnay
 ada awhab nakataynem nagned narasap   kutnu laisremok kanul takgnarep tfos/  awhab nad eraw
 satinumok ,uti asam adaP .ayntibrenep nizi apnat nakadnagid nad ipokid kayal kadit erawtfos
 rasad helo tauk ihuragnepid tubesret aynmah oidar   nad rekcah akite  awhab tapadnepreb gnay ,
retupmok anuggnep satinumok helo igabid tutap nauhategnep nad isavonni  naidumek setaG .
 nad ,ainud id seskus gnilap naahasurep utas halas ,noitaroproC tfosorciM nakiridnem
.retupmok erawtfos irtsudni naakubmep adapek hara nipmimem  
 hotnoc utaS .gnagadreb aynarac kutnu kiab kadit gnay isatuper tapadnem aguj setaG
SM halai -  .SOD  ,0791 asrawasad rihka adaP MBI   narasap ikusamem kutnu anacnereb
 nagned lanosrep retupmok MBI lanosrep retupmok  adap naktibretid gnay , 1891  MBI .
cnem tapad nakanacnerid gnay ,aynretupmok kutnu isarepo metsis nakulremem  nad puka
 alolegnem 61 rutketikra - tib   agraulek helo pihc  68x  letnI  haubes nagned gnidnureb haleteS .
( nial naahasurep hcraeseR latigiD naahasureP   id ainrofilaC  .tfosorciM adapek aynatreb MBI ,)
fitukeske ,MBI nagned akerem nataki gnatnet uhatirebmem apnaT - osorciM fitukeske  tf
 naahasurep irad 68x isarepo metsys haubes ilebmem retupmoC elttaeS   adA( .000,05$ agrahes
 gnaralid tfosorciM nanikgnumek  adapek aynnataki gnatnet nakuhatirebmem kutnu MBI
 gnay( MBI ek ini isarepo metsis nakisnesilem naidumek tfosorciM )mawa gnaro
 aman nagned aynnaktibrenem CP - SOD  kutnu retupmok naahasurep nagned ajrekeb nad )
SM aman nagned aynnaktibrenem - .laujid gnay retupmok metsys paites adap ,SOD  
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 tfosorciM anerak retupmoC elttaeS helo tagugid ipatet seskus tama tfosorciM anacneR
aki ianegnem nakuhatirebmem kadit  uti isarepo metsys ilebmem kutnu MBI nagned aynnat
 ipatet ,retupmoC elttaeS adapek gnau rayabmem tfosorciM ,ini babes helo ;harum nagned
 natutnut helo nakkurubid hibel naidumek setaG isatupeR .aynnahalasek iukagnem kadit
 naawkad iloponom   helo .S.A nalidaeK nemetrapeD  naahasurep nad -  udividni naahasurep
nay  asrawasad rihka malad tfosorciM gnatnenem g 0991 . 
 asrawasad malaD 0891   naanuggnep nanikgnumek sata aribmeg setaG DC - MOR   iagabes
 ukub natibrenep irosnopsnem nad ,nemukod nanapmiynep aidem DC -  weN ehT :MOR
surypaP  nay .ini nakisomorpmem g  
 malad nahalasek aparebeb nakukalem halet setaG lliB awhab lakgnasid tapad kadiT
 aynadapek nakharaid gnay naawkad aparebeb nagned itkubret ini laH .aynerawtfos sinsib
 arac nagned natiakreb - gnadnu raggnalem gnay sinsib arac - nsib gnadnu  ,takireS akiremA si
 iloponom aynlasim rerolpxE tenretnI  .swodniW isarepo metsis adap  
 iagabes aynnatabaj irad irid nakrudnugnem setaG lliB ,0002 nuhat adaP OEC   nad
 ,aynamal nawak adapek aynnaktadnamem remllaB evetS  kutnu hilimem naidumek setaG .
anul takgnarep atpicnep iagabes utiay iatnic ai gnay aynamal iseforp ek ilabmek  lliB iniK .k
 aynnaahasurep id kanuL takgnareP nagnabmegneP nad naitileneP alapeK idajnem setaG
.proC tfosorciM ,iridnes  
 nagned hakinem setaG ,aynidabirp napudihek malaD hcnerF adnileM   1 adap iraunaJ  
4991 ( setaG enirahtaK refinneJ ,kana gnaro agit iaynupmem akereM . 6991  setaG nhoJ yroR ,)
( 9991 ( setaG eledA ebeohP dna ) 2002 .)  
 nakiridnem halet setaG ,aynirtsi nagneD noitadnuoF setaG adnileM & lliB  haubes ,
nasayay   laisos iportnalif  padahret naitkubmep nakapurem ini nakatagnem sukitirk araP .
 ipatet ,aynnaahasurep asaukida nad iloponom kitkarp sata gnatnet kaynab gnaro naharamek
ab atakreb setaG nagned taked gnay akerem  kutnu anacnereb amal halet ai awh
 narok 7991 nuhat adaP .aynatrah raseb naigabes nakgnabmuynem tsoP notgnihsaW  
muynem kutnu naksutumem aid awhab nakataynem halet setaG" awhab nakataynem  nakgnab
 fitkepsrep malad ini nakkatelem kutnU ".pudih hisam aid asames aynatrah adapirad nesrep 09
 tama gnay gnau nakaideynem halet ,aynbabes apa ualaw ,ini nagnabmus ,raneb gnay
 kutnu nakulrepid saeb awsi   gnatnenem ,satironim muak satisrevinu SDIA  babes nad -  babes
usi aynnakaynabek ,nial -  itrepes ,amrednep satinumok helo nakiludepid kadit asaib gnay usi
tikaynep - tikaynep   id tahil atik asaib gnay agitek ainud  nalub malaD . inuJ   nad setaG ,9991
sasinagro adapek railim 5$ nakamrednem aynirtsi  raseb gnilap gnay naamrednep ,akerem i
udividni helo ainud malad - .pudih gnay udividni  
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 nuhat adaP 4991  ilebmem ai , retsecieL xedoC  iskelok haubes , haksan  pirksunam  
icniV ad odranoeL  id nakremapid ini iskelok 3002 nuhat adap ; elttaeS ineS muesuM . 
 nuhat adaP 5002 ( naairtasek naagrahgnep amirenem setaG ,  eht fo rednammoC thginK
eripmE hsitirB eht fo redrO ) natamroheK   utaR irad II htebazilE . 
 adaP inuJ 72  8002  tfosorciM id aynnatabaj raseb naigabes irad irid nakrudnugnem setaG ,
 irid nakisartnesnokgnem nad )rutkerid nawed autek iagabes nahatreb patet numan(  ajrek adap
 ,aynnakiridid gnay nasayay iulalem nanawamredek setaG adnileM & lliB nasayaY . 
:rebmus(  )gro.aidepikiw  
 
laoS  
.1  ?setaG lliB pakgnel aman apaiS  
.2  ?setaG lliB autgnaro aman apaiS  
.3  ?retupmok ainud adap naklanekid ilak amatrep setaG anamiagaB  
.4  ?tfosorcim alum lawa namiagaB  
.5  ?setaG lliB nakiridid gnay naahasurep aman apA  
.6  ?setaG lliB irtsi aman apaiS  
.7  aiS kana aman ap - ?setaG lliB kana  
.8  ?aynirtsi nad setaG lliB nakiridid gnay nasayay aman apA  
.9   ianegnem ,7991 nuhat adap ,tsoP notgnihsaW narok irad naataynrep iynub anamiagaB
?aynnaayakek nagned tiakret setaG lliB  
.01  taR irad setaG lliB amiretid gnay apa naagrahgneP ?II htebazilE u  
 
 
  NATAIGEK  ACSAP NARAJALEBMEP  
 
 naigab aparebeb iuhategnem nikames nailak aynutnet ,setaG lliB ifargoib acabmem haleteS
 ifargoib iauses setaG lliB gnaroes irad naktapad nailak asib gnay apA .setaG lliB napudihek
akiS ?acab nailak halet gnay ?setag lliB irad inadalet nailak asib gnay ajas apa p  
 
 
 
 
 
ialin nakumeT .nawanuG ayajiW idA liforp oediv ilabmek halkamiS -  tapad gnay fitisop ialin
 .nailak kutnu nadalet idajnem  
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asahaB idepolkisnE  
ay aisenodnI asahab radnatsnon magar halada luag asahaB  nuhat adap atrakaJ id mizal gn
0891 - ek daba aggnih na -  adap mizal hibel gnay mekorp asahab nakitnaggnem gnay ini 12
nuhat -  gnay adum isareneg helo naklanekrepid alumes ini magar ;aynmulebes nuhat
ial riggnipret takaraysam nad airaw kopmolek irad aynlibmagnem  igolofrom nad siskatniS .n
.iwateB kelaid nad aisenodnI asahaB igolofrom nad siskatnis naktaafnamem ini magar  
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rotakidnI  
.1  kokop nakutnenem upmam awsiS - .ukub isi narikip kokop  
.2  kokop nakatemem upmam awsiS - .ukub isi narikip kokop  
.3  .ukub isi nasakgnir/namukgnar silunem upmam awsiS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ARP NATAIGEK NARAJALEBMEP   
 
iagaB ?ukub haubes mukgnarem sagut tapadnem nailak hakhanreP  mukgnarem arac anam
?ukub haubes  
 
NATAIGEK  NARAJALEBMEP  
 
 
 
 
 araces kutnebid gnay isamrofni kokop iagabreb nakudaputaynem nataigek ukub mukgnareM
naigab ,bab naturU .ilsa nagnarak irad takgnis kutneb nakapurem namukgnaR .sakgnir -  naigab
s nupuam ,nasahabmep hakgnaL .habuid kadit ukub gnaragnep nakanugid gnay gnadnap tudu -
 :halada ukub namukgnar taubmem kutnu nakukalid tapad gnay hakgnal  
.1   naka ratnagnep atak malaD .)ada akij( tubesret ukub malad ratnagnep atak halacaB
 .tubesret ukub isi raseb sirag naksalejid  
.2  naigab nakkujnunem ukub isi ratfaD .isi ratfad halacaB -  nakrabajid naka gnay naigab
.sitametsis araces nakiaruid isamrofni aggnihes ,tubesret ukub malad  
.3  kokop nakumeT - 2 idajnem naksiluT .naigab uata bab paites isamrofni kokop -  fargarap 3
uskam habugnem apnat .gnaragnep d  
.4  tamilaK -  nad nakudaputasid rihkaret aggnih amatrep bab irad isamrofni kokop tamilak
.ukub gnaragnep irad duskam habugnem apnat sitametsis araces nususid  
 
rasaD isnetepmoK  
eM 1.21 ukub isi nasakgnir/namukgnar silun  
 
 
amatU uneM  
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nahitaL  
hakgnal nagned iauses ukub haubes halmukgnaR - !ukub mukgnarem hakgnal  
 
  
NATAIGEK  P ACSA NARAJALEBMEP  
 
 nataigek adap itrepes ukub haubes mukgnarem malad ipadah nailak gnay natilusek hakadA
?narajalebmep  
 
 
 
 
 
 naksiluT !nagab kutneb malad tauB !mukgnar nailak gnay ukub irad akgnarek  
 
NAASAHABEK  
fitkefE tamilaK  
anekid fitkefe tamilak pesnoK  .isakinumok tala ukales tamilak isgnuf nagnubuh malad l
 ,edi naamirenep nad naiapmaynep sesorp taubmem upmam alib fitkefe nakatakid tamilaK
 fitkefe tamilaK .anrupmes nagned gnusgnalreb ,isamrofni uata ,naitregnep ,nasep ,nasagag
skam uata isi taubmem upmam  narikip malad pakgnel rabmagret uti aynnakiapmasid gnay du
 .nakiapmasid gnay apa itrepes sisrep ,)acabmep( amirenep is  
fitkefE kadiT nad fitkefE tamilaK  
 nakiapmaynem tapad nad ,pakgnel ,tadap ,salej ,takgnis gnay tamilak halada fitkefe tamilaK
s isamrofni .tapet arace  
:hotnoC  
•     .tasep tagnas isakinumok igolonket nagnabmekreP  
•      .nataleS artamuS id nakumetid itsasarp aparebeB  
:halada fitkefe kadit tamilak aynidajret babes aparebeB  
.1  nadapes kadit uata sigol kadit ankaM  
:aynlasiM  
•     malasreb gnilas ayaS .)fitkefe kadit( na  
•     .)fitkefe( namalasreb gnilas imaK  
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.2  rajajes kadit atak kutneB  
:aynlasiM  
•     .)fitkefe kadit( sugab tubesret ukub awhab iuhatekid halet anerak uti ukub ilebmem al  
•     b tubesret ukub awhab iuhategnem halet anerak uti ukub ilebmem al .)fitkefe( suga  
.3  adnag kejbus nakanuggneM  
:aynlasiM  
•     .)fitkefe kadit( acab hadus ayas uti halajaM  
•     .)fitkefe( uti halajam acabmem hadus ayaS  
.4  )emsanoelp( nahibelreb uata gnaluid gnay kamaj kutneB  
:aynlasiM  
•     efe kadit( iridreb nohomid niridah araP .)fitk  
•     .)fitkefe( iridreb nohom imak niridaH  
.5  .ulrep kadit gnay naped atak naanuggneP  
:aynlasiM  
•     .)fitkefe kadit( nagnapal id lupmukreb nohomid IIX salek awsis adapeK  
•     .)fitkefe( namalah id lupmukreb nohom imak IIX salek awsis aumeS  
.6  ralan halaS  
:aynlasiM  
•     )fitkefe kadit( laujid uam ayajnaS idA kaP liboM  
•     .)fitkefe( laujid naka ayajnaS idA kaP liboM  
.7  gnisa asahab uata haread asahab huragneP  
:aynlasiM  
•     .)fitkefe kadit( ridah adap hadus nagnadnu umat araP  
•     ( ridah hadus nagnadnu umaT )fitkefe  
.8  naucnarek/isanimatnoK  
:aynlasiM  
•     .)fitkefe kadit( ilakes kiab tagnas aynialiN  
•     .)fitkefe( ilakes kiab aynialiN  
•     .)fitkefe( kiab tagnas aynialiN  
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 atik hokot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)gro.aidepikiw :rebmus(  
 
 
 
 
 
 
isnetepmoK ijU  
 
.A  ep halbawaJ naaynatr -  gnay nabawaj nahilip utas hilimem nagned ini tukireb naaynatrep
!raneb gnilap  
.1  lah itrepes nutnas halsurah nial gnaro tapadnep kutnu nahaggnas nakataynem malaD -
... ilaucek ,ini hawab id lah  
.a  sadnalid nad kiab gnay asahab nagned tapadnep nakakumegneM  nagned i
.laka kusam gnay isatnemugra  
.b   atresep aumes raga tapec araces haggnasid gnusgnal nial gnaro irad tapadneP
.tubesret nahalasek iuhategnem isuksid  
.c   gnay gnaro padahret gnanes gnaruk asar uata nemitnes asar nakgnalihgneM
.tapadnep nakakumegnem  
.d  em kadiT .naasarep gnuggniynem uata ,anihgnem ,hoomecn  
.e   gnay naigab aguj nad ,nahalasek ,nahamelek tapadret gnay naigab nakkujnuneM
.saup isuksid atresep aggnihes kiab  
 
damahoM oytaseoS nawaneoG gned lanekid ,  na
id rihal ,damahoM nawaneoG  gnataB , iluJ 92  1 149  aiD .
gnaroes halada  nawartsas  aisenodnI   aguj ,akumekret
iridnep gnaroes halas  opmeT halajaM  gnaruk amaleS .
 nawaneoG ,srep ainud inukenem nuhat 03 hibel
 ,naktibretid hadus gnay ayrak iagabreb naklisahgnem
malad isiup nalupmuk aynaratnaid  tisekiraP   )9691(
nad  edulretnI  mejretid gnay ,)1791(  asahab ek nakha
 ayniese naigabeS .sicnarP nad ,gnapeJ ,sirggnI ,adnaleB
malad nupmihret   iagabeS aduM riayneP gnaroeS tertoP
gnadnuK nilaM iS  ,)2791(  atiK nad ,artsaS ,skeS   .)0891(
 nad lanekret gnilap gnay aynnasilut ,uti irad hibel ipateT
halada relupop  riggniP natataC  kednep lekitra haubes ,
 gnilap namalah id nauggnim araces taumid gnay
irad gnakaleb  opmeT halajaM . 
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.2  ... tubesid iridnes uti gnaro helo silutid gnay gnaroeses pudih tayawiR  
.a  ifargoibotuA    fargoiB .d i 
.b  ifargoilbiB    ifargoeG .e  
.c  ifargotuA  
 
.3  tarays ihunemem alib isuksid tubesid tapad narikip rakutreb nataigeK -  hawab id tarays
... ilaucek ini  
.a  nakaracibid gnay halasam ada  
.b  reb gnay gnaroeses ada isuksid nipmimep iagabes kadnit  
.c  reb kutnu idabirp tapmet ikilimem isuksid  
.d  kumegnem atoggna paites rutaret nagned ayntapadnep naka  
.e  ek uata nalupmisek atoggna aumes iujutesid nasutup  
 
.4  ukub isi ratfad acabmeM )1(  
kokop siluneM )2( - isamrofni kokop  
ukub ratnagnep atak acabmeM )3(  
kokop nakudaputayneM )4( -  araces isamrofni kokop  habugnem apnat sitametsis
gnaragnep duskam  
... halada raneb gnay ukub mukgnarem hakgnal naturU  
.a  )4( ,)3( ,)2( ,)1(   )4( ,)2( ,)3( ,)1( .d  
.b  )1( ,)2( ,)3( ,)4(   )4( ,)2( ,)1( ,)3( .e  
.c  )4( ,)1( ,)2( ,)3(  
 
.5   atak irad lasareb isuksiD oitucsid  ... itrareb gnay  
.a  aynaT  bawaj    tapadnep nakraulegneM .d  
.b  narikip rakutreB    amasajrekeB .e  
.c  nabawaj iracneM  
 
.6  lah ini tukireB -  ,kiab gnay isuksid atresep idajnem raga nakitahrepid ulrep gnay lah
... ilaucek  
.a  gnem nakisuksidid gnay halasam iasau  
.b  p paites nakragnednem ep nagned aracibme naitahrep hun  
.c   nad lanoisome pakis( isapisitrapreb nad satiradilos pakis nakkujnunem
preb )iradnihid surah kurub akgnasar  
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.d   asib surah nial gnaro tapadnep padahret natarebek nakujagnem akij
naknikayem gnay isatnemugra nakpakgnugnem  
.e  ksid aynnalaj nipmimem upmam kiab nagned isu  
 
.7  ... ilaucek ,ini haeab id itrepes raneb gnay isuksid malad tapadnep iujuteynem araC  
.a  .raneb nad kiab gnay asahab nakanuggneM  
.b  .kiab hibel gnay lusu igal ada kadit babes naujutesrep nakatayneM  
.c  hibelreb nagnaj ,ipakgnelem tafisreb ratnemoK - bel .nahi  
.d  .terknok gnay atkaf nagned iatresid nad fitkejbo araces nakirebid naujutesreP  
.e  .amiretid hadum nakanugid gnay tamilaK  
 
.8   id itrepes halada fitkefe kadit idajnem tamilak nakbabeynem gnay lah aparebeB
... ilaucek ,ini hawab  
.a  gnaluid gnay kamaj kutneB  
.b  halaS  ralan  
.c  sigol kadit ankaM  
.d  takgnis ulalreT  
.e  ulrep kadit gnay naped atak naanuggneP  
 
.9  ...  halada fitkefe kadit tamilak hotnoc nakapurem gnay ini tukireB  
.a  .lukumem gnilas akereM  
.b  kana kaynaB - .nakilucnep nabrok idajnem kana  
.c  .kudud nakalisrepid ubi nad kapaB  
.d  p araP .nagnaur ikusamem ialum atrese  
.e  .narok acabmem gnades hayA  
 
.01  .ilakes kitnac tagnas gnamem rimA kaP kanA  
... halada sata id tamilak irad fitkefe gnay kutneB  
.a  .ilakes kitnac tagnas rimA kaP kanA  
.b  .ilakes kitnac tamaet rimA kaP kanA  
.c  s gnay kana iaynupmem rimA kaP .ilakes kitnac tagna  
.d  .rimA kap aynkana uti kitnac kanA  
.e  .kitnac tagnas rimA kaP kanA  
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.B  yasse laoS  
.1  lah naktubeS - !kiab gnay isuksid atresep idajnem kutnu nakitahrepid surah gnay lah  
.2  lah naktubeS - padahret nakalonep nakataynem taas nakgnabmitrepid surah gnay lah  
!isuksid malad nial gnaro tapadnep  
.3  !ifargoibotua nad ifargoib naitregnep naksaleJ  
.4  hakgnal naksaleJ - !ukub mukgnarem hakgnal  
.5  !fitkefe tamilak idajnem haltauB  
.a  kapab araP - .naharulek id tapar iridahgnem kapab  
.b  gnadnapreb gnilas akereM - .nagnadnap  
.c   narukuys aracA .narotser id tapmet nakanuggnem naka uti  
 
 
 
 
 atak atamreP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“  hibel hisam ayas gnaragnep iagabeS
 adapirad atak nataukek adapek ayacrep
 aynah ayngnuag gnay urulep nataukek
 irad naigab naikes gnusgnalrebnaka
”.kited nakhab ,tinem   
― omarP reoT atnanA ayde  
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\ 
 
 
,nifirA   .3002 .laneaZ .E rasaD - haimlI nagnaraK nasiluneP rasad .odnisarG :atrakaJ .  
 .8891 .S.U itkuM nad .G radiaM ,dajsrA  asahaB aracibreB naupmameK naanibmeP
senodnI ai .aggnalrE :atrakaJ .  
 .7002 .kkd oyiteS ,onodraB rupaK tikuB gnabmeT .aveacsE :atrakaJ .  
 .8891 .nawamyraH igrutamarD .adsoR :gnudnaB .  
 .0102 .atinurA ainamhcaR nad onurB ,nossaH terceS hcnerF .odnisarG :atrakaJ .  
 .9002 .M kinkiN ,otratnuK habreB malad tamreC rikipreB malad itileT asa  artiM :atrakaJ .
.aideM anacaW  
 .9002 .iweD ,iratseL satreK uhareP .akatsuP gnatneB .atrakaygoY .  
 .8002 .kkd hayD ,atreM naitiT .naseokeoK :atrakaJ .  
 .7002 .nahruB ,orotnayigruN iskiF naijakgneP iroeT isrevinU adaM hajdaG :atrakaygoY .  yt
.sserP  
 .5002 .oluaP ,ohleoC simeklA gnaS  . U akatsuP aidemarG :atrakaJ .amat  
 .3991 .ardneR ajameR kutnu amarD ineS .ayaJ akatsuP :atrakaJ .  
 .4002 .akO,inimsuR .argaS  .aretaisenodnI :gnalegaM  
 .4002 .siraH .SA ,airidamuS anacneR kujaT nad lekitrA siluneM aB .  asoibmiS :gnudn
.aideM amatakeR  
 .0102 .ydE ,odobmeS AMS nad PMS kutnu aisenodnI artsaS ratniP naketnoC  :atrakaJ .
.hamkiH  
 .6002 .osradeoS fitkefE nad tapeC acabmeM metsiS ,gnidaeR deepS  aidemarG :atrakaJ .
.amatU akatsuP  
 .7002 .treboR ,notnatS iskiF iroeT Y . .rajaleP akatsuP :atrakaygo  
 .0991 .itunaP ,namijduS artsaS halitsI sumaK .sserP IU :atrakaJ .  
 .6891 .M.K iniaS & bokaJ ,ojdramuS naartsasuseK isaiserpA .aidemarG :atrakaJ .  
 .1102 .nusuynep miT sibaH sahaB - API IX saleK AMS narajaleP ataM aumeS nasibah  .
trakaJ .aideM gnalE ataM :a  
AKATSUP RATFAD  
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 .8891 .eosgneT sutarebiL ,onojhajT isaiserpA nad iroeT ratnagneP ,aisenodnI artsaS  :ednE .
.hadnI asuN  
 .2002 .lusA ,otnayiW amarD niamreB lipmareT .aisenodnI anarasaidiW aidemarG :atrakaJ .  
:tenretni irad rebmuS  
046/sliated_rtmweiv/elibom/moc.swenvtortem.www//:ptth  41.21 lukup 1102 iluJ 7 seskaid  
.BIW  
alutoN/91608584/cod/moc.dbircs.www//:ptth - tapaR  71 seskaid  .BIW 22.22 lukup 1102 iluJ  
ria/741/egaperutaef/di.oc.cihpargoeglanoitan//:ptth - 4/ludikgnunug   lukup 1102 iluJ 91 seskaid
74.02  .BIW  
labolG.araces.metsisokE.nahabureP.adA/79950560/41/40/1102/daer/moc.sapmok.snias//:ptth  
62.22 lukup 1102 iluJ 91 seskaid  .BIW  
tth naki/51/50/1102/moc.sserpdrow.sapmokneprec//:p - /gnelak   lukup 1102 iluJ 02 seskaid
81.31  .BIW  
/arasup/30/40/1102/moc.sserpdrow.sapmokneprec//:ptth  91.31 lukup 1102 iluJ 02 seskaid  
.BIW  
gnepot/40/10/9002/moc.sserpdrow.sapmokneprec//:ptth - /ralan   lukup 1102 iluJ 02 seskaid
52.31  .BIW  
tag_lliB/ikiw/gro.aidepikiw.di//:ptth se  23.41 lukup 1102 iluJ 02 seskaid  .BIW  
haksan/24996223/scod/moc.cotscod.www//:ptth - amard - namat - ayadub - mitaj - 6002   72 seskaid
60.12 lukup 1102 iluJ  .BIW  
narajalep/moc.rajalebkilk//:ptth - narajalep/halokes - asahab/asahab - macam/aisenodni - macam -
/sajam  01.71 lukup 1102 iluJ 82 seskaid  .BIW  
arac/20/1102/moc.topsgolb.snaylilohk//:ptth - mukgnarem - isi - lmth.ukub   seskaid  82 seskaid
02.71 lukup 1102 iluJ  .BIW  
er/moc.sapmok.htlaeh//:ptth 42345151/20/30/1102/da  64.02 lukup 1102 iluJ 62 seskaid  .BIW  
/aredneb/80/50/1102/moc.sserpdrow.sapmokneprec//:ptth   lukup 1102 rebmetpeS 01 seskaid
62.51  .BIW  
uya_aseam_ranejD/ikiw/gro.aidepikiw.di//:ptth  52.51 lukup 1102 rebmetpeS 01 seskaid  
.BIW  
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gnaromutiS_rotiS/ikiw/gro.aidepikiw.di//:ptth  ukup 1102 rebmetpeS 01 seskaid 72.51 l  .BIW  
nissaJ_BH/ikiw/gro.aidepikiw.di//:ptth  03.51 lukup 1102 rebmetpeS 01 seskaid  .BIW  
odalyS_ymeR/ikiw/gro.aidepikiw.di//:ptth  S 01 seskaid 23.51 lukup 1102 rebmetpe  .BIW  
damahoM_nawaneoG/ikiw/gro.aidepikiw.di//:ptth  53.51 lukup 1102 rebmetpeS 01 seskaid  
.BIW  
tayakiH/77693721/cod/moc.dbircs.www//:ptth - gnaH - hauT - haksan - ilsa   rebmetpeS 51 seskaid
34.32 lukup 1102  .BIW  
oiram/moc.aisenodnietouq//:ptth - huget - 59   seskaid 02.11 lukup 1102 rebmetpeS 61  .BIW  
maharba/moc.aisenodnietouq//:ptth - nlocnil -6 seskaid  22.11 lukup 1102 rebmetpeS 61  .BIW  
44885/wohs/setouq/moc.sdaerdoog.www//:ptth  seskaid  metpes 61 52.11 lukup 1102 reb  .BIW  
335662/wohs/setouq/moc.sdaerdoog.www//:ptth  seskaid  72.11 lukup 1102 rebmetpeS 61  
.BIW  
setouq/moc.sdaerdoog.www//:ptth atak/gat/  seskaid  82.11 lukup 1102 rebmetpeS 61  .BIW  
1=molok_di&397=di&liated=tca?php.nasilut/di.oc.uajihsutis.www//:ptth   42 seskaid
05.61 lukup 1102 rebmetpeS  .BIW  
di.ca.mgu.ffats.ogobmusak//:ptth  00.71 lukup 1102 rebmetpeS 42 seskaid  .BIW  
0/0102/moc.sserpdrow.sawanubahasik//:ptth patet/62/4 - asib - irac - erom#/isulos - 63   62 seskaid
31.61 lukup 1102 rebmetpeS  .BIW  
alib/40/0102/moc.topsgolb.haksanradnab//:ptth - malam - habmatreb - malam - utup - ajiw lmth.ay  
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